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Godine 1953. predložili su Petom odjelu Jugoslavenske akademije zna­
nosti i umjetnosti profesori Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Dr. Mate 
Hraste, Dr. Josip Hamm i Dr. Petar Guberina, da jedna dijalektološka 
ekipa prouči susački govor. Do toga časa nitko nije objavio iscrpniji 
prikaz o susačkom govoru, a i inače je predodžba o Stisku bila vrlo bli­
jeda, da ne kažemo iskrivljena.
Jugoslavenska akademija prihvatila je prijedlog dra. M. Hraste, dru. J. 
Hamrna i dra. P. Guberine i uputila njih na Sušak. Tako je stvorena 
dijalektološka ekipa za Sušak, koja je na svom prvom putovanju poni­
jela sa sobom magnetofon i snimila na magnetofonske vrpce veći broj 
tekstova. Radiostanica Zagreb uputila je s ekipom tehničara Vilka 
Tereka.
Već nakon prvog boravka na Susku članovi ekipe u svom izvještaju 
istakli su, da susački govor ima mnogo zanimljivih crta. Istovremeno su 
nastojali da pokažu (i u izvještajima i u svojim štampanim člancima i 
predavanjima preko radija), da bi bilo vrlo korisno za nauku i za nacio­
nalnu kulturu proučiti Sušak sa svih stanovišta.
Članovi ekipe bili su vrlo lijepo primani od Suščana, koji su osjetili 
da im dijalektološka ekipa prilazi s naučnim interesom i velikom ljubavi 
prema njima.
Ovaj rad o susačkom govoru predstavlja plod zajedničkog istraživanju 
dra. Mate Hraste, dra. Josipa Hamrna i dra. Petra Guberine. Razumljivo 
je, da je u kasnijim stadijima došlo do podjele rada, te je na ovaj način 
izvršena prva i osnovna redakcija pojedinih dijelova:
Dr. Mate Hraste: Morfologija.
Dr. Josip Hamm : Historijski dio, fonetika, rječnik.
Dr. Petar Guberina: Struktura susačkog govora, sintaksa, stilistika.
11. Dio, to jest »Zaleđe Suska danas« ( Današnji lošinjski govor) 
obradio je dr. Josip Hamm.
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J. H a m m , M. H r a s t e , P. Gu b e r i n a
G O V O R  O T O K A  S U S K A
i
U V O D
Sušak (akc. Sušak) je otočić, koji se nalazi na zapad od Maloga Lo­
šinja -  daleko istaknut u more, sam, kao Helgoland (s kojim ga ispo- 
ređuje Brunialti), sa Srakanom Velom i Malom i s Unijama između sebe 
i otoka Lošinja (prema Ćunskom i prema Osoršćici). Fortis, koji je tamo 
bio g. 1770, kaže, da se Sušak nalazi sedam do osam milja daleko 11a 
zapad od Malog Lošinja, petnaest od Osora, trideset i pet od Cresa i 
tek nešto malo više od ušća Raše, koje mu leži upravo nasuprot.1
Pripadao je u staro doba skupini tzv. manjih Apsirtida — otočja, za 
koje su u Starom vijeku (tamo od Apolonija sa Roda u III vijeku prije 
naše ere), pa i u Srednjem i u Novom vezali krvavu tragediju Jazona, 
Medeje i Apsirta, kojega su, navodno, kod Osora ubili, i prema kojem 
je cijelo ovo otočje dobilo svoje ime.
U povijesti Sušak se pojavljuje razmjerno kasno. Ivan Đakon u po­
četku XI vijeka piše, da su g. 844. kod Suska Saraceni pobili mletačko 
brodovlje i natjerali ga u bijeg. U XI vijeku znamo, da je na Susku bio 
vrlo ugledan benediktinski samostan (sv. Nikole ili sv. Mihovila), koji 
je ondje postojao i u XIV vijeku (još 1280. susački opat otpušta neke 
otoke Mlečanima, a g. 1266. spominje se među monasima sv. Krševana 
u Zadru neki Mattheus condam abbate de Sansico, i t. d.).2
U listinama i poveljama, i u aktima mletačkih dužđeva Sušak se u 
XIII i XIV vijeku nekoliko puta spominje, tako g. 1208, 1229, 1280, 
1356. i d. U prvoj se Omišani obvezuju, da ne će napadati Mlečane »a
1 44° 30.8' sjev. sir. i 14° 18.4' ist. duž., duljina 3,6 km, širina 2,2 km, površina 
4,1 km2.
2 Vidi I. Ostojić, Katalog benediktinskih samostana na dalmatinskom primorju, 
Split 1941., str. 35-36. i L. Košuta, Ubikacija benediktinskog samostana »Montis Garbi« 
na otoku Lošinju, Zbornik Histor. instituta Jugosl. akademije I, Zagreb 1954, str. 
125-135.
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Sansico autem usque Venetias« (od Suska sve do Mletaka), u drugoj se 
Sušak, koji je imao i prepošta i priura (v. S. MlTIS, Storia delT isola 
di Cherso — Ossero dal 476 al 1409, Poreč 1925, str. 110), po ugledu 
izjednačuje s Rabom i s Dubrovnikom (comitatus Arbe et Ragusii et 
Sansegi et honorificentias omnes Histriae), u trećoj Mleci daju M. Mau- 
rocenu svu osorslku kneževinu — bez Unija, Suska, Srakana i Ilovika 
(exceptis insulis Nia, Sansigo, Canidulis et Neumis, quas inihi non con- 
cešsistis, et de eis nullo modo debeo me intermitiere), a u četvrtoj se 
opet spominje samostan sv. Nikole na Susku, koji je samostanu Portus 
Novi u Jakinu bio dao neka dobra.3
I pored ovih podataka, koji su vrijedni (iako u ograničenoj mjeri i 
samo za neka razdoblja), o Susku, o njegovu postanku i njegovu naselju* 
i o njegovu imenu znamo malo što.
U latinskim ispravama on se zove Sansagus (Ivan Đak.), Sansacus (u 
potvrdama montekasinskih posjeda od XII do XV vijeka), Sansicus 
(1208,1266, 1356), Sansegus (1229,15. IX. 1280), Sansigus (25. III. 1280)* 
a u Krešimirovoj listini iz g. 1071, za koju se sada pouzdano misli, da 
je falsifikat i da nije starija od XIII stoljeća, Sansicouo (Deo et mona­
sterio sancti Michaelis de Sansicouo), za koje se ime u prvo vrijeme 
mislilo, da predstavlja »uopće najstariji zabilježeni srpsko-hrvatski ad- 
jektiv«, i da se takav »adjektiv od staroga imena ostrva sačuvao do 
danas samo još u imenu Lastovo za staro Lasta, ili Lausta iz Ladesta«.4 5
Staro slavensko ime otoku je Sušak (i piše se isključivo ovako u no­
ta rsk im spisima starijega lošinjskoga notara Mikule Krstiniča). Etimo­
logijom ovoga imena dosada su se pozabavili — koliko je nama poznato -  
od naših autora Mažuranić (VI.), Skok i -  posredno -  Rački.
Mažuranić se (u Primjerima, str. 340) pita, navodeći riječ susek 
(prema sek-) »nije li ime našem otoku, što ga Talijani zovu Sansego 
(sanseg, tal. sansuco — mažurana), a sami domaći izgovaraju Sonsek 
(s nosnim glasom), za pravo odatle poteklo«, a prof. Skok (o. c. 235) 
Sušak izvodi od Sansegus, a ovo od grčke riječi sampsychon, koja znači 
mažurana. Rački se (kao što je rečeno, posredno) priklanja koncepciji* 
prema kojoj bi Sušak mogao biti čakavski oblik za stariie (čakavsko) 
Sušak (Docum. str. 90, 356). Ovako je mislio i Malecki (Suszak — tak 
brzmi stara chorwacka nazwa tej wyspy, ale zaczyna ja wypierac Sansik 
— wlos. Sansigo. Mieszkañcy wyspy Suszak nazywaja siq Šujčani, ko- 
biety: Sujčanice), ispoređujući Sušak s predgrađem Rijeke Sušakom
Mažuranićevo predmnijevanje valja odbiti, jer uopće ne uzimlje za 
polazni momenat slavenski oblik (Sušak), nego talijanski ( Sansego i 
prema njemu Sonsek, SQSek, Sosik), u kojem sek-, naravno, sa slaven­
skim korijenom sek- (41i sek- u sjeći, sjekira)  nema i ne može imati ništa 
zajedničko.
3 Košuta o. c. 132 b. 7; P. Guberina, Sušak, Riječka Revija 1953, 3-4.
4 P. Skok, Dolazak Slavena na Mediteran, Split 1934, str. 235.
5 M. Malecki, Cakawizm z uwzglqdnieniem zjawisk podobnych, PAU Prace komisji 
j^zykowej 14, Kraków 1929, str. 36.
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Ni povezivanje Sušak | Sušak (Suska sa Sušakom) nema opravdanja. 
U aktima lošinjskih notara, koji su pisani čakavski, nigdje nema oblika 
Sušak ili lokativa na Šušku, na Šušci, već samo Sušak, na Susku (tako 
1590, 1614) ili na Susci (na pr. 26.1. i 22. IV. 1591). Sušak bi pretpo­
stavljao *su/i-’a/c-'5, i a bi u njem bilo etimologijsko, dakle trajno (v. 
Sušak, Sušaka, na Sušaku), a ne refleks poluglasa, kao što je u -bcb u 
Sušac (otočić zapadno od Korčule i Lastova u Dalmaciji), gen. Sušca, 
lok. na Sušcu. Formant, kojim je stvoren naziv Sušak, jest -'čfc-'č, i pred 
njim suglasnik h ne prelazi u š (dok u lokativu, u kojem je sufiks bio 
e ili, poslije, i, suglasnik k prelazi u c: na Susce, na Susci).
Kao što je rečeno, po mišljenju P. Skoka ime Sušak dolazilo bi od 
sampsjchon — mažurana.6 Ovo tumačenje moglo bi se prihvatiti. Grci su 
još prije Romana rado dolazili na obalu našega Jadrana i na otoke ovoga 
područja. Neka naša imena mjesta zovu se upravo prema grčkim nazivima 
za biljke. Tako i naziv za Split potječe od grčkoga Aspalathos, od imena 
bodljikave brnistre, koja se i danas zove kod Grka u Donjoj Italiji spa~ 
lassu (v. P. Skok, Dolazak Slavena na Mediteran, str. 12). I na samom 
Kvarnerskom otočju nalazimo na otoku Pagu grčki naziv Cissa, što znači 
bršljan, a tako se u Starom i Srednjem vijeku zvalo naselje i tvrđa, od 
kojih se i danas tragovi vide. I samo ime sačuvalo se do danas u cakav. 
obliku Ćaska (v. Skok, ibid.). Prema tome je i naziv za Sušak — jer je 
na otoku bilo podesnoga tla za uzgajanje mažurane — mogao doći od 
grčke riječi sampsjchon9 samo što je ona u romanskim ustima mogla 
poprimiti oblik Sansigus9 Sansacus, a odavle su je Slaveni mogli preuzeti 
prema svojim glasovnim zakonima u obliku Sosrbkrb9 Sušak.
Danas, doduše, mažurane na otoku gotovo i nema, kao što nema ni 
njezine suvrste ( Origanum hirtum Lk.)9 koju u onim krajevima zovu 
urigan, a Haračić ju je zabilježio samo na Lošinju, na Unijama i na Ko- 
ludarcu.7 Međutim, to ne mora značiti, da je ni u grčko vrijeme ondje 
nije bilo, i da Grci po njoj nisu mogli prozvati ovaj otok.8
U talijanskim (mletačkim) ispravama ime je ovom otoku obično Sam 
šego, Sansigo. Prvi je naziv stariji od drugoga, koji po završetku može 
predstavljati susački (slavenski) refleks e ispred velarnoga g. U mlađim 
zapisima lošinjskih notara, kada se upotrebljava talijanski naziv, on
6 S grč. sampsjchon dovodio je ime Suska u svezu P. Skok u radnji Slavenstvo 
i romanstvo na jadranskim otocima (toponomastička ispitivanja), Zagreb 1950, str. 40 
i Zeilschrift fiir roman. Philologie 54, 491.
7 A. Haračić, U  isola di Lussin, ii suo clima e la sua vegetazione, M. Lošinj 1905.
8 Tal. zapis negdje s početka ovoga stoljeća, koji se jedini o prošlosti otoka našao 
u župnom uredu na Susku (Sansego. Cenno storico e un po di tradizione, cit. Cenno) 
sadrži jednu drugu etimologiju, koju tu i tamo ponavljaju poneki ljudi u onom kraju, 
i koja ime ovom otoku izvodi od San Sisto, naime, da je -  navodno -  Siksto V potkraj 
XVI vijeka pomogao naseljavanje otoka prebacivši onamo brodom (su una galea 
Veneta) četiri porodice sa Krima (della Crimea; to bi imali biti Morini, Taraboće, 
»Hramsci« — koje pisac identificira s Hrončićima -  i Scrivani, koji su tek poslije 
svojem imenu pridružili ono -ić (sic! aggiungendo ii »ich«). Maštanje, koje nema 
osnove).
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redovno završava na dg (na Sansigu, tako g. 1603, 1610, 1613, 1614, 
1618, 1620, 1623; jednako u glagoljskim zapisima »od duš« u Osorskom 
arhivu, no tal. je oblik Sansego, Sansegho), a i danas se tu i tamo pored 
domaćega Sušak govori Sqsí ,̂ za stanovnike Sansigot, Sansigotka (tal. 
Sansegotto, Sansegotta) uz starije susačko Sujcanin9 Sujčanica.
0  susačkom stanovništvu i o njegovu sastavu u prvo vrijeme -  prije 
XI stoljeća — ne znamo skoro ništa. Znamo samo, da je otok i u Starom 
vijeku bio poznat,9 i da je bio naseljen, te da je Fortis na njemu našao 
i nadgrobni kamen s rimskim natpisom, i neke druge tragove iz vre­
mena, kada je — sudeći po svemu — Sušak bio ljetovalište imućnih Rim­
ljana s kopna ili sa susjednih otoka.10
U IX vijeku bio je jamačno nastanjen, a poslije saracenskih pobjeda 
nad Mlecima u sjevernom Jadranu (g. 841. zapalili su Osor, a nedugo 
poslije toga porazili su mletačko brodovlje kod Suska) bit će da je na 
njemu i na susjednim Srakanama ostalo nešto Saracena (dok su — kako 
neki misle -  spomenuti otočići između Suska i Lošinja po njima dobili 
svoje ime).11
Od XI vijeka dalje bio je na Susiku samostan, kojemu su se još u 
drugoj polovini XVIII vijeka (kada je Fortis bio ondje) vidjeli ostaci. 
Koliko je bilo stanovnika na otoku uz samostan, i kakvi su bili, ne zna 
se, no da ih nije bilo malo (barem potkraj XII i u početku XIII vijeka) 
dokazuje »Portolano del mare« Alviza da Mosta, gdje je zabilježeno, da 
je na Susku u to vrijeme uz crkvu bila i bratovština (una scola et una 
chiesia al capo di ponente),12 a kao što smo vidjeli, na to upućuje i 
značenje, koje se Susku i njegovu samostanu pridavalo u to vrijeme.
U XIV vijeku samostan je u opadanju, a crkva je zajedno s crkvama 
na Unijama i na Iloviku bila u ruševnom stanju, pa apostolski legat 
g. 1389. traži od biskupa Mihovila, da ih popravi (ingiunge al vescovo 
Michele di ripararle, Salata 1. c.).
Sve to upućuje na dugi kontinuitet kod pučanstva na otoku, u kojem 
jedva da je bilo prekida. Stanovništvo se mijenjalo, jedni su dolazili, 
drugi su odlazili, ali uvijek je bilo onih, koji su ostajali i koji su na 
došljake prenosili ono, što se na otoku držalo od starine i što se smatralo 
njegovom značajkom.
U elemente kontinuiteta, koji su tu bili važni, ubrajao se (i ubraja se) 
i govor, koji se opet veže za one, koji su se njime služili, za porodice, 
koje su sačinjavale jezgru susačkog stanovništva.
Važno je tu bilo, razumije se, osobito neposredno zaleđe, Lošinj. 
Prema Nikoliću Lošinj do sredine XIV vijeka nije bio naseljen,13 no 
Bonicelli misli (služeći se, čini se, podacima, iz kojih je crpao Botterini,
a C. Plin. Sec. Naturalis kist. lib. III.
10 Fortis, Saggio str. 122.
11 Vidi P. Skok (Naša pomorska i ribarska terminologija, Split 1932/33, str. 102 i dr.).
12 G. Bonicelli, Storia dell’isola dei Lossini, Trst 1869, str. 24. i F. Salata, Uantica 
diócesi di Ossero e la lingua slava, Pula 1897, str. 54.
13 M. Nikolić (Nicolich), Storia documentata dei Lussini, Rovinj 1871, str. 118. i d
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V. d.), da je otok (poslije Grka, grčkih kaluđera, kojih je tu prije bilo) 
ponovno naseljen već u XIII vijeku (poslije g. 1240, kada je stanov­
ništvo bježalo pred Tatarima na otoke).14 15Najvjerojatnije će biti, da se 
tu radilo o dvjema migracijama, o jednoj koja je uslijedila u XIII vijeku, 
i o jednoj, do koje je došlo u XIV vijeku, što, razumije se, ne isključuje 
mogućnost, da je također moglo hiti starinaca, koji su i prije XIII 
vijeka ondje bili.
Prema nekim indicijama moglo bi se misliti, da je u ovoj drugoj 
migraciji bilo i dosta Vlaha. 0. Raudi (1 Morlacchi, La rivista Dalmá­
tica XI, 1 (1929), str. 28-36) piše o tome, kako su se Vlasi ispred Turaka 
povlačili k Dalmaciji i k moru, kako su se rasprostrti po obali od Alba­
nije do Učke u Istri, i kako ih je u XIV vijeku između Zadra i Rijeke 
bilo toliko, da su kanal između kopna i otoka Paga, Raba i Krka pro­
zvali »Vlaškim kanalom« (Canale della Morlaccha). 0  ovim seobama 
Vlaha govore i H. J. Biedermann (Neuere slavische Siedlungen auf 
siiddeutschem Boden, Stuttgart 1888, str. 7-14) i đr., a na jači priliv 
stanovnika s kopna upućuju i antropološki podaci, koje daje Silvana 
Scarpa in Gregori u raspravi Studi geografici sulV isola di Lussino, 
Bologna 1941 (dinarski tip 45%, mediteranski samo 10%, mješoviti 
đinarsko-međiteranski 30%, svi ostali prijelazni alpski i dinarsko-alpski 
u nekoliko varijanata svega 15%). Da se kod toga radilo o drugom valu 
imigracije, posredno pokazuje predaja o 12 porodica, koje su — prema 
Botteriniju — navodno, »prve« imale doći u Lošinj (poslije Grka, 
u XIV stoljeću).16 To su Obrado Carvovich, Ghersulo Marincich, zatim 
Crissinich, Maglich, Gliubafcich, Nadalich, Rojnagnolich, Constantini, 
Buscaja, Barichevich, Rereca i Forzinich, od kojih je prvih devet do 
kraja XVIII vijeka opet izumrlo. Za neke od ovih porodica može se 
pretpostaviti, da su bile vlaške, no to je bio samo val, koji je doduše 
mogao utjecati na govor starinaca (na pr. u morfologiji, i u jednom 
dijelu fonetike), no koji se ipak s vremenom rasplinuo, kao Što su se 
među starosjediocima rasplinulo i sve pojedinačne vlaške imigracije, do 
kojih je dolazilo u XV i u XVI vijeku. Karakteristično je da nijednoga 
od ovih prezimena nije bilo na pr. na Susku.
14 Bonicelli, služeći se očito Botterinijem (v. đ.) ili njegovim podacima, govori o 
tome, da je prvo naselje (t. zv. zgorini kraj) u Vel. Lošinju brojilo 12 porodica. Bot- 
terini je u rukopisnoj kronici ( Della Storia Civile e Cronológica della Terra sive 
Castello di Lossin Grande, nella Dalmazia, ventilata nelV Anno 1791, Arhiv JAZU) ne- 
određeniji te kaže samo: »Dopo 1’ espulsione de Greci vennero stabilirsi in Lossino le 
đođeci Famiglie del nostro Rito Cattolico, oriunde maggior parte di queste dalla 
Dalmazia, e Liburnia Littorale dell' Ongaria, come da monumenti dessumesi«. No i on 
upućuje na XIII vijek (u XIV vijeku već postoji u Vel. Lošinju »la scuola laica detta 
antica Fraterna di S. Antonio«). Za Mali Lošinj kaže: »poi nel principio del Secolo 
1400 cominció nascere V altro Paese distante da questo due Miglia circa, che fu 
đenominato Lossino Piccolo, e percio a questo, come primo, resto la denominazione 
di Grande, come da đocumenti«.
15 Daje dosta iscrpne podatke za neke porodice, koje su se naselile u XIV, XV,
XVI i XVII vijeku.
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Od porodičnih imena (prezimena) na Susku se od starine najčešće 
susreću Pičinić (Picin, Pičinić), Taraboća (Taraboć, Taraboćić),16 Morin 
(Morić, Morinić), Skrivanić, Busanić (koji su se pisali i Buxanich, dakle 
Bužanić), Sutorić, Matesić i dr.
Pičinići,17 Taraboće i Morini ubrajaju se u najstarije porodice na 
otoku. Prvi su mogli doći sa različitih strana (i Marulićevi preci u Splitu 
pisali su se Pečinić, Pičinić, Pečenić), za druge i treće usmena predaja 
hoće, da su došli odnekle sa* Istoka.18 Busanići su se doselili iz Velikog 
Lošinja,19 Shrivanići9 čini se, iz Maloga, a Matešiči mogli bi biti i sta- 
rinci (prezime izvedeno od imena Matesa, a tako su se u XVII vijeku 
zvali i neki Rusanići, Baldinići, Taraboće i dr.).20 I Busanići i Sutorići, 
(danas Sutore)21 i Skrivanići došli su na Sušak prije XVI vijeka (i to 
Busanići, čini se, prije ostalih), no jezgra su ostali Taraboće, Pičinići, 
Matešići i Morini. Od 31 braka, koji je na Susku sklopljen g. 1749, 
u 16 slučajeva je jedna strana bila iz por. Taraboća, u 12 iz por. Pici- 
nića, u 10 iz por. Matešića. u 9 iz por. Morina, u 8 iz por. Busanića, 
a samo u 4 iz por. Sutora (Sutorića) i u 3 iz por. Skrivanića.
Kretanje stanovništva na otoku može se lijepo pratiti prema »raču­
nima od đuš«, koje su svećenici svake godine bili dužni slati biskupu 
u Osor, i od kojih se neki danas nalaze u Osorskom arhivu u Krku.22 
I tako saznaje.mo, da je broj tih »duša« (a računala su se i djeca, koja 
nisu dorasla do ispovijedi) bio g. 1680. jedva 91, da već g. 1749. naraste 
na 188, g. 1758. na 208, g. 1761. na 229, g. 1762. na 241, g. 1763. na 
244, g. 1765. na 254, g. 1767. na 257. Slijedeće godine ovaj je broj pao 
na 247 (u 45 porodica, tj. gotovo 6 članova na porodicu), da već 1769. 
naraste na 263, god. 1770. na 264, g. 1777. na 273, i samo osam godina
16 Pod talijanskim utjecajem prezime Taraboća (kako ga pišu glagoljske isprave) 
promijenjeno je u Tarabocchia, Tarabochia. Kada su Talijani poslije Prvoga svjetskoga 
rata došli u ove krajeve, prisilno su potalijančena sva prezimena. Okupacione vlasti 
izdavale su za to i posebne tiskanice, koje su tu (na pr. za Pičiniće, u žup. arhivu 
u Susku) glasile: »Municipio di Lussinpiccolo. Riduzione del cognome in forma Ita- 
liana. — A sensi del punto IV del decreto ministeriale 5 agosto 1926- communico 
a cođesto Ufficio, per la prescritta correzione, che ii cognome di Picinich e statu 
ridotto in quello di »Piccini« con decreto del Prefetto di Pola in data 22. 6. 1932. 
N. 1215. -  Tale riduzione si estende anche ai figli. -  Con osservanza, II commissariu 
prefettizio ...« i t. d.
17 Cenno (vrlo površno): La famiglia dei »Picinich«, o in antico era »picin«, 
oriunda da Pisino, tanto che ancora scrivono »Pizinich«, come pronunziano.
18 Cenno: daje i jednu fantastičnu etimologiju za Taraboće (in antico era Kara- 
Boch =  Kara nelle lingue semitiche =  Uomo, Boch — Ammalato).
19 Cenno: »I »Bussanich« pervennero da Lussingrande, quando le tratte da pesca 
furono introdotte a Sansego«.
20 Cenno: »I ,Mattessich’ sono oriundi đalla Brazza (in Dalmazia), tanto che hanno 
ancora sopranome ,Broacich’ .« Bračići su danas Taraboće.
21 Cenno: »I ,Suttora’ — in antico ,Sotora’ o ,Sa-Tora’ — đalla torre, era famiglia 
da Lussinpiccolo, mandati a Sansego quale Capi-villa dopo che i primi padroni i Lus- 
sinpiccolesi compravano le campagne đalla mensa vescovile e poi le vendettero ai 
Sansegotti«.
22 0  glagoljskim i dr. aktima u Osorskom arhivu v. u radovima Vj. Stefanića i L. 
Košute.
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poslije toga (g. 1785) na 357, g. 1797. na 480, g. 1804. na 502, g. 1805. 
na 506, g. 1806. na 526 i g. 1807, na 540. Ovaj uspon, osobito potkraj 
XVIII vijeka i, poslije, u XIX vijeku odraz je ekonomskog razvitka, a ne 
nekog naseljavanja izvana, kako je to bilo na pr. kod Krapnja, kod 
Ugljana i kod nekih drugih otoka.23 Osnovni je fond ostao isti — Pičinići, 
Busanići, Taraboće, Morini, Matešići i Skrivanići i danas čine jezgru 
cijeloga naselja, samo što ih je danas (zajedno) daleko preko tisuću, a 
prije dvije stotine godina bilo ih je jedva dvije stotine.
Fortisu su Suščani bili »poveri e sudici oltre ogni credere«, »poveri 
contadini đella bella, e mal coltivata Isoletta di Sansego«, koji su stano­
vali u bijednim kolibama visoko gore na brdu. Vlasnik otoka i tla bila 
je biskupija u Osoru, i ona se, po običaju, koji je tada vladao, baš nije 
mnogo brinula, kako živi njezina duhovna »pastva«. A zemlja je bila 
plodna, samo što se malo obrađivala, i pripadala je drugima, onima u 
Osoru, ili u Lošinju, a stanovnici na otoku bili su poveri, pochi, ed 
oppressi (siromašni, i bilo ih je malo, i drugi su ih tlačili).24 Sijalo se 
žito, obrađivali se vinogradi, a uokolo su bila bogata lovišta sardela. 
Međutim, kao i kod Unija u ono doba, ubogi stanovnici nisu imali do­
voljno sredstava, da se time koriste, pa su to ispred njihovih očiju činili 
stranci. Trebao je najprije da se ekonomski podigne Lošinj, pa da se za 
njim — oprezno i čuvajući svoje i ostajući u svojem krugu — povede i Su­
šak. Lošinjani Buteri (Ruterići, Buterini, Ruterinići i najposlije Botte­
rini) i Raguzini prvi se u ovim krajevima počinju služiti »zagonicama« 
i drugim ribarskim mrežama,25 odabiru »mjesta« (pošte) za lov na sar­
dele i potiču druge, da i oni to čine.26 Sve ovo, pa zatim cijela flotila 
jedrenjaka i, poslije, parobroda, koji su se gradili u Malom Lošinju i koji 
su razvozili susačko vino i susačke sarđelice po svem Jadranu (dok još 
nije bilo tvornica za njihovu preradbu u M. Lošinju i na Susku), podigli 
su blagostanje na otoku i time utjecali na povećanje broja njegova 
stanovništva. Samo, dok se Lošinj uporedo s ekonomskim usponom od- 
narođivao (od 4689 stanovnika u g. 1920, Mali je Lošinj g. 1948. pao na 
svega 3366, a i tu je već bilo nešto novoga stanovništva, koje je došlo 
poslije g. 1944—5), Sušak je ostao hrvatski i nije se potalijančivao. 
(G. 1920. na Susku je bilo 1427 stanovnika, i taj je broj — i pored emi­
gracija u razdoblju između oba rata, i pored žrtava, koje je Sušak dao 
u Narodnooslobodilačkoj borbi — u god. 1954. narastao na 1629, tako da 
Sušak sa svojom malom površinom — 3,76 km2 — danas predstavlja jedan 
od najgušće naseljenih otoka u Jadranskom moru).
23 Rubić o. c. str. 66. i đ.
24 o. c. 127, 242.
25 Botterini o. c.
26 »Ne’ đette primordj tempi, ehiunque nuovo Parzinevole faceva Tratta nuova 
da pescar Sarđelle, aveva anco đebito trovar, e ridurre a proprie spese una nuova 
Posta, atta alla pescajone, e qualor ricusasse a trovarla, non era admesso al turno 
del Bruschetto« (Botterini o. c., v. toponim Sardena puožta, koji i danas postoji na 
Susku).
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Kada se i kako se Sušak odvojio od svojega zaleđa, od Lošinja, Cresa, 
Ilovika, Unija i ostalog kvarnerskog otočja, teško je reći. Ni pitanje, je 
li to bilo odjednom, ili su današnje razlike posljedica dugog, u početku 
neznatnog, no zato postojanog i trajnog udaljivanja od svojega zaleđa, 
nije tako jednostavno. Sličnosti i razlike mogu prolaziti različne faze, 
u kojima ono, što je slično, može biti i mlađe od onoga, što je različno 
i što jedan govor od drugoga uđaljuje. Politički, koliko je poznato, iz­
među Suska i susjednog Lošinja (i Unija) nikada nije bilo međe, koja bi 
ih tako oštro odvajala, da bi uslijed toga jezični razvitak na tom samot­
nom, pješčanom otoku mogao poteći drugim, samostalnim putem, neza­
visno od govora na susjednim otocima. Sitnih razlika između govora na 
jednom otoku i govora na drugim otocima uvijek ima, no one obično 
nisu tako krupne, kakve su razlike između Suska i njegova zaleđa.
Ekonomski otok je bio vezan za Lošinj, a tako je, koliko se po povi­
jesnim podacima može zaključivati, bilo i u administrativnom i u crkve­
nom pogledu, i to je moralo utjecati i na jezik i donekle ga vezati za 
zaleđe s kojega mu je dolazila roba, koju je trebao, i s kojega su poje­
dinci, iako rjeđe, dolazili na Sušak, ondje se ženili, kupovali zemlju 
i osnivali nove porodice. Odanle — i dalje sa istoka i sa juga — dolazilo 
je i svećenstvo, kada je benediktinskoga samostana iz Srednjega vijeka 
bilo nestalo, i dovodilo je svoje rođake, koji su poslije na otoku ostajali.27
Tako mnogi momenti upućuju na to, da je jezični proces na Susku 
mogao teći postepeno, polagano i bez naglih prekida ili zastoja. Histo­
rijski to stvar komplicira, jer dok nam u slučajevima političkih (admini­
strativnih) i ekonomskih odvajanja sačuvani akti kazuju, kada je do 
takvih odvajanja došlo i koje se vrijeme za jezične promjene može uzeti 
kao t er minus post quem ili terminus ante quem non, kod postepenih 
odvajanja takvo se vrijeme samo posredno može utvrditi i to na osnovi 
jezične analize i onoga govora, koji se odvojio, i onih govora, od kojih 
se on odvojio. Kod toga težište je na tendencijama, koje su u nekom 
govoru, ili u nekoj grupi govora, u određeno vrijeme ili u određenom 
obliku bile latentne. Pođemo li sa stajališta, da su jezične tendencije u 
neku ruku funkcija cjeline — kulturne, ekonomske, društvene, političke 
-  i da sve promjene u njoj, ako su dovoljno jake i ako im se dade po­
trebno vrijeme, mogu utjecati na jezik, dovest će nas to do spoznaje, 
koja je u filologiji i u historijskoj lingvistici bila vrlo plodna,28 a ta je,, 
da razdvajanja u jezičnim tendencijama redovno upućuju i na razdva­
janja, do kojih je -  u ovom ili u onom obliku -  dolazilo ili u određeno 
vrijeme moralo dolaziti u ovakvim (složenim, društvenim i kulturno- 
političkiim) cjelinama, koje su nekoć (prije toga) i govoiru, koji se odvo­
jio, i govorima, koji su ostali u sastavu u kojem su prije bili, bile 
zajedničke.
27 Cenno: »I ,Mircovich’ pervennero da Puntabianca, o Puntadura, sopra Žara, in 
Daimazia. Venne un sacerdote, Don Nicolo Mircovich, con tre nipoti, ehe presero 
moglie a Sansego, e mantengono i discenti ii soipranome ,Popof’«.
28 Premda to neki ne žele priznati.
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Mi sa prilično sigurnosti danas možemo utvrditi fond, koji je našim 
narječjima nekoć bio zajednički, i možemo utvrditi i odvajanja, do kojih 
je gdjegdje dolazilo i koja su obično bivala rezultat ili disipacije — kada 
se neki govor malo pomalo odvajao od matičnog narječja zato, Što su se 
njegovi nosioci raseljavali i što su se u manjim ili većim grupama nasta­
njivali u krajevima, koji su slabo ili nikako bili povezani s matičnim 
krajem, pa dalje nisu sudjelovali u njegovu životu i u promjenama, do 
kojih je ondje dolazilo -  ili su rezultat drugih promjena, koje su bile u 
svezi s političkim i ekonomskim faktorima, i s promjenama u supstratu 
ili, ako se radilo o starosjediocima, u superstratu.
Koji su od ovih elemenata najviše djelovali na odvajanje Suska od 
svojega zaleđa — od čakavštine, koja je živjela na Lošinju, na Unijama 
i još dalje, 11a Krku, na Cresu i na jadranskom kopnu? Politički nisu, 
jer otok nije administrativno pripadao nekom području, koje ne bi obu­
hvaćalo i to zaleđe. Ni ekonomski nisu, jer ga je ekonomika vezala za 
Lošinj, i kako je on napredovao, tako je napredovao i Sušak. Osim toga, 
more spaja, ne razdvaja, pa se ni o većoj prostornoj nepovezanosti ne bi 
moglo govoriti. Preostaje treće (i četvrto): da je na razvojni put susač- 
kog govora i na njegovo odvajanje od svojega zaleđa moglo utjecati ne­
što, što je Suščane kao cjelinu za neko vrijeme više ođ ostalih otočana 
odvajalo od Lošinjana i nije dopuštalo, da veze među njima budu tako 
prisne, da im i govor bude jedan (ili bar toliko blizaik, koliko je Lošinju 
blizak govor na Unijama ili na Iloviku). Što je to moglo biti, vidjet će 
se doskora u toku daljeg raspravljanja.
Iako je točno, da je Sušak ekonomski, politički, vjerski i administra­
tivno bio vezan za svoje zaleđe, za Lošinj, ipak vidimo, da je on već od 
prvih početaka zauzimao i neki specifični položaj u ovom dijelu Jadran­
skog mora. Najprije kao daleko na zapad istaknuti otok Kvarnerskoga 
otočja on je geografski i vojnički predstavljao graničnu tačku na sjevero­
zapadnom Jadranu. Takvom su ga smatrali i Saraceni (u IX vijeku), 
i Mlečani (u poč. XIII vijeka), ikada su pregovarali s Omišanima. Bit će 
da je u svezi također s ovakvim svojim izuzetnim položajem Sušak u 
Srednjem vijeku bio uzdignut na čast »komitata«, pa god. 1280. Marin 
Mauroceno, primajući osorski komitat, izričito izjavljuje, da ne preten­
dira na otočku skupinu u koju ide Sušak.
Podaci o naseljavanju i migracijama na ovom otočju pokazuju, da 
je u vrijeme nadiranja Slavena u ova područja Sušak mogao biti per- 
manentnije nastavan negoli sam Lošinj, za koji tradicija hoće, da je 
ponovo naseljen tek u XIV vijeku. Svakako, u kasnijim vremenima, po­
čevši od XIV stoljeća, Sušak je i ekonomski i administrativno bio pod­
ložan Lošinju, pa je vi tim okolnostima sigurno, da je i lošinjski govor 
vršio stanoviti utjecaj na susački, tim više što su i jedan i drugi pripa­
dali istom čakavskom fondu. Međutim, i taj je utjecaj imao svojih gra­
nica. Ako je prosperitet Suska u vjekovima, koji su slijedili, u mnogočem 
ovisio o prosperitetu Lošinja, to ne znači, da su se Lošinjani, ekonomski
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jaci od Suščana, i gledajući s visine na njih, mnogo brigali da unaprijede 
susačku ekonomiju, ili da imaju što više Suščana u svojoj sredini. Tomu 
je pripomoglo i to, što je Sušak kao cjelina dugo vremena pripadao naj­
prije osorskim, a zatim krčkim biskupima, tako da je njegovo zemljište 
tek u XIX vijeku prelazilo u privatno vlasništvo (najčešće Lošinjana, od 
kojih su ga Suščani malo pomalo otkupljivali). Za odnarođene elemente 
u Malom Lošinju Sušak je, u svojoj osami, nekako bio »divlji« otok, 
s čijim se stanovništvom Lošinjani nisu htjeli družiti. Suščani su im uz­
vraćali jednakom, možda još i većom mjerom, cijeneći svaki dan sve više 
svoj narodni govor, a prezirući sve veće širenje stranaca i stranog jezika 
i utjecaja na susjednom otoku.
S druge strane, mletačka i talijanska administracija, proširivši svoj 
djelokrug s vremenom daleko na jug, nisu smatrali potrebnim, da na 
Sušak šalju veće kontingente svojeg vojničkog ili civilnog ljudstva, koje 
je moglo utjecati na sastav, pa i na jezik i na svijest mjesnog stanovni­
štva. Tako je i to zapuštanje Suska od strane Mlečana i Talijana moglo 
imati za posljedicu, da je Sušak sve više rastao po svojoj vlastitoj tradi­
ciji, i da se svijest o hrvatstvu i slavenstvu u vrijeme ilirizma i prije 
toga na otoku slobodno razvijala i da je do te mjere ojačala, da se Su­
šak i u vrijeme talijanske dominacije, i u Drugom svjetskom ratu vrlo 
svijesno borio protiv okupatora i protiv talijanskog jezika.
Sigurno je, da je i navika naših otočana na Kvarneru, da se muškarci 
žene s djevojkama sa svojega otoka, također djelovala na održavanje 
susačkih tradicija u govoru. Ali, iako je taj običaj uzajamnog sklapanja 
brakova na Susku nešto rašireniji nego na drugim kvarnerskim otocima, 
on ipak nije mogao imati presudnu ulogu u formiranju susačkog govora 
na ovom području. Razlozi, koji su prije navedeni, bili su ti, koji su 




SUSACKI GOVOR U PROŠLOSTI
(Lošinjski govor prije 400 godina)
Pisanih spomenika, iz kojih bi se neposredno m oglo vidjeti, kakav je 
bio govor na Susku prije vise stoljeća, nažalost nema, no zato se očuvao 
veći broj dokumenata, koji osvjetljuju govor u njegovom neposrednom 
zaleđu, tamo prije 350—400 godina, iz vremena, koje je nekako još pret­
hodilo punom izdvajanju Suska iz ovoga zaleđa i iz zajednice zapadno- 
kvarnerskih čakavskih govora. Ovi su dokumenti iz više razloga važni, 
pa njihovu ispitivanju treba pribjeći i u ovoj radnji.
Upravo za Lošinj, naime, koji je nezasitna tuđinska propaganda svo­
jatala za sebe, imamo nekoliko dragocjenih dokaza, da mu je stanovništvo 
od prvih početaka razdoblja, koje se za ovaj otok može smatrati historij­
skim, pa do danas bilo i ostalo hrvatsko. Ovi su dokazi — da se zadržimo 
samo na periodu do početka devetnaestoga vijeka — hrvatska glagoljaška 
tradicija u crkvi, koja se neprekidno održavala sve do g. 1802. (sve do 
niskih intriga plovana Ivana Fedriga i njegovih latinaških poglavara, v. o 
tome podatke u Raspravi S. Ljubica, Borba za glagolicu na Lošinju, Rad 57, 
str. 159, i u dr. autora), i hrvatski glagoljaški notarijat u Lošinju, za 
koji znamo, da je postojao od sredine XV vijeka pa do posljednje četvrti 
XVII vijeka, kada notarsku službu preuzimlju Botterini (»con autorita 
veneta«) i kada se notarske knjige i isprave, koje su se prije pisale hrvat­
skim jezikom i glagoljicom, počinju pisati talijanskim jezikom i latini­
com. Glagoljicom su se vodile i crkvene matice (rođenih, krštenih, vjen­
čanih i umrlih), i različne »kvađirne«, koje sadrže vrijedne podatke za 
antroponimiku i toponimiku, za statistiku i za migracije našega stanov- 
štva u ono vrijeme.29 Mi se ovdje zasada ne ćemo na njima zadržavati,
29 U župnom dvoru u Malom Lošinju i danas se nalaze matice krizmanih, koje su 
od g. 1590—1760. hile vođene glagoljicom, a od 1760. do 1812. hrvatskim jezikom, ali 
latinicom (potkraj XVIII v. tek tu i tamo također talijanskim jezikom). Matica vjen-
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već ćemo se ograničiti samo na notarske knjige i isprave, pretpostavlja­
jući — čini se, s pravom — da slika, koju ćemo tako dobiti, ne će zaostati 
za slikom, koju bismo dobili, da smo ispitali i spomenute matice. Ovo je 
iz jednostavnoga razloga, što su i matice i notarske knjige pisali isti ljudi 
(plovani -  glagoljaši, koji su ujedno bili »nodari pupliki«, kako su se 
sami zvali, t. j. javni bilježnici), i što su notarske isprave bile onširnije 
i sadržajem bliže i neposrednije vezane za živi jezik nego zapisi u mati­
cama (koji su bili kratki, stereotipni, i kod kojih su se imena gdješto 
iskrivljivala ili prepisivala iz ranijih zapisa).
Prema ispitivanjima L. Košute ( Glagoljski tekstovi u arhivu osorske 
općine, Vjesnik Drž. arhiva u Rijeci I, 166, Rijeka 1953) najraniji poda-' 
tak o tome, da se na Lošinju pisalo glagoljicom, išao bi u g. 1442, a samo 
u XVI i XVII vijeku djelovalo je na Cresu i na Lošinju preko petnaest 
glagoljaških notara, od kojih se za Veliki Lošinj poimence navode slije­
deći: Antun Čačević (1530—1540), Marko Jurčević (1540—1570), Mi- 
kula Krstinić (1560—1600), Žuvan Krstinić (1590—1630), Ivan Božićević 
(1590—1640) i Matij Božićević (1630—1673), i još neki drugi (kao Marko 
Lebavčić, Marko Ivković i Ivan Tancabelić), koji su samo za kraće vri­
jeme vršili notarsku službu.30 Mi ćemo se ovdje — u ovom pregledu — 
zadržati na onim izvornim notarskim knjigama (I i II), koje se čuvaju 
u Vel. Lošinju i koje obuhvaćaju vrijeme od g. 1564. do g. 1636, a pisali 
su ih notari Mikula i Žuvan Krstinić i Ivan i Matij Božićević.31
Prva knjiga sadrži 103 lista (sitno ispisana, na polovini širine) s na­
slovom »Libro I Testamenti et Sere di Dn Nicolo et Dn Zne Karstinich 
Primi Parochiani, e Primi Nodari Ilirici di Losin Gde, degli Anni 1520« 
i nalazi se u priv. posjedu obitelji Busanić, druga je veća te ima 193 lista 
(cijele širine) s natpisom »Libri II. Testamenti et Sere di Dn Zuane Bo- 
sichievich, Parochiano Ultimo di Lossin Gde Fu Illirico Nodaro. Princi- 
piato 1? Anno 1605«, i nalazi se u arhivu župnog dvora u Velikom Loši­
nju. Osim toga bit će uzeti u obzir elementi, koje sadrže isprave objelo­
danjene u spomenutoj Košutinoj radnji (ima ih 67, a od tih je 35 pisano 
u Velikom ili u Malom Lošinju ili na Unijama), važne po tome, što 
sadrže isprave pisane između 1640. i 1684. (dakle mlađe od onih u notar­
skim knjigama).
Sadržaj ovih isprava jesu uglavnom taštamenti (oporuke), fiti (najmovi 
i zajmovi) i kumpromesi (nagodbe i ugovori), i njihova je jezična i dija­
lektološka vrijednost nejednaka. Nejednaka je već zbog toga, što se radi 
o pisanim spomenicima, i što su te spomenike pisali pojedinci (plovani, 
nodari), tako da njihov jezik u prvom redu predstavlja zaista n j i h o v  
jezik — t. j. jezik spomenutih nodara — i u njem treba razlikovati a) ono,
čanih datira od g. 1677, a i Madrikula Gospe od Luzarija iz g. 1642. bila je pisana 
glagoljicom. U Vel. Lošinju su se također matice vjenčanih od 1597-1673. vodile gla­
goljicom (a tako i matice rođenih od g. 1560—1617, koje su se sačuvale).
30 o. c. 167-168.
31 Kao što se vidi, njihova se služba preplitala, pa su između g. 1590. i 1600. djelo­
vala sva (prva) trojica.
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sto je naučeno, književno, b) od onoga, što je osobno njihovo (što pri­
pada njihovu dijalektu) i c) ono, što daje kriterije, po kojima se može 
suditi, u kolikoj se mjeri ono, što su oni napisali, može smatrati odra­
zom obične, prosječne Koivrj tadašnjega lošinjskoga dijalekta.
Vrijednost ove građe za raspravu kao što je ova, kako je rečeno, uma­
njuje već to, što pred sobom imamo pisanu riječ. Pismo nikada ne obu­
hvaća sve govorne i sve glasovne nijanse, nego predstavlja prosjek — i to 
prosjek iz vremena, kada se njegova upotreba fiksirala. Ono je konser- 
vativno, i zato glasovne promjene u njem dolaze do izražaja tek ako su 
dovoljno jasne, i ako su već neko vrijeme postojale u govornom jeziku. 
Varijante nalaze odraza u pismu tek kada se glas po kvaliteti mijenjao, 
kao što je to na pr. bilo sa glag. A u vrijeme, kada se ono izgovaralo kao 
e ili kao i, i kada pisci i pisari više nisu vidjeli potrebe da pišu nekakav 
neutralni znak, koji za njih više nije imao prave fonetske vrijednosti, 
već su radije pisali onako, kako su izgovarali — ili samo e, ili samo i, ili 
na područjima, na kojima j e d a n  izgovor još nije bio sasvim prevla­
dao, i jedno i drugo, i e i i, (uz sporadičko A , koje se također po tradi­
ciji tu i tamo pisalo). Zato će glagoljski spomenici — osobito mlađi — za 
varijante ovoga glasa sadržavati vrijedne podatke, dok — obrnuto -  za 
e >̂  ie nema podataka.
Kod suglasnika mnogo će trebati vremena, da se rn na kraju riječi 
konačno zamijeni sa n, a razlikovanja 7 uopće ne će biti, tako da se 
samo prema osamljenim potvrdama, kada se u XVII vijeku gdjegdje g 
zamjenjivalo sa h (boh, duh mj. dug, i si.), može zaključivati, da se g 
i prije toga vremena u nekim pozicijama moralo izgovarati kao y. Ovo 
vrijedi i za različne druge promjene na kraju riječi ili iza akcenta, za 
koje također tek na osnovi mlađih isprava, koje nisu starije od XVII 
vijeka i koje su kadšto dosta nemarno pisane, saznajemo, da su se te 
promjene jamačno i prije toga provodile isto onako, kako se u lošinj­
skom govoru provode danas (v. grafiju crikvan, z obligon, narejujen, 
sen parnesla, u kun (taštamentu), obet (za obed)9 pusćan, nin dvin, vsin 
tin oltar on, plaf (za plav), da jima zvat sobu (t. j. sa sobom) na ribe, 
grop (za grob), ne je sinon i hćeran, vratron i t. d.
Kada se radi o palatalizacijama bit će, međutim, obrnuto: tu će glago­
ljica pružati kud i kamo pouzdanije podatke od onih, koje može pružiti 
latinica. U latinici se i danas č9 <5, i c jedva razlikuju, i dovoljna je sitna 
nepažnja, da se jedan znak uzme za drugi, a u staroj grafiji su se osim 
toga znakovi za ć, ć različito pisali i kadšto zamjenjivali ili bili u upo­
trebi jednaki. U glagoljici su razlike između i W i z r a z i t e  i jasne 
(k tomu glasovno zamjenjivanje & i Mi kod čakavaca ne dolazi u obzir 
već zbog meke artikulacije glasa ć). To isto vrijedi za s — š, z — z9 glag. 
g _ i p ,  Pn-tft], što je važno osobito za pitanja cakavizma. Kada na pr. u
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jednom vrbnickom brevijaru (IV), koji se meće u XIV vijek, čitamo 
oblik pasesi mj. paseši, onda -  jer se radi o glagoljici — nema razloga 
misliti olako, da je to bio lapsus, i da pisar ovu riječ ovako (čakavski, 
sa s mjesto sa š) nije i izgovarao. A ako je drugdje ipak obično pisao 
č, ž9 š9 mogao je to biti i utjecaj tradicije i škole, koja je i tada, kao 
i danas (na pr. kod kajkavaca, za c)9 tražila, da se ovi glasovi »pravilno« 
pišu i onda, kada se ovako (književno, »pravilno«) nisu izgovarali. Ova­
kav je (književni) konservatizam još više dolazio do izražaja u morfo­
logiji i u frazeologiji, osobito ako se radilo o zapisima, koji su se pisali 
prema određenom obrascu i ako je ovaj obrazac bio stran (mletački, 
kao što je to bilo kada se radilo o notarskim ispravama). Tada je i sin­
taksa znala biti stereotipna i pod utjecajem tuđinštine.
Svemu ovomu treba dodati i osobni pečat, koji su svojem pisanju 
s obzirom na jezik davali pisci i pisari (nodari). Tko su oni bili, i odakle 
su bili porijeklom? — Za Mikulu Krstinića kaže Botterini (o. c.), da je 
bio »oriundo dalla Diocese di Žara, e teneva per uno coadjutore capel- 
lano ii di lui nipote Don Zuan Carstinich«, i znamo, da su Ivan Boži­
ćević (Don Zuane Boxichevich) i Matij Božićević (Don Matteo Boxiche- 
vich) bili »dali’ isola di Mellada« (dakle sa Molata nedaleko Zadra). Za 
Ivana Božićevića u jednom spisu, koji se čuva u osorskom arhivu, stoji, 
da je porijeklom iz Brgulja (»figlio di un ladro di Bergulie«, kako ga je 
nazvao jedan protivnik, dakle iz unutrašnjosti, sa čakavskoga dijela Mo­
lata), a u II not. knjizi na str. T  (21. XI. 1603) potpisan je jedan kum- 
promes »sprid svidoci dom Ivanom Radovim od Zadra i Matiem Boži- 
ćevićem od Molata«.
Božićevići su k tomu, čini se, mogli biti Vlasi. Ivan Božićević piše 
na pr. Lovra Božićevića obično Lovru, Lovrul (a to su vlaški nastavci, 
v. II, 23’ dajem ... domin Lovrulu Božićeviću ..., i si.; uspor. i imena 
i Bertul, Bertulić, Bertul Rumanul9 Lovru Rumanolic i dr., koja susre­
ćemo potkraj XVI i u poč. XVII vijeka u M. Lošinju).
Mikula Krstinić se i pisao ovako (Krstinić),S2 Žuvan Krstinić pisao se 
sa ar (Karstinić):53 on je, sudeći po maticama, bio sin Frana Krstinića 
i njegove žene Matije, a rodio se u V. Lošinju i bio kršten u crkvi sv. 
Antuna (2. VII. 1567).32 *4 On je, dakle, bio Lošinjanin, a Lošinjaninom se 
(iako ne po rodu) može smatrati i Matij Božićević, i prema tome njihovi 
će zapisi ipso facto u većoj mjeri odražavati lošinjski govor nego na pr. 
zapisi Mikule Krstinića ili Jivana Božićevića,35 iako i kod ovih (s vreme­
nom, u mlađim zapisima) dolaze do izražaja i neki lošinjski elementi.
32 Mikula je ovako pisao i Žuvana, kada je ovaj nastupao kao svjedok (na pr. u 
I 13', 14, 27', 83), premda se Žuvan nije nikada pisao Krstinić nego Karstinić.
13 Tek na jednom mjestu nalazi se potpis »ja domin Mikula Karstinić, ki pisali«, 
no tu se radilo o zapisu, kojim je Žuvan Krstinić dao na ,fit’ osam svojih ovaca, pa 
je Mikula napisao tekst isprave, a Žuvan je (naknadno) dodao klauzulu sa svjedo­
cima i s Mikulinim potpisom (g. 1595, I, 68').
34 Libro dei Battesimi I (1560—1617), str. 2'.
15 On se pisao sad Ivan, sad Jivan, no kako se pretežno ipak pisao Jivan, i kako 
ovaj način bolje odgovara lošinjskom govoru, i ja ću ga ovako pisati.
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Mlađa dvojica (Žuvan i Matij) bili su više pod utjecajem svoje okoline, 
i zato njihovi zapisi neposrednije odaju, kako se u Lošinju u njihovo 
vrijeme govorilo.
Osim toga, ne treba zanemariti ni utjecaj škole. I stariji Krstinić, i sta­
riji Božićević bili su rodom iz kraja, koji je čakavski (ne čakavski), 
osim toga obojica su bili iz zadarske biskupije, i može se pretpostaviti, 
da su svršili škole i bili zaređeni u Zadru, a u Zadru se i prije Zmajevića 
i Karamana živo nastojalo oko glagolizma i oko toga, da jezik, kojim su 
se služili glagoljaši, bude što više pravilan i čist. Mlađi Krstinić i mlađi 
Božićević, od kojih se prvi u Lošinju i rodio, a drugi došao onamo još 
vrlo mlađ, nisu imali ove pređnaobrazbe, i to se očitovalo i u njihovu 
radu i u njihovu pisanju.
Da bi se gdjegdje lakše odvojili jedni i drugi primjeri, uz potvrde iz 
mlađih notara i iz spisa, koje je objavio Košuta, bit će im oznake za 
strane deblje naznačene (inače su potvrde i njihove, i obojice starijih 
notara, otisnute kurzivnim pismom).36
3(i Folijacija je označena prema not. knjigama (I, II); godine su naznačene samo 
ondje, gdje je to prijeko potrebno. Pritom — i bez obzira na ono, što je rečeno na 
str. 18, dobro je upamtiti, da je zapise na str. I 1, 22, 26', 34', 38', 47, 48, 60', 
62', 93, II 103, 190 i 190' pisao Žuvan Krstinić, a zapise na str. II 178', 181'-183', 
187' i 188 Matij Božićević. Kod primjera iz građe, koju je objavio Košuta, spomenuto 
je kraticom mjesto (ili samo K), na koje se spis odnosi (ili gdje je pisan).
U građi Osorskog arhiva (u Krku, sv. VII, list 918) nalazi se i jedno glagoljsko 
pismo, koje je g. 1628. pisao don Marko Petrinić, kapelan ,del Scoglio del Sansigo’ . 
Kako je to (dosad) jedino glagoljsko pismo sa Suska, donosimo ga u cijelosti (u prije­
pisu je crticom spojeno ono, što ide zajedno, a u pismu je rastavljeno, a znakom / 
i stankom rastavljeno je ono, što je tamo pisano zajedno, a trebalo bi da je rastav­
ljeno; vel. slova stavljena su prema dan. pravopisu):
»Vele pošto-vani /  gospo-dine,
Poklon l i drago pozdra-vlenje vam od men don /  Marka Petrinića. Bil /  sam onu- 
madne prišal do l Vas doma, i /  Vaše gospostvo biše pošlo u /  Lošin on isti dan kada 
/ sam bil tamo cica jednoga sarvi-žija, da /  isti do /  Ma-tij Blagaić priđe moliti /  me da 
l mu prostin cica onoga lista ki su bili otvorili. A l on l je prisegal mi, da /  ga ni /  on 
/  otvoril nego don Gašpić, i /  ja / san mu prostil kako Bog zapo-vida. A /  sada mo-lin 
Vas /  kako gospodina našega da /  pišete prija-telen Vašin u l Cres, da /  mu učine /  gra- 
ciu od strane Vaše. I ! kruto /  se tuzilni Van kako gospodinu našemu, da prid don 
Gašpićem Moriniće(n) i ne f mogu živiti, a I bil I sa(n) odlučit poslati jeda(n) li(s)t 
gospodinu vikariu od /  negova govo-ren-a, ko /  je /  govoril, da ako bude moći, da oče 
činiti me ubiti, ali /  on, ali ki /  g*odi nego-vih, ali tosil*a*ti po /  ki g*odi način, i 
svi-doci isti kin /  je /  govoril, da l će f to učiniti /, me-ni /  su povidili.
Ne /  drugo, nego Bog /  vas udarzi zdravih, Miseca decen-bra dan osan. čhiz. (1628). 
Don Marko Petrinić, sluga Vaša vazda i /  mlai gospostva Vašega /.
List je naslovljen: »Vele poštovanomu g-du J Gašparu Falcunu i /  arcižaknu crikve 
katri-dale u Osor, nih /  milosti /  budi dan«. (Petrinići su Lošinjani, a Morinić -  Morin 
bi mogao biti sa Suska; *gr k, **g).
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VOKALI Z  AM
U Mikule Krstinića ?>, b u jaku položaju daje a ( dan I, 3, dužan 5’, 
oda vsega šprata 6’, Basarasko 8, oziva se kuntenat 8, odabrati 10’, oda 
vse i po vsoi eredi 12’ (ali: ode eredi 12), pria vazma 99’ , čagodar 101, 
i si.), no r u  pravilu ostaje r: vrtal I, 2’, trsje 3, tastament prvi 8’, vrhu 
stanja moga v Lošini 11 (: i varhu vse masarie, ib.), sukno ko e k meni 
prnesla 11, z grbina 13’, aprzento 31’, edne mise grgurevske 34, v rtu od 
Rovenske 42’, (nareenie) ko se udrži 45, va vrtlišći 53, sprat ki prnese 
54, više drv 64, ta vrtal 67, po zakonu dobra krstjanina 84’, trsje na 
Susci 90’, za drva ka su krcali 98, i t. d. Međutim, sporadički ono i kod 
njega prelazi u ar: četvarti del I, 12’, čarleni 27’, parvi 44, da ona 
udarži ... po ne smarti 45, zvarhu te stvari 56, kako se udarži po kom- 
promesu 59, va vartlih 61’, v tarsji 67, kuća ka e pokarvena kupami 
69’, na Martvačkoi 77, potvarjuju (3. pl. prez.) 79’, tarsja na Susci 90’, 
dan parvi 92, tarsje v Kurunah na Uniah 92’, i dr.
Jivan Božićević (a tako i mlađi spomenici) za r imaju samo ar pa 
i s tarmuntane, ki e partendil, aparzento i t. đ., izuzetak je samo na dva 
mjesta da to uzdrži (t. j. brat ja svetoga Antona) II, 16 i kako se uzdrži 
19’, a ove je fraze Jivan Božićević mogao gotove preuzeti od svojega 
predšasnika.
Sonantno l stariji Krštinić piše pretežno l: nike dlgi I, 3, od dlžnikov 
12’, o-dlga 13, mlčanije 13’, vsaki dlg 24’, dlžnika 24’, svrhu ... dlzi bra­
čkih 35, za svoju plnic(u) 46’, vine 66, a tim da se oblće 77’, ta rečeni 
dlg 91, i t. đ.37 Ovo je bilo »književno« pisanje (kao što je bilo i pisanje 
r za ar), i on je prema njemu pisao i Bldarka (za Baldarka: va veloj 
Bldarki I, 61’) i prezime Dlgčić (Matić Dlgćić I, 92’), koje drugdje piše 
Dalgćić (Jurić Dalgčić na Unijah, ib.). Da se l izgovaralo kao al, potvr­
đuje i to, što je sam pisao dalg I, 42, 44’, dalzi 67\ i što je u početku 
bio dosljedniji u pisanju l nego poslije. Međutim, karakteristično je, da 
u drugom dijelu svoje knjige (t. j, potkraj XVI vijeka) na nekoliko 
mjesta piše | i kao u: dužan 45’ , 55’, dug 91 (sve između 1588. i 1591), 
a to već znači, da se l u ono vrijeme — možda i pod utjecajem došljačkog 
govora — u nekim oblicima stalo mijenjati u u.
Stariji Božićević za l ima samo al i u: valne II, 34’, 151, dalg 60’, 162’, 
dalzi... o-dalga 98’ (isp. i dalginu za »daljinu« 111), za tasta i palnicu 
116’, od sega dalga 124, (v) stanu naše pahtice 159’ ; prema Antoni pu­
nici 76, dug 13, 13’, dužan 13’, 60’, 75’, 140’, ća smo mu dužni 168, 
o-duga 98’ , vas ta dug 140’, v račun duga 175. Tako je i u mlađih notara 
(dužan 188, da on m,ozi stirati moi duzi 189’).
37 Navode se samo glavne karakteristike, koje s jezične strane obilježavaju knjige 
lošinjskih notara. Zato se od potvrda navodi samo po koja, dok ih kadšto u tekstu 
ima i po nekoliko desetaka. Bude li potrebno (kada iziđe tekst, koji je već za štampu 
priređen, t£ će izaći u izdanjima Drž. arhiva ma Rijeci), jeziku lošinjskih notara mo­
gla bi se posvetiti i posebna studija.
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U pitanju refleksa za glas e odnosi se u XVI vijeku nisu mnogo razli­
kovali od odnosa, koji na južnom dijelu Lošinja vladaju danas,
e prelazi u i:
a) na kraju riječi: dvi I, 3, 68; II, 18, 76’, 164, 179’, naipri I, 6\ obi 
(strane) I, 61, II, 168, razvi (od razve) I, 8’, 63’, 99’, kadi II, 1, 7’, 141, 
148, 181’, razmi (od razve) II, 14, ondi II, 179’, posti II, 119’, 179’, toti 
II, 88, v Osori I, 60, u dobri II, 8, mesti II, 153, 177’, umri (aor.) II, 98’ ;
b) ispred k9 g9 imihu I, 12’, II, 119’, od Rike II, 20, dvih II, 42’, 
127, otih II, 21’, 53’, 97, 111, likar II, 155, človik II, 42\ 126, 187’, 
vidik II, 89’, 140’, biku II, 112, 176, vavike I, 39;
c) ispred palatalnih suglasnika: ne imijući I, 3’, mriža II, 80, 169, 
vrića II, 143, mišan I, 34, II, 45, nadijući se II, 12’, nedila I, 10, 44, 
postila I, 57’, 84’, obiju I, 69, 97’, biše II, 140’, na Smrićevi dražici I, 44, 
Podsičenice II, 67’ ; — ovamo se odmah mogu pribrojiti i slučajevi, kada 
e prelazi u i
d) ispred t, d9 n9 s, z, r, l kada je iza njih meki samoglasnik: diliti, 
razdiliti I, 12’, 74’, 86, II, 5, 7’, 42’ i t. d., prominiti I, 11, 44’, imili
I, 34, 35’, II, 11’, 53’, 163, misec I, 3’, 92, II, 14, pinezi I,*51’, II, 5, 13’, 
prociniti I, 12’, viditi, razviditi I, 12’, II, 5, 63’ , sideći I, 12, dite, ditic, 
dica I, 89, 68, II, 7’, 70’, 88’, jimiti I, 13, 34\ II, 106 i t. d.;
e) ispred b, p , v9 m : lipo I, 3’, 53’, II, 14, 61, 92’, divica, divicica, 
diva I, 11, II, 5, 14’, 19’, brime I, 83’, II, 143, vrime I, 45, 88, tribi I, 4, 
33’, potriba I, 9’, 72, II, 156, priporućuju (1. sg. prez.) II, 14’, 70’, 72, 
Štipan II, 67’, diver I, 31’, 34’, II, 43’ , 73’ i t. d.
Tako će biti i ispred suglasničkih grupa: sridni I, 33’, naiposlidni
II, 11’, dilnica II, 15, 18, 36, 135, 159’, znimlući II, 123, vridna I, 100’, 
potribna II, 63, 176, prema: mesto I, 32’, 85’, II, 104’, nevesta I, 95, 
II, 18, 37 i dr.
Obrnuto, e će dati e:
ispred i, d9 n9 s9 z9 r9 l9 ako je iza njih bio tvrdi samoglasnik (samo­
glasnik stražnjega niza): obed I, 3, 4, 70, 85’, II, 44’, 116’, obedac I, 9, 
77, leto I, 16, 40, 88’, II, 2, 13, 127’, sed I, 34, sredak II, 60, susetski, 
susedski I, 65, 67 (prema sused od sosedib)9 del I, 11, 49’, II, 150, 189’ 
it. d., cena I, 27’, 32, II, 13, 192’, vera II, 11’, 34’, 90, telo I, 10, 31, 
31’, II, 8, 13, les II, 63, 90, kolena I, 11, v zdelak I, 6’ .
Od izuzetaka jedni se mogu tumačiti fonetski i svezom sa srodnim 
oblicima: rizati I, 39’, did I, 12’, II, 116’, 183, svidok I, 5, 11’, II, 22’, 
141, svidočastvo I, 49’, od ovoga svita I, 3’, 9, II, 14, zneti (prema zveti, 
v. znimlući pod e’) I, 12’, II, 87, na Vresikovi (prema vres) II, 74’, 
stirati I, 12’, II, 80, 189’, i t. d., drugi — kao na spasenie duš I, 44, 
većno mućanie I, 50 prema vikuvićne micani je ili a pamati dobre I, 76’ 
(g. 1590) prema a pameti dobre9 kako se u oporukama obično čita u 
frazi budući na moei postili nemoćan a dobre pameti ili pameti dobre
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I, 3 i si.38 -  uneseni su sa strane ili (kao dil I, 45’ mj. đe/,39 potreba
II, 5’ mj. potriba, penez II, 91 mj. pinez) mogu biti pisarske griješke 
(kao što su pisarske griješke i aparzinte I, 86’ mj. aparzento, kimesarii
I, 86 mj. komesarii, neže I, 86’ mj, niže: va tih kumfinih neže pisanih, 
i si.), a treći mogu biti i crkvenoslavenski oblici, i stari oblici, koji su 
zahvaljujući staroj kvantiteti sačuvali e, gdje bi inače bilo i (vaveki od 
v7>véky I, 10, 11, 37, II, 33’, 40’, 60, 63 prema mlađem vavike I, 39, 
i si.). Kolebanje pokazuju i kadi i kade (prevladava /cade)40 i pred i 
prid (prevladava prid, u složenicama je samo prid: sprid, sprida, na- 
pridak i pridati; za razlikovanje ispor. II, 27, gdje neposredno jedno 
iza drugoga stoji prid nami i pred nas =  prid nam i i pred nas). Matij 
Božićević u nekim mlađim spisima piše sad verno, sad virno: K 28 -  
od mojih ati verno rekopeah. 29, 30, 31, prema: od mojih ati virno r. 
i t. d.
Glagol obećati pojavljuje se u dva oblika: obilati (prez, obitam: a ja 
obitam II, 12, obitam mojei ženi Ursi II, 20, 120, a ja mu daem i obitam 
za vsaki misec dokle stati bude na službi svetoga Marka dukat 10,
II, 21) i obećati (prez, obećue(m) II, 156, obećah mu II, 21), gdje prvi 
oblik neposrednije odražava staro obvetati (s granicom sloga iza e).
Nazalno q iza ć, j daje ’a (tako u poćati, najati, zajati, prijati I, 15, 
84, II, 4’, 34’, 83, 141 i t. d., i u proklat I, 11’, 58, II, 12’, 19’, dok bi
zat za zet u II, 29’ mogla biti i pisarska griješka.
Sámó e se može reducirati (za svoju ered i reditad I, 42’, da se to 
varne na moju redita II, 8, vsa redi 48’, reluncijivam tu zemlu redi 
146’), može (dilacijom ili redukcijom) postati od i (recevi i priemle 
I, 27’, pretende ... pritende 35’, v termen 40, daem lecenciju II, 133), 
ili disimilacijom od o (sentenciju volentariju II, 94’), a kada se piše na 
početku riječi, može pred sobom imati j (za svoju jered II, 7’, 1603).
Jednako i i postaje od e, od o, od a; ae prelazi u cd, ispred i se javlja 
prejotacija, a sámo i se (na pr. u iz) kadšto izostavlja (ta uli II, 16’, za 
moju despensu II, 161, takie (mj. takoe) II, 3’, 34, kulicion (mj. kola- 
don) II, 116’, trinaist I, 22, dvanaist 48, ja jista Lud ja II, 9’, Karstić 
sin Jivula takie Mara li hći istoga Ivula 234’, Jivan Ivićić 138, na Jilo- 
viku 157’, da se imaju zbroiti I, 12’, da ga ne mozite zagnati (sc. iz
kuće) II, 44’, i da ju ne mozi nigdar zagnati z ote kuće 57’).
E i a mogu i sekundarno stajati, kao nadopune prijedlozima ( oda vsega 
šprata I, 6’, oda vse negove obiteli II, 148, ode eredi I, 12), i mogu se 
u pomoćnoj funkciji zamjenjivati (meštar Sviter i meštar Svitar, II, 29).
O se kadšto mijenja u u (ubuštva I, 3’, kumpozituri 41’, kumfini 43, 
v kundradi 47, sotu pošt 74, kumpromes 101, kulidjon II, 48’, 116’, 
pištule 116’ i si.), u tuđicama kadšto zamjenjuje kratko a (od okurda
38 Krstinić kadšto još piše poluglas na kraju riječi (na pr. u bb za bog'b) I, 10, 
rečemb I, 11 i đ.
39 Treba razlikovati dil, del i u dile (partialitet, per partes, tako u II, 14, 31).
40 Božićević kadšto upotrebljava kadi i za kada, i za kade.
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II, 105), u zamjenicama ovaj, onaj često se izostavlja, a zamjenici taj 
se dodaje (va nom dobri I, 13, va nei (staroi sukni) 34’, va vih (kuni-
finih) 69’, va voi kući II, 73?, na voi zemli 112, za ni pinezi 161 -  oto 
moe nareenie I, 45, s otim patom II, 16, z otoga tretoga dela 21’, z ote 
kuće 40’), i si.
.Razlikovanje -oi | -ei u dat.-lok. jednine žen. roda kod zamjeničkih 
i pridjevskih oblika razmjerno se dobro čuva (t. j. ei iza nepčanih, oi 
iza nenepčanih suglasnika): v Javornoi I, 3, Eleni rečenoi... i više piša- 
noi 35’, trsje v Jamnoi 8’, II, 75, Kati rećenoi I, 51’, Petrici rečenoi 53, 
Kati zgora pisanoi II, 18, v ognenoi kući 21’ , v Kriškoi 61, na Virdkovoi 
66, ženi mojei naiparvoi 67\ na Vresikovoj 74, o parvoi sensi 74, 119’, 
suprotiv sakoi pravdi 157, v Dubovoi 169, va voi kući 73’ , jistoi ti Jelini 
104, toi istoi 148, toi 57, 101’ prema ei, nei (redovno tako), našei I, 35, 
II, 46’, mojei (redovno tako), vsei I, 13’, II, 160’, svojei II, 4’ (ispor. i 
po neei smarti II, 89’, po štimi gorinei II, 180’). Međutim, kod Božiće- 
viča dolazi do stanovitog otvrdnjivanja, pa se m. o. javljaju oblici joi 
(obeća joi II, 22’), svojoi (svojoi dići II, 36’), noi (da u noi — t. j. kući -  
stoi II, 92) i — prema hegovoi — dosta često mojoi (prema starijem 
mojei; omjer je još uvijek 1:2,5 u korist palatalnih oblika). Rijetki su 
slučajevi, kada je obrnuto (mojoi ženi parvanei II, 14, tei jistoi zgora 
pisanoi 18, v Javornei 55). Oni svjedoče, da se Jivan Božićević u novoj 
sredini kolebao pa pisao i onako, kako se ondje govorilo, i onako, kako 
je sam govorio.
Inače, mjesto -oi, -ei pridjev često, a često i zamjenica (kada je u 
atrib. službi) ima kraći nastavak -i: majki negovi (d. sg.) I, 3’, po dobri 
voli 6’, 14’, 43, po negovi smarti 9, v zemli pusti 26, po Jeleni ženi ne­
govi 33, po Antoni ženi negovi 38’, v mojoi dobri pameti 57’, v Sobčevi 
draži 77, v dobri pameti II, 4, 8, va ogradi Blagaevi 6, u mali nemoći 8, 
po nihovi kušencii 10, pri dom Jivanovi kući 14, v draži Ćukovi 23’, 
Mari Maričićevi (d. sg.) 24’, Lumbarovi golici (d. sg,) 45, o par vi sensi 
61’, (d. sg.) sestri negovi ... Antoni hćeri Šimunelovi 65, po smarti babini 
89, Mari targovčevi (d. sg.) 96’, i tako prostih vas ta dug ... negovi ženi 
i negovi hćeri 140’, i t. d. Rijetki su primjeri, kada -i mj. -oi, -ei stoji 
uz kyi, t̂ > ili moi, no ima i njih (v ki kući stoi II, 65, jistoi ti Jelini 104, 
osta moi dići (d. sg.) 141, po smarti moi 145). Osamljen je nekako i 
oblik na Vinikovi II, 82’ (prema -oi, v. gore), što sve upućuje na to, da 
je -oi više, a -i manje istaknuto. Po porijeklu ovo -i može biti i morfo­
loško (ma da bi se moglo pomišljati i na kontrakciju oi, ei^> i), kao 
Što je morfološko -i i u m. i u sred. rodu: v stanji Tomašinevi I, 4’ , 69’, 
97’, Belanevi 15, Farinevi 89’ II, 164’, Juranevi 94, Malevi 103’, va 
vrtlišći Škrivanevi I, 53, v stanu Lećićevi II, 163’, Škrivanovi 168, Gar- 
žinevi 168’, i dr. Ispor. i kod K: na zemli Neretvini VL 3, u dobri 
pameti ML 17, N 47.
No govorno najvažniji su ipak primjeri, u kojima o zamjenjuje dugo 
a (tu provdu I, 36’ (1588), nodor pupliki II, 190’, v Tarsorki 33, a v 
račun fakarskoga... da mu ostane libero franko fakorsko 168’), što
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može značiti, da je i tada -  u drugoj polovini XVI vijeka -  na Lošinju 
(komu pripada otočić Tarsdrka) dugo a prelazilo u a. Ispor. i tolikoiše 
( =  također; ovdje je također dugo a dalo o: mise meni i mojoi ženi, i 
obedac ... i tolikoiše za moga oca; isp. kajk. tulikajše).
Ostale promjene (a \ e u zreste II, 53 mj. izraste, ili o | a u zgara, 
garje II, 160 mj, zgora, odozgo, gorje, i si.) obične su i kod drugih 
čakavaca.
Zamjenica ča, čb (da je soto post platiti poč bude va Bnecih I, 99\ 
ki e ča uživa II, 89, ostalo ča e (v) istoi ogradi 174’) javlja se u re­
fleksivnoj službi i kod Mikule Krstinića u obliku če (Če nih predendi 
I, 34’ ; ti više pisani, če je Mikula i Marko 79, i kod Matija B.: sve Če 
su učinili ujci nej II, 181\ isp. i K 16, 17 i d.). Ovaj je oblik sasvim 
prevladao — jednako na Krku, na Cresu, na Lošinju, i na Susku — no 
oblika ča (ča) zato ipak nije nestalo, tek se upotrebljava u samostalnoj, 
paglašenoj službi, dok je če (cak. ce) relativna zamjenica i upotrebljava 
se kao proklitika uz ostale riječi u rečenici. To dolazi do izražaja već 
u XVII vijeku, isp. a sada puščam vse če sen ja parnesla ML 17, ako 
bi mu ča dal ib., puščam ovu moju kuću i vse če je v kući ML 25, če jin 
ni plaćeno da jen se plati i da če jin gre U 26, i ja nemu puščam sve 
Če me tuka VL 32, moih dobar ... kade se ča nahodi N 51, f kući i va 
vartli če smo prodali nejega U 52, vartli i vse onde okolo če se nahodi 
SJ 55.
Na kraju vrijedno je spomenuti, da Mikula Krstinić na 1. 12. piše 
Jivan Taraboćić čineći vijime Matije žene svoe i t. d. — i odmah zatim: 
miser Frane Škilanić čineći v jime Matie ka bi žena više rečenoga po­
kornoga Antona Ragužinića, gdje vijime podsjeća na staro fakultativno 
v¥> imq >  vyimq, vijime, koje je Krstiniću moglo biti poznato iz crkve­
nih knjiga, pa ga je odanle unio u svoja »akta«.
K O N S O N A N T I Z A M
Od pojava, koje su za konsonantizam lošinjskoga govora u XVI i 
XVII vijeku važne i koje se na osnovi pisane građe mogu utvrditi, valja 
istaknuti: a) pitanje cakavizma, b) izgovor zvučnih suglasnika i izgovor 
-m/-n na kraju riječi, c) izgovor g 7> y % i d) ostale suglasničke pro­
mjene (samostalne, kombinovane i fonološke).
Iako su knjige lošinjskih notara u osnovi pisane čakavskim govorom 
(čakavština je bila književni jezik, čakavsko je bilo otočje oko Zadra 
i sam Zadar, čakavsko je i selo Brgulje na Molatu), ipak u njima — u 
Mikule Krstinića manje nego u ostalih — ima i očitih cakavizama, i 
»biperkorektnih« cakavizama, kao što pokazuju primjeri zavežujem I, 
8’, 58, oblubise (oblubiše) 58?, Šeštavina 63, 64’, va vartlih bivšega po­
kornoga Mikule Barićevića 71, Jurić Cacić II, 6, pokustvo 8, Lebavcić 
11’ , Bocić 12’, i družimi (družim) bratom 12’, budući obran po zdribu
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u galiju 21, oskoruše 29, sin Ivana Cicića... Gargur Čićić 31J—32, na 
zakon bnetaski 41’, u pokustvu 47, Martin Peracić 58, na Baćinu lažu 
84, varsina 85’, po zakon bnetaski 117’, za naših sudac 117’, i takie 
budući 118, bih ucinil... i uci(ni)smo 118’, Gargur Šimićić... Gargura 
Simicića 120, žej (zet) 124, u pokustvu 124’, za nas (naš) grob 127’, 
saa sama (suma) zgora pisana 132’, ža života 169, hći Antona Peranica 
182. Odavle se može zaključiti, da je lošinjski govor — govor Velikog 
Lošinja — i u XVI i XVII vijeku bio dobrim dijelom čakavski (premda 
tada u onim stranama nije bilo niti romanskog naselja niti značajnijeg 
romanskog utjecaja. Usp. str. 57) .41
U romanizmima, koje su Lošinjani primali kao termine ugl. preko 
mletačkog izgovora, ovakvih je »cakavizama«, razumije se, nešto više 
(v. bi stimano po štimadurih komunskih I, 90, stimase štimaduri 96, 
žtimaduru bi žtima II, 182 u M. Božićevića), šuma (somma) 132’, šinura 
(signora) 80, aparžento 100, 124, 126 ..., do svoje kunisencie ... po kuni- 
šencii I, 100’, mišer (messer) II, 10, žubito (subito) K 32, i si.).42
Zvučni suglasnici izgovarali su se i tada na kraju riječi bezvučno 
(ispor. u K: plaf ... obet (za plav, obed) U 52, grop ... lubaf (za grob, 
lubav) SJ 54, grop N 57, nazat U 60, i si.).
Prijedlog kon prelazi u kol ( v gražici kol Jurina I, 3, v draži kol 
Bebina II, 29, kol gusterne 175’, kol Medulina ML 35, garje ko je kol 
Redimutka N 48), u koli (koli studenca I, 4), ili ostaje kon (kon Švolina 
gumna II, 106), ma da bi se moglo misliti (a to dopušta i Budmani ABj 
V, 176), da je kol moglo postati i od kod (v. -od >  ■ol u ML: naš zalk 
ol prija, ol kova mleste ste vi?). U koli došlo bi prema tome do križanja 
kon/kod ~  kole.
Jednako se i -m na kraju izgovaralo kao -n: po osan soldini I, 22, 
darivan 47, meju Ivanom Šintićen ... i meju Martinom Budinićen 93, 
pušćan Mandaleni moei kunadi II, 45, pak zatin daemo 16, daen i pu- 
šćam 111, če san dužan da van davan ... v Ćunskon SJ 16, i s tin paton 
ML 17, ozivam se da san jimil pinezi N 18, p(ripo)rućujen ... jesen svi~ 
dok ... san svidok ML 25, u kon taštamentu priporućujen U 26, pušćan 
... pušćan netjakon ... će jin ni plaćeno da jen se plati i da jin gre ib., 
z obligon ... crikvan N 42, 43, u kun (t. j. taštamentu) N 47, potvarjujen 
N 48, pušćan ... nin dvin U 52, pušćan ... vsin trin oltarom SJ 54, vra~ 
tron ... mojin netekon ... sinon i hćeran SJ 55, ištešen N 57, pušćan bratu 
Franevu U 60, i t. d. U Božićevića štoviše (II, 83) ima jedan primjer, 
gdje je m na početku riječi zamijenjeno sa n (štabilim i nobilim mj. 
mobilim ).
41 Jedan od prvih Talijana (ili talijanaša), koji su se naselili u Malom Lošinju, bio 
je, čini se, »mišer« (messer) Frančesko Skija (alias, kadšto u spisima, Škilanić), koji 
se ondje prizetio, no čini se, da nije bio obljubljen, kao ni ,mišer’ Anton Škija (v. iz 
oporuke njegove žene Mikuline II, 44': Ova kuća i vartli i ča me tuka ovdi da uživa 
miser dokle bude stati ovdi, da ga ne mozite zagnati, dokle bude otil stati. Kada 
poide ali umre, pušćam to sve Tomiću momu sinu...).
42 V. str. 29.
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Slično (mlađi spomenici) potvrđuju i izgovor y >  X za g: če me tuka 
v ohradah v Čunskon SJ 16, pusćan moje sestri Franki mucinih jedan 
ML 25, i kada me boh sudi U 26, boh SJ 55, kada ju (t. j. ženu) b(o)h 
sudi U 60 (isp. i na Pamti Križa -  K 56 -  koja se govorno veže za Ne- 
rezine: da se plati s toga duh ... ča boh da... i da se plati duh jistoga u 
dile). Ispor. i oblik nei jovori za nei govori (I, 32’), koji je mogao na- 
nastati i pisarskom griješkom, a mogao bi se tumačiti i kao refleks 
g > r > i  na poč. riječi iza i.
Grupa *tj u bratja9 netjak ostaje (ne prelazi u ć); prema netjak bit 
će i netjakina (kako je i danas). Oblici sa ć (nećakina: moei nećakini 
II, 96% moju nećakinju Elenu 135’) bit će uneseni sa strane. Kod glagola 
je ć <  tj normalno (plaćen I, 8 i t. d.). U nominalnim osnovama i *s£/ 
ostaje stj (listje i si.), a u glagolima prelazi u sć (pušćam i t. d.).
Grupa *dj dat će, kao i drugdje na čakavskom tlu, /, a grupa *// ^  / 
ili l: narejuem I, 9, potvurjuem 43’, nareenie 45, naimlai sin II, 48% 
vsajeno ... najlipl(e) ML 25, dvi masline div je II, 112, na postili VL 46 
i đr. (u mei tim II, 168’ reducirano je krajnje -u).
U izvedenicama se, koliko se to može razabrati u glag. grafiji, čuva 
n-j (na pr. u stanje: vrhu stanja moga I, 11, v stanji VL 37 i dr.).
Zanimljiv je oblik Gavdenća (prema Mihoja, Antona — dan sv. Gau- 
dencija, II, 157, 175), gdje je cj dalo ć (dok sj na pr. u tarsje ostaje i 
ne prelazi u š. Razlog će biti vremenski: sbj : c j; na Susku se za tarsje 
može čuti, da se izgovara i kao tarsje).
Prijedlog s ispred zamjeničkoga h prelazi u š: s nu I, 40, š nom II, 
117, I nim 143?.
Jednačenja
U jednačenjima (i kontrakcijama, koje kadšto iz njih slijede) jezik 
lošinjskih notara nije se mnogo razlikovao od današnjeg lošinjskog go­
vora. Pojedina odstupanja ili su osamljene pojave, koje ne idu u lo­
šinjski sistem te su u nj unesene izvana (preko notara, kao što je bilo 
sa r za r u Mikule Krstinića, ili kao što je s gubitkom krajnjega -Z u 
ptc. prêt. akt. II u Jivana Božićevića, ili preko stranaka, koje su bile 
iz vana i koje su neki aikt u notara naručile), ili su pojave, koje svoje 
oblike imaju zahvaliti grafiji i neustaljenom pravopisu, koji je — kao i 
danas — kod nešto složenijih oblika u ono vrijeme bio nesiguran. Vrlo 
je poučna u tom pogledu riječ pokućstvo, koja ni danas nema ustaljene 
grafije, pa je Belić piše pokućstvo (Pravopis 1950-1952), a Boranić 
pokuć(s)tvo (Pravopis 1947. i 1951), što znači, da se može pisati i ovako 
i onako (i pokućstvo i pokućtvo). Ona se dosta često javlja u notarskim 
spisima, u kojima se radi o ostavštini (u oporukama), i tu se nalazi u 
pet različnih varijanata, kao pokućstvo (I, 38, II, 13, 53, 64J), kao po­
kućstvo (I, 4% II, 21), kao pokustvo (II, 8, 47, 50% 124’), kao pokućtvo 
(II, 64% i kao pokuistvo (II, 12, 56, 86, 141).
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Tako će biti i s drugim afrikataina: bnetački (I, 77, II, 87, 190’) i 
bnetaški (II, 1’, 7’, 10, 24, 58’, 96, 117), na Bočcu i na Bošcu (II, 102), 
octa i osta (II, 151), bratski (II, 127’) i brački (I, 35, 37) i braski (II, 
6), ničbto >  niš (da ne mozite oni od Marie niš pitati II, 18V), i obr­
nuto, pod-šije dat će počie (čim ju -  t. j. košulju -  počie II, 45), pšenica 
će u Božićevića biti pčenica (II, 27, 151, 179’), a Dlgčić će ili ostati 
Digčić, ili će postati Dalgčić (v. str. 22, valjda da se ne bi zatrla veza 
sa dlg, dalg).
Asimilacija. Kolebljiva i osjetljiva artikulacija suglasnika, koja na 
ovom području i danas dolazi do izražaja, kada se radi o zvučnosti, 
odrazila se i na prijedlogu s, koji prema glasu, kojim počinje riječ iza 
njega, ili ostaje, ili se mijenja u z. Pritom je karakteristično, da se s 
redovno mijenja u z ispred vokala (z Antonom I, 40’, z intradu 47, z 
otoga tretoga delà II, 21’, z ote kuće 407), ispred labijala (z moju ženu 
I, 11, z mestrom Antonom 32’, suknu z modrim mišanu 34, z Veloga 
Lošina 12’, z Maloga... z Velikoga Lošina II, 30, pa i z punenta I, 8), 
zatim, ispred l, r, j (z licenciju I, 35, z ruk II, 87, deferencije ke jimamo 
z jerediju I, 27, z jene bande i druge 95’) i, sasvim naravno, ispred ostalih 
zvučnih suglasnika (isporedi primjere z grbina I, 13’, sa z juga ... z 
grbina... z maištrala II, 6, račun z Dračići 140). Ova prilagodljivost 
imala je za posljedicu, da se sa počelo pretvarati u za (tako g. 1588: 
Elena rečena i za vsu svoju obitelju više pisanu oblubiše stati na tom 
odlučenju, ča ta dva muža odluče I, 40), pa je došlo do zamjenjivanja 
sa i za jednako kad je stajalo samo (kao prijedlog), kao i kad je stajalo 
u složenici (sakriti — zakriti, sapeti — zapeti, i si.). U takvu jednačenju, 
zbog kojega je s7> z samo za se postajalo premalo izražajno,43 treba 
tražiti jedan od razloga, zašto se osjećala potreba za ređuplikacijom 
ovoga prefiksa (v. već kod jednog i drugog Božićevića: sa z bure II, 2, 
sa z juga kuće braske 6, sa z juga varba, z garbina more, s tarmuntane 
Zala Loza, sa z bure gomilina 52’, sa z juga 1829, VL 29 i t. d.).44
Na asimilaciji bi mogao počivati i vratar <  fratar (pušćan vratron 
s. FranČiska SJ 55), kada se ne bi radilo o franjevcima, koji su u ono 
vrijeme kadšto dolazili u ove krajeve iz Bosne (v. I, 92’, gdje se g. 1591. 
na Unijama kao svjedok pojavljuje »fra Grgur Bosna«), Artikulacija 
/  | v bila je uopće nestabilna, pa je v lako prelazilo u /  ili nestajalo45 
(pušćan ... kuću slamnu ka e stanu i vartla sprid kuće II, 111, prodaem 
jednu dilnicu vartla ka e za kuću a stanu naše palnice 159’, del ki me 
je tukal zmoraČnem kraju 147’, a ostalo ča e isloi ogradi 174’, /  kući i 
va vartli U 52; u afitifa: kadi afitifa Šimun Harvoić I, 26’, mj. afitiva 
također je moglo doći do đilacije — ne uzme li se, da je to mogla biti i 
pisarska griješka -  zbog slabe, dosta labave artikulacije v).
43 Treba razlikovati ono z ili z, koje je moglo upućivati na tuđ utjecaj (na pr. 
gdjegdje u Matija Božićevića, II, 181', 182, 182', i u K 272, 29, 32, 33).
44 Reduplicirano va f sa svojim /  nije tako prilagodljivo kao zi s sa svojim s (SJ, N).
45 V se često reducira i u vbsb, vbsêkz> i u oblicima, koji su od njih izvedeni.
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Za izgovor su nadalje zanimljive potvrde, u kojima m ispred k i c 
prelazi u n, što upućuje na slabiju artikulaciju m (koje na kraju prelazi 
u n), a moglo bi upućivati i na sekundarnu nazalizaciju vokala, iza kojih 
se ovo m |] n nalazilo (ispor. Dumka I, 43’ : Dunka 44’, Duncu ... Dumcu
11, 34’, Dumka ... Dunka 98’, jedan star žita a jedan ozinca U 26, mj. 
ozimca; za razliku od np >  mp, nf >  mf9 gdje toga nije bilo).
Za progresivnu asimilaciju (s kontrakcijom) ispor. obarui (cesa b& 
(t. j. bog) obarui nihovi životi I, \3) od ob-varui; ispor. tako isto i 
obiću se, obitam, obećuem (I, 88, II, 12, 20, 120, 156 i d.) od *ob-vesti, 
*ob-vetati. Do regresivne je asimilacije i kontrakcije (obrnuto) došlo 
u o-dalga... o-duga i u sličnim primjerima (II, 98’, mj. od dalga, od 
duga, ispor. i o-fruta | ot fruta: afitiva ... ovac svoih o-fruta I, 22, 24).
Pošto ni palatalizacija nije ništa drugo nego posebna (moglo bi se 
reći usmjerena, dirigirana) asimilacija, treba spomenuti, da velari ispred 
novoga i u đat.-lok. sg. u XVII v. već ne prelaze u sibilante (v. v Sut- 
klemenski N 18, na Lugi ib., maćehi II, 31’, no za Sušak ipak samo na 
Susci I, 90’, 91).
Dilacija je kao fonetska pojava obično češća kod samoglasnika (isp. 
taštament I, 8’, II, 108 i đ. mj. testament ili teštament, deferencije I, 
27 mj. diferencije, cikina II, 26 mj. cekina, lecencija II, 133 mj. licencija, 
despensu II, 161 mj. dispensu, češće mirit, ne miritaju mj. merit, meri- 
taju i t. đ.), no na području s tako osjetljivim varijacijama ona se kad­
što javlja i kod suglasnika, i to ne mora biti mletački utjecaj (kao što 
toga utjecaja nema ni u nekim drugim dijalektima, u kojima do takvih 
pojava dolazi), ispor. predendi I, 34\ kundradi I, 47, II, 15r, 46, pupliki
I, 5?, II, 148’, 190’, ji(n)drade II, 1819 i si. Razumije se, da neki od ovih 
primjera mogu biti i pisarske griješke (t i d su u glagoljici vrlo nalik jedno 
na drugo, pa se lako zamjenjuju, no to se ne odnosi na zdudenac II, 1829 za 
studenac). Za gornje primjere ne treba vezati zneti i sneti. Prvi nije 
nastao sonorizacijom s^> z, jer do nje ispred n ne dolazi, nego z stoji 
prema iz (str. 29.) Ovo se vidi i po značenju, koje imaju ovi glagoli: 
zneti znači uzeti, oduzeti, izuzeti, pren. osloboditi, a sneti — skinuti (da 
mu se — t. j. ovce — ne mozite z ruk zneti II, 23, znimlući ćetvarti del 
16, da se to zneme (za dalg) 125, sneta bi ta kopćd z protokola popa 
Matiea Božićevića nodara publika VL 19, za zneti me z galie subilo 
VL 32).
Od diferencijacija i disimilacija mogu se spomenuti oblici albitri I,
12, 12?, 41’ i d., reluncijati II, 13’, 146’, 157’, z lozarie II, 71’, 100 i t. d., 
a mogli bi se kao curiosa ovdje navesti i primjeri odtih (I, 84’) za otih9 
hotih, i zadradi I, 93 za zaradi, u kojima je d umetnuto radi razliko­
vanja (i isticanja) onoga, što je pisac htio reći. Napokon, ovdje se mogu 
spomenuti i oblici u kojima je bi zamijenjeno sa bn (da su mi obnigani
II, 14, obnigivam se 80 prema obligivam se 188).
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U lubleno | lubveno (da se jimaju diliti lubleno me ju vsu obitelju I, 
78, a od ostaloga da razdile lubveno II, 2V) zamijenjen je particip pri­
djevom (iako im značenje nije isto, pa lubleno — češće s prijedlogom po- 
(polubleno) -  u dobra pisca nije moglo značiti isto što lubveno, v. ARj 
Ijubven =  Ijubavan, dok ljubljen, poljubljen znači ljubazan) .
Između inverzija i metateza, koje su također imale znatnu ulogu u 
vokalizmu (\. termin | termen I, 40, 99’, II, 22, VL 19 i đr., pa tremen; 
tako da i plati na ti tremeni I, 42, i odatle tremenati: (da mozi) senten- 
dati i apelati i tremenati za vse svoje potribe I, 72, ili ispor. tramun- 
tana | tarmuntana II, 6, 163, VL 33, aprezento | aparzento, pretendi | 
partendi, vrlo često i jedno i drugo, gdje je strano re dalo r, a ovo ar), 
javlja se pomalo promjena vse >  sve (sve ostale pravde i vsi ostali inte­
resi II, 27’, svi ploti siguri a kantona ni 58’,) i zveti (da mozite proba- 
raduri zvet nazat vse U 60) od vzeti (na pr. u starijega Krstinića: da 
mozi prohurati i kumpariti pred vsaku pravdu i vzeti termen i apelati 
vsaku sentenciju I, 14 i si.).
Otpadanje i ispadanje suglasnika. Uz primjere, koji su opći (na pr. 
kada otpada h u početku riječi ispred samoglasnika u otil — otila — ocu 
ili si.), ili slučajni (od nas sudac abitraturi I, 42 mj. albitraturi, kako je 
drugdje), ili prirodni (na pr. kada se među svjedocima navodi i fratar 
od Jilovika vardien II, 92’ mj. gvardijan, ili kada se d gubi, pa od jedna, 
jedno bude jena, jeno, na pr. u SJ 15, VL 29 i 46 i si., ili kada od ptc. 
umori bude umar, a tako se i danas govori, i tako ga pišu notarske 
knjige), značajno je, da Jivan Božićević na tridesetak mjesta kod razli č- 
nih glagola izostavlja / na kraju m. roda ptc. pret. akt. II (ki bi razbi 
II, 12’, ki bi se poreka 27, za službu ku mi je čini 37, od kuntradote ku 
mi je bil obeća 39’, ki bi to razbi budi proklat 45, ki bi kontra bi 73’, 
ki bi se poreka dati dukat 85, čim je kuću pokri 90, ako bi ga ludo 
zgubi 97’, ki bi se od nih pogovori 104’, ako bi ne zasluži 105’, ako ne 
bi plati 109’, ča e bi kupil 112’, ki bi se ne moga akurdati... radi onih 
ovac kih je bi dal 117, jesam bi prial 146’, ja Martin ki sam bi udri ni- 
hova oca 148, ki sam broi beči 153, kako ga je on mani pusti 169, i t. đ., 
ispor. karate ... saki bari II, 16’ za karatel, baril, na pr. jedan bari vina 
37’, jedan bari vode 38’, i si.). Pošto se ovdje radi o jednoj osobini, koja 
je zajednička čakavskim dijalektima na jugu (od Silbe i Oliba dalje na 
jug), može se pretpostaviti, da je ovaj elemenat došao s juga, i da ga je 
Jivan Božićević jamačno odanle donio i unosio u svoje spise. Svakako, 
ovo ni u kojem slučaju ne bi mogla biti odlika tadašnjega lošinjskoga 
govora, jer on i danas ima ovo a nije nimalo vjerojatno, da bi -1 tamo 
bilo, pa se izgubilo, da bi se poslije opet pojavilo. Ovo je ujedno najindi- 
viđualnija crta, koju je u jednu od spomenutih knjiga unosio jedan od 
lošinjskih nodara.
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O B L I C I
Kod imenica muškoga roda u kosim padežima ima varijacija u loka- 
tivu i u instrumentalu jednine i u većini padeža množine.
U lokativu jednine se uz starije i, koje je postalo od e, javlja i u, i to, 
čini se, najprije u naglašenim oblicima (kada je značenje riječi istaknuto, 
bez atributa; v testamentu — v svoem testamenti I, 12’, v kanti orjul- 
skom 30, v nijednom punti 34), zatim u oblicima, u kojima je razliko­
vanje i \ u moglo biti morfološko (stanje | stan: v stanji — stanu), ili 
kojima je osnova svršavala na -g ( teg — u tegu II, 163’), ili kojima je 
nastavak bio naglašen (što već po sebi predstavlja izvjesni stupanj isti­
canja, ispor. na pr. va vartli i va vartlu — sa zmorca dvora (v) zburnem 
vartli I, 94, va dvoru, va rtu II, 66, na Plesku I, 44 prema na Plesci 
I, 45, danas na Pttesci, i si.). U starijim i poznatijim nazivima za lokali­
tete ostat će ugl. 4: v Lošini (tako redovito), na Krizi (t. j. na Punti 
Križa) I, 9 80, v Rabi 27’, v Osori 33, na Jilovici 37, na Dolci 47’, v 
Osori pri svetom Salvadiri 60’, v Pakalčići 70’, v Jakini na placi 89, na 
Susci 90’, (ali: v Žalom Boku 89), v Dragočai 91, v poli na Plesci 91’ , 
v Drakmanšćaci 93 (ali na Vigu v Malom Seli 97), v Kačoli 94, II, 7, 
v B albini 9, v Dubci 49’ (ali na Sansigu I, 58), v Konali II, 64, na Ve­
likom Laži (prema na Baćinu lazu 103’) i t. d.46
Vlastita imena na -e proširuju osnovu u kosim padežima bilo epen- 
tetskiin v (sin mišer Zorzeva Vinture II, 16’, edan e (t. j. parsten) u 
meštra Tomeva, a Tomevu gre od mene libar 6, VL 46, pušćan plaf ... 
netekon Jive(\)u i Matev(u) ... pušćan bratu Franevu U 60), ili su se 
-  što je opet značajno za Jivana Božićevića — promiscue pisali i oblici 
na -eto, i strani (romanski) oblici na -u, -ul (v. Lovru Rumanolić II, 2’, 
Lovru Božićević 3’ ^  Lovro Božićević 4, Lovre Rumanolić 8, ili u istom 
aktu iz g. 1599: mi sudismo i sentencivamo Lovrula zgora pisanoga ... 
da plati Lovru libar 3000 ... da ima Perić ... učiniti Lovrulu toliko fa­
brike plati Lovre nodara i suci libar 50, II, 147, ili II, 19: Lovru ... 
momu bratu Lovri, i t. d.). Oblici na -e imat će lokativ jednine na -u (sav 
ispred sebe: po Krilevu Šintiću II, 23). Na jednom mjestu zabilježen je 
(za lok.) zaista neobičan oblik Jakovom Lećićem, no to je plod nasla- 
njanja na oblik ispred sebe (po štimadurih komunskih Franiću Fantiću, 
drugom Jakovom Lećićem II, 132). Kod pridjeva Farinevljev (v stani 
Farinevi II, 164’) bio je za 4 u lok. sg. odlučan nastavak u stanje (v 
stani, stanji).
U instrumentalu jednine imena na -e imaju nastavak -em ili -im, a 
ona na -u nastavak -em; pred Zorzern Praćinu I, 2’, me ju Zorzim Pra- 
ćinu 39’, meju Lovrem Rumanolićem 67’, pred ... Franem JCrstirdćem 32. 
Prezime Šaleta imat će instr. sg. Šaletju (meju jeredju Jivana Dundo- 
vića i Jivanom Šaletju II, 74’), dok inače instr. jednine i jednina uopće
46 Jivan Božićević ima relativno više oblika na -u nego i jedan i drugi Krstinić, 
pa bi i to mogao biti odraz njegova govora.
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za imena muškoga roda na -a najčešće ima oblike prema o-snovama (bez 
pomjeranja u stranu žen. roda, kako je to u nekih štokavaca, isp. gen, 
sin Mati ja Ragužinića II, 19, redi pokoinoga Pera Košćice 59’, prodaem 
Mikulu moe tarsje ... i bih kuntentan i satisvan od Mikula 58, pušćam 
momu mužu Matiju treti del vsega moga dobra 114’, prodaem Mariju 
Skrivaniću 180, (kumpromes) meju Matiem Barićevićem i Matiem Jurjo­
šićem 73, i t. d., gdje, razumije se, nominativ može biti Matij). U pri­
mjeru pokoinoga Zorze Praćini II, 79 ime je u gen. sg. ostalo bez pro­
mjene.
U množini nominativ ima normalne oblike grobi I, 10, sini 10’, brati 
63’, zeti II, 29’, dalzi 98’, pogrebi, svidoci i t. d. (uvijek samo ovako). 
Kod akuzativa treba razlikovati, kada je on i po atributima jednak nomi­
nativu (da bude obligan platili... pogrebi i saltiri I, 4, za te rečene 
pinezi 4’ ; i ne truditi životi svoi 12, pušćam ... edni moi rukavi svilni 
33’, (otiše se postaviti) meju dobri ludi 56, (da mozi) prokurati i rece- 
viti vsaki dalzi i page 74, za sebe i za svoi ostanci 87’ ; daemo nose deli 
II, 11, platismo redovnici 172’, i t. d. ili: mi svi naidosmo štimaduri 
180’, (jedna i druga stran obra) za svoi suci 74’, da plati z otoga suci 
i nodara 127) i kada je jednak genitivu (na pr. — obično -  uz obrati, 
oblubiti i si., kada se radi o ljudima: oblubise za svoih sudac i kumpro- 
mesurov I, 71, činim za moih prokaradurov moih uec Ivica, Martina 
i Marka Šintića II, 114).
I genitiv množine može formalno biti jednak nominativu, iako rijetko 
(najčešće od sin: po smarti vsih moih sini I, 10’, nijedan od ... sini i hćeri 
58, ispor. i svrhu ... dlzi bračkih 35), no još je rjeđe, kada takav genitiv 
nema nastavka (od pinez I, 10’, od onih pinez 12’). Obično mu je na­
stavak -ov (frutov I, 5’, delov 13, kumpromesurov 71’, vrtlov II, 11’, 
par volov 14, aparzento svidokov 22’, par postolov 143, sih moih bra­
tov 148 i si.), no kod višesložnih imena i kod imenica, koje označuju 
predmet ili mjeru, nastavak može također da bude -i: za račun od onih 
dari I, 22’, od školi (školj, scoglio) ... od tih rečenih školi 25, 15 spudi 
vina 40, karate ki darži barili 8 -  II, 16, 151, 192, (šest) kopači 120, od 
sih naših računi 140, tri kantinari čavli 143 prema tovariši, gospodari 
I, 50’, za svoih sudac kumpromesuri 56, gdje je gen. u službi akuzativa). 
Neobičan je oblik afitacionih u ( škrit) od afitacionih od tih rečenih 
školi I, 25 (ispor. što je rečeno kod lok. sg. za Jakovom Lećićem), a za­
nimljiv je svakako za ono vrijeme i gen. pl. na -a u riječi ribar i sić: od 
ostalih nihovih tovariši i ribara i gospodari od plav i trat I, 50’, vina 
sića 8, II, 134.
U dativu su nastavci -om, -em (bratom I, 9, spize ke gredu kancilirom 
i oficialom 50, moim sinom 85, popom II, 11’, ludem 19’, pušćan ovde 
vsin trin oltaron SJ 54), u lokativu je nastavak -ih (vrtlih I, 4’, okrutih 
6’, Bnecih II, 95, po štimadurih 132), a instrumental (gdje je bilo 
i *bi) približit će se, kao i akuzativ, nominativu: na toi robi, ka se 
kupi timi pinezi I, 10, pred svidoci 32, (sigurivam) moimi vartli II, 60’, 
s moimi tovariši 70’ i t. d.
3 DIJ. ZBORNIK 33
Duala uz 3 i 4 nema: oni tri deli I, 12’, tri miseci i pol II, 80, da ... 
razdile oni četiri brati 89’ .
Koci imenica ženskoga roda sistem je ugl. onakav, kakav je na Lošinju 
i danas: kod a-osnova genitiv jednine je svršavao na -e ( od strane obi 
i, 69 ili obiju 69’, o^dobar moje žene Katarine II, 31, sini pokoine Kate 
Neretvine 55), dativ na -i (mojei teti Blaževici II, 33) i lokativ na -i (o  
Miholi I, 25, v Konalini 47’), a instrumental na -u (da se tu intradu ima 
naipria namestiti kavidal I, 10’, da mozi prokurati i kumpariti pred 
vsaku pravdu 14, z volu g(ospodi)na kneza 5, z svoimi sestrami Kata­
rinu i z Antonu ib., dasmo dilnicu naše zemle ka e za kuću popa Jivana 
II, 147). Ispor, i za muška imena: dat. jošće pušćamb Mikuli vnuku 
momu ... pet kozjih živinb I, 3’,47 instr. pred Luku Forcinićem 29’.
U množini nom.-akuz. (vok.) imaju nastavak -e (da bude obligan pla­
titi troe mise grgureske I, 4, mi dvi Margarite II, 36), genitiv je bez na­
stavka (oda vsih prodai (=  prodaj) II, 31, od zemal 121’, i stimase vsu 
parteninu kosul... peč, kolet, facoli, sukan ... 132’, od zdola do gred 
parvih VL 23,),48 dativ ima -an (koludrican i fralron N 43), lokativ -ah 
(po stimaduricah I, 66, na Orjulah 69), a instrumental -ami (z svoimi 
sestrami Katarinu i z Antonu I, 5).
Slično je s i-osnovama (isp. od moje parentadi I, 4, ednu sežan var tla 
II, 184, me ju vsu erediju 12, nemoćan telom a pameti ju zdrav I, 31, 
s tu plav ju II, 31, da se mozi Antić patiti u dile na plavi ib. i t. d.).
Međutim, ima i nekih razlika — možda i ostataka vremena, koje je 
bilo na izdisaju, a i novijih oblika, koji su dolazili s juga i potkapali 
sistem, koji je u V. L. bio ustaljen. Ovakav bi ostatak mogao biti Marku- 
line (dat. sg. pak pusćam Markuline mojoi nevesti I, 77’), a novi su sva­
kako oblici s nastavcima -om i -ov u instrumentalu jednine, donekle i sa 
-i u genitivu množine (i prija ... škudi 17, II, 118’, svu skupa parteninu; 
prostirak i rakan i rukavi 132’). Oblici na -ov u instr. sg. uneseni su 
s juga (budući se e oženit Dunkov hćerju Ivana Kožula II, 56’, budući 
se ja oženil Katarinov od Sali 67’), odakle se širilo i -om (samo što se 
ono bolje prihvatilo i bolje pristalo uz morfološki fond). Ako se uzme 
u obzir, da je sigurivam ... mojom kućom (II, 149’) moglo značiti nešto 
drugo nego sigurivam ... moju kuću (gdje je kuću moglo biti akuzativ), 
postaje razumljivo, da su se i oblici na -om (i oblici na -ov,)49 kao dosta 
izraziti lako održavali i kod domaćih ljudi (ili bar nisu bili nerazumljivi, 
ili ih se nisu klonili, osobito ako se radilo o ljudima izvana), v. (matri- 
monii) meju Petrom Peričićem od Silbe i Matijom hćerjom Martina 
Sladinića II, 5 (gdje je mogla djelovati i sveza s imenom Matij, m.), bu­
dući se ja oženil Mikulinom hćerju pokoinoga barbe 59, ja Žuvan Nada- 
lić činim prominu s mojom sestrom Markižinom 164’ .
47 Karakteristično je, da je to iz prvog razdoblja Krstinićeva (dok je još pisao b).
48 Rijetko kada -i: ki mejurament est osamnadeste zurnati, ko je Mikula rečeni 
učinit. I, 67.
49 Ovako se i danas govori na Olibu.
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Od pojedinačnih imenica uz hći i mati, gdje još nije sve ustaljeno 
(del var tla s voćem, ki e bil moe hćere Gašparine II, 54, od oca i materi 
31, i to bi štimanopo Dumki hćere drugoi
hćeri Antona Draćića 44, pušćam ... hćeram ... i da su mu hćere obnigane 
davati i t. d. 116’), treba istaknuti imenicu red, redi. Ona je postala 
prema erede (baštinik) i vrlo često se pojavljuje u oporukama i sličnim 
aktima, u kojima može imati 4 oblika: ered, (ili jered: da bude ... negovo 
i negóte jeredi vazda I, 2’, za svoju jered 7’, me ju jered ju II, 74’), red 
(za vsu red nasu II, 117, reluncijivam tu zemlu redi Matia Šišića 146’, 
bih kuntentan i satisvan od redi Šišića ib.), ereditad (prema parentad: 
od moje parentadi I, 4 -  ta sva er editad 5) i indeklinabilno redi, koje 
je zapravo skraćenica za e-redi-tad: za nih i za redi nihovu II, 87, za se 
i za svoi redi 89, da se to varne na redi 53, na moju redi 61\ kadi biše 
aparzento vsa redi 114.
Strana (stranka) ima dva oblika: stran (i bi kuntenta edna stran 
i druga VL 2 ) i strana (ovaj drugi oblik je u tom značenju običniji: od 
streme obi I, 9, edna i druga strana II, 35, od jedne i druge strane 17’ , 
i t. d.).
Kod imenica srednjega roda pojavljuje se u lokativu sg. (preko glag. 
imenica na -nbe i uz pomoć utjecaja s juga) nastavak -u (uz starije 
i <  e9 v razdilenju I, 13’, odlućenju 40, u II knjizi: pri raskrižu 8 8 , na 
zgarju 116, u pokustvu 124’, v stanju 180 prema va tom trsji I, 3, va 
nom dobri 13, v poli 23’, v ćrvili 33’, v trsji moem ko e pri stariji Orii- 
novi 44’, v mesti 85’, pri mori II, 30, 109, na Zgarji I, 4; izuzetak su 
v Jadrošinskom I, 4, na Vresikovom 70, Frkovskom 93’, v Kumom 95, 
gdje se toponim vlada kao pridjev). U instrumentalu sg. ime ima stari 
oblik imenem (II, 1 2 ’), a dobro ima pridjevno dobrim ( obiće svoirn do­
brim I, 1 2 , sigurivam moga kunada moim dobrim II, 7, 8 ’ , 1 1 , 13’, tako 
i u pluralu: obnigivam se platiti... moimi dobrimi II, 80, sigurivam Fra- 
nića moimi dobrimi štabili 167, 167’).
Genitiv množine obično nema nastavka (v račun dobar, ke su me par- 
tendile od moga muža II, 64?), no tuđice mogu imati -ov ( vrhu tih šta- 
bilov I, 8 8 ).
Imenica pravo ostaje u množini srednjega roda, ali ima nom. na -i* 
akuz. na -i ili (prema žen. rodu, s kojim ima zajedničke oblike atributa) 
-e: prodaju ... vse svoe pravi... a te rečene pravi esu va vrtlih I, 5, ke 
rečene pravi biše štimane ib., 26, 95, 97’ : doprodah vse moe prave ke 
me tukaše va vartlih II, 69, 183? fprema prodaj(e)m sva moj(a) dobra 
II, 186’ i si.).
Kod zamjenica i pridjeva uz ono, što je već rečeno (o zamjenji­
vanju oi | i u dat.-lok. sg. žen. roda, o oi j| ei iza nepalat. i palat. sugla­
snika, o inverzijama vs sv9 o početnom o kod jednih zamjenica, ko­
jima se ono oduzimlje, i kod drugih, kojima se ono dodaje, i t. d.) vri­
jedno je istaknuti neke pojedinosti.
Lična zamjenica za prvo lice u dativu sg. ima oblik mani (II, 8 8 , 133, 
169, 171’, 188, jednom dapače -  u 150’ -  manie: ka e zemla manie prišla
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od moga tasta), a samo u I, 63’ i u II, 147, 148 i 183’ ovaj oblik glasi 
meni. Značajno je, da se u prvom od ova četiri slučaja radi o strancima, 
a u preostala tri o uvodnoj formuli kadi pridose k meni popu Jivanu 
Božićeviću (II, 147, 148), odn. Mati ju Božićeviću (II, 183’), gdje meni 
— kao i ono kadi -  pripada piscu, a ne Lošinju i njegovu govoru. U 
instrumentalu bit će s manu (I, 3’, 44’, 8 8 ’, u I, 58 manu stoji i za 
lokativ: (da) ie obligana platiti... službe ke budu uČinene na manu, gdje 
bi na moglo zamjenjivati i za), no u II, 31 zabilježen je (zacijelo ne 
domaći) oblik sa mnom: da bude Žuvan zgara pisani sa mnom loviti se 
zime s tu plavju. Tako je i s povratnom zamjenicom, koja u instrumen­
talu ima sobu (da imaju razdiliti... meju sobu I, 3’, 11, 79’, II, 190’ 
i t. d., ispor. za sobom: meju sobom I, 9, 24, 42).
Zamjenica za treće lice ima normalno njim (za dat. pl.: da dadu ... 
komu nim drago I, 19’), njima (u dualu: da mozite privzeti k sebi tre- 
toga koga nima bude drago I, 79’), njimi (za instr. du. i pl.: ( kumpro- 
mes) zaradi ednoga vola ki e bil prodal rečeni Luka rečenomu Šimunu 
Neretvi, i budući pravdanja meju nimi... I, 82’ , da ... razdile oni 4 brati 
pravo meju nimi II, 89’), i si.
Od posvojnih zamjenica za treće lice nema oblika samo za njezin (v. 
za njegov: svidok Lumbarda i sin negov II, 15, pitam prosćene ... oda 
vse negove obiteli 148, međutim, tu se kadšto mjesto posv. zamjenice 
upotrebljava gen. lične zamjenice, (v. jedne mise gargureske za nega, a 
druge za nega oca II, 4’ ; za njihov: po nihovu ocu I, 34, sve nihove 
deferencie II, 10, za nih i za redi nihovu 87, v račun duga ki sam bi 
dužan nihovu ocu 175), mjesto čega se — kao i danas — upotrebljavaju 
bilo inđelđinabilno nje,50 bilo pridjevni oblici njeji, njeja, njeje, v. po 
ne ocu I, 5’, kada ona bude otila ili ki ne je namestniki ib., da bude v 
neje oblasti shraneći svoi četvarti del i neje dotu 74’, da ju (t. j. divi- 
cicu) odguverna kako da bi nee bila vlastita II, 19’, ja Mikula ki sam 
muž neje 2 0 , da ju ne mozi nigdar zagnati z ote kuće za života nee 
57’, po neei smarti 89). Zamjenica za prvo lice ima i kraće oblike: za 
mu mater II, 40’, momu stricu Lovrini 8 6 . Zamjenica njegov ima i pro- 
nominalne oblike (kako e v testamentu negovom I, 1 2 ’ prema zvarhu 
testamenta pokoinoga nihova oca, ib.). Zamjenica čiji ne odnosi se samo 
na muška lica (da moli boga za onih č(i)ja e bila II, 6), a od ča gen. 
jednine je česa (česa bb obarui nihovi životi I, 13).
Pokazna zamjenica ima za nom. sg. m. r. oblik ta, a za ak. pl. ti ili te 
prema tome, da li se radi o pravoj množini, ili o jedinici višega reda (o 
složenoj cjelini, koja se ne raščlanjuje), (da ima odgovoriti) ti pinezi 
I, 42 — te pinezi da jima Anton rečeni odgovoriti Kati rečenoi na ti 
termeni niže pisani 51’.
Odnosna zamjenica ugl. još dobro razlikuje dual i plural ( obrasmo 
dva suca ka nam razdile II, 89, v toi zemli esu 2 tarnulića ka su plaćena
50 Uz nje (ne — gen. sg.) upotrebljava se (jednako indeklinabilno) i njeje (neje9 
od neji, koje je izvedeno od lie, kao što je od ne izvedeno i nezin, nevin).
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1 0 1 ’ ^  otise se postaviti v kumpromes me ju dobri ludi kih obere edna 
i druga stran I, 56). Za kraće oblike ispor. treti del sih moih dobar ke 
su mi prišle od moga muza II, 73’, kadi se istima kuća pohoinoga Šimu- 
nela v hi kući stoi Martin Budinić 65.
Posvojni pridjevi tvore se od imena nastavcima -ov, -ev, 4n: Markov 
II, 89, Matkov 131% ditetovo 88% Matiev I, 13, II, 31’, Jadriev 47, za 
oćin del i materin 142’.
Od ubog pl. će biti ubozi (ubozim udovicam i ostalim ubozim I, 3 ’ ). 
Od komunski lok. sg. komunsku (po štimaduru komunsku II, 2 0 ’), dok 
će svi sveti (Svisveti) ostati bez promjene: na vsi sveti prvi ki priđu
I, 51’. Napokon, od star bit će komparativ starji, superlativ najstarji: 
da se da edan vol nai starji na Malu Stomorinu za obed II, 44’, da gre 
o-starjega sina do mlaega 84.
Kod brojeva 2 0 0  može biti i dvisti (I, 1 0 ’ , II, 2 0 , 1 0 2 ) i dvisto (I, 1 0 ’, 
1 2 ’), 300 trista (I, 1 0 ’ , 1 2 ’ , 97, II, 14) i tristo (I, 1 0 , 1 2 ’), a 400 ćetira sta 
(II, 5, 48) i ćetir sto, ćetire sto (I, 2% 8 8 , II, 54), pri čemu je dvisti 
i trista obično, a ćetira sta se već osjeća kao naslanjanje na 300 te se 
4 radije veže s nepromjenljivim sto. Od većih brojeva v. osam sat II, 
101, pet saat 189 (s dugim a).
Brojevi dva i oba, obadva služe i za muške osobe (mjesto dvojica? 
obojica) i za osobe različnih spolova, te se jednako dekliniraju, v. da 
naiđu dva ali tri ludi I, 6 8 , budući ti tri muzi stišali ib., moim dvim 
sinom 77, da je obnigan obidvim (t. j. njemu i njegovu ocu) II, 23’, 
obidvih (t. j. Antona Barićevića i Blaža Forcinića) činim za moih pro- 
karaduri jeneralih 62% kadi mi dva (m. +  m.) vargosmo sve pravde 157, 
kadi mi obadva (t. j. Zorzi i Manda) prodaemo naši deli 177’, kadi oni 
dva (t. j. on i Petruša) rekoše 183’, ki bi se porekal od nih dvih (t. j. 
Matij i Mara) 185’, i kuntentaše se obadva (Erolim Katarinić i sestra 
mu Mara) 189, budući obadva (Anton Šintić i Manda) aparzento ... 190\ 
Za same ženske osobe služe u ovakvim prilikama oblici dvi, dvih, dvim, 
ili obidve, obidvi, obi, obiju, oboju, obim, obidvim i t. đ., dok brojni 
pridjevi označuju nešto, kod čega se neposredno ne misle ljudi: kadi 
bihu oboi (t. j. obje stranke) skupa II, 74’, dvoi šprat 95’, da se dadu 
Četvere mise 96% (pušćam) dvoe hale 105’, dvoe mise gargureske 
116’, i si.
Što se ostalih oblika tiče, može se reći, da se brojevi 11—19 doduše 
još upotrebljavaju u starijem obliku (petnadeste, trinadeste, osamna- 
deste), ali da se već javljaju i mlađi oblici šesnaisete I, 27’, dvanaist, 
trinaist 92, da se desetice još dekliniraju (s onimi dvadesetimi librami
II, 65’) i da uz 3 i 4 stoji plural (a ne dual, isp. tri ovni I, 15’, ćetire 
sići 44, milara 2 ... pak još 2 milara ča su 4 milari II, 116, na ćetire deli 
ib., tri kantinari čavli 143).
Kod glagola su uz neke pojedinačne oblike, koji su — razumije se — 
također zanimljivi (na pr. za prezent prijimle ~  prijemle I, 14, kape­
lani ... ote biti obligani 10’, da ote pravo suditi II, 10, da te pravo suditi 
126’, (rib) kih diju da ih ima Zan Paval, a on di da ih ni 80, sentenci-
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juemo ^  sentencijivamo I, 1 2 % molim i zaklinam 34, zavežuem 33’, va- 
zima 46% priporučuju ~  priporucujem II, 14’—15, ja mu promeóu 65’ ; 
promecuju 95, 1 1 1 % 161: promecujem 192, ili za infinitiv: nesti u Nevalu 
II, 82, za zneti ga s parzuna 191, i si.), s obzirom na Sušak i na lošinjsko 
područje danas najvažnija pitanja aorista, imperfekta, pluskvamperfekta. 
participa i imperativa.
Zabrana i dopuštanje za 3. lice izriču se imperativom, koji je jednak 
imperativu za 2. lice: da im se ne mozite v račun staviti I, 3’, i da joj 
ne mozi niedan ... dali mednoga impača 44% da mozi dvignuti ti pinezi 
55% da on mozi prokurati ... prid soku pravdu II, 5, jednako za dual: 
i da ta dva mozite suditi II, 126%
Upotreba participa vrlo je česta, iako je očito, da ju je podupirao 
kancelarijski stil, koji se opet ugledao u strane uzore. Ovo u prvom redu 
vrijedi za participe pretérita (I i pas., davši i kunselavši I, 8 % znamši 
Četvarti del 12% budući počat kumpromes 36, budući se oba akurdavsa 
me ju sobu za nihovih dobar 34% saldavši vsi računi od vsega diga 45% 
kako hi kunselano 52, i t. đ.), no gdjegdje i za particip prezenta (akt., 
pasivnoga više nema; v. uvodnu formulu prihodeći k meni popu Jivanu 
Božićeviću II, 148, 192’ i t. d.). Particip prezenta uz starije (dulje) 
oblike nadijući se I, 3, želijući 74% prema kojima su se poveli i otiući 
II, 185% hotijući 8 8 , ima normalno oteći I, 49% abateći 64, shraneći 74% 
hodeći II, 148, gdje je, kao što se vidi, upotreba bila još slobodnija 
(i šira opsegom) nego što je danas. Vrlo česta je upotreba oblika budući: 
(ja) budući na postili I, 3, budući (mi)... zajedno skupa jimili brod 98, 
budući dobri pameti II, 14% budući obadva aparzento 148, i t. d.
Upotreba aorista također je česta (na pi\ u notarskim formulama kao 
što su i ja pop ... hi to pisah, ni pridali ni umankah I, 9% ratifikaše i 
potvardiše 30, osudismo ga libar deset a abatismo tri 50, parvi pinezi 
sada prijah II, 8 % najah Franića ... da za me poide u galiju 2 1 , vidismo. 
sudismo i potvardismo 63% vidismo, stišasmo, sudismo ... sentencijasmo 
72% čuh, vidih, razumih i sudih 89’ i t. d., dok je upotreba imperfekta 
rjeđa, te zbog kontrakcija — i zbog toga, što se ovi oblici najčešće upo­
trebljavaju u prvom licu (gdje je lako dolazilo do izjednaČivanja) — 
kadšto nije lako reći, da li zabilježeni oblik predstavlja jedno ili drugo.51 
Od pravih imperfekata mogu se spomenuti kadi ja meštar Jivan Šuvri- 
nić kupah (t. j. kupovah) ednu plav II, 75’ ili drugi zet ki biše apar­
zento 7% dok je ostahom u i ostaho(m) dobrovolni prijateli 157 stari 
aorist. Aorist je i dualno bista u kako bista od akurda ona oba Jakov 
i Grgur I, 64.
Pluskvamperfekt se tvori pomoću perfekta ili pomoću aorista pom. 
glagola biti: (zemla v Žalom Boku) ku ja rečeni Jurić bih kupil I, 89, 
1626 zenara 28 kadi ja ... jesam bi prial od, pokoinoga Matica Šišića 
libar 100. II, 146% ja Martin ki sam bi udri nihova oca 148.
51 Zbog toga je na pr. teško odrediti i to, kako se u ono vrijeme u 1. licu sg. i pl. 
u Lošinju tvorio kondicional. Međutim, važno je, da se impf. od biti (esse) s oblikom 
bijah ili bujax tada više nigdje na Lošinju nije upotrebljavao.
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IZ  S I N T A K S E
Tekst, kao što su notarske knjige (koje su se ugledale u mletačke 
uzorke, iako lošinjski notari, po svemu sudeći, nisu bili nodari con 
autorita veneta), prirodno ima u sebi nešto, što je knjiško i što se u 
običnu govoru rijetko ili nikada nije upotrebljavalo. Tako se na pr. 
pompozno mi ... suci albitraturi i prijaznivi kumpozituri i lubveni pri- 
jateli obrani oda vse i po vsei eredi I, 1 2 ’ može zamisliti samo u sen- 
tencijama, kakve su sadržavale ovakve knjige, i samo u njima su se 
pojavljivale ovakve svečane (na izgled narodne, naše) izreke a zatim 
ostavlamo konac i vikuvične mlčardje i lubav i mir meju vsirni (ib.). 
Zato se na njima mnogo ne treba zadržavati, kao što se ne treba zadrža­
vati ni na terminologiji, koja je uz nešto narodnih (slavenskih) izraza 
(brašćina, broiti i broiti u dile, činiti veru, dilnica, dobitak, dogovor, 
dohodak, doli vrići, donaplatiti, doprodati, dostojat se, gonjaj, gospo- 
darica, grustiti se, hram, kamenica, kopač, kuća ognjena (slamna, pod 
kupe), kus9 kusac, lagoditi, latiti, les, lesačija, listo, mesopust, mito, nar 
činiti se, nahajati se, naredba, plaenik, podanak, podložan, podobati se, 
podžup, pomoći dug, poruk, posluh, potegnuti (pinezi), pravdanje, 
pravda, prigoditi se, primetnuti, privzeti, promina, prominiti, pustiti 
— pusćati, račun (čist, v račun), sredak, stratiti, suprotiv, svidok, umak- 
nuti, tovariš, zadušćina, zagnati, zavez i si.) ipak pretežno strana, tek 
koliko-toliko (gramatički) ponašena i preuzeta iz općeg mletačkog ko­
deksa. Evo nekoliko takvih riječi i izraza, da se vidi, kako su se one ukla­
pale u naš čakavski leksički i glasovni fond: avancati, vancati, avancivati, 
arefati, aventari (inventar), dećarivati, depozitivati, dezmećivati, de- 
zvijati, dosatisvati, doskumpjiti (completare), ereditivati, guveran, gu- 
vernati (da mi guverna dići II, 186’), imperpetuva, intramititi, kardenca, 
kavidal, krapatur, kulicijon, kumfešivati, kunišencija, kunselivati, kun- 
tentivati se, kuntradikati, kuntradikivati, kvarelivanje, kvarela, libero 
franko (koje se kadšto mijenjalo kao da su to dva naša pridjeva: nego 
ki e ča nasadil da mu budu libera franka I, 3’, prodaje edan kus vrtla 
svoga libera franka 90, a te rečene pravi Kata rečena prodaje Jivanu 
rečenomu libere franke 65?), mejurament, obnigivati, podnigati, pr eteri- 
diti, prometiti, promećivati, saldati, salad ( račun salad - conto saldo), 
skumpjiti, tramezati, tremenati, zapenati i t. d.
Nas će ovdje zanimati u prvom redu kongruencija nekih oblika, zatim 
slaganja riječi u rečenici i struktura ove naše rečenice uopće. Tu ćemo 
naići na različne obrate — na jedne, koji su stari i koje ćemo naći i u 
jeziku hrvatskih lekcionara iz XV vijeka, i na druge, koji su vezani uz 
izvjesne fraze, ili su u sebi uvjetovani neposrednim zapisivanjem bez 
pripreme i bez prethodnih bilježaka.
Isporedimo li ono, što je o sintaksi (ugl. o kongruenciji) primorskih 
lekcionara XV vijeka napisao Rešetar (Rad 136, str. 186-196) s onim, 
što je dosad rečeno o jeziku lošinjskih notarskih knjiga, vidjet ćemo, 
da se osim Rešetarovih primjera tipa žene nike od naših pristrašili su
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nas, poroden jes t ... u grad Davidof (187), i ne vraćahu se kada pojdihu 
(192) i njegda joj ja panih na he kril za mal čas (193) gotovo sve vrste 
primjera, koje se ondje navode, nalaze i u Lošinju potkraj XVI i u po­
četku XVII vijeka (samo što je Lošinj sačuvao starije ne mozi, ne ma­
zite mjesto mlađega nemoj, nemojte, i što je znatno smanjio opseg im­
perfektu).
Pojedinačno mogle bi se neke odlike iz sintakse lošinjskih notara 
označiti ovako:
Neki su obrati (fraze) stalni i češće se (ev. uz neznatnu izmjenu) 
vraćaju, bilo da su »nodarski« ili narodni (kadšto stereotipni, pomalo 
patetični, pompozni): da potegne ona stran ka saldo ostane I, 41’, sprat 
ki se pristoji ženskoi glavi 54, kade bude nei naidraze i naiveće ugodno 
i naručno 33, ki bi se potegnul nazad od sentencije 71’, a sada ostavlam 
mir i lubav i jedinstvo me ju vsu moju obitelju i me ju vsimi eredi i za- 
klinam vsih da bude me ju nim vsimi mir i lubav 75, vsi više pisani do- 
brovolno kladu se v kumpromes po zakonu bnetačkom me ju dobri ludi 
kih obere edna i druga stran 82’ , da naiđu dva suca ki im razdile ih 
dobra II, 7’, ki bi se od nih oporekal ča mi učinimo, da plati ... ib., 
a ja ... hitam se poruk i plaćnik istomu Jivanu 159, i t. d., i t. d.
Uz kolektivne imenice i imenice, koje u sebi sadrže dvojstvo ili mno­
štvo, predikat je u množini: da imaju davati moja obitel I, 3, a ostalo 
ubuštvo da imaju diliti vsa obitel me ju sobu 31, ta rečena brat ja da mi 
budu obligana 8 ’ , da mozite to vzeti brašćina s. Antona II, 169, da vsa 
ta ered više pisana imaju bonifikati I, 36’, ali ako se crkveni red ili 
bratovština (brašćina) uzimlju kao jedinica (kao cjelina), uz nju pre­
dikat može biti u jednini i onda, kada bi se prema današnjem osjećanju 
očekivalo, da će biti množina: i da je (t. j. 300 libar) potegne brat ja 
svetoga Antona II, 14. Ered kao i redi predstavljaju sintaktički isto što 
i bratja; kod brašćine i obiteli nesklad može biti posljedica slabe anti­
cipacije (koje nema na pr. u posljednjem primjeru), a u (ako ne bi 
satisval) da vazme redi ki budu radi se o dvije rečenice (da vazme redi, 
ki budu), od kojih je u prvoj subjekt redi shvaćen kao cjelina (u sg.)« 
a u drugoj kao kolektiv, koji ima određeni broj članova (odatle pl.). 
Tako je i u I, 26, gdje se vsa ered uzimlje najprije kao cjelina, a kada 
joj je oporučitelj izbrojio sve članove, vsa ered se pretvara u vsi ti 
jeredi.
Na anticipaciju i na potrebu nadovezivanja na subjekat prednje reče­
nice mogu se svesti i ovakve potvrde (u kojima je bliža sveza istaknuta 
zamjenicama): a intradu ka bude od nih (t. j. od ovac) da ju potežu 
redovnici I, 3’, nego ki e ča nasadil da mu budu libera franka ib., a 
zemlu ka e v Jadrošinskom ... pušćam ju v ruke Martinu Sladiniću ... 
a ovce ke ostanu ... pušćam je Martinu više rečenomu 4, a po smarti 
naizadni sin ki bude da on to ima kunselati bratji lošinskoi 1 0 ’ , šentencie 
ke je ki od nih učinil da je imaju z gori ti i da nisu valide 83, i t. d.
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Inače, obično se uzima, da je u rečenicama tipa prodaem moga vartla 
(II, 71’) objekat vartla akuzativ (isp. takie ja ... prodaem ... vartla li 
moe žene II, 34, prodasmo... našega vartla ki e pri dvori 126, prodaem 
moga tarsja na Komom 129, 171’, i si.), međutim primjeri kao što je 
ovaj: prodaem moe zemle ka e moem stanu II, 137 upućuju na genitiv 
u kojem objekat, premda može biti za sebe cjelina, ipak znači samo dio 
svega posjeda, koji se nalazi u rukama onoga, koji nešto (jedan dio toga 
posjeda) prodaje. Tako bi se (uz za, u kojem je sadržan i vremenski 
elemenat) mogli -  posredno — tumačiti i primjeri, u kojima se nekima 
— nekim ljudima- za neko vrijeme povjerava neka funkcija, kao što je 
to na pr. u činim za moih prokaradurov moih uec II, 114, ili oblubise 
za svoih sudac i kumpromesurov I, 71’, ili naidosmo obadva za naših 
stimaduri ki nam to rasude II, 30, i si. Tako će biti i sa da za nasi(h) 
martvih boga mole II, 147, dok u rečenici da ne mozi niedan od moje 
obiteli ... razbiti ni pogarditi toga moga tastamenta I, 1 1 ’ genitiv objekta 
može biti posljedica negacije (zanijekanoga glagola). Na partitivnost 
(na dio ili na dijelove svega posjeda) uz prijedlog za upućuje i rečenica 
i budući se oba akurdavša me ju sobu za nihovih dobar če nih predendi 
imiti po nihovu ocu I, 34’.
Zanimljive su nijanse i kod brojeva, na pr. kod broja 1 0 0 , ili 2 0 0 , ili 
300, ili 9.52 Uzmimo sva četiri broja (1 0 0 , 2 0 0 , 300, 9 libara). Tu se 
uzastopce — prema osjećanju piščevu u danoj prilici — susreću tri razli­
čita oblika (tri sintagme): ono 9 libar (za ono 9 libar ko mu je bila 
dlžna I, 51), ta tristo libar (da ta tristo libar ne mozi se obrnuti v niednu 
operu bračku ni crikvenu I, 10) i te ili tih 100, 200 ili 300 libar (a te 
sto libar da jima potegnuti onb ki saldo stane I, 79’, te trista libar ... za 
te dvisti ovac 1 0 ’ , i obrnuto: a tih 10 libar da potegne on ki ostane saldo 
83, i t. d.), pri čemu se samo u prvom slučaju broj uključuje u zatvo­
renu cjelinu (ta i te i tih označuju plural).
Akuzativ se, kao i drugdje kod čakavaca, kadšto nalazi i uz pasivne 
konstrukcije (premda je općenito pasivnih konstrukcija u ovim knji­
gama dosta malo, ma da ima i njih). Izrazito pasivna je konstrukcija 
(s lok.) vse ča bude sujeno i odlučeno po tih nihovih sucih I, 1 2 , zatim 
konstrukcije tipa (Anton ili tko drugi) ima bili refan oda vse ereditadi 
I, 13, oziva se plaćen (ili satisvan, ili kuntentan, ili i jedno i drugo, i to 
dosta često) i si., a na jednom mjestu je zabilježena također konstruk­
cija, koja je očito nastala pod tuđim (romanskim) utjecajem: i tu niže 
est notano vsa roba prtena i suknena I, 38, Aikuz. je u odklada se na stran 
bugve i šaruni I, 99’, da se nima diliti niedne stvari mobila ni štabila II, 
98’. No kud i kamo zanimljiviji je akuzativ s infinitivom uz pretenditi 
(pretendere, pripadati, imati, polagati pravo na što): ku Elenu pretendi 
imiti pol toga rečenoga stabila I, 2 ’, pravi ke pritende jimiti rečenoga
°2 Za 1000 služi oznaka milar, m. (gen. sg. milara, nom. pl. milari, n-a-v. du. milara; 
danas mijar, mij°ar, milar).
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Luku Blažinića po Jeleni ženi negovi 33 (gdje akuzativ zamjenjuje 
subjekat; tako je i u primjeru i budući se oba akurdavša meju sobu za 
nihovih dobar će nih predendi imiti po nihovu ocu I, 34’ (t. j. Što oni 
imaju ili treba da imaju).
Položaj enklitika je star, nalik na onaj u primorskim lekcionarima 
(v. a za ta 2 sića vina da mi su ti redovnici obligani oficiati I, 44). Ako 
je pogodbeni način zanijekan, negacija se nalazi ispred participa a ne 
ispred pom. glagola, ispor. ako bi Neža rečena ne mogla fatigati svoe 
stabilo I, 59’, ako li bi oni ne tili, da ona bude mozi (sic!) dati komu 
bude nei drago ib., ako li bi ne imil rečeni Antić sina da se jima ta kuća 
venuti na samca od mlajega do mlajega 85’, i ako bi ju (t. j. plav) ne 
platil rta termeni II, 31 (: ako ne bi Žuvan satisval skrit ib.), ki bi se 
ne mogal akurdati 117, 1 2 2 ’ , i ako bi se ne mogli ona dva (t. j. Anton 
i Manda) meju sobu akurdati 190’.
Negacije su dosta slobodne, pa primjeri kao negova ered ni sukcisuri 
nigdare mozite tramezati (I, 13) stoje osamljeni (isp. i da nigdare ne 
mozi niedan od roda moga nigdare pitati od nih nisće II, 140’, prez 
interesa niednoga 47’, prez pravde niedne 48).
Od sveza s prefiksima, od kojih se na neke osvrće i Rešetar (o. c. 
str. 188-189), vrijedno je spomenuti od (račun od ovac I, 4, va čem 
meju sobu budu od akorda 13), v u zn. za (da bude — t. j. tarsje -  
svet(oi) Marii v crikvu novu I, 4), na s lok. mjesto akuz. (na tom biše 
svidoci I, 3’, 11’) ili s akuz. u zn. protiv (budući jimil... sentenciju na 
rečenoga Mikulu I, 56), po (po onu cenu I, 32, po on impreži poč bude 
va Bnecih ib.), ob (kuntenat ob tihb sto libar I, 29’) i z ispred kojega 
se rado meće i (Marica rečena i z svoirni sini Barićem i Krstinom oži­
va ju se plaćeni od Grgura I, 4’). Ovdje bi se mogao spomenuti i veznik 
da, koji može imati i suprotno značenje (ali, na pr. u pušćam ... da 
s tim patom I, 4).
Kao i kod primorskih lekeionara, i u lošinjskih notara se kadšto 
susreću nominalni pridjevski oblici ondje, gdje bismo očekivali pro- 
nominalne (činih pisati moga brala... za moga prokaradura jenerala 
II, 19’, 81’, (zemla) ka mi e bila ostala na inkantu pupliku 146’, pridoše 
k meni... nodaru pupliku 183, ili z volu b(og)a vsemogućega i sina i 
duha sveta I, 12’ i si.). Prema onom, što je prije rečeno, ovamo bi se 
mogli ubrojiti i mnogobrojni primjeri u kojima lokativ sg. završava na 
-i, koje je postalo od e. To su primjeri tipa po dobri voli, po negovi 
smarti, po smarti babini i si. (v. ondje).
Malo je neobična za štokavsko uho konstrukcija da naiđu dva suca 
ki im razdile ih dobra II, 7’, naidosmo obadva za naših sudac ki nam to 
rasude 30, da naiđu 2 suca ka im rasude o-dela pokoinoga Matia 189, 
no ako se uzme u obzir upotreba svršenog prezenta za futur, koja je 
kod čakavaca vrlo razvijena, ona u ovom obliku ne bi trebala biti strana
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(ne bi trebala upućivati na neki strani utjecaj). Trajni se glagoli ne 
pretvaraju u trenutne predmetkom uz ili vz9 samo da bi se prezent 
mogao upotrebiti u službi futura, već se ostavljaju u infinitivu, kojemu 
se (obično postpozitivno) dodaju svršeni oblici glagola biti (i josće 
pusćam na vsaki božić po ednu živinu moga belega dokle ga teći bude
I, 3’ ) . 53
Stara je, vrlo stara, također konstrukcija s Turak (iz Turske): ako bi 
kl prišal s Turak od moih, da mu ga (t. j. zalog) varnu II, 16.54
Napomene uz današnji susački govor.
1. Akcenat u riječima bilježimo prema tome, kako smo ga čuli u rečenici. Ako 
smo čuli dvije varijante, bilježili smo u izoliranoj riječi, u načelu, onu, koja je pove­
zana sa starijim historijskim stanjem, dok smo u primjerima zabilježili akcenat kako 
je u njima izgovoren.
2. Glasove ć, š, ž, odnosno c, s, z bilježili smo u primjerima, kako smo ih čuli 
u datoj situaciji. U rječniku dat je po abecednom redu palatalni oblik zbog bolje 
preglednosti.
3. Prelaženje glasa o prema o bilježimo sa a, kako se i inače običava bilježiti.
4. Upozoravamo, da vokal o u otvorenom slogu pod naglaskom ~ ima veoma otvo­
ren izgovor.
5. Akcenat % tako zvani poludugi (koji se bilježi u dijalektološkim studijama za 
akcentuirani produženi kratki a: tip krava, bilježimo sa Dakle jednako kao čakav­
ski akut. Potanje o tome govorimo na str. 54.
6. Akcenat na diftonzima te, dat je u primjerima na onom elementu, na 
kojemu smo ga čuli. U načelu je naglasak na drugom dijelu, (le, &o), osim kada 
afektivni momenat povlači naglasak natrag.
7. Budući da na kraju riječi mjesto naglaska ~ često nalazimo naglasak " , mi smo 
ga u rečenicama bilježili onako, kako smo ga čuli, pa se može dogoditi, da ista riječ 
u raznim primjerima ima jedanput ~ a drugi put U izoliranim riječima (u finalnoj 
poziciji) bilježili smo ~ tamo, gdje to traži njegov historijski put, ali koji put smo bilje­
žili i " , jer je na kraju riječi osjetljiva varijanta *7".
8. Neke sitnije varijante otvorenosti i zatvorenosti vokala nisu se mogle u tisku 
uvijek označiti zbog nestašice znakova (osobito pod akcentom).
53 Neobična je također konstrukcija (akuz. =  nomin. za živa bića): kumpromes 
zaradi ednoga vola, ki je bil prodat rečeni Luka, II, 82'.
54 Tekstovi iz notarskih knjiga se ovdje ne navode, jer se ionako sprema cjelo­
kupno izdanje obiju knjiga (u izd. Drž. arhiva na Rijeci).
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III
D A N A Š N J I  S U S A Č K I  G O V O R
Ako se današnji susački govor stavi u kompleks sjeverozapadnog 
Kvarnerskog otočja, kojemu pripada geografski, i ako se makar leti- 
mično isporede odlike, koje su za ovo otočje značajne u jezičnom po­
gledu, dobiva se zanimljiva slika o odnosima, koji su ondje vladali i koji 
su svoj pečat utisnuli stanju, koje ondje nalazimo danas.
Za lakšu orijentaciju — i da bi čitalac lakše uočio šarenilo, koje na 
tom području vlada -  iznijet ćemo najprije neke oznake, koje dijalekto­
loški obilježuju ono tlo, u prvom redu otoke Cres i Lošinj i otočiće, koji 
se uz njih nalaze i koji njima pripadaju.
Spomenuti bi se odnosi u najkraćim crtama (sumarno) mogli prika­
zati ovako:
Prema refleksima, koji su se razvili za glas jat, cijelo se ovo pod­
ručje dijeli u dva dijela: u sjeverni — ekavski, koji obuhvaća ugl. otok 
Cres i na Lošinju Sv. Jakov i Nerezine, i južni — e'kavsko-ikavski, koji 
obuhvaća preostali dio Lošinja, Unije i Sušak, i koji se odavle širi dalje 
na jug prema lloviku, Silbi, Olibu, Premudi i drugim otocima (s re­
fleksima, koji se u biti ne razlikuju od refleksa, koje e daje i na Susku).
S obzirom na reflekse kod poluglasa, kada su se oni vokalizirali, sam 
otok Cres dijeli se u tri dijela, u sjeverni (»tramuntanu«), koji ima a 
(Dragozetići, Filozići, Ivanje, Beli, Predošćica, Vodice), u srednji, koji 
ima e (Cres, Meray -  s prijelazom e/a prema Vodicama i Predošćici, 
zatim Valun, Pernat, Lubenice, Martinšćica, Grmov, Vrana, Orlec i 
Belej), i u južni, koji predstavlja prijelaz prema susjednom Lošinju te 
ima e/a (Stivan) ili a (Ustrine, Punta Križa, Osor). Cijeli Lošinj, a tako 
i Sušak, Unije i otoci južnije od Lošinja imaju a. Pojedine riječi (kao 
kede, gdje) govore se sa *5 >  e na mnogo širem području u koje uz mje­
sta, koja su prije spomenuta, ulaze ne samo jug i sjever na Cresu, nego 
i Sv. Jakov i Nerezine na Lošinju (koji također imaju kede, dok ostali — 
zajedno sa Šuškom — imaju kade).
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Tek donekle je za područje b j>  e vezan i cakavizam: cakavci su
Cresu. Valunu, Mergu, Pernatu i Lubenicama i, donekle, u Dragozeti- 
ćima, Filozićima i Porozini, dok je cijeli srednji jug (Martinšćica, Gr- 
mov, Vrana, Orlec, Belej) zajedno s Belim, Ivanjem, Predošćicom na 
sjeveru i sa Stivanom, Ustrinama, Puntom Križa, Nerezinama, Sv. Ja­
kovom, Ćunskim i Unijama na jugu čakavski. Oba Lošinja (Veliki i 
Mali) jesu čakavski, a čakavski je pretežno i Sušak (Selo). Ostali otoci 
na jugu (Olib, Silba, Premuda) jesu čakavski, Ist je čakavski, a čakavski 
je pretežno i Ilovik, koji tako predstavlja vezu s V. Lošinjem (i kojega 
nema u popisu mjesta, koja je u svoje vrijeme bio pohodio Malecki) . 55 
Grupiranje oko Lubenica, Cresa i Lošinja išlo bi donekle u prilog kon­
cepciji Maleckoga, kada se tomu ne bi protivili neki drugi momenti, 
koje on nije uzimao u obzir.
Refleks kratkoga o u slogu ispred akcenta može biti trojak: u, a i e. 
Dok se prvi u nešto slabijoj artikulaciji ispred dvaju suglasnika (na pr. 
u pusteja, ustat, uvde i si.) javlja na cijelom području (imaju ga i 
lošinjski notari), drugi i treći su fonetski zanimljiviji, drugi (sabota -  
sobota, matika — motika) zbog suprotnosti, treći zbog premještanja arti­
kulacije na području, na kojem o pod akcentom daje Q (sobota — so- 
bgta). Ondje, gdje nema prijelaza d >  p, u pravilu ne će biti ni toga 
premještanja, i o će dati ili 6 ili diftong (na postdlez -  po šest kol°ari 
Beli).
Dugo a ostaje a u pojasu oko Cresa i Lubenica (Dragozetići, Filozići, 
Cres, Mera^, Valun, Pernat, Lubenice, Martinšćica, Grmov, Vrana, Orlec; 
Stivan, Belej i Ustrine već predstavljaju prijelazno područje,^ na kojem 
d daje i a i fl): sjeverozapad (Ivanje, Lazanjevići — odn. Jivani i Zane- 
vići, pa Beli, Predošćica) i jug (Punta Križa, Osor i cijeli Lošinj sa su­
sjednim otocima — uključujući ovamo i Sušak) imaju a (s diftongiza- 
cijom nešto slabijom, sporadičnom u Belom i jačom, redovnom u po­
jasu od Punte Križa i Osora do Ćunskoga).
Gdje a prelazi u a, ondje i o može prijeći u uo, i ne samo ondje, nego 
i tamo, gdje a ostaje d (na pr. u Grmovom, u Orlecu i u Beleju); slično 
je sa e, koje, kada se dulji, prelazi u e, samo što je područje, na kojem 
e daje diftong, znatno uže, te uz sporadično ie u Belom i u Orlecu obu­
hvaća samo jug (od Punte Križa i Osora na niže, s dvočlanošću le, *e, 
koja osobito dolazi do izražaja na Susku).
Što se inverzija i metateza tiče, stanje je na Cresu slično kao na 
Susku: velika sloboda i prelaženje preko »sitnica«, koje bi bile u tome, 
da jedno (pogotovu odraslo) upućuje drugo, kako što treba govoriti. Od 
istoga ispitanika može se čuti i rajen i jaren (jaram, Orlec), i zatoke i 
zakote (Lazanjevići), pokrivač s pamučnom podstavom (jorgan) bit će 
i kopertur (Martinšćica, Grmov, Orlec) i kapartur (Dragozetići) i kar- 
patur (Stivan, Predošćica), žličica ot kaf'a (Dragozetići, ili do kafa Beli) 
u jednom je mjestu ćukarin, u drugom kučarin, a zipka i jazik će, na­
55 Cakatvizm, str. 91, 93.
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ravno, kao i drugdje kod čakavaca, biti zikva i zajik. Neke od ovakvih 
metateza obuhvaćaju cijela područja, pa dobivaju dijalektalan predznak. 
Tako prilog ovde na sjevernom dijelu (na Cresu) glasi odve (odvëka, 
Orlec), na južnom (Lošinj, Unije, Sušak) ostaje ovdë. Sam prijedlog od 
na Cresu (sjeverno od Ustrina, Punte Križa i Beleja) glasi do, tako da 
se ovo od >  do zamjenjuje s pravim do. Da je tu moglo biti tuđeg utje­
caja, pokazuje to, što uslijed inverzije kadšto dolazi do nesporazumaka 
(na pr. u hodïl je do Bëloga do Cresa nejasno je, je li tko išao iz Beloga 
u Cres ili iz Cresa u Beli), koje sistem, ako je autonoman (ako nije, ili 
nije bio, pod tuđim utjecajem), obično ne podnosi.56
Na metateze se mogu svesti i razlike yarmit ^  grimât, koje su se 
ustalile tako, da na sjeveru (Cres) grlmje ili grlmne (Grmov), a na jugu 
(Lošinj sa susjedstvom) yarmi. Osnovno r ( ‘5r) dalo je tu u prvom slu­
čaju ri, u drugom ar. Fonetske je prirode i promjena prsura (od dal- 
mat.-roman, frixôria, v. Sk o k  o . c .) u  parsüra (jug, do Ćunskoga) i fcuray 
scura, cura (od Sv. Jakova, Nerezina i Punte Križa na sjever).
Od glagola spomenut ću dva: početi i uzeti.57 Prvi ima na jugu staro 
čakavsko a (pocat i počat Sušak, pocat i počet VL, počat Unije, poe°at 
Ćunski), a na sjeveru ima e s prelaženjem č (po analogiji s prez.) u sn 
(Sv. Jakov počrdet, Nerezine i P. Križa pošnet i pošrrfet, ostali pošnet 
prema prez. pošnen od počnen). Slično je i sa uzeti (od v?>zqti), samo 
što je tu krajnji jug proveo metatezu {zv'et VL, ML, Srakane i Sušak), 
koje u srednjem pojasu daje z'et, z\et (Unije, Ćunski, Sv. Jakov, Nere­
zine, P. Križa), a dalje na sjeveru zent (Ustrine), zênt (Belej), zient 
(Orlec), i t. d.
Napokon, što se prijelaza l >  / tiče, osim VL, koji ima i posti ja i 
postila, jug ima postyla (Sušak, Srakane), postila (Unije, Ćunski), a Sv. 
Jakov, Nerezine i svi ostali dalje na sjever posteja i pustëja. No početno 
I u ludi dat će ipak na cijelom području j (jûdi).
Od morfoloških crta spomenut ću zamjenu za čiji, mjesto koje se za­
mjenice na Cresu govori kinev (kineva i to kuća?), u Nerezinama, Osoru, 
Sv. Jakovu, P. Križa i Unijama čigov (čigova i to kuća?), a dalje na jug 
u Ćunskom, u V. i M. Lošinju, na Susku i na Srakanama ovakve zamje­
nice nema, pa se mjesto nje upotrebljava gen. upitne zamjenice ki (koyà 
i to kuća?).
Slično je i sa zamjenicom nezin: tu je sjever (o. Cres sa Sv. Jakovom 
i Nerezinama) od gen. sg. ne stvorio nevin, a jug (Ćunski, Unije, Sušak, 
Srakane i oba Lošinja) neji (m., ž. neja, sr. ne/e, nepe).
Područje, koje ima nevin, ima i sitra (za jutros), a područje, koje ima 
neji, neja za sitra ima seyütra (i sîyoda za ove godine, v. MilČetiĆ, Čak, 
str. 115).
56 Na od do moglo je, možda, utjecati tal. da, di.
57 Za virait, vinevat v. str. 48-49.
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Imenica krv (ssl. i prasi. kry) ima na sjeveru (Cres, bez P. Križa i 
Osora) oblik krl, jug (s P. Križa i Osorom) ima karf.
Tako je i s razlikovanjima u kosim padežima: u lok. pl. sjever (Cres 
s Nerezinama i Sv. Jakovom) u muškom i srednjem rodu ima nasta­
vak -e% (po sele%, po kroveX, po krov*e%, po jûdey), jug ima pretežno 
4 (z): (na Susku uz 4 (%) i -a%). U deklinaciji imenica ženskoga roda 
na -a Cres je generalizirao nepalatalne nastavke (žena, ženi, žene i kuća, 
kući, kuće), a Lošinj i dr. otoci palatalne (kuća, kuće, kući i žena, žene, 
ženi). Prijelazni pojas — Ćunski, Sv. Jakov, Nerezine -  ima miješano 
gen. sg. žene (kao jug) i dat. lok. sg. žene (kao sjever; u lok. sg. su se 
oblici na -e sporadički održali i dalje na jugu, m. o. i na Susku).
Kod zamjenica dat. sg. lične zamjenice za 1. lice na Cresu, u Nerezi­
nama i u Sv. Jakovu glasi mene, a na Lošinju (s Unijama i Šuškom) 
meni, instr. sg. menu (Cres, bez Ustrina, koje imaju menu i manu, i bez 
P. Križa, gdje se govori kao i drugdje na jugu, t. j.) manu, na Susku 
također (s metatezom) namu. Posvojna zamjenica za prvo lice imat će 
u dat. sg. žen. roda (moja: moja žena) na Lošinju i na Susku starije 
mojej, Cres (bez P. Križa) ima mlađe mojoj (mojoj žene).
Kod kondicionala je opet obrnuto: prema nekadanjem bo (3. lice pl.) 
sjever (Cres do Martinšćice i Grmovoga, s mješovitom upotrebom u 
prijelaznom pojasu prema Lošinju) ima hm, biju, a jug (Lošinj sa su­
sjednim otočićima) bi.
Iz sintakse može se spomenuti, da za imp. nemoj piti sjever (Cres 
s Nerezinama i Sv. Jakovom) upotrebljava oblik ne budi pll, dok jug 
ima ne pij, ne pij ne ca budeš pijan (Susalk, vë-i by% finyl pyt, ib. i si.).
Za slaganje atributa i predikata s imenicom v. sveze naši jûdi su bili 
dobri, prema naše votî su bile mâle, naše zvoni su bile vêle i, naravno, 
naše ženi su bile dobre (a naše dicà su bili dobri) na sjeveru prema 
moje dicà su bile dobre, moje jistà su buolne na jugu, gdje je rekcija 
kao u feminina, a kod imenica muškoga roda se ne gleda, da li riječ 
znači čeljad ili što drugo (v. naši volići su bili mali, naši krovi su bili 
pokrijem), tek P. Križa i Unije kao točke, koje su najdalje na sjever 
istaknute, a pripadaju još južnom (lošinjskom) području, imaju kom­
promisno moje dica su bili dobri (Unije) — naši deca su bili dobri (P. 
Križa) uz redovno naši voli su bili veli, naši krovi su bili pokrijem. 
Sušak ima opet drugačije: jûdi su prišli, dycà su amane, ali i: zuzëbe 
su prišli i divuojke su zavili facuoli (gdje su u participu još ostali stari 
oblici na —  i <  ~bi).58
Ako se sve to isporedi, vidjet će se, da se zaista prilično jasno ocrta­
vaju područja, koja su gore spomenuta.
Ovi odnosi morali su se odraziti i u rječniku. Iste sile, koje su cen­
tripetalno djelovale u jednom pravcu i u njem kroz vjekove stvarale 
iste nanose i iste odlike u gramatici — u fonetici, u morfologiji i u sin­
taksi — morale su se odraziti i u elementu, koji lakše podliježe promje-
08 Ispor. i -oi >  i u dat. sg. (na Susku) : ovî kokosyni i karcato zdralo.
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nama nego glasovni zakoni, morfološki uzorci i složeni rečenični izri­
čaji. Taj su elemenat riječi, i oci njih će jedne pripadati cijelom području, 
druge samo jednom njegovom dijelu, a treće će biti lokalne i ubrajat 
će se u anahronizme, ako su stare i ako su nekoć imale širi opseg, ili 
će se ubrajati u neologizme, ako su nove i ako su tek gdjegdje uspjele 
da se probiju. Uzet ćemo 10—15 riječi, koje znače ugl. isto, a jedne se 
upotrebljavaju na sjeveru, druge na jugu, ili se jedne upotrebljavaju 
u 1 - 2  mjesta, a druge su općenitije te se govore u više mjesta ili na 
cijelom preostalom području jednoga ili drugoga (ili i jednoga i dru­
goga) otoka.
Lobzat (osculari), za koje je Milčetić zabilježio, da se govori u Belom 
(ARj. VI, 133 s. v. lobzati), govori se danas na Cresu samo u Cresu 
(lozbat) i u Dragozetićima ( lobizat): u Belom ga je nestalo, i tamo se 
kao i po svem ostalom Cresu do Orleca, Grmovoga i Beleja govori ba%nut, 
b°d%nut (a tako se, kako se stariji sjećaju, govorilo i u Ustrinama). Samo 
Punta Križa, Osor, Nerezine i Sv. Jakov govore pojubit, ostali (među 
njima i Unije i Sušak) na Lošinju za pojubit imaju busnut (koje se uz 
pojubit upotrebljava i na Rabu).
Sva »bura« (tako Nerezinci i dr. Lošinjani zovu Crešane i Cres) ima 
uliki, otok Lošinj zajedno s Unijama, Šuškom i P. Križa ima masline. 
Na Cresu iz trsa rastu rozgi, na Lošinju i na susjednim otocima loze, 
na Cresu ljudi nose stomane, na Lošinju i na južnom dijelu Cresa 
(Ustrine -  P. Križa) košuje, kosiije. Na jugu do Ćunskoga i na Unijama 
ljudi siju ozimac i podižu modre, na sjeveru — na Cresu, u Nerezinama 
i u Sv. Jakovu siju jačmik ili jašmik i podižu gromače. Na jugu (do 
Ćunskoga) vjenčani prsten zovu kolačić, na sjeveru — verica, na Cresu 
se podstavljeni haljetak zove burić, već u Ustrinama, u P. Križa i dalje 
na Lošinju zovu ga vardakol, a na Unijama, na Srakanama i na Susku 
jelek. Za ponedjeljak se na Cresu, u Nerezinama i u Sv. Jakovu kaže 
ponedeji (poned^ej i si.), već u Ćunskom i od njega na jug ponedjeljak 
je parvi dan (d°an, na Istu dun). Lipanj je i na Cresu i na Lošinju po- 
mdić, no srpanj je samo do Grmova i Beleja sdrpan9 sarpan i serpen: 
dalje na sjever zovu ga žuri (a to je zapravo lipanj, t. giugno, srpanj 
bi imao biti luj. t. luglio). Sjeveroistočni dio Cresa (Ivanje-Beli-Pređo- 
šćica) zove djeda pode, podin i pregrade (vrata) među gromačama za- 
tok (dijelovi: stab'ar, gužva i kini; ovamo idu i Dragozetići i Filozići, 
ukratko cijela »tramuntana«), dalje na jug podina zamjenjuje nono, 
a na mjesto zdtoka govori se lesa (dijelovi: stožar, trta, pruta; lesa je na 
sjeveroistoku ono, što je južnije b'arac, bdres — naprava, na kojoj se suše 
smokve). List na nozi sjeveroistočni dio Cresa zove tarbusič9 ostali ga 
zovu pupula i pupola, a Sušak, Srakane, Ćunski i Unije rjbica. Neke 
žlijezde, koje kod djece nateknu, na Cresu zovu žležice, na Lošinju (s. P. 
Križa) oparnice, opoarnice. Sjever ima kapartur9 jug (do Ustrina i Be­
leja) koltre i kudltre, sjever govori kulata, kul°ata? jug (do Orleca i 
Beleja) češće yuzica. »Tramuntana« ima rankun, ostali kosor; za krum­
pire, kada sazore, govori se na Cresu, da ili treba vinevat (u Ustrinama
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ih znimlu, u Grmovom ih i vinuju, i kopaju, i znlmlu), na Lošinju (i na 
Unijama i u P. Križa), da ih treba kopat, a na Susku ih dalbaju. Gležanj 
na nozi na »tramuntani« zovu lučica, ostali ga zovu koščica, a na Susku 
ga zovu yUezno.
Tako bi se to moglo nastaviti u beskraj. Na Cresu se za prolaz (kod 
gromače) govori vilaz, na Lošinju toga izraza nema. U Belom za stopalo 
(stupalo) kažu plesno, a za zjenicu (balicu) u oku zarno, u Orlecu i u 
Belom mladog janjca zovu samec, samčić, na Susku zglob na prstu zovu 
smiftac, na Unijama i u Ćunskom čmik9 čmičak, u V, Lošinju koUencić, 
a drugdje šćenak, šćenek, ćenek. Za gornju kožu na cipelama, za koju 
drugi imaju riječ naplat, ndplat, ri°aplat (f.), na Susku govore kojer i 
kbjyer, a starosl. i prasi. rA^naTH, koje u zn. jecati dalje živi na pr. 
u češ. hloupali, govori se i danas (%lupat, %liipat sa % ^  y) za djecu kada 
plaču, i na Susku, i u Ćunskom, i drugdje (slično je i sa starim yanat, 
granat, s izrazom belmo, koji jednima označuje bjeločnicu, drugima 
mrenu na oku, (ali uz to znači i bjelanjak), sa zboznicom, koja se za 
maternicu govori na Cresu (samo za čovjeka, životinja ima plotnicu, 
plddnicu), s glagolom %abat ili %ebat, koji drugdje znači slušati, a na 
Susku ništa ne raditi, ljenčariti, i t. d., i t. d.).
Kao što se vidi, većina izofona, izomorfa, izosintagma i izoglosa 
rastavljaju cijelo područje Lošinja i Cresa (koje se još za Fortisa smatralo 
jednim otokom) na dva velika i među sobom prilično različita dijela, 
na južni, koji obuhvaća oba Lošinja, Sušak, Srakane, Unije i Ćunski, 
i na sjeverni, koji obuhvaća područje od Martinšćice i Orleca na sjever. 
Stivan, Ustrine. Belej i Osor predstavljaju prijelazni pojas od Cresa 
prema Lošinju, a Sv. Jakov, Nerezine i Punta Križa prijelazni pojas 
od Lošinja prema Cresu.
Sjeverno područje dijeli se opet u dva dijela, kojima su jezgre Beli 
(Ivanje — Predošćica) i Cres (sa Lubenicama i naseljima oko njih) 
s nešto samostalnijim i miješanim elementom u Dragozetićima, Filozi- 
ćima (i Porozini) i u Orlecu, koji je od svih naselja na srednjem i do­
njem dijelu Cresa sačuvao najviše starine i u govoru, i u nošnji, i u 
običajima.
Na južnom području odvaja se starinom i svojim posebnim odlikama 
od drugih naselja Sušak. Srakane (Vele) i Unije već predstavljaju užu 
vezu s kopnom (tamo prema Ćunskom).
To bi bila opća podjela. Detaljnija analiza i povezivanja s historij­
skim i ekonomskim podacima pokazuju i kako je do nje došlo, i što je 
za koje podatke (za koju kategoriju podataka) značajno.
Bitne su jezične karakteristike, koje obilježavaju ova područja (koja 
sva zajedno pripadaju čakavskom narječju): refleks e i a za V, b, i e 
i i za k, čakavski i čakavski izgovor grupa č, z, š, diftongizacija i pro­
mjene u izgovoru dugih samoglasnika, razlike u nastavcima kod imenica 
ženskog roda, zamjene za upitno čiji i za njezin, i povezivanje u sin­
taksi nekih atributa muškoga roda i atributa srednjega roda s atribu­
tima ženskoga roda. Ostale razlike manje su značajne i manje zadiru
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u sistem (izuzetak je upotreba aorista i imperfekta, koja je međutim 
ograničena na Sušak i na Srakane: drugdje u zaleđu ona je relikt, koji 
izumire i koji nije razvio neke posebne sintaktičke funkcije).
Kako su se ove razlike razvile i kako je došlo do njihove raspodjele 
koja je dala stanje, koje na Cresu i na Lošinju nalazimo danas?
Za 'k, h prisiljeni smo uzeti dva refleksa, e i c, i oni su se diferen-
o o
cirali ne po porijeklu (tako, da bi e odgovaralo prasi, i starohrv. b, a a 
prasi, i starohrv. T>), nego po akcentu i po kvantiteti (isp. kebël -  g. pl.
o
kebal, vâvek, nekoliko dan, Orlec), a 'b se opet diferenciralo u e!i iz 
istih razloga i zbog prilagođavanja u artikulaciji suglasniku ili suglasni­
cima i samoglasnicima iza sebe. Poslije je došlo do uopćavanja, niveli- 
ranja, pa je na jednom području za *b, b prevladalo e (u trapezu Cres—
Lubenice—Martinšćica—Orlec), a na drugom — ■ koje obuhvaća preostali 
dio Cresa, Lošinj i otoke zapadno i južno od njega -  a. Isto tako se za 'h 
može pretpostaviti, da se na sjevernom dijelu (Cres i na Lošinju Sv. 
Jakov i Nerezine) raširilo e, dok je južno od Sv. Jakova, na Lošinju, 
na Unijama, Srakanama, na Susku i dalje na jug jat ostalo hibridno 
pa se i danas izgovara kao e (ako je dugo — l’e) i kao i. Ovo, pa upotreba 
oblika žena — ženi — žene ~  kuća — kuci -  kilće, mat — materi — matere, 
(i zamj. mene u d. sg.) na sjeveru, a žena — žene — ženi, mât matere — 
materi, d. sg. meni na jugu, r  upotreba kinev — nevin (za ćiji, njezin) 
na sjeveru prema koyâ, néjâ na jugu (uz razlikovanje između atributa, 
kada označuju čeljad, i atributa kada označuju što drugo — i vezanje 
ovih posljednjih za srednji i za ženski rod) jasno odvajaju područje 
oko Cresa i Lubenica od područja oko V. i M. Lošinja.
Uvjeti za ovakav divergentni razvitak jesu historijski (i, razumije se, 
ekonomski i administrativni): dok je otok Cres potpadao pod grad Cres, 
Lošinj je u Srednjem vijeku, i poslije, potpadao pod Osor. Razlika je 
bila u tome, što je Cres imao slavensko stanovništvo, a Osor je bio 
romanski (Lubenice su bile castellum, sa slavenskim stanovništvom i 
s kapitulom, u kojem se glagoljalo, v. Fortis, Saggio, str. 40). Zato je 
Cres mogao s cakavizmom i s ostalim oznakama djelovati oko sebe (na 
pr. na Mera}', koji je naseljen doseljenicima sa Krka) , 59 a Osor nije 
mogao izvršiti ovakav utjecaj već se kao izgubio u prijelaznom pod­
ručju, koje ide od Stivana, Ustrina i Beleja dalje do Nerezina i Sv, 
Jakova. Sveze na prvom području imale su i lingvističku podlogu, na 
drugom one su bile samo administrativne i sastojale su se u tome, što je 
taj pojas, u kojem je s razvitkom brodarstva u XIX vijeku raslo zna­
čenje Nerezina, crkveno i administrativno bio vezan za Osor, a da Osor 
sam nije mogao izvršiti neki utjecaj u jezičnom pogledu, pa tako ni u 
pogledu cakavizma, jer je cijeli ovaj pojas čakavski, a talijanski je govor 
Osora, kao i talijanski govor Cresa, ipak bio varijanta mletačkog dija­
59 Po predaji iz sela Vrsi.
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lekta, koji nije poznavao »čvrste« i tvrde grupe č, ž9 š, koja se u ovom 
pojasn govori i danas. Odatle osnovne razlike u konstelaciji jednoga i 
drugoga sistema. Ćunski, Sv. Jakov i Nerezine (i Osor) već imaju odlike, 
koje obilježavaju južni, lošinjski krug.
Daleko na »tramuntanj« Beli, Ivanje i Predošćica predstavljaju po­
sebnu grupu (s prijelaznim varijantama u Dragozetićima, Filozićima i 
manjim naseljima), što nije neobično, ako se uzme, da je Beli bio veće 
mjesto (Caisole, Caput insulae), k tome sve do nedavna skoro bez ikakve 
sveze s Cresom, od kojega je i danas, kada su izgrađene ceste, udaljen 
oko 2 2  km. Zato ondje ima i toliko arhaizama i neologizama, i zato ovaj 
pojas i u leksikonu ima dosta crta, koje ga odvajaju od Cresa i od 
njegova kruga.
Kao što će se vidjeti, ako se na sve gleda iz ove šire, veće perspektive, 
razlike, po kojima se Sušak odvaja od svojega zaleđa, ne bi bile tako 
velike — da nema nekih glasovnih odlika (7 , 35 a >  đ, i dr.),
nekih sintakt. konstrukcija i vrlo nijansirane, česte upotrebe imperfekta 
i aorista, što sve upućuje na dugotrajan, samostalan razvitak i na odva­
janje od Lošinja još u vrijeme, kada je upotreba impf. kod glagola byti 
bila vrlo česta, odnosno kada je ta upotreba počela nestajati na Lošinju 
i drugdje u zaleđu, a to je svakako bilo davno prije lošinjskih notara, 
možda još u XIV vijeku, a možda i prije toga vremena, dok se buja% 
(6'&Kxa%b9 6~bihaa%) nigdje nije sačuvalo, a ni imperfekt nije gotovo ni­
gdje stvorio tako bogate službe kao na Susku.
S T R U K T U R A  S U S A Č K O G  G O V O R A









8 . Rečeničnu intonaciju.
L Mišićna napetost, izgovor susačkih glasova ostvaruje se uz osjetljivu 
napetost mišića, koja omogućuje a) izgovor glasova u višim registrima 
(vidi t. 4); b) duljenje nenaglašenih vokala (vidi t. 2); c) artikulaciju 
velikog broja zatvorenih suglasnika (vidi t. 5); d) jasno distingviranje 
monoftonga i diftonga; e) uzlaznu liniju akcenta u sredini riječi (vidi
t. 3).
2. Kvantitet. U susačkom govoru dužine — koje u načelu postoje samo 
ispred akcenta — vrlo su osjetljive, naročito ispred kratkosilaznog ak­
centa ( ). Te dužine, koje u mnogim slučajevima — naročito afektivnim 
(vidi str. 137) — gotovo osamostaljuju slog, daju susačkom govoru speci-
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ličan ritam. Vjerojatno su u najužoj povezanosti sa inovacijama u ak­
centu, i sa stanovišta mjesta akcenta i sa stanovišta njegova kvaliteta 
{usp. nom. otac, gen. oca).
Tendencija duženja očituje se osjetljivo, kad se radi o akcentuiranju 
stranih riječi sa izvornim naglašenim kratkim vokalom. U tom slučaju 
susački govor, još u većoj mjeri nego bližnji i daljnji čakavski govori, 
produljuje te vokale, dajući im, naravno, svoju vlastitu akcentuaciju 
( rnato, patina, lata).
Tendencija duljenja vrlo je živa, kao što nam to pokazuju neke po­
jave: 1 . Prijedlog na koji skače akcenat produžuje se: od mene, kel 
tebe; 2. Ne samo da imamo žive varijante danas i danas; cesldt i cesldt, 
nego se u slučaju duljenja a ne događa promjena d >  a, ni kada se taj 
produženi a nalazi u zatvorenom slogu. Starija duljenja a — a u zatvo­
renom slogu pokazuju naprotiv promjene a — a: past (pasti), dal. Ovi 
posljednji primjeri pokazuju nam s druge strane, da je proces osjetljiva 
duljenja postojao i u starijim epohama, budući da je u najstarijoj epohi 
samo iskonsko a (u svim položajima) davalo a.
Kod ranijih duljenja a — đ, mora da je samo a u zatvorenom slogu 
dobilo isti karakter kao stari d, te je davao a.60
Mogli bismo dakle kazati, da je proces duljenja vokala jedna od 
osnovnih osobina susačkog govora i leži u biti njegove glasovne struk­
ture (usp. i str. 58).
Suprotna pojava duijenju jest skraćivanje kvantiteta, koje se u su­
sačkom govoru može pojaviti kao izraz afektivnosti (vidi str. 136).
3. Akcenat. Akcenti u susačkom govoru povezani su sa starijim histo­
rijskim stanjima, sa ritmom i s melodijskom linijom rečenice.
Budući da se čitav govor Suska odvija, sa stanovišta fizičke fonetike, 
u višim tonskim registrima (v. t. 4), čitava se akcentuacija u susačkom 
govoru kreće sa visokog tona i ide uglavnom sa te točke prema više. 
To znači, da su tonske varijacije u uzlaznom smjeru češće, nego tonske 
varijacije u nizlaznom smjeru.
U osnovi imamo troakcenatski sistem: dugouzlazni, tipa čakavskog 
akuta (~), dugosilazni (") i kratkosilazni (") dok je kratkouzlazni ( ')  
sporadičan i pojavljuje se samo a) u enklitikama, b) na trećem odnosno 
četvrtom mjestu od kraja.
Primjeri: vit, mul, zidar, yledaj, diteta, poznivaju, yledajte, matina, 
matičina; sran, jit, judi, capa; si, dat, teby, dycu, letyla, kozycina, 
jidrićo, jidrićina, trišćenčina, čelo, pokazat, imbroivat; ma će mi ya, 
kuharica, yiidica, piitarica, Sujcanica, staryiilica, nikakova, Jdrjiću.
Vrlo su rijetke dvosložne riječi pod kratkosilaznim akcentom (piplić, 
hiisćer), dok je teško bilo koju jednosložnu citirati pod tim akcentom.
Ukoliko to dopušta kvantitet, postoji mogućnost da svaka riječ može 
imati sva tri, odnosno sva četiri akcenta.
60 Ova su duljenja poznata i na drugim čakavskim područjima. Neka od tih dulje­
nja danas su u stadiju diftonga (Pag, Ugljan; v. i str. 45).
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Opaža se da je naročito raširen dugi akcenat sa uzlaznom intonacijom 
(~). Tom širenju pogoduju ova tri razloga. Prvi je, često đuženje vokala 
pred akcentom. U momentu premještanja akcenta za jeđiio mjesto na­
trag razvijat će se (kad će se raditi o uzlaznoj intonaciji) dakle, dugo­
uzlazni, a ne kratkouzlazni akcenat. Drugo, fiziološko-strukturalni si­
stem susačkog govora, koji se odvija u visokom registru, stvarat će 
♦ stalno tendenciju uzlazne intonacije, koja će opet imati dugi kvantiteti 
zbog navedenog prvog razloga, to više što postoji tendencija u susačkom 
govoru, da duži i naglašene vokale. Treće, rečenična intonacija, koja 
se penje u sredini rečenične linije i u prvom dijelu semantičkih cjelina, 
povlači u okvir svoje uzlazne linije i ton pojedine riječi, koja histo­
rijski, latentno a povremeno i stvarno nosi uzlazni akcenat.
Mogu se postaviti ovi principi u vezi s (čakavskim) dugim uzlaznim 
akcentom:
Dugi uzlazni akcenat (~, t. zv. čakavski akut) pojavljuje se u načelu 
uvijek u naglašenom prvom dijelu dvosložne ili višesložne riječi (na­
ravno, ako je vokal dug) i na naglašenoj sredini trosložne (ili višesložne) 
riječi (opet, naravno, ako je naglašeni vokal dug).
Primjeri: yledaj, diteta, poznivaju, matina, matičina, moren, m^eso, 
korizma, pišen, straža, suša.
Ne će se pojavljivati jedino na onim dvosložnim ili višesložnim rije­
čima, gdje je ipak sačuvana stara duga silazna intonacija (judi, briyay 
yldsa ).
Uzlazni dugi ton postoji i na kraju jednosložnih i višesložnih riječi; 
gdje to uvjetuju posebni razlozi: vit, mul, zidar, maranyun.
Dok dugosilazni akcenat ( ) i kratkosilazni akcenat ( ) ne pokazuju 
naročite osobitosti u odnosu na ostale čakavske govore, dotle je po­
trebno zaustaviti se posebno na dugouzlaznom susačkom akcentu, t. j. 
na intonaciji, koja je poznata pod imenom čakavski akut (~).
U susačkom govoru ta duga uzlazna intonacija, taj čakavski akut, 
pokazuje u svom prvom dijelu spuštanje, a u drugom penjanje. Po 
kvantitetu osjetljivo je dug u svim položajima, osim na kraju, gdje je 
relativno kraći.
Rečenična intonacija vrši svoj utjecaj na ovakav akcenat, kada se 
riječ nalazi na kraju. U tom slučaju ne očituju se svi njegovi elementi. 
Prvi dio (silazni, koji put i ravan) slabije se osjeća, a dizanje se naglije 
prekida. Usp. milari jimaš syla: jimaš syla milari. U oba slučaja imamo 
uzlaznu dugu intonaciju na vokalu a od milari. U prvom primjeru, u 
kojem se riječ milari nalazi u sredini rečenice (na njezinom uzlaznom 
dijelu), dugi uzlazni akcenat ostvaruje sve elemente čakavskog akuta 
(najprije spuštanje, a onda dizanje). Naprotiv u drugom primjeru, gdje 
je riječ milari na kraju rečenice, nastaje stanovita redukcija toga dugog 
uzlaznog akcenta, naročito u njegovu prvom dijelu. Imamo utisak, da 
u toj poziciji nije akustički veoma udaljen od štokavskog dugog uzlaznog 
akcenta. Usp. još jedan primjer: Na Riki sen bih bil sen na Riki.
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Treba istaknuti jos jednu pojavu, koja je u vezi sa rečeničnom into­
nacijom. činjenica, da je dugi uzlazni akcenat vrlo osjetljiv na početku 
ili u sredini dvosložnih i višesložnih riječi, a da je mnogo slabije osjetljiv 
na kraju riječi (gdje se osjeća tendencija spuštanja uzlazne intonacije 
prema silaznoj), može se tumačiti jedino time, da postoji živa tenden­
cija u susačkom govoru, da krajnji dugi uzlazni akcenti počinju mijenjati 
svoju intonaciju idući prema silaznoj: (zidar, prit, vapuor, milkr, hrast).
Međutim na istim riječima pojavljuje se osjetljivo dugi uzlazni akce­
nat (čakavski akut, ~), ako se nalaze u sredini rečenice, u uzlaznom 
dijelu semantičkog sklopa ili u fonetskim grupama. Dok riječ vapuor 
ima vrlo diskretno i latentno uzlaženje, dotle će u sredini rečenice 
imati osjetljivo uzlaznu intonaciju: Kako je velyki vapuôr posai; Če- 
tvartàk ću prît kël tebe. (usp. i dizanje intonacije u enklizi riječi sa 
silaznim akcentom, v. str. 62). U infinitivnom obliku glagol krâst ima 
uglavnom silaznu intonaciju. Ali na primjer u rečenici: Marija nièce 
hrast robu, riječ krâst je izrazito uzlazno intonirana.
U gradu Hvaru, na Visu i Komiži nestale su još u većoj mjeri uzlazne 
intonacije na kraju. Međutim, dobro se čuvaju u sredini riječi.
Kada govorimo o uzlaznoj akcenatskoj intonaciji u sistemu susačkog 
govora, potrebno je da se osvrnemo na uzlazni akcenat, koji je poznat 
pod imenom »poludugi«, a obično se bilježi znakom \ Kao što je po­
znato, u stanovitim čakavskim govorima (da se ograničimo ovdje samo 
na Čakavske govore u koje ide i susački) nastaje sekundarno duženje à, 
koje u otvorenom slogu daje dugo â (a.) pod uzlaznim akcentom. Pri­
mjer: krava — krava.
Takav je slučaj i na Susku.
Kakav je ii susačkom govoru taj uzlazni akcenaî? Ako ga pažljivo 
slušamo, opažamo, da je i po dužini i po tonskoj liniji — rekli bismo -  
identičan čakavskom akutu (~). Međutim opažamo također, da se koji 
put taj ~ manje spušta u prvom dijelu nego što je to slučaj sa To 
očito ovisi o susjednim konsonantima, i od same činjenice, da je teško 
(a i netočno) odvajati sam kvalitet vokala od njegova akcenta. U slu­
čaju a, koje je postalo od à, izgovor odgovara našem književnom à (ono 
što se simplicistički kaže »čisto«, »normalno« a), dok staro à odgovara 
vrlo otvorenom O, ali sa dubljom (stražnjom) artikulacijom i rezonancom, 
te velikim zaobljenjem usana. Zaobljenje usana stvara kanal, koji aku- 
stički pretvara taj glas gotovo u o (otvoreno o), a pred nazalom postaje 
gotovo srednje o. Stoga ćemo na tom tipu vokala uzlaznu intonaciju, 
naročito u sklopu stanovitih konsonanata, nešto drukčije percipirati, 
nego što ćemo percipirati uzlaznu intonaciju na dugom vokalu a, koji 
ima osobine našeg književnog à.
Ako pažljivo slušamo riječi baba, krava, i usporedimo njihov akcenat 
sa akcentom riječi mali, čut ćemo osjetljivije silazni elemenat u prvom 
dijelu akcenta kod rijeci mali nego kod riječi krava ili baba. Međutim 
nema sumnje da će glas m, koji prethodi vokalu a u mali, baš zato što
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je vrlo zaobljen, pogodovati ostvarivanju u vrlo osjetljivoj mjeri silaznog 
dijela akcenta Susjedstvo konsonanata, kojim je okružen dug uzlazni 
a u krava, stvara fizičke okolnosti, koje ne pogoduju razvijanju silaznog 
dijela. Još manje će se taj silazni dio razvijati u riječi Katica, gdje je 
vokal a okružen dvama neusnenim okluzivima, te ćemo još lakše steci 
utisak, da pri uzlaznom akcentu, koji je na riječi a, vrlo brzo dolazi 
uzlazni dio. Kad k tome uzmemo u obzir još činjenicu, da je vokal a 
kao takav viši nego što je vokal a, onda će nam biti jasno, zašto možemo 
počešće osjetiti stanovitu razliku između tako zvanog ~ i tako zvanog
Međutim, govoreći općelingvistički, a naročito uzimajući u obzir 
kako se praktički ostvaruje tako zvani poludugi akcenat u susačkom 
govoru (~), moramo kazati, da taj akcenat ima iste osnovne osobine 
kao i čakavski akut (*); pogotovu, ako izuzmemo utjecaj, koji vrše 
susjedni konsonanti na izgovor vokala a, i apsolutnu razliku između ton­
ske visine glasa a i glasa đ. I)a je to tako, vidi se i odatle, što bi bilo 
nerealno distingvirati dugi uzlazni akcent na sekundarnom duženju 
vokala: i, e, o, u od uzlaznog akcenta, koji stoji na primarnim dužinama 
tih istih vokala, gdje normalno dolazi, pri uzlaznoj intonaciji, čakavski 
akut. (Usp. primjere: večer: viezen, oca: bolni, ule: duše (ak. pl.).
Evo još jednoga dokaza, zašto je potrebno zajedno promatrati oba ova 
dva duga uzlazna akcenta i jednako ih bilježiti. Ako se naime riječ sa 
t. zv. poludugim akcentom (f) nađe u enklizi, ona se akcenatski intonira 
sasvim isto kao i riječ, koja ima izvorni čakavski akut ("). Slušajući 
pažljivo izgovor riječi krava, Katica, iza kojih dolazi na primjer jedan 
nenaglašeni je, vidjet ćemo, da će njihov akcenat imati iste karakteri­
stike kao i akcenat riječi mali, iza koje bi opet došao isti nenaglašeni 
oblik je.
Zbog svih tih razloga mi dugi uzlazni akcenat na vokalu a, koji je 
postao od a, bilježimo sa ", kao i dugi uzlazni naglasak na vokalu a, 
koji je od starine bio dug. Tako ćemo jednako bilježiti krava, baba (od 
krava, baba) i mali (od mali).
U vezi sa silaznim akcentima nemamo ništa karakteristično reći za 
siisački izgovor, ako isključimo ono, što smo već kazali, t. j. da se ~ širi 
na štetu i (v. str. 53).
Treba međutim napomenuti dvije značajne pojave u susačkom govoru, 
koje osvjetljuju funkcionalno polje susačkog akcenta.
Poznato je, a vidjet ćemo i mi kasnije specifično (v. str. 136), da se 
akcenat i afektivnost mogu uzročno kombinirati i stvarati nove jezične 
pojave. Tako opažamo u susačkom govoru, da je susački glas y nastao 
od i, koji je bio pod intenzivnim silaznim kratkim akcentom: ". Pri­
mjeri: prutjna (mj. prutina), dyt (mj. dit) i t. d. Radi se zapravo o po­
jačanoj eksploziji konsonanta u vezi s isticanjem sloga, u kojem taj kon- 
sonant pravi fiziološko uporište. Prethodna snažna mišićna napetost pri 
drugom artikulacionom stadiju konsonanta (t. zv. »držanje«), formalno 
se »rastvara« pri eksploziji; ali stvarno, fiziološki je napetost i dalje
latentna i potencijalna pri eksploziji, a snažni na i ostvaruje je aku- 
stički i perceptivno. Kako se radi uglavnom o zatvorenim konsonan-, 
tima (usp. str. 137), njihov zatvor prouzrokovan mišićnom napetošću 
i dalje kreće vokal i prema zatvorenijoj zoni, t. j. prema y. Imamo 
dakle prutlna >  prutlna >  prutyna.61 Kad ta pojava nije u najužoj vezi 
sa zatvorenim konsonantima, tada veći zatvor glasa i (to jest y) nastaje 
zbog naglog pojačanja mišićne napetosti, što se događa pri afektivnim 
(situacijama (usp. ženina >  ženyna; vidi detaljnije str. 137).
Drugu zanimljivu kombinaciju akcenta i glasa u susačkom govoru 
opažamo pri sekundarnom duženju vokala a (a a). U tim slučajevima 
uzlazni ton i uzlazni akcenat prati stalno sekundarno produženo a u 
otvorenom slogu (krava). Taj tip akcenta, naročito zato što se nalazi 
u otvorenom slogu, čuva karakter dugog vokala a, čime se ostvaruje 
fonološka opozicija dugog a prema kratkom a.62
Napokon spomenut ćemo u vezi s akcentima u susačkom govoru, da 
mjesto akcenta može imati i fonološku funkciju: sr êda (dan u sedmici): 
srieda (sredina kruha ili ribe), duokle (odakle) prema duokle (uz dokle, 
do koje točke).
4. Tonski registar. Ako uočimo osobine susačkih konsonanata, opazit 
ćemo, da većina od njih treba da bude izgovorena snažnom napetošću, 
jer su uglavnom strukturirani pomoću snažnog intenziteta i u malom 
rezonantnom prostoru, pa im je prema tome izgovor tonski visok. Ako 
uzmemo na primjer seriju okluzivnih konsonanata: p, b; t9 d; k, g9 i ako 
uočimo, da na kraju riječi, odnosno na kraju sloga, zvučni konsonanti 
na Susku postaju bezvučni, odmah ćemo uočiti, da u gornjoj seriji kon­
sonanata bezvučni, dakle napetiji, dakle zatvoreniji, dakle viši imaju 
premoć. To se naročito odnosi na: p, b, t, d. Okluzivni velarni suglasnici 
dijele uloge, i dok k uglavnom ostaje na liniji zatvora, g  će prelaziti, 
kako ćemo kasnije vidjeti, u otvorenije područje konsonanata.
Ako prijeđemo na spirante: /, v; s, z opazit ćemo također, da će u 
mnogim slučajevima zvučni konsonanti: v9 z9 postajati bezvučni: /, 5, to 
jest postajat će zatvoreniji i viši.
To će se događati svaki put, kad se nađu na apsolutnom kraju sloga. 
Velarna serija i ovdje će imati podijeljenu ulogu (spirantski glas h do­
biva svoj zvučni par u y). Ako nadalje uočimo, da se čitava serija pala- 
talnih glasova depalatalizira (c9 š, ž postaje c, s9 z; Ij9 nj postaju Z, u), 
dolazimo do zaključka, da i ova serija povećava broj zatvorenijih, nape­
tijih i viših konsonanata. Zanimljivo je, da se glas ć čuva, a on je, uspo­
ređen sa tvrdim č, napetiji i viši.
Pojačanje isticanja također dovodi do povisivanja tonskog registra. 
To se očituje u prelazu i ^  y iz afektivnih razloga, te u prelaženju (iz
61 Da su " i y povezani vidi se iz varijacija ovoga reda: "y : (prema) ~ i. Primjeri: 
spotjt se: spotin; jidyt se: jidin; šiyt: štij.
62 Tu pojavu imamo u istom položaju i u nekim drugim čakavskim govorima.
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istih razloga) č, š, ž u c, z,s, kao i u tonskom (višem) asimiliranju 
i (u y) pri prelazu č, š, ž, u c, z, s(v. str. 136, 137) .62a
Prelaženje č, ž, š ispred visokog i u č, s9 ž, kada ne prelazi u c9 z9 s> 
pokazuje također tendenciju susačkog govora da ide prema višim ton-
f  r r
skim pozicijama. Glasovi c, š, ž tonski su, naime, viši od č, š, ž9 a c, s, z
r r /
opet je više od c, š9 ž.
U konsonantskoj skupini zatvaranje, odnosno smanjivanje rezonatora 
pokazuje i pojava konsonantske delabijalizacije. Konsonant m u mnogo 
položaja prelazi u n9 a depalatalizacija od c9 š, z (koji postaju c9 s9 z) 
također pokazuje delabijalizaciju, i time smanjivanje rezonatora. Odatle 
pojačavanje napetosti i povisivanje tona. S toga stanovišta također je 
zanimljivo istaći činjenicu, da ć, koje je manje labijalizirano od č, ne 
doživljava nikakve promjene.
Izrazito visinski karakter susačkog govora ogleda se i u pretežno 
uzlaznim tonovima susačkog naglaska, što je pomalo dovelo i do spora­
dičnog pojavljivanja kratkouzlaznog akcenta (v. str. 52).
Prema tome možemo kazati, da i vokali također sudjeluju pri ostva­
rivanju visokoga registra u govoru Suska (usp. međutim t. 5).
5. Kvalitet glasova. Iz točke 4. razabiremo, da se konsonanti uglav­
nom artikuliraju na vrlo zatvorenim artikulacionim područjima, i da su 
stoga konsonanti uglavnom napeti i visoki glasovi. Razumljivo je, da 
jezik traži ravnotežu u kvalitetu glasova. Tako u okluzivnoj seriji zvučni 
g zapravo postaje spirantsko-zvučno 7 , pa tako dobijamo u spirantskoj 
skupini zvučni i bezvučni velar. Zatvoreni konsonant k, kao i još neki 
drugi konsonanti, otvaraju se u zatvorenom slogu (zanu5ytica, karvaj- 
ski i si.). Dentalni nazal n u više pozicija nazalizira prethodni vokal 
te se time čitav otvor povećava. Skupina dj daje jednostavni palatal /. 
Sonantno l9 r razrješavaju se u al, ar, te se time otvor povećava.
Prijedlog s, koji zvuči kao z i pred riječima, koje ne počinju zvučnim 
konsonantom, također širi područje otvorenijih pozicija.
Nadalje čitav vokalski sistem kao takav kontraponira svoju otvore­
nost pretežnoj zatvorenosti, koju predstavljaju konsonanti. Prema rela­
tivno malom broju konsonanata sa stanovišta konsonantskih kvalitetskih 
mogućnosti, na Susku velik broj vokalskih kvaliteta stvara široko po­
dručje, na kojem se mogu ostvarivati otvorne pozicije u izgovoru. Isklju­
čujući čak momentano mogućnosti variranja kvaliteta vokala prema 
raznim akcentima, vidimo da su artikulacione vokalske mogućnosti kao 
takve brojne. Tako u zoni vokala a imamo tri tipa: a, a, a; u zoni o 
imamo dva tipa: o, O; u zoni u: kratki i dugi u (u, u). U zoni e dva tipa: 
e, £; u zoni i dva tipa: i, y. Imamo nadalje vokal a, kojemu možemo 
naći simetriju u već spomenutom glasu y, odnosno u čitavom redu: 
a -> o a -> y. Vidimo, dakle, koliko je bogatstvo susačkog govora u 
vokalima, u nezaobljenim, a naročito u zaobljenim formama. Te za-
u2a V. i P. Guberina, o. c. 161-162.
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obijene vokalske formacije donekle prave simetriju prema visokim re­
gistrima, u kojima se ostvaruju, u principu, svi konsonanti. To je na­
ročito važno u susačkom govoru, gdje konsonanti tendiraju da povišu ju 
tonska područja (v. gore).
Duženje vokala, koje je u susačkom govoru vrlo osjetljivo ispred 
naglaska, također predstavlja važan faktor u traženju simetrije između 
otvornih i zatvornih pozicija. Ova se tendencija ne samo opaža u mno­
gim prijelazima iz kratkog u dugi vokal, nego se vidi i iz prijelaza, toliko 
čestog, iz dugog silaznog u dugouzlazni akcenat, a dugouzlazni je vre­
menski duži od dugosilaznog.
Značajno je, da se strane riječi s kratkim naglašenim vokalom uklju­
čuju u strukturu susačkog govora s duženjem kvantiteta: usp. valle : 
vdlica; forcadella : furkadela. Vjerojatno je, da se i venecijanski oblici 
kao takvi duže preko čakavskog supstrata.
Na taj se način stvara ravnoteža u glasovnom sistemu susačkog go­
vora. (Vidi i funkciju sloga i diftongacije u tom smislu, t. 6 , 7).
Kad je govor o kvalitetu glasova, potrebno je napomenuti, da uz 
razumljivu fonološku funkciju pojedinih glasova postoji jasna opozicija: 
i prema y sa različitim semantičkim i afektivnim vrijednostima: prutyć 
označava trag šibe na ruci, dok je prutić deminutiv od prut (za afek- 
tivne vrijednosti v. str. 137).
6 . Slog. U susačkom govoru kvalitet sloga igra vrlo važnu ulogu. 
U otvorenom slogu vokali su u načelu otvoreni, naročito vokal o u 
sredini riječi. U zatvorenom slogu događa se pojava diftongacije kojoj, 
jasno, uvijek prethodi osjetljivo duženje monoftonga, koji se ima pre­
tvoriti u diftong. Na taj način i slog je tako uređen, da povećava otvorile 
količine u susačkom govoru.
Tip sloga također je povezan sa daljim prijelazima iskonskog a, koji 
je sekundarno produžen: u otvorenom slogu on postaje a sa dugim 
uzlaznim akcentom, a u zatvorenom slogu a sa dugim silaznim akcentom 
(odnosno kad to traži rečenična intonacija, v. str. 54).
7. Diftongacija. Diftongacija u susačkom govoru događa se, kada se 
naglašeni dugi vokali e, o nađu u zatvorenom slogu. Dugo e u tom 
položaju daje ie, a dugo o daje Vo. Danas se prvi dio diftonga već 
konsonificira.63
Iz opozicija zatvorenog i otvorenog sloga, nenaglašenog i naglašenog 
vokala te kratkog i dugog vokala možemo lijepo vidjeti, u kojim se 
slučajevima događa diftongacija u susačkom govoru. Riječi: tepal, dobar, 
debela9 spekal, spletena, noći, soli, %ćeri imaju dugi vokal pod nagla­
skom, ali je taj dugi vokal u otvorenom slogu; zato nema diftongacije.
63 Iskonsko a u svim položajima, a sekundarno a samo u zatvorenom slogu, (od a 
tip krava) daju a (mali, yrat, pal, hrast). Pretpostavljamo i u ovim slučajevima pret­
hodnu diftongaciju (usp. i str. 45). Danas se međutim u sistemu opaža samo difton­
gacija e, d u zatvorenom slogu (v. dalje).
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Naprotiv te iste riječi, ako se u mociji ili u paradigmi nađu u zatvo­
renom slogu, zadržavajući akcenat i dužinu, njihov će naglašen vokal 
hiti diftongiran: tiepla, du5bri, defrel, spiekla, splePen, nuoć9 sudi, 
K&er, peć9 pečen ; pe&en; speć, spečen : spiekla; parnesen : parniest, 
parniesla; meten : miest; pleten : pttest. Usp. i na te% : tiex. Riječi: 
ylavoČ9 zet, šolt, tlox, krof sadrže naglašen vokal u zatvorenom slogu, 
ali im je taj vokal kratak i zato ne dolazi do diftongacije. Nos (nosi) 
nema diftongacije, iako je naglašeni vokal u zatvorenom slogu, dok u 
riječi nUos (nos) imamo diftong. To je zato, što je u prvom primjeru 
(nos) d9 a u drugom je 6  (nos). Ako dođe do opozicija u mociji ili para­
digmi između kratkih i dugih naglašenih vokala, a pri tom đuženju se 
naglašeni vokal nađe u zatvorenom slogu, tada 6 e opet doći do difton­
gacije.
Što se tiče akcenta na điftonzima, on se ravna prema općim prin­
cipima susačkog akcenatskog sistema: tiepla, marenda, parniest i par­
niest, nudć (v. detaljnije str. 86—95).
Neki primjeri diftongacije u otvorenom slogu ili u nenaglašenoj po 
ziciji mogu se tumačiti uvijek ili analogijom ili asimilacijama, kao Što 
je to također slučaj u drugim govorima i jezicima — mutatis mutandis -  
gdje dolazi do pojave diftongacije.
U susačkom govoru analoške diftongacije mogu ići u dva pravca:
a) prema padežima i oblicima gdje je odgovarajući vokal naglašen: 
popuolnoćah, luonca9 kuolcien, Uebro, Bieča, prema: puolne9 ludnci9 
kudlci, tiebra (plural), Bieč.
b) prema samostalnoj upotrebi u naglašenoj poziciji: zyuor puorta, 
prema na pr. zyudr u samostalnoj upotrebi, kad taj prilog čini rečenicu. 
(Kade si bil? — Zyuor.),
Neke pojave diftongacije u otvorenom slogu zapravo su rezultat re­
fleksa jat u ie9 koji se dogodio na Šušku prema poznatim principima. 
Tako treba tumačiti ie u: bielo, tielo, sledi, nleće, Stlepan, sieno.
Diftongacija u govoru Suska zanimljiva je u širem lingvističkom po­
gledu sa dva stanovišta: prvo kao pojava, koja sačinjava dio strukture 
susačkog govora, drugo zato, što po svojoj formi i po uvjetima, kako 
nastaje, podsjeća na điftongaciju u veljotskom i još u nekim drugim 
romanskim govorima.
Susačka diftongacija izlazi prije svega iz same strukture susačkog 
govora. Vidjeli smo, da je u konsonantskoj skupini glasova zatvorili 
karakter najpretežniji. Stanovit broj konsonantskih položaja donekle 
umanjuje taj zatvorni karakter, ali uglavnom vokalska artikulacija vrši 
protutežu zatvornim artikulacionim područjima, koja stvaraju susački 
konsonanti. Duženje nenaglašenih vokala u svim položajima, otvaranje 
vokala u otvorenom slogu, sve to pridonosi da se pojačaju otvorna 
područja susačkih glasova i tako stvori donekle ravnoteža između za- 
tvornih i otvornih glasovnih jedinica u tome govoru.
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Međutim nastaje fiziološki, odnosno fiziološko-strukturalni problem:
a) kako održati dužine, koje su se stvorile kao potreba kvalitativnog i 
kvantitativnog povećanja otvornih pozicija; b) kako održati dužine, koje 
su se dogodile u zatvorenom slogu i to zbog istih razloga. Dužina, dakle, 
koja je postala funkcionalna, ulazi u sistem i time stvara problem u 
samome sistemu. U otvorenom slogu ta se dužina održala. Vokal je ostao 
monoftong, ali je dobio otvoreni kvalitet. To fiziološko artikulaciono 
stanje povećalo je na taj način još više otvorni karakter vokala, taku 
da se može reći, da je to otvaranje u otvorenom slogu funkcionalne 
naravi. U zatvorenom slogu duženje vokala transponiralo se u diftong. 
Tako »e« »ie«, »o« »uo«, »a« »a«.
Prema tome susački govor mogao je po svom sistemu intenziteta da 
sačuva promijenjeni dugi vokal u otvorenom slogu; međutim u zatvo­
renom slogu vokali se nisu mogli održati kroz čitavu dužinu nepromije­
njeni. To je zato, što mišićna napetost, koja se koristi za realizaciju 
intenziteta pri izgovoru vokala i konsonanata u susačkom govoru, nije 
bila dovoljna da održi i dužinu tih vokala, i dužinu dvaju konsonanata 
do kraja u jednako napetom obliku. To više što je zbog funkcije vokala 
da stvara veličine otvora, naglašeni vokal tendirao otvoru i time se i 
mišićna napetost smanjivala. Sve je i funkcionalno i fiziološki bilo 
spremno za diftongaciju.
Tako se dogodila diftongacija u zatvorenom slogu u susačkom govoru, 
pa imamo: piet, mietla, noviembar, kierna, cimient, mier (ali mera)r 
nvds, pludt, sudi, mUot, luokva, smudkva.
Ova diftongacija došla je i kao izraz osnovnog elementa svakog vo­
kala, a to je akcenat. Susački govor ima uzlazne i silazne akcente. Nji­
hova dužina nije faktički idealno ostvarena kroz čitav izgovor vokala, 
jer je jasno, da jedan silazni dugi vokal, a naročito uzlazni, pokazuje 
zapravo dvije varijante, koje se eksperimentalno mogu vrlo lijepo opa­
ziti, ali koje za čovječje uho ipak ostaju globalne kao jedan vokal. Do 
koje će mjere naše uho osjećati kod dugog silaznog ili dugog uzlaznog 
vokala samo jedan glas, a kada će osjetiti da se radi o dva kvalitetno 
različita dijela? Bit će to u momentu, koji nastaje, kad osjetimo po­
stojanje t. zv. diftonga.
Treba istaći slijedeće: U slučajevima diftongacije e >  ie, o >  uo 
uzlazni akcenat nema tako dugu i stabilnu uzlaznost kao monoftong 
pod uzlaznim akcentom. Usp. tarv^esla, luokva : dobar, debela. Naročito 
su u tom smislu zanimljive ove činjenice: 1 . Iskonsko a koje u svim 
položajima daje a, vjerojatno putem prethodne diftongacije, (usp. raz­
vitak iskonskog a u razne tipove diftonga u zaleđu Suska i u drugim 
čakavskim govorima. Vidi str. 58 i M. Hraste, Čakavski dijalekat otoka 
Braca, str. 13, te M. Hraste, Čakavski dijalekt otoka Hvara, str. 5) 
slijedi sistem susačke akcentuacije; 2 . Sekundarno d (od đ), koje se 
razvilo u zatvorenom slogu na Susku u đ (krast — krdst — krast) istim 
putevima kao i a od iskonskog a, mnogo češće ima silaznu intonaciju
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(dal, hrast) nego uzlaznu. Čini se, da jedino uzlazna linija rečenične 
intonacije može usmjeriti taj akcenat u uzlaznom pravcu (dal, hrast); 
3. Naprotiv sekundarno a od a u otvorenom slogu: (krava) uvijek je 
pod uzlaznim akcentom i ne doživljava nikakve promjene. (Usp. i str. 
54, te gore spomenute radove M. Hraste, str. 15 i 5.)
Prema tome treba zaključiti, da je tip akcenta povezan s problemom 
diftongacije, odnosno da se jedan i drugi jezični elemenat podređuje 
široj jezičnoj strukturi.638
Pri iznošenju činjenice, da susački govor poznaje diftonge u zatvo­
renom slogu i da je akcenat povezan s tom diftongacijom, ne možemo 
a da ne spomenemo činjenicu, da romanski veljotski govor poznaje 
također diftongaciju u zatvorenom slogu: gUapto (octo), nUat (noctem), 
puant (pontem), bLal (bellu), taverna (taberna), mUart (mortem), zor- 
nuota (diurnata). Taj se diflong zadržao u zatvorenom slogu (usp. niže 
u susačkom govoru i ostalim čakavskim govorima), dok je u otvorenom 
slogu monoftongiran (v. P. Skok, Osnovi romanske lingvistike, sv. I, 
str. 191). Ako uzmemo u obzir, da je romanski govor bio vjekovima 
vrlo ograničen, a da su oni, koji su njime govorili, išli u isti društveni 
sloj kao i narod, koji je govorio čakavskim govorom, postaje jasno, 
da je bilingvitet onih, koji su govorili »manjinskim« govorom (roman­
skim) i koji su se više morali služiti čakavskim govorom, nužno morao 
s vremenom da utječe na navike izgovora i na strukturu uopće samog 
romanskog govora. Prema tome mislim, da je razumno kazati, da su 
diftonzi u zatvorenom slogu u veljotskom govoru posljedica strukture 
veljotskih glasova, koji su bili temeljito preformiranii od strukture čakav­
skih glasova. To je tim prije istina, što ni Bartoli nije zapravo mogao 
naći nikakvih diftonga- u drugim ostacima romanskih govora u Dalma-
63a. Problem postaie naročito zanimljiv, kad uočimo, da se u susačkom govoru sta­
novit broj diftongacija naglašenih vokala u otvorenom slogu događa, kad su ti nagla­
šeni vokali na kraju riječi. Doduše neki od tih primjera mogu se lijepo tumačiti općim 
zakonom analogije (usp. gore); međutim broj diftongiranih vokala u otvorenom slogu 
kod jednosložmh rijeci (upa stud) i na krajU višesložnih riječi također u otvorenom 
slogu na kraju riječi (tipa vodie) prilično je osjetljiv, i ne mogu se uvijek ti> slučajevi 
olako riješiti analogijom.
Činjenica, da se takve pojave diftongacije događaju u otvorenom slogu 1 1 a kraju 
riječi, gdje — kako smo već naglasili — postoji očita tendencija spuštanja akcenatske 
intonacije (uzlazna ide prema silaznoj), pokazuje, da postoji stanovita veza između 
tipa akcenta i diftongacije.
Razumljivo je, da bi i te slučajeve diftongacije trebalo promotriti u svijetlu općeg 
sistema susačkog govora. Duženje naglašenih vokala i na kraju riječi, stvara veće 
otvorne veličine (usp. str. 5Z); ta tenuenc^ja i tendencija spuštanja akeenatskog tona 
na kraju riječi još lakše dovode do diftongacije vokala, jer svako silaženje povlači 
vrlo lako fiziološko slabljenje intenziteta: time opada stabilnost glasa. Susački sistem 
opLe se donekle diftongacip u otvorenom slogu na taj način, što često čuva kratkoće, 
pa imamo uz vodle i vode. Da li se ranije manje opirao toj diftongaciji u otvorenom 
slogu? Razvitak iskonskog a >  a u svim položajima, preko raznih dif tonskih stadija -  
kako mi pretpostavljamo -  govorio bi u prilog toj hipotezi. Ali to je tek zaključivanje 
na temelju jedne činjenice.
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čiji, nego se približavao ideji, da bi diftonzi obližnjih čakavskih govora 
bili u neku ruku dokaz za postojanje veljotskih diftonga. 0  nekom 
utjecaju čakavskog govora na veljotski nije ni pomišljao. Međutim treba 
uzeti u obzir ove činjenice: 1. U vrijeme, kada su Bartol i i neki drugi 
malo prije njega opažali điftonge u veljotskom govoru, te diftonške 
pojave u istim pozicijama nalazile u vrlo velikoj blizini samoga grada 
Kika u čakavskim govorima. 2 . Diftonzi, koje nalazimo na Susku, mogu 
se gotovo vremenski identificirati. Tako se na pr. u lokalitetima »o« 
(budk) uglavnom čuva u obliku »o«, a ljudi stariji od 70 godina više 
izgovaraju »o« nego »llo«. 3. Zatvoreni slog vrši jednak utjecaj na e, o 
u veljotskom i čakavskim govorima. Možemo dakle s pravom kazati, da 
stanje veljotskih otvorenih vokala e, o u zatvorenom slogu moramo tuma­
čiti prodiranjem čakavskog fonološkog sistema u veljotski, odnosno za­
jedničkom pojavom, kao posljedicom jednog zajedničkog stanja, koje je 
na tim područjima vremenski prethodilo svim govorima, koji su se našli 
na današnjim područjima, a koji pokazuju diftongaciju u zatvorenom 
slogu.63b
Danas ne možemo i ne treba da idemo dalje. Želimo samo napomenuti, 
da istro-romanski govori pokazuju također diftongaciju i u zatvorenom 
slogu, i da u Istri postoje naši govori, čakavski, koji pokazuju diftonga­
ciju u zatvorenom slogu.
8 . Rečenična intonacija. Rečenična intonacija u susačkom govoru vrlo 
je važna kao faktor, koji vrši svoj utjecaj na tip akcenta. Taj se utjecaj 
vrši u dva pravca. Prvo, riječi koje po historijskim uvjetima mogu imati 
čakavski akut na svom apsolutnom završetku, na kraju rečenice uzlazni 
dio toga akuta ili se potpuno spušta, ili pokazuje osjetljivu tendenciju 
da se spusti. Naprotiv kad se te iste riječi nađu u sredini rečenice, tada 
uzlazna linija rečenične intonacije u svom uzlaznom dijelu vrši osjetljiv 
utjecaj na akcenat tih riječi, te on postaje izrazito uzlazan, dobivajući 
sve osobine čakavskog akuta (vidi primjere na str. 53—54).
Vidimo iz ovoga prvoga slučaja, da rečenična intonacija djeluje na­
ročito u onim pozicijama, koje stvaraju pogodne uvjete za dizanje tona 
(t. j. u sredini).
1 drugi pravac, u kojem se očituje utjecaj rečenične intonacije na 
akcenat riječi, kreće se prema uzlaznosti. Radi se o dizanju tona u en- 
klizama u užem i širem smislu. Ako se naime jednosložne cjeline pre­
tvaraju u jednu fonetsku grupu, i ako akcenat zahvata prvu jeđnosložnu 
cjelinu koja u svojoj zasebnosti ima silazni akcent, ona u vezi s drugom 
jednosložnom cjelinom mijenja silazni ton u uzlazni: udn, ali uon je. 
Isto se događa u enklizama gdje je naglašena riječ višesložna. Kaže se: 
jenuar ili jenuar ali u enklizi samo sa ~ : jenuar je parvi misec.
03b y  detaljno P. Guberina, La diphtongaison vegliote, est-elle une diphtongaison 
romane? (Predavanje održano na Kongresu Društva za romanističke studije. Firenze, 
aprila 1956).
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Ta je pojava tako jaka, da će i " prijeći u u enklizi: daj, ali: daj mi 
malo krii%a.
Sporadično pojavljivanje kratkouzlaznog; akcenta na riječima, naro­
čito trosložnim ili onima, koje imaju više od tri sloga, pokazuje također, 
da ta pojava može biti rezultat sklopa, koji ide u cjelinu rečenične in­
tonacije ili ritma (vidi primjere na istr. 52).
Napokon treba uvrstiti u šire područje utjecaja rečenične intonacije 
one slučajeve, gdje afektivnost diktira specifičnu rečeničnu intonaciju, 
koja povlači za sobom promjene akcenta (v. str. 136).
Kada govorimo o ulozi rečenične intonacije na naglasak pojedinih 
riječi, treba ipak istaći ovo:
Dok rečenična intonacija ima očitu i važnu ulogu u svom uzlaznom 
dijelu (u sredini), u svom silaznom dijelu (na kraju) ona ima ograniče- 
niju funkciju. Opažamo uistinu, da riječi s uzlaznim akcentom (čakav­
skim akutom) na svom apsolutnom završetku tendiraju spuštanju svo­
jega akcenta, kad se nalaze na apsolutnom završetku rečenice. (Put 
može biti na kraju rečenice i put, vit može biti na kraju rečenice i vit.) 
U tom slučaju vidimo jasno utjecaj završnog, silaznog dijela rečenične 
intonacije (na njezinu kraju). Ali krajnji silazni dio rečenične intonacije 
je bez utjecaja na one uzlazne akcente (čakavske akute), koji se ne 
nalaze na apsolutnom završetku riječi, iako ta riječ čini zadnji dio re­
čenice. Tako na primjer uzlazni akcenti na riječima badat, more, krava, 
zadržat će uvijek istu intonaciju akcenta i na kraju rečenice.630
Iz toga treba povući jedan veoma važan zaključak i za susački govor 
i za opću lingvistiku. Rečenična intonacija mora da je samo odraz nekih 
hitnijih stanja i tendencija u strukturi jezika. U susač'kom govoru zna­
mo, da je tendencija prema uzdizanju tonskog registra: vidjeli smo, da 
glasovi i akcenti idu tom linijom. A vidimo, da se i rečenična intonacija 
očituje snažnije u svojoj strukturi i u svojem utjecaju na uzlaznom di­
jelu, dok je njezin utjecaj ograničeniji u silaznom dijelu. Znači, da 
uzlazni faktori susačkog govora — koji su vrlo snažni — akcentuiraju, 
pojačavaju također funkciju uzlaznog dijela rečenične intonacije.
Mogli bismo sada postaviti jedno dublje pitanje: da li tendencija 
prema višim registrima sačinjava bit susačkog govora, i da li je ona 
pokretač njegovih osobina. Sigurno je, da je ta tendencija prema višim 
registrima u sebi pojava, koja je povezana i ovisi o drugim faktorima 
šireg značenja. U prvom redu trebalo bi duboko ući u fiziologiju i nje­
zina granična područja, o čemu ovdje, razumljivo je, nije riječ. To pre­
lazi okvire susačkog govora i ulazi u opću lingvistiku, a odnosi se na 
mnoge druge jezike i govore.
630 Ovdje treba uključiti rezervu, koja se odnosi na jezik žena: apsolutna tenden­
cija prema uzlaznim tonskim linijama naročita je osobina žena, dok je to manje 
osjetljivo kod muškaraca, koji više slijede i stanovite tendencije silaznosti, kao što se 
može opaziti, kad oni izgovaraju riječi sa naglašenim zadnjim slogom ili uopće riječi 
na kraju rečenice. Žene sigurno bolje čuvaju starije stanje jezika.
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F O N E T I K A
Kao oznaka, koja prozirnije cijeli glasovni sistem na Susku i na Sra- 
kanama,64 može se uzeti, da je izgovorna baza pomaknuta nešto prema 
dolje i prema natrag, pa u vokalizmu dolazi do stanovitog rascjepa, do 
đvočlanosti, dijelom i do diftongizacija, a u konsonantizmu do karakte­
rističnih depalatalizacija i delabijalizacija. Sve to, ako se zajedno uzme, 
daje susačkom govoru i govoru na susjednim Srakanama posebno obi­
lježje, kojim se on izdvaja iz svoje okoline zauzimajući u njoj gotovo 
onako istaknut položaj, kako ga Sušak sam kao otok zauzimlje prema 
Lošinju, Cresu i prema ostalim sjevernojadranskim otocima i otočićima.
Vokalizam
Uslijed pomaka artikulacione baze susački vokalni sistem dobiva ka­
rakteristični oblik trapezoida sa četvoročlanim stranama.
Gore označeni glasovi imaju prema »normalnim« glasovima ili višu 
artikulaciju (*e, koje može biti i 'le i he, zatim q i w0  najzad, u, 
u koje o prelazi ispred određenih suglasnika), ili nižu (y, d i d2)-> a to 
biva, kada se i i e reduciraju i pomaknu prema natrag, tako da od i SI y  
može postati u, a od e | a — o; d2 predstavlja đrugostepenu redukciju 
e i o i ujedno prijelaz, kojim je malo jus prešlo u a, a. Artikulacija q 
je tipično niska; (njezin odnos prema uo odgovara ne toliko glasovno 
koliko ekspresivno odnosu *e ^  ¿e). Drugih diftonga, osim *e, uo, u su­
sačkom govoru nema.
64 Srakane se — i Vele i Male — glasovno vežu za Sušak, samo što Vele nekim poja­
vama (na pr, u izgovoru o i si.) znače prijelaz prema Unijama.
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A. Kratko a ispred akcenta, pod akcentom ili iza akcenta ima »čistu« 
artikulaciju kao u književnom jeziku, bez obzira na to, da li je ono 
iskonsko, ili je postalo od poluglasa (bilo fc, bilo &): potskale, yr̂ eda, 
Kàmik, valàlo, balyà, vrayât, naravnate mükà, jànda, jâ se jirây, mdn- 
đava, belàyan, 7 /d/, sr'eda, ra ŝlc, rajskvajàt, jàbalka, ranac (grožđe), 
zubac (zubatac), yàlcina, i t. d.
Redukcija gotovo nema, ili ih je vrlo malo (a >  e: apyürije by% ja 
pdjïla, je pedysana, uôn je yartô zrësal, pun si blata, kuntrestàt; a >  u: 
puttëtkovat, lumëta; a > 0 : nàzda, ću te sasinât, leyrlja, yruôzje meri- 
kânsko, z Mërik). U seri | san prema sam | san 6 >  e je starije od a.64a
Dugo a ili ostaje à, ili prelazi u d, koje opet sa svoje strane može biti 
dugo ili kratko. Genetički dugo je d prethodilo kratkom, odn. kratko je 
d postalo od a, koje se u susačkom govoru naknadno pokratilo.
Dugo a ne prelazi u d onda, kada je do njegova duljenja došlo u novije 
vrijeme, odnosno kada je nekoć kratko a produljeno pa postalo dugo: 
zubaca, kukunaća, rapunaća, kapica, lâtit, babica (riba), kamo res?, 
pâde (aor.), lupâta, stupalo, pazit, poyàzit, patit, matere (g. sg.), puyàca, 
malo, ruyáli su se s nâmu. noyâmi, Drâya, yace, Zaràka, Podoyrâdica, 
i t. d.64b
Kod metateze likvida — kod primjera kao što su ranit, strâsit, rame, 
Drâya, lâyat, dlaka, laćan, vra%, raka, vrana, blato i si. — moglo je teoret­
ski â ostati otprije, no tada bi moralo prijeći u d (v. str. 6 6 .), u koliko 
se ne bi pretpostavljala dvojaka artikulacija, jedna za iskonsko a, druga 
za â, koje je postalo metatezom ort, oit, tort, toit. Lani i si. primjeri 
upućuju na to, da je i ta duljina na a sekundarna (da je do nje došlo, 
pošto je prethodno provedeno kraćenje; ovime se ona izjednačuje s du- 
Ijenjem kratkoga a u drugim riječima).
Dugo a pod naglaskom prema tome obično ne prelazi u d ni onda, 
kada se nalazi ispred mjesta, na kojem je prije bio akcenat (odnosno 
ako je taj akcenat prenesen ili pomaknut na slog ispred sebe, ispred 
mjesta, na kojem je prije bio): uzyâvica, zâmetla, nâ par, nâspored, 
lasćavi (kamižot), Antićarova valica, Nâdol, sve se zâsvitli, nâpol, nâzda, 
na ruku, na ser oko, na treso, nâ ylavu). Participi prêt. akt. II na -al 
također produljuju a u kosim oblicima, i ono — kao i kod drugih riječi, 
u kojima se " zamjenjuje sa ili ~ — ne prelazi u d ( sen pala, je ukrala, 
je kantâla, se je leterala, smo povidâli, su uzâli).
Napokon, dugo a — osim u izuzetnim slučajevima — ne će prijeći u d, 
ako je postalo od poluglasa (*&, b ): bârzo, pals -  palža, darvo -  gen. pl. 
dârf, kârf, târst, zâlti, tank, čarf — gen. cârva, cârno (na pr. yruôzje), 
sen obâlkla, sen se svâlkla, i sl.64c
<j4a Odn. nije bilo razloga, da se sekundarni poluglas u enklitici pretvara u a, pa 
zatim reducira u e ili a.
64b q v o  ge provodi i u stranim riječima ( bunâca, piñata, masa, kâsa, vàla, bâtit, 
sijâtika, bala, bâlica, i t. d.).
64c Tu je akeenât naknadno prenesen. Beli (na Cresu) u ovakvim primjerima i danas 
ima akcenat na kraju (oksitonu).
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Dugo a na Susku prelazi u a, 65 ako je a bilo iskonsko ili ako je bilo poslje­
dica duljenja u slogu ispred dvaju suglasnika ili u zatvorenom slogu na kraju 
riječi: vrata, malta, mišalnica, kvadar, spax, bulanča, žerafka, maska: 
(maškun), lastavica, muryan, praskva, Blažovo bardo, Koncil, Vela Straža. 
Baldarka, Maryar, Suzanski, lukarda, pas — tri pasa fpas kao mjera)r 
pijančina, Jivančič, Bal%ar, Bračić, Frigadić, kumpar, ne paraj, sram 
znan, kolajnica, ka (stezanjem od koja), se jetiknš, ča?!, blaidan, mladi. 
2 a pravdu, viaj (t. viaggio), uža%omo, zajden, sajden, saidan, pobraj, po 
staru, naše, slatk, ylatk, dal, razvaryano, prds, ukral, kunado, kantara, 
kapkar, milar, militar, parda, komerćant i t. d., i t. d.
Nekoć je -  kao što se gdjegdje može vidjeti— dugo (iskonsko) a i 
ispred sloga s naglaskom prelazilo u a, no to je a — ako na nj nije pre­
šao akcenat — s vremenom u susačkom govoru izgubilo svoju duljinu 
i ne izgovara se dulje nego koji drugi vokal ispred kratkog (oštrog) 
akuta: japno, ylačyt, platjt, mlatjt, sadyt, zavet, trava — gen. trave, 
Plaše, ylava, od bumbaka, ot platna, pretakat, blaženi (gči ki te vydu), 
po Konalu, pokazat, ke-likara, skakat, nasarat, zablačyt, davat, javyt, 
prasdc, nalyvica, i si.
Primjeri kao lačan — lačina, laxat -  laxta, pa pas(t), klas (t), palt, 
dan, ovac (gen. pl.), ta (=  taj) jasno pokazuju, gdje je a bilo kratko, 
a gdje dugo, a posljednja tri primjera mogli bi dati i vremenski kriterij, 
kada je a prelazilo u a. Uzme li se u obzir, da je poluglas u spomenutim 
riječima u XIII vijeku prelazio u a, i da je to a — kao što potvrđuju I. 
vrbn. brevijar i drugi glagoljski spomenici iz onoga vremena — bilo dugo, 
a da ono a, koje je poslije postajalo od poluglasa i onda, kada je bilo 
dugo, više nije prelazilo u a, moglo bi se doći do zaključka, da je do 
prelaženja d >  a u ovakvim slučajevima svakako moralo dolaziti prije 
nego što se a ?>,b u drugim pozicijama produljilo i po duljini izjed­
načilo s onim a, koje nije postalo od b. To je prema tome moglo biti 
prije XIV vijeka, kada b i drugdje, u drugim pozicijama (gdje nije 
bilo dugo), prelazi u a, koje se moglo duljiti u đ.
Ako se ovi momenti uzmu u obzir, postaju jasni i primjeri za nysta, 
s&nukol prema naše, naprdda (kod prvih a s novom duljinom, kod dru­
gih sa starom, kod prvih akcenat nije prešao na prijedlog, kod drugih 
jest), ili Rusdnič, karnevalyna, blazynica, gdje je poludugo a artikula­
cijsko i uvjetovano akcentom iza sebe. Ovakvo a, premda danas može 
biti jednako dugo kao i drugo a, ne mijenja (ne modificira) svoje arti­
kulacije, kao što je ne mijenja ni starije b^> a, koje ne prelazi u đ.
A je moglo postati i od q i od e. Kako je  ̂ kod nas prelazilo u e već 
u X vijeku, to znači, da je takvo a bilo staro i da se, ako je bilo dugo, 
a priori može očekivati, da je prelazilo u đ. Osim toga, % i e je prelazilo 
u a pod istim uvjetima (iza j, l, n, č; ž — žat, počat, zajat, najat se, prg-
85 Dugo a danas je svakako u stadiju monoftonga. Izuzetak: u karvuaiski (prema 
karvajski) a se zbog starine moglo zamjenjivati sa o, v. a >  d.
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klata, žajan — yläznd, laznyco, laskavo, nddra), pa treba pretpostaviti 
da im je i artikulacija bila bar vrlo slična, ako ne sasvim jednaka (bar iza
spomenutih suglasnika), i da je bila dosta otvorena, tako da je mogla 
(preko otvorenoga e) dati a.
Van Wijk je mislio, da je praslavensko e kod naših čakavaca dalo 
ä!e, a to da je dalje dalo e/i?65a no nije nesklon niti mišljenju, da je e 
moglo imati i srednju artikulaciju, koja je u jednoj konstelaciji — u 
jednoj svezi — mogla dati jedno, a u drugoj drugo. Da je q imalo dosta 
otvorenu artikulaciju, pokazuju paralele s nekim drugim slavenskim je- 
zicima (kao i to, da q kod nas daje a ili e — kod nekih čakavaca u najbo­
ljem slučaju, kada se radi o duljenju, *e -  no nikada i).
E. Kratko e ili ostaje e ili se kojekako reducira: reko%, česlat, stude­
nac, parnesal, jelek, fameja -  tBta, tramys, pedysat, dyset, cimient, žižin, 
vičerat — ili putem đilacije i disimilacije noyol, k^osti rastrosene (od 
rastr^es9 rastr^est), i si.
Kao i kod a akutirani se vokal naknadno dulji, pa e prelazi u e, e, 
koje opet — osobito u oblicima s neprenesenim akcentom i pod ", ~ — 
lako prelazi u specöy -  speče -  speče, riekla -  rekal, pokerten -  po- 
berena9 vesiel — vesela9 yledaju, čekaju9 se ženu9 neya, kel mene, Ću- 
rumbetić, Cresanof, tudeka, zaltenica, pečena9 Syrcenice, z Merik, 
prepelica9 rućene, yusteranska9 detelina, bavela9 čeper, sardela, sveder, 
pdsameta9 kordela, Marcelo, tarantela, mera.
Dugo e daje i dvoglas (v. str. 59), i to jednako kada postaje od e kao 
i od q; (za jat v. str. 71. i d.), koji se pod akcentom po eikspresivnosti, 
kojom se riječ izriče, nijansira u (slabo ili neutralno) i (naglašeno). 
Razlike između staroga e s prenesenim i s neprenesenim akcentom nema, 
t, j. do diftongizacije dolazi i u jednom i u drugom slučaju (u obje 
nijanse). Nema nijansiranja, naravno, kada je diftong analoški (ispred 
sloga s akcentom): ifles, z jen^e bande, gen. sg. vode, vod'e, vod^e 
i vodič, ŝ es, siedmi, po sv^en selu, mieštru žena, spfies(t), parrdes(t), 
selo, sestra — gen. pl. siel, siestar, cinc^er, se dobro živ ê — se dobro zivie, 
riep — riepcyna, ZFeč — z B^eča (v. i str. 59).
Inače e redovno prelazi u diftong u zatvorenom slogu ( tarv^esla, scen­
ska, sotov^estica, miestru žena, parnesal — pandesla, tepal — Pepla, utekal 
-  uPekla, s kuol&en, stud'en -  studena, zeben — zelena, debiel — debela).
Ovo se ne odnosi na prijedloge, odn. ne odnosi se na suglasničke 
grupe, koje nastaju ili koje bi nastale između prijedloga i riječi, s koje 
je akcenat prenesen na prijedlog (isp. mene, tebe, nas — i kel mene, 
kel tebe, kel nas9 također prez nega, pres tebe i si.).
Funkcionalna đuljenja, t. j. ona do kojih (fiziološki) dolazi ispred 
akuta, ipak nisu toliko jaka, da bi ovakvo produljeno e mogla izjedna­
čiti s onim e, koje je iz drugih razloga bilo dugo, i ono stoga ne prelazi 
u diftong.
65a Zur serbokroatischen Entwicklung des slavischen Vokals e, ZfslPh. XIV, 1-16.
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I. Kako i između glasova u normalnoj ljestvici zauzima najviše i 
najzatvorenije mjesto,65b prirodno je, da će pomak artitkulacione baze.
0 kojem je prije bilo govora, upravo kod ovoga glasa najviše dolaziti 
do izražaja. Ovomu znatno pripomaže poseban izgovor, koji artikulaciju 
potiskuje prema dolje i prenosi je sa i na y. Zato će do prijelaza i ^  y 
dolaziti najčešće pod oštrim naglaskom (akutom), a ne će dolaziti do 
takvoga prijelaza, kada je i pod dugim naglaskom (pod cirkumfleksom 
ili pod dugim akutom) ili kada je u društvu mekih (palatalnih, pala- 
talizovanih) suglasnika. Pritom — u posljednjem slučaju — ne odlučuje 
samo mekoća ili tvrdoća eksploziva iza i, nego i ona ispred i. Kod toga 
je važan i grupni faktor — hoće li ova ili ona grupa glasova (u koju uz 
samoglasnik ulaze i suglasnici i njihove determinante ispred i iza njega) 
kao cjelina u rezultatu biti meka ili tvrda. To znači, da ovaj faktor ne 
obuhvaća samo krajnji suglasnik, nego i samoglasnik iza njega — i o 
tvrdoći ili mekoći toga samoglasnika može ovisiti, hoće li samoglasnik 
(u našem slučaju i) ispred njega biti tvrd ili mek. Uzmimo na pr. k i y.
koji lako prelaze u k, y,i i će ispred njih i iza njih ostati meko, ako 
ništa — nikakav drugi vokal -  ne utječe na promjenu k i y (mekine, 
hit! — mdf se!, fkinut, kityci, velyki, apsik — prema visyka, Zasyka. 
tetavyka, smryka, Zakyta, kvas neka se skysa, i si.). Ć i / su meki, pa 
će i i iza njih, a kadšto i ispred njih, biti meko: jigla, jizhina, jidro, 
jidax, jime, jišćemo, leyrija, s mir on stoji, zajik9 zajićac, kolačić i ko- 
lacyc, scirenica, kaić, cifal. Ispred ć međutim i ne mora uvijek ostati 
meko (važan je i suglasnik ispred i: Antyća kondl, Šupli artyc, prazyć, 
paicyc, parenyc, paneryc), no kada je pritom težište na deminutiv- 
nosti, i je (morfološki) ipak obično meko (traturić, laštrebić, Salbunič). 
Osim toga i ostaje i (i ne prelazi u y), kada je pod dugim akcentom: 
postirka, ćukarin, tina, Na ulivni, baril -  barilćić, kali%, Nadalinćić, 
oblić, slić, zataril (zataryla), zabil (zabyla), spotil (spotyla) — ili kada 
je ispred ili iza sloga s akcentom: na zidu, latit, gliya, tisćat, su %ityli, 
StyfUna, divji, divyna, i t, d. Međutim, i u takvoj poziciji i može prijeći 
u y, kada okolina, u kojoj se nalazi, utječe na takav izgovor: krycu, 
suknyca, kucyca, dyca, yrysyna, i si. Odavle se po sebi nametala dife­
rencijacija i\\y i u ekspresivne svrhe, pa se kadšto ista riječ može čuti
1 sa i (kada je manje istaknuta), i sa y (kada je više istaknuta) osobito 
će biti razlike između čakavskih i čakavskih oblika kvaićić — kvaicyc, 
cinyt — cynit, praicyc — praićić; neke mogu biti i fonološke: prutyć (na 
pr. na ruci) i prut, prutić (isp. str. 136, 137).
Ispor. još ryba, sir -  syra, koryto, pitgma ryya, če je pokryjen, pe- 
ryka, svoryne, svicaryca, y ovary ti, ostryc, navartyt, sadyt, botyla, tyna 
(sjena : tina, bačva), mladyc, prutyna, konyc, zlyca, pdtyt, zvonyt, 
kapyt, popyt, platyt, tarpyt -  cystit, nazyrat, smocyla, rucyt, muzyna, 
syla, blazynica, o$nazyt (na pr. rybu) -  pa: ustyca, jajićo, jajcićo, Žiya- 
rica i t. d.
bob Artikulacija mu je nešto mekša od naše (štokavske), pa č ž, š ispred njega pre­
laze u ć, i, š, a ako je i na početku, ispred njega će biti protet.
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Zamjena i y prema tome na Susku ne znači redukciju, nego samo, 
uz pomak artikulacije, jače ili slabije isticanje kratkoga i. Ovo y nema 
ništa zajedničko s historijskim (prasi.) jery.
Kada se i reducira, ono također ima nižu artikulaciju, samo što ona 
nije y nego a, koje prelazi — ili može priječi — i u čisto ili tek nešto 
reducirano e: našaroko, na par, se jerivan, pretysnut, da me nasu latili, 
deskurit9 10 menuti, trandist, kralo, meryna, jerldnda, Za merišćen 
(toponim), findt, prešci-ći, je prepomgyla, it. d. Svagdje je tu i >  3 >  e 
bez akcenta; izuzetak je saieta, koje se govori i saiita (strijela, sagitta), 
i za njegov oblik treba pretpostaviti saiita >  saiyta >  sapeta >  saieta,
Na ovakvo i >  a >  e i odavle na ^  *e >  *e mogli bi se svesti 
oblici na -Fr *er (BilardJer, prieš prema preščići; u f. za vi, m. ne 
će biti promjene i^>ie: to je anal. prema f, one, ove onie, ovle).
Još jače naglašeno i y može dovesti do u (dakle i^> y^> u: koliko 
— kdlyko — koluko).
O. Tendencije, koje su dolazile do izražaja kod i i kod e? pojavljuju 
se u karakterističnim oblicima i kod o. I tu će dugo o prelaziti u diftong 
(v. o tome i na str. 59—60): o^> uo i %o,eQ prema e * e i *e), a 
kratko će se o često pod akcentom duljiti (samo što će tada redovno 
prelaziti u g, a ne u diftong, jer nije u zatvorenom slogu). Ova duljina 
može i ne biti potpuna, pa bi se — s obzirom na kraće čakavske ampli­
tude — mogla bilježiti i sa 6 (prgnat, Tgni, debgto), no ta su skraćivanja 
funkcionalna i afektivna, pa ne ćemo pogriješiti, ako ovakvo o bilježimo 
sa o ili g (imajući uvijek u vidu sponi, čakavske odnose i kvantitete, 
koje nisu — ili bar većinom nisu — onako izrazite kao kod štokavaca).
O će biti redovno »čisto« pod oksitonom: krdf, na tlo%, komo, Baštb%, 
ylavoc, rešeto. U predzadnjem slogu ili u drugom slogu od kraja b pre­
lazi u g ili g: voda — akuz. sg. vgdu, gliya, pitoma ryya, yrebgtine (topo­
nim), Bobgvišće, Podol -  sve toponimi, kao i ydrba Zaleya Bgka, Varti- 
kgla, dalje: armgniku zvonyt, dglika, kamižgti, yovgri, beryta ngva, 
s tgbu, yovgriyu, utgrak, sebgta i sebgta, %gdiš kuntra dgmi, prgdala, 
pgbrala, urgčine, Tgminof, Antgna, Bokica, pglokala (: Bastiančina),6 7 
Malitgnovi, i t. d. Kao što se vidi, ne radi se samo o onom o, koje je 
bilo pod akutom, nego i o onom, koje je prvotno bilo ispred akcenta. 
Ispor. još suygrina, oblačno, na nay ori, na nadglika, prgklata bila, sto­
tinu, dgbar, mgkar, ngsi, ocu i t. đ.
Dugo o pod akcentom u zatvorenom slogu daje uo: studl, komaostre, 
yru5zje, ynu6j, t^drkul, smuokva, k^oskva, pomoduor, zyudr, mllodri fa- 
cudl, n^ds, k”dst, kudlp, babanu5va (prema babacLenka},p^dć, mudre,yuosti, 
do pudl n^oći, popolnuoća% (anal. prema nude), kudltra, muoj du5bri, po- 
kuojni, lu5ncyć, ler^dj, zduokle (prema dokle), za depuosta, puoč?, tu6f, 
ovuof, onuof, ili u imenima mjesta (iako u manjoj mjeri) Zyuor smuok-
66 Isp. Cenno: La gran Croce, in chiesa, (in cornu — Evangeli), che era di possesso 
del convento (misli se stari benediktinski samostan) e che la tradizione la vuole venuta 
per mare, chiamata in sansegotlo »VELI BUOG«.
67 Od Sebastianus, Sebastijan (ne od bastion!).
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vice, Pod luôkvicu9 Kuôlzarica, Sardëna puôsta, Za luônci, u nadimku 
Buôkicova (f., m. je Bçkica)9 i t. d. Kao i kod e >  le, lë — 'le, i kod
0 uz uô, uô (sporadički) može dolaziti do “o: pl^ot, pa pl“ot, rudt
1 r^ot, r'ùox, b^ok, mMot i si. Rjeđi su (rijetki) slučajevi diftongizacije 
ispred akcenta: popuolnuôca%9 lonac — gen. sg. luoncâ, s kuolclên, outrât 
i uontrat, u proklitikama zyuor puorta i si. Ovo se najčešće može tuma­
čiti analogijom prema naglašenim oblicima (v. str. 59).
Kod o su vrlo česte »redukcije«, i one mogu dati u9 3 >  e ili a9 a kod 
zamjenica se o u početku kadšto i sasvim gubi:
a) lupàta, puyâca, nâkun, musnyca, jârbul, bunaca, ustat, kunfeti, 
upëndit, lukârda, kalcunići, kanuûëra, puUênt i si. Od ovoga treba razli­
kovati ono u9 koje je pod cirkumfleksom i koje se razvilo prema tal. 
-one (perûn, portûn, armarûn, salbûn, capûn i t. d. za kojima se poveo 
i maskûn);
P) presenyca, sebçta, klebük, /  klebocycu, terkulîs, yàrba Zaleya 
hçka, kel (za kod);
y) partûn (uz portûn), stançya (gdje bi se moglo raditi i o daljoj 
dilaciji, ili o morfol. svezi sa sta 5̂  sto);
d) 9vako, 9nako, 9vamo, 9no, na 9vuon svitu i si. No i obrnuto, u nekim 
se riječima javlja o i ondje, gdje ga prije nije bilo (v. otaj prema ova}, 
onaj,68 69oslić prema obllć, ozüt prema obüt, i si.).
U nije razvilo ni diftongizacije ni pomicanja, kao što je to bilo kod 
drugih samoglasnika (bez obzira od čega je ono postalo, i je li bilo 
iskonsko, ili se razvilo od Q ili l, fa, isp. zádü%a, süknyca, ü%o — üsi, 
üsta, suxçrina, üyal, Kel dübi (toponim), zûp — zûba, yrüx, tust, napu- 
nevât, na pr. mère, i si.). Varijacije su bile moguće samo djelomično, 
prema y (u), ako se radilo o sužavanju izgovora (Cutar, jaküc je yruozje 
ko d râ c ë̂lu zimu), ili prema o, a, ako se radilo o »redukciji« (carnon 
klebocycu, kapüs), no do njih dolazi rijetko, vrlo rijetko.
Y ¡I i. Prasi. jery dalo je normalno i ( sin, dlmlak i dlmnak, ti, ml, vi), 
koje prelazi u y samo onda, kada u nj prelazi svako drugo i (prema 
tome prijelaz y^> i, i >  y treba pretpostaviti i za ryba, cetyre, potykat 
oyân, kao i u sÿlo, mycalo i t. d.). Y je nekoć, dok se joŠ posebno izgo­
varalo (kod nas najkasnije do XI vijeka), pripadalo tvrdim 'samoglasni­
cima i imalo nisku artikulaciju. Na Susku je ovo y u impf. pomoćnog 
glagola byti (Ôt̂ith) dalo u: büjax (prema 6'blîaaxrb).163 Uzme li se u obzir, 
da u tom govoru i i u određenoj poziciji može prijeći u u (koliko — 
kdlyko — kôlüko), može se i za büjax uzeti, da je to bila ovakva sekun­
darna pojava, premda bi se — teoretski, i to samo teoretski, s obzirom na 
svoju starost — moglo pomišljati i na to, da se u u büjax moglo razviti 
i neposredno iz T>i (čemu bi u prilog bilo i ono / u nastavku, koje je sa 
svojim palatalnim elementima više vuklo prema i nego prema u),
68 Oblici ovuôf, onuôf, tuof predstavljaju kontaminaciju T b  (OBT), OHTi>) !> ta >
>  tá +  OB"b (u negov, nihov).
69 Usp. str. 132-133.
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Oba poluglasa (7> i b) dali su — uz neke izuzetke, kao s3n^> sen, nisen 
i si. — u jakoj poziciji a, pa stoga njihove reflekse v. na str. 65. i d.
ß. Praislavensiko e izgovaralo se dosta otvoreno (kao ä, v. Ramovš, 
Seliščev, Diels, van Wijk i dr.), no ipak tako, da su ispred njega velari 
prelazili u palatale. Samo artikulacija ovoga e bila je dosta slaba, i ona 
se prilagođivala slogovima, koji su iza nje slijedili: ako su oni bili tvrdi, 
izgovor e bio je otvoreniji, a ako su bili meki, izgovor e bio je zatvore- 
niji. Odrazi ovoga stanja jasno se vide u bugarskom i u poljskom jeziku, 
gdje je tvrdo e dalo a, 9a, a meko e, 9e. Međutim vrlo rano, svakako još 
u praslavensko doba, počela se javljati težnja, da se ovo stanje nekako 
pojednostavni, i da se e svede samo na jedan refleks (i to na prednji, 
na e ili 9e). Ovo je provedeno u ruskim jezicima, u češkom i u slovačkom, 
i u slovenskom i u našem jeziku. Međutim, i ovako izmijenjeno e imalo 
je još uvijek »slabu« artikulaciju i svoja dalja kolebanja, svoj dalji razvi­
tak, pa se diferenciralo prema tome, kako se izgovaralo u kratkim, a kako 
u dugim slogovima. Tako je došlo do toga, da je e u kratkim slogovima 
ostalo e, dok je u dugima davalo l (u češkom), je (u slovačkom i u ukra­
jinskom) ili ej (u nekim slovenskim dijalektima). U našem jeziku tako­
đer treba polaziti od prednjega refleksa, kojemu je artikulacija oscili­
rala između 9i i 9e, koji su se u prvo vrijeme izgovarali mekše nego što 
se danas izgovaraju. Odavle je razvitak na našem tlu tekao ovako: 9i i e 
su otvrdnuli i dali naše i, e, a mekše 9e je na jednom dijelu ovoga po­
dručja dalo je i tako uz ova dva refleksa stvorilo treći (novi). Na jednim 
područjima (na zapadu i na sjeverozapadu) e se izgovaralo kao e i kao 
i, na drugima (na istoku i na jugoistoku) ono se izgovaralo kao e i kao 
je. Jedan i drugi izgovor bio je determiniran najprije susjedstvom, zatim 
akcentom i napokon duljinom (kvantitetom). Dugo e je preko 0 prela­
zilo u i, dugo i je, jer se artikulacijski nije moglo dalje penjati, per 
reversionem prelazilo u 9e, je. Slijedeća faza, do koje je došlo (još prije 
XIV vijeka), bilo je dalje uopćavanje i pojednostavljivanje ovoga si­
stema: jedni su se refleksi širili na račun drugih, artikulacija je posta­
jala čvršća, određenija: u jednim je krajevima prevladavalo e, u dru­
gima i, u trećima je. Izgovor više nije bio onako prilagodljiv kao prije, 
oscilacija između viših i nižih varijanata je prestala. Kada se dugo je 
htjelo istaknuti i učiniti izražajnijim, nije mu se sužavala artikulacija, 
već mu se dodavalo i (kao poseban slog: i-je). Tako se došlo do sistema, 
koji je kod štokavaca stvorio tri govora ( ekavski — istočni, /ekavski -  
južni i ikavski — zapadni) i kod čakavaca dva ( ekavski — sjeverni i ikav­
ski — južni). Tako se objašnjavaju i neki prijelazni (kompromisni) oblici, 
koji su se očuvali kod jednih i kod drugih (na pr. kod Orašja i Tolise, 
i kod muslimana u Podgorici, gdje je dugo e dalo i9 a kratko je, ili kod 
Žepča i Jablanice, gdje je dugo e dalo i je, a kratko i, v. Rešetar, Der 
štokavische Dialekt, Schriften der Balkankommission, Linguist. Abt. 
VIII, Wien 1907, 78-82), gdje već do varijacija dolazi zbog kvantitete, 
a ne zbog susjedstva ili zbog prilagodljivosti staroga e.
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Ovo je trebalo reći, da bi se bolje razumjele prilike, koje u pogledu 
izgovora glasa e vladaju na Susku i drugdje na ovom (čakavskom) 
području.
0  izgovoru glasa e kod čakavaca pisalo se nekoliko puta. Posljednji 
su, koliko nam je poznato, o njem pisali u posebnim raspravama M. Ma- 
lecki (Praslou;. e w ikawsko-ekawskich dialektach Istrji srodkowej, PAU 
Archivum Neophilologicum I, Krakow 1929-1930, str. 13-26) i N. van 
Wijk (Zur serbokroatischen Entwicklung des slavischen Vokals e; 
Zeitschr. für slav. Philol. XIV, 1-16), koji međutim ne ulazi u pojedi­
nosti, kao što to za čakavsko područje čine Malecki, K. H. Meyer i Jaku« 
binskij, pa želimo li malo bolje zaci u problematiku čakavskih ikavsko- 
ekavskih govora (a već smo vidjeli, da i Sušak i neposredno zaleđe Suska 
imaju ovakav govor), treba malo dalje posegnuti unatrag i početi ra­
spravljanje od početka.
Kada je prof. Belić god. 1910. izdao raspravu o novljanskom govoru 
(Zametki po čakavskim9 govoram\ Izvestija ORJAS XIV, 2), upozorio 
je na str. 4. na pojavu, koju sebi tada nije mogao pravo objasniti, t. j. 
da se e u ovom govoru reflektira sad kao i, sad kao e (e  v okončanijah 
počti vsegda perehodit v i ,  a v korne slov, kak ukazano, daleko ne 
vsegda; po otnošeniju že k položeniju v slove možno skazat’, čto etot 
perehođ soveršaetsja odinakovo vo vseh položenijah, no, byt’ možet, v 
položenii pered i (}) bolee často, čem v drugih slučajah). Ovo je pitanje 
prihvatio L. Jakubinskij i razradio ga na osnovi Belićeve građe u članku 
Die Vertretung des urslav. e im Čakavischen (Zeitschr. für slav. Philol. 
I, 1924, str. 381-396), gdje je dao ovakvu opću formulaciju za e >  e, i: 
»e liegt stets vor harten Vorderzungenlauten vor, während sich i vor 
den anderen Konsonanten (Labialen, Hinterzungenlauten, urslav. pala­
talen und ,halbpalatalen’ Vorderzungenlauten) und im Wortauslaut fin­
det« (ib. 381). Pošto se radilo o jednom mjestu i o jednoj studiji, ovaj 
zaključak ne bi bio tako važan, da neovisno od Jakubinskoga do sličnih 
rezultata (t. j. da e ispred tvrdih prednjojezičnih suglasnika prelazi u e, 
a ispred ostalih u i) za Njivice na Krku nije došao i K. H. Meyer (Archiv 
für slav. Philol. 40, 1926, str. 241, 248. i d.). Dvije godine poslije toga 
u raspravi Untersuchungen zur Čakavstina der Insel Krk ( Veglia), Slav.- 
Balt. Quellen u. Forsch. III, Leipzig 1928, str. 49—71) Meyer je na 
osnovi Zicove i Zečeve građe (u Zborniku za nar. živ. i običaje knj. 4, 
5, 6, 7, 15, 20, 21. i 26) ovo pravilo proširio na cijeli otok Krk i utvrdio, 
da ondje e prelazi u i: a) kraju riječi, b) na početku riječi (u sluča­
jevima, kada e nije prelazilo u /a), c) ispred guturala (k9 g, h) i ispred 
palatala, koji su od njih postali (č, Š i ć, koje je postalo od kt ispred 
prednjih samogl.), d) ispred staroga c, <5, č, š, ž, /, e) ispred 6, />, v, m 
i f) ispred t, d9 n, s, z, Z, r, ako su bili palatalizirani, t. j. ako je iza njih 
stajalo e, q9 e, i ili 6. I obrnuto, ako se e nalazi ispred tvrdog prednjo- 
jezičnog suglasnika (ispred i, d, u, s, z9 /, r iza kojih je stajalo a, o, u, 
<?, y ili 'S), ono će prijeći u e. Meyer je tako upotpunio Jakubinskoga, 
i njihove je rezultate (malo uprošćeno — Meyer se obazire i na intona-
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ciju: »Labial, Guttural, vorderer Dental und vordere Liquida macht 
vorhergehendes e steigtonig, steigtoniges ë entwickelt sich in der Čakav-
ština d er In se l K r k  zu  i; d esg le ich en  ist ë im  a b so lu ten  W o rta u s la u t  und  
Wortanlaut steigtonig, wird also zu i«, o. c. 69) u novije vrijeme prenio 
i Seliščev.70 Radi se, dakle, o glasovnom zakonu, a ne o mehaničkom 
miješanju jednih varijanata, koje su dolazile s juga (i), i drugih, koje su 
dolazile sa sjevera ( e), k tomu o zakonu — a to je najvažnije — koji je 
našao primjene i kod zapadnoslavenskih jezika, gdje je također ê ispred 
tvrdih pređnjojezičnih suglasnika davalo jedan, a ispred ostalih drugi 
refleks (samo što je artikulacijska razina kod njih — na pr. kod Poljaka 
-  nešto niža, pa našemu i ~  e odgovara e9 ~  ?a). Malecki je u spome­
nutoj raspravi (on je tada znao samo za Novi i za Njivice) vrlo suzđržljiv, 
pa ispoređujući reflekse glasa ê u pet naselja u srednjoj Istri (Kožljak, 
Garžinići, Milotić Brig, Zariče, Vlašići) utvrđuje samo, da se oni u preko 
90% slučajeva podudaraju s tezama, koje su postavili Jakubinskij i Me­
yer.71 Prema tome imali bismo pred sobom istu pojavu u Novom (Belie), 
u Njivicama (Meyer), u Vrbniku (Žic) i u DubaŠnici (Zec) na otoku 
Krku i u pet različnih naselja u srednjoj Istri (Malecki). Ovomu sada 
(s onim, što je bilo prije rečeno) treba dodati Lošinj, i to njegov južni 
dio (Ćunski, Mali i Veliki Lošinj) s Ilovikom i s Unijama. U svezi s ovim 
postaje, razumije se, tim važnije ono, što nam o ovom pitanju može 
reći Sušak, za koji se već dosad moglo vidjeti, da je u svojem sustavu 
konservativan, pomalo arhaičan, i da nije sklon promjenama, koje bi 
dolazile izvana.
On također ima »mješovite«, ikavsko-ekavske reflekse, i oni se prema 
Jakubinskij-Meyerovoj ljestvici mogu podijeliti ovako:
Glas e daje i | y :
a) na kraju riječi: na Süjci, na müli, v Lošim i t. d. (svi lokativi sg. 
na ê), zatim dvi, dvl stî, yçri, dçli i si.;
b) na početku riječi (s protêt, j): jlst, jïzbina, jîdyt se;
c) ispred k, y, % (i >  č, i, š, v. str. 74) : zasykat, siklra9 mî%, oryx? 
milk'd, smryka, niki covlk, crlkva, iikar. Rika, vävik, brîy, smîx, snîy, 
mixûr, zletyxu;
70 Seliščev, čini se, nije znao za Meyerove rasprave. U knjizi Staro si avjanskij jazyk 
I (Moskva 1951) na str. 132. kaže samo: V nekotoryh govorah čakavskogo narečija 
predstavlena takaja zamena ë (rb): pered tverdym nebnozubnym (t, d, s, z, n) i pered 
r, 1 -  glasnyj e, v drugih položenijah -  i: lëto, tësto, sëno, blëd, bël; brîg, hlïb, sïme, 
vïdit -  infinit., no videl ... Tak v govore Novi.
71 U djelu »Podzial slowianskich gwar Istrji« (v. gore), koje je izašlo god. 1930, 
Malecki se ne upušta u to pitanje (za spom. mjesta u Istri kaže samo, da je do 
razvitka ê >  e9 i došlo »manje više na osnovi principa, koje su utvrdili L. Jakubin­
skij i K. H. Meyer« (v. str. 70). Druga Meyerova rasprava (»Untersuchungen«), čini 
se, nije mu tada još bila poznata. J. Ribarić, koji je napisao raspravu »Razmještaj 
južnoslovenskih dijalekata na poluotoku Istri« (SKA, Srp. dijalektol. zbornik IX 
(1940), str. 1-207) nije ulazio u ova pitanja i nije znao za raspravu Maleckoga, koja 
je izašla deset godina prije njegove.
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d) ispred c, ć, č, z, š, j: bizat, smijat se, crysna, mriža, svicaryca, 
rič, grysyna, dyca, tlić, oblić, sićan, svića, vrić, posič, sijat, nyć;
e) ispred b, p, v, m: brince, cip. polivat, čriva, Hlibić, krypan, okripil, 
potrybna, lipi, vrime, divuojka, syme, tyme, simo, Stipe, zdrip, li po ta, 
z live (bande), ne umin, i t. d. (gdje je n<Cm);
f) ispred t, d, n, s, z, r, l, ako je iza njih bio samoglasnik prednjega 
niza: rastrit, mlyt, nadyt, zavryt, otil — otyla, %tyt, bolyt, svityt, vydyla, 
jidis se, vd'yt -  vdil, precidylo, samlyt, diRt, mirit, misyt, pinit se; 
medvit, miseeni, misec.
Ne prelazi e u i nego daje e (ili — ako je e dugo — ie):
g) ispred t, d, n, s, z, r, l, ako je iza njih bio samoglasnik stražnjega
niza: delo, beli, udelat, koleno, verovat, beseda, leto — gen. pl. Pet,
v leti, sused, zr êl — n. zrelo, slez, yr êda, m'ena, Veto, &el celayan, b’el 
belayan, ŝ el — f. s êda, &enu, zn'et. d'el, neviera, bPet — f. bUeda, po- 
svedocit, vetar, pUena, mera (: mirit).
Dovle bi se sve slagalo i pravilo, koje vrijedi za srednju Istru, za Novi, 
za Krk (i za Lošinj), vrijedilo bi i za Sušak. Međutim, ima ipak dosta 
izuzetaka, i oni bi se mogli rasporediti u više grupa, otprilike ovako:
u prvu grupu išle bi izvedenice: o njima ne bi trebalo govoriti, da su 
odnosi jednostavni i da su u svojim refleksima dosljedni, no primjera, 
kao što su mera — mirit, delo, d'el — razdilit, ima malo, i vokalizam po­
laznog oblika često se zadržava i u izvedenicama. Prema normalnom 
zdpovit (f.) i zapovit bit će i zapovidaju, prema biel — obielyt, prema 
cleZ — celyna i celynica — zac^elyt, prema zavet — zavećat se, prema c êna, 
cienu (pril.) — ocienyt, prema stena — stenyna i spen (f., premda je to 
i-osnova, pa bismo očekivali i, a ne e, *e);
u drugu grupu išli bi primjeri, koje nije obuhvatio K. H. Meyer (ne 
kao posebnu grupu), a raspravlja o njima L. Jakubinskij, t. j, primjeri 
u kojima se e ispred određenih suglasničkih grupa dulji i daje e, ie. Po 
Jakubinskom imale bi to biti grupe st, zd, tk, tv (ako je iza njih stajao 
samoglasnik stražnjega niza). Ovo bi pravilo obuhvatilo primjere tipa 
tiesno, mieslo (: namistit), neviesta, zviezd'a, rietk — rietki (i odatle reji) 
i si., no ne bi obuhvatilo oblike kao što su posiest se (prema pojist), 
presiednik, Tiesni (Zy^dr Tiesnoya, toponim), yUezno, diesno (prema 
livo), piesma, pa bi ga valjalo proširiti, tako da obuhvati i grupe CN 
(t. j. grupe u kojima iza suglasnika stoji n ili m) . Presiednik je doduše 
recentan, no zato posiest se ima prez. posiednen (se) ;
u treću grupu napokon išle bi riječi, koje se na oko protive pravilima 
pod e-g, a to su napunevat, Spepan, na Pen ( — na tom), pete%, dete- 
Una, vesika (vrijes), gdje bismo očekivali i, i sviddk, pina, vyra, nazyrat, 
iyrat, dyt, ryzat, odryzat, pa svit, svitlava, svytlos, nedyla, postyla, gdje 
bi se prije očekivao e, a ne i.
Ovo treba objasniti. Počet ćemo od kraja. U nedyla, postyla ovo l je 
mlađe (susačko) te zamjenjuje starije /, a to znači, da su ovi oblici pra­
vilni i da je e prelazilo u i ispred /, a ne ispred l (odn. da je prijelaz
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e^> i stariji od varijante / >  /). U svit ( svytlos, svitlava) ja sam ipak 
sklon mišljenju, da razlog ovom i može biti fonološki: kada bi e dalo e, 
m o  bi bilo dugo, a dugo e moralo bi prijeći u ie, i tada ne bi bilo razlike 
između cirkTT* i ckatwh, cr̂ tt* ( svleti, sv'et). Kod ostalih oblika za 
e >  i \\y razlogom bi mogao biti i akcenat (izuzetak je samo svidok, 
a to je termin (v. not. knjige), glagol je posvedočit ili — prema svidok -  
posvidocyt). Kod primjera sa e >  ie u napunevat e je morfološko 
(v. štok. -ja-), za Stjepan ispor. normalno Stipe, na Pen je ekspresivni je 
od na tuon, vesika je Izvedena od vries9 u petex e je porijeklom 
điftonško i dugo, a u deteUna nije ni bilo e nego q (v. polj. dziqcielina. 
rus. djatlina),72
Postavlja se pitanje, je li na ovakvo reflektiranje e kod nas (a onda 
i kod drugih) utjecao akcenat. Rozwadowski naslućuje (Historyczna 
jonetyka czyli glosownia, Gram. j^z. pol. PAU, Krakow 1923, str. 144), 
da je moglo biti sličnoga utjecaja (on kaže s obzirom na srodne pojave 
u poljskom jeziku: »wahania s3 , ogolem biorqc, tak dawne i uporczywe, 
že mozliwa jest rzecz^ dzialanie jakiegoš momentu fonetycznego«, i 
nešto dalje: »nasuwa si  ̂ mysl, czy pierwotnie przeglos nie byl ogra- 
niczony pewnemi warunkami przyciskowemi«, ib.). Njegovi primjeri (po- 
wiadac, 1 vypowiada — powiedajcie, wypowiedajq, dziala, dzialac — udzie- 
lan, -uć, zwiestowano, pa: ofiarowac — ofierowac, niewiasta — niewie- 
sf« ... Pieskowa skala i dr.) međutim prije upućuju na naknadne pala- 
talizacije i redukcije, do kojih je moglo dolaziti u slogu ispred akcenta. 
Susačko beseda, beli, yr^eda, sZez, Pelo prema briy, rič, svićd, Rika, sipit, 
luždt i si. pokazuju, da je težište ipak na konstelaciji suglasnika, ne na 
akcentu.
Sonantno r. f
Sonantno r kao i r <  r'S daju ar (a ako je a u ar dugo, ono ne prelazi 
u đ): z'arcalo, parsura, staryiilica, karpat, taryat, valtar, marka, tarsje, 
bar do, Beli arty 6, sekdrva, šarce, karma, tarlica, parcyna, parn^est, pai •- 
nesoxu, zarno, yarmi, yarto, četardesiet, karvuaiski, kdrf, syla, darf, “ on 
par nese, čame, čarf — gen. čarva, tdrst. i t. đ. U Bald arka, Baldarcyca 
i- je etimološko.
Sonantno | i l <  daju al. Ako je to al pod novim cirkumfleksom, 
ostaje a, pod starim «(/) prelazi u a(Z): ako je al ispred akcenta, ili 
ako je pod akutom, prelazi kadšto u u: valna se carv^e, balya, jdbalka, 
dal pin9 BaP/dr, Balsica, Balxarica, svalčen, obalčen, sen se obalkla, 
zalta, ddlbat, dalb'dk, palzit, salza — g. pl. saZs, paZš — gen. sg. palža, seri 
ya natalkla, pait (ku Upu pol -  jimas)  ~ mučat (miište!), stup -  stupa, 
mnce, pun, tust.
72 0  prelaženju e !> ja na našem području pisao je u par navrata prof. Skok (v. 
beksihol. studije, Zagreb 1948, str. 34—38, Rad JAZU knj. 272). Od primjera, koji bi 
na Susku išli ovamo isp. ylazno (gnijezdo) i Ždralo (topom).
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Nazali
Stari nazali su se đenazalizirali, pa je q dalo e: maja na redići, misec9 
na te%, deve -  dlec, zvexomo, ce pametis, zet ili -  kod sekundarnog du- 
ljenja — e: ditetić, meka. Inače dugo e u zatvorenom slogu daje le: plet, 
pedesiet, zv'et, zv^el, m^eso, sv^eti, Peško -  teška, teško, ili Pey — na fia/1 
| na v^ezal; repcyna i r^epcjna i si.
Iza č, ž, j, / staro je 3  prelazilo u ’a: počat | pocat, je pocalo, žat* 
zanat, zajat, je zajala, najat se -  se je najala jacmacina, prgklata, zajik, 
žajan, žajna.
Nazalno ^ dalo je n: uyal, zamutyt, Kel dubi, zarup, muka, zup -  getu 
ziifra, ruka, utrgbica, sukrupac, božji luk (arco baleno), participi tipa 
tarokajuć, prezentski oblici na 9u (znaju), pa: stupalo, oružje, yrilx 
(grongo), yudyca, yiist, putarica, mudryt se, ylupat (jecati, v. starosL 
rA^notTH), i t. d.
Novih je nazala malo: nazalno se gdjegdje izgovara a (nan prema ne- 
naglašenom nan, n -  prema od abyssus, ili u svezama na su ...
na sto ju, na f kocu, na stoji, nargža, rjeđe ispred zatvornih suglasnika, 
gdje uz a ostaje n: nan dyci, krokanti, kaijkar, kornerćant); rjeđe se na­
zalno izgovara koji drugi samoglasnik (na pr. i: i druydman lati yarmit),
»Redukcije« i druge promjene
Od redukcija, kojih je priličan broj, treba uz primjere, koji su prije 
navedeni, spomenuti, da se vokali prednjega niza (ne isključujući cl) 
reduciraju ligi. na d± d2 (prvo sa zatvorenijom, drugo s otvorenijom arti­
kulacijom, v. e >  d: salzd nom. pL, i >  d: pdrovnak, spdstat, v zikvd9 
na yldvd, gdje a može biti i od i, i od e, a 1> a2: aijyurije byx ja pojild), 
koje opet može dati e ( ornunet, preletyt, pretysnut, perun) ili se reflek­
tirati kao i | y (popuolni, da studl staryn).
Drugo je, kada je vokal naglašen: tada i i y daju zajednički refleks 
s nešto dubljom artikulacijom (opt^rat se, staril — starala), ili e daje y 
(dysdt i dysyt za IO),73 ili se e pretvara u o ili u u (u gradaciji e~> o~* u 
sa sve jačom afektivnom vrijednošću: neyol — noyol —nuyol).
Samogl. i može gdjegdje i sasvim otpasti: utolica -  utglča; Jelenca, 
ne mun tako!
Kod samoglasnika stražnjega niza o prelazi u u (puyaca, svaku 
malo, utglica, jarbul, kumfeti, mulyte). Ono, izuzetno, prelazi u u i u 
obrnutom slučaju, kada je o naglašeno: juj — se nisy finyla obldcat (ispor. 
i kalun, perun, petun, gdje je -un prema t. -on, -one).
Za stezanja vokala uopće ispor. parićat z — oyan (za oganj), malo -  ctd 
(malo octa), za dilacije tarnanapa, malancana, rakamivat, talar (dolar), 
tantal, za disimilaciju sumildt (biti nalik).
78 Osim u izuzetnim slučajevima, iz graf. razloga se i a y piše y (t. j. kada r  
nije naglašeno, onda je y <, d).
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Ispred i se na početku riječi redovno javlja protetsko j ( jime, jistina, 
Jivan, rjeđe ispred drugih samoglasnika: jarjaf «rđav«, gdje se zapravo 
i ne radi o protezi, nego o sekundarnom / prema arjaf). Ispred o  i u se 
kadšto u. protezi javlja i y (yuosti, yudyca, rjeđe ispred i: yisto).
Konsonantizam
Kao što smo vidjeli, samoglasnici se na Susku potenciraju, dulje i spu­
štaju ili svojim aikutom dominiraju u riječi ili u sintagmi, pa uz njih 
poneke suglasničke komponente tek sekundarno dolaze do izražaja, iako 
one, kao što se vidjelo, svojim mjestom i svojom kakvoćom mogu utje­
cati na kvalitetu vokala (na pr. kod e), ili na to, da se on (na pr. u za­
tvorenom slogu) produlji i dobije prizvuk s kojim postaje đvoglais 
(diftong). Kada je u vokalizmu rečeno, da artikulacija nekih vokala 
može biti slaba, onda ¡se to u prvom redu odnosi na granicu vokala, 
koja pod jakom ekspiracijom može popustiti i prijeći na područje kojeg 
drugog vokala. Crescendo e o u, kojim je izražen veći stupanj afek- 
tivnosti u neyol — ndyol — nuyol može to ilustrirati sam po sebi.
Kod suglasnika bit će stoga kud i kamo vise sekundarnih, zavisnih 
pojava, slabljenja, redukcija i promjena između riječi (u sandhiju). Na­
dalje, bit će dosta promjena i u svezi s pomjeranjem (spuštanjem) arti- 
kulacione baze, i bit će — kao i kod lošinjskih notara i kod ljudi, koji 
žive na Unijama, na Cresu i na Lošinju — dosta metateza, diferencijacija 
i različnih promjena, koje su u svezi s kulturnim razvitkom i s ustalje- 
nošću i tradicijom govora, kojim se ljudi u nekom kraju služe.
Pošto se radi o jednom dijalektu, k tomu o dijalektu, kojemu je baza
bar polazna baza, ili baza, koja može služiti za poređenje — već po­
znata, ne će biti potrebno ići od suglasnika do suglasnika i davati ste­
reotipne opise, koji su za konsonantizam čakavskih govora već prilično 
poznati iz radnja, koje su dali Hraste, Belić, Malecki i drugi. Zadržat 
ćemo se stoga iscrpnije samo na onom, što je za Sušak karakteristično 
i što može dati odnos, u kojem se ovaj otok u jezičnom pogledu nalazi 
prema svojem zaleđu.
Velari
K se kao bezvučni suglasnik s jakim zatvorom dobro čuva osobito u 
početku riječi ispred kratkog akuta i ispred suglasnika: kuharica, kra­
čun, Kityći, klišćar, klas kucar, no zadržava svoju artikulaciju i dru­
gdje: ješka, dokle, skrajnyca, kamižot, Kurllca, kosir, ruka, laik, i si. 
Na kraju riječi i u riječi između dva samoglasnika (na pr. iza dugog 
akuta), odn. u pozicijama sa slabijom ekspiracijom, k može prijeći u % 
( lđ%ta, nayta >  la%at, ng%at), ali i obrnuto, i X u početku riječi i u istak­
nutu položaju u riječi kadšto može prijeći u k karvuaiski, nuyol | nukol).
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G se kao zatvorni suglasnik otvara i prelazi u zvučni velarni spirant 7 , 
koji na kraju vrlo lako sasvim prelazi u X- ovàn, ylâcyt, vrayat, 
po tieyï i po BeyU, taryat, poyâica, ylâznô, muryân, yru5zîe Marvïïr, 
yrabrovica; yrândule, yrôt, koyoUc, Fovo, iüyo, çliya, yàrlo, yrûbo, yarg- 
fui, nëyor, nëyol, nôyol, muniyîn — yruX, lày, spa%, éa ren nà te%, vrâ%, 
jastoy i t. d.
Nenapeta artikulacija y dovodi do toga, da se ono lako gubi (ili se zamje­
njuje sa i): yriên — yr ê̂s — yriê — yremb i enklit. ren, reš, re — rem'ô [ t. d., 
i svaider, blâidan, saidan, laik od *svayder, *blaydan, *saydan vsak- 
dan)9 layk; v. ka -  res tï, Dûme, yriën i ja), i obrnuto, i u izuzetnim 
slučajevima može da se zamijeni sa 7, a ovo sa X: jend X drüyo, ili da y 
uz neke rijeci bude protezom (yuôsti, yïsto).
Na ovo bi se mogle nadovezati neke druge pojave, koje se vežu za J- 
Vrba je na Susku i na Lošinju yarba, prilog vrlo se na Susku izriče 
riječju yartô (jïman yartb dobru nevjestu). U mi y — imamo je j prešlo 
u 7 , a gdje za jacu ekspresiju takvog rješenja nije bilo, trebalo je po­
tražiti drugo (u čestici ya: jà ya ne yr ê̂n zütra v Losîn, valu byxa [od 
*byx-ya] se ülicof nâjlld).
Kadšto je teško utvrditi, je li 7  ili X (ynâstav se izgovara i kao 
stav, yruozje kadšto kao XrUozje), koji put u istoj riječi može 7 i da bude 
i da ne bude (kbjyer i kofer), a u Na ulivni je 7 između dugog akuta 
i -ni prešlo u v.
Praktički, na Susku je 7 pravilo, a g izuzetak, koji se javlja samo, ako 
je jače naglašen ili ako je uvjetovan svojim susjedstvom (cïyal i cigal. 
jigla).
Velarno kao što se .vidjelo, čuva svoju artikulaciju te kadšto zamje­
njuje i y i k, no rijetko daje h (hâbat | %abat) ili se gubi (otyt »htjeti«).
Pcdatalizacije i depalatalizacije velar a
Kod palataiizacije velara nema nekih posebnih odlika: k, y, X prelaze 
u c, ž, š (Balddrka -  Baldàrcica, Vela Straža, pëtex — petesić) ili u c, z, s 
(na rüci, na nozi, na jüsï, ili: otac, misée, zv'ezda, vas — f. sva, knezyë). 
Zanimljivo je istaći, da je Selo (gornji dio naselja, koji se nalazi na brdu) 
više čakavsko, a Spiaža (donji dio naselja, koji se nalazi ispod brda, kod 
pristaništa) više čakavska. Malecki, koji je valjda na Susku bio vrlo 
kratko vrijeme (ako je uopće ondje bio), nije to opazio i nije ulazio u 
to pitanje (kao što nije ni mogao ulaziti u ispitivanja sličnih pojava u 
mjestima, u kojima je bio). Zato ćemo se ovdje — prije nego što prije­
đemo, na palataiizacije drugih suglasnika — malo iscrpnije zadržati na 
pitanjima cakavizma na Susku i na nekim pitanjima o našem cakavizmu 
uopće.
Već je Schuchardt ispoređivao naše sibilante sa sibilantima u veneci­
janskom dijalektu (Slavo-deutsches und slavo-italienisches, Graz 1884, 
47). Malecki je u svojoj radnji o cakavizmu pošao dalje, pa je ustvrdio
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1) da cakavizam kod nas nije stariji od XVII vijeka (»Šledz^c eakawizm 
w razwoju historycznym, ustalilišmy czas powstania tej cechy mniej 
wi^cej na wiek XVII«, i: »Sqdz$ zatem, ze proces powstawania caka- 
wizmu nie przekroczyl ogolnej granicy XVII wieku, Cakaivizm str. 58), 
odn. da se kao glasovni sistem razvio tek sredinom XVII vijeka (isp. 
»czas powstania cakawizmu, jako pewnego systemu fonetycznego, mo- 
žemy oznaczyć mniej wi$cej na srodek XVII wieku«, ib. str. 57),74 2) da 
je on obilježje gradskog stanovništva, da je 3) rezultat jezične simbioze 
Hrvata i Talijana na našim obalama Jadrana (v. »cakawizm chorwacki 
wyst$puje po miastach, jako rezultat wspolžycia j^zykowego chorwac- 
kiego i wloskiego«, str. 90), odnosno, da su se — kako je mislio Belie — 
naročito (frikativni) čakavski suglasnici mjesto s, š, z, ž i upotreba c 
mjesto č »razvili pod uticajem venecijanskog, talijanskog izgovora pome* 
autih suglasnika« — i 4) da se u tom hrvatski cakavizam bitno razlikuje 
od slovenskoga — jer se prvi razvio u gradovima i pod talijanskim utje­
cajem, a drugi je zahvatio sela (Nemški Rut) i u njima je posljedica ne 
neke kulturne simbioze, nego stranog (njemačkog) supstrata, na koji je 
došao slavenski (slovenski) superstrat (ib., str. 90). Pogledajmo ove 
zaključke malo izbliza.
Vidjelo se iz onoga, što je već prije rečeno, da je cakavizam kao 
glasovna pojava ipak stariji od XVII. vijeka, i da se razvio i podrža­
vao i u mjestima, u kojima je mletački utjecaj bio slab ili nikakav, i u 
kojima se ne mogu pretpostaviti neka mletačka naselja (pa niti voj­
nička), koja bi takav utjecaj mogla širiti među neromanskim (slaven­
skim) stanovništvom. Malecki misli (na str. 63), da je taj utjecaj mogao 
biti afektivan -  da je mogao dolaziti odatle, što je hrvatski puk u XV 
i XVI vijeku, navodno, u mletačkoj vlasti gledao svoje izbavitelje i svoju 
,drugu domovinu’ (»swych wybawicieli i przybran$ ojczyzn^«), što, razu­
mije se, ne odgovara pravom stanju stvari (: tada kod lošinjskih notara 
ne bi bilo onoliko pogodaba, kojima su se otočani obvezivali, da će — ako 
bi na njih pao »žđrib« — plaćati druge, da mjesto njih idu u službu sv. 
Marka), a zatim — ovakve »simpatije« po sebi ne bi bile dovoljne da 
utječu na glasovnu strukturu njihova jezika. Malecki to pokušava obja­
sniti također utjecajem službenoga jezika, i utjecajem mletačkoga plem­
stva, koje da je ,imponiralo’ našem svijetu,75 međutim, ovakav utjecaj 
u naseljima kao što je Sušak otpada sam po sebi, pa sve da ga je i bilo, 
on bi bio preslab, da izvrši tako dalekosežne promjene u cijelom fonet­
skom sistemu. Treba samo uzeti za primjer susjedne Slovence i utjecaj,
74 Malecki je raspolagao ugl. podacima, koje sadrži Milčetić (Hrvatska glag. biblio­
grafija, Starine XXXIII, Zagreb 1911).
75 (Cakaivizm, 65): »Przy tak đlugiem wspolžyciu wlosko-chorwackiem j§zyk chor- 
vvac'ki musial ulec najrozmaitszym wplywom j^zyka urz^dowego i towarzyskiego, 
j<£zyka kulturalnej szlachty weneckiej, ktora tak owyzesnym Dalmatyncom impono- 
wala. Zacz^li wi^c tež oni szpikować swoj dialekt ,bodulski’ rožnemi weneokiemi slo- 
wami i zwrotami ii zacz^li tež automatycznie, južto može i šwiadomie i na sposob 
wenecki swoje džwi^ki ,bodulskie’ wymawiać«.
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koji su njihovi susjedi na njih vršili kroz stoljeća (i »imponirali« im sva­
kako više nego na pr. Lošinjanima Osorani), pa ipak to na njihov fonet­
ski sistem nije utjecalo, niti su zato neke kategorije u svojem sistemu 
izgubili ili promijenili.
Malecki pod istu kapu trpa cakavizam na pr. u Pagu, koji ima posebne 
crte (na pr. frikativno s, z u slabo, Zato i si.), s cakavizmom u ostalim 
mjestima, gdje tih crta nema. Osvrćući se na Zgrablića on i sam pri­
znaje, da se naš cakavizam u osnovi razlikuje na pr. od venecijanskoga 
dijalekta u izgovoru glasa č, koji se ondje izgovara kao s, a kod nas kao 
c, pa to tumači tako, da naše c reflektira stariji venecijanski izgovor (iz 
vremena, kada je s bilo č).76 Ovo prije svega nije dokazano, a zatim -  
upućuje na daleka vremena, kada se po svemu, što o njima znademo, ne 
može pretpostavljati onakav utjecaj, kakav je Malecki u svojoj raspravi 
predviđao.
On suprotstavlja grad i gradsko stanovništvo kod nas selu i seoskom 
stanovništvu kod Slovenaca (Nemški Rut), da bi dobio antitezu grad -  
selo, utjecaj sa sirane — supstrat. Da je to malo iskonstruirano, pokazuje 
upravo naš cakavizam, kod kojega vrijedni poljski lingvist uza sav oprez, 
kojim se je odlikovao, nije dovoljno uzimao u obzir a) razlike među 
elementima, koji su u ovakvim govorima recentni, i onima, koji su u 
njima stari, i b) da je stariji tip redovno bolje sačuvan na selu nego 
u gradu. Ovo bi se, doduše, moglo tumačiti i tako, da je selo kao konser- 
vativniji elemenat sačuvalo stariji oblik mletačkog utjecaja, no tada bi 
trebalo najprije objasniti putove, kako je taj utjecaj -  utjecaj ,službenog’ 
jezika, s kojim su sela malo dolazila u dodir, i ,imponiranje plemstva’, 
koje je na ovo stanovništvo moralo biti neznatno — u ono vrijeme u se­
lima mogao tako duboko prodrijeti, da je u njihovu jeziku eliminirao 
cijelu jednu kategoriju suglasnika.
Ovdje nije mjesto da se upuštamo u iscrpnu raspravu o genezi caka- 
vizma (uopće) i u raspravljanja o sličnim pojavama u istroromanskom 
dijalektu, u venecijanskom narječju i u nekim poljskim, ruskim i dr. 
govorima. Ovim pitanjima trebalo bi posvetiti posebnu raspravu, u kojoj 
bi se ona razmotrila i pojedinačno (u dijahroniji), i zajedno, u svezi 
s utjecajima, koje su jedni elementi vršili na druge. Ovo, što je rečeno, 
trebalo je međutim reći, da bi se bolje osvijetlili rezultati, do kojih je 
došao Malecki, i da bi se pokazalo, da oni u ovom obliku za nas, i za 
nauku, ne mogu biti konačni. (Usp. str. 56—57 i Guberina o. c. 161—162).
Za ilustraciju može (donekle) poslužiti i Sušak, gdje je, kao što je 
spomenuto, Selo više čakavsko, a Špiaža više čakavska. Takva se, podvo­
jenost opaža i drugdje (spominje je na nekoliko mjesta i Malecki),77 
i ona se odnosi ili na različne generacije, ili na različna mjesta i pre­
djele (tako da starija generacija ili periferija govore čakavski, a mlađa 
generacija i središte naselja čakavski). Čakavski je elemenat u ovakvim
76 Cakawizm, str. 70.
77 Na pr. na str. 38, gdje upotpunjuje BeJića, i dr.
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prilikama uvijek mladi, recentniji, i mogli bismo njegovo širenje u novije 
vrijeme dovesti u svezu sa širenjem narodne svijesti i s narodnim pokre­
tom, koji je preporodio čakavštinu i proširio čakavsku KOivr], pa od pro­
šloga stoljeća u ovim krajevima sve naprednije (i sve što misli, da je na­
prednije) nastoji da govori ovom prosječnom KOivf), koja razlikuje i 
e* z, š, i c, z, s,
Cakavizam u Selu čuva se (osobito u starijega svijeta) razmjerno čist: 
svako c, z, š u pravilu daje c, z9 s, iza kojega i pod brzim akcentom (zbog 
tvrđe artikulacije, v. str. 68.) prelazi u y. Kako se Suščani uopće ne 
služe talijanskim jezikom (žene ga i ne znaju, a od muškaraca ga koliko 
toliko znaju oni, koji su »navigali« a tih je malo), ne može se pretpo­
staviti utjecaj venecijanskog dijalekta, nego treba rješenje tražiti na 
drugoj strani (vidi str. 56—57).
Na kraju treba dodati još nešto: da recentnost čakavizama na obali 
i razlike između čakavizama u Selu i, na pr., u Pagu obilježava i to, da
r r  r
se c, z, š na Susku ugl. pretvara u č, ž, š samo ispred i (koje je mekše od 
našega, štokavskoga, s nešto višom i više prema naprijed pomaknutom 
artikulacijom) i ispred j (dakle, kada to traži asimilacija, a ne fonetska 
ili fonološka struktura).78
Depalatalizacija likvida
Kod likvida najznačajnija je depalatalizacija /, n >  l, n. Kod n ona 
je (za starije n) potpuna, kod l treba razlikovati dva momenta, jedan 
kada / prelazi u j (judi, jublt, divji, najlayje, zdrav je, tip je), i drugi kada 
l, koje na ovom području ne prelazi u j, daje l (kluka, nedyla, postyla, 
žmul, valalo, staryulica, štiva, slivić, p'ekla, ulici, piplić je prepluval, 
btišnak9 lutika, Šupli kamik9 na kaptice, kalina, kosula, očeslat, z jenin 
prljatelon, mildr, dali (=  dulji), debli9 kašal — gen. kdšla, takle — takliit, 
yrable, yravlanin, i t, d.). Ovo jednako vrijedi za l kao i za Ibj.
Kod n je karakteristično, da samo ono, koje je mlađe — koje je po­
stalo od nbj — ima ovakav refleks (ručene, taryane, po taryanu, stanar, 
anel, netjak — netjakina): svako drugo ostaje n (ne umekšava se, nego -  
kao i l^> l — otvrdnjuje: oyan. va oynu, meklne, ylažno, kukundča, mur- 
yan, rapunaca, muxdn, sukna, suknyca, kudn, na konu, Konynof, Lošin, 
v Losini, neyof, ne ja, neydvoya, nejej, mane (=  manje), kel neya, kel 
rde, sarpan, zanen, »dn za nu lety ( =  za njom), nadra, tank -  komp. 
tane, musnyca, dimnak i dimlak, Losinan — gen. pl. Losinanof, ili u tuđi­
cama, od kojih su neke već gore spomenute: kuxina, skryna, pindtica, 
kunado, kundda, i t. đ.).
Tu je Sušak krenuo svojim putem, različnim od puta kojim je išlo nje­
govo zaleđe. Premda sličnih pojava (\^> l, n^>n) ima i drugdje (na pr. 
u slovenskim dijalektima, v. s. 1. F. Ramovš, Historična gramatika slo- 
venskega jezika VII, Dialekti, Ljubljana 1935), one nisu ondje ni tako
78 Jedino s je nešto manje ustaljeno, pa u skladu sa svojom spirantskom prirodom 
na početku i na kraju riječi kadšto prelazi u š, pa i cakavci govore moreš, štrasit i si.
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raširene, ni tako dosljedno provedene kao na Susku, a osim toga i razlog 
im je obično drugi. Na Susku je redukcija /, lbj^>l, n^> n (jer se, na­
pokon, ne radi o drugom, nego o reduciranju palatalnog elementa) uvje­
tovana artikulacijom, koja se odrazila i u i y (koje na pr. nema u dot. 
slov. dijalektima). Pritom treba razlikovati epentetsko / od drugoga U 
a kod ovoga l na početku riječi i / u sredini riječi. Na početku riječi i u 
epentezi (ispred -6/-) / lakše prelazi u j nego u sredini ili na kraju (gdje 
ostaje /, pr. vidi gore).
Postavlja se pitanje, jer se radi o cijeloj kategoriji a ne o odvojenim, 
pojedinačnim glasovima, da li tu -  možda -  nije bilo kakvog utjecaja 
supstrata -  možda nekog dijela starosjedilačkog stanovništva, koje u 
svojem sistemu nije imalo n. Premda bi se ova misao s obzirom na ono, 
što je u uvodu rečeno o prošlosti Suska, mogla za neke činiti prima­
mljiva, treba je otkloniti; i >  y i ć, z, s^> c, z, s prilično jednoznačno 
upućuju na fonetsko tlo, na kojem je do te promjene moglo doći i bez 
utjecaja iz vana. Kod toga oblici sa n <  nbj posredno upućuju na to, 
da je depalatalizacija nb (n)7> n provedena prije nego što je došlo do 
nbj >  nj >  n.
Ostale palatalizacije
Suglasničke grupe *kt9 *g£, *tj daju ć (reć, moć, dću, ri êče, yaće, 
deminutivi na -ić i si.), no *£6/ ostaje tj (netjak, netjahina i netjakina), 
ili se između t i j umeće sekundarno i (lištije).
Susačko ć je »meko« i Karasek ga je s pravom isipoređiivao s češkim 
f. Mi ga pišemo ovako iz grafičkih (tipografskih) razloga, i ovako ga 
pišemo zato, da naglasimo, da je to afrikata -  samo treba uvijek imati 
na umu, da je ono mnogo mekše od štok. ć, i da se s njim ne zamje­
njuje. Zato — kao i kod mazurzenia — ć ostaje, kada e, z, s prelaze u 
c9 z, s (v. i str. 57).
Grupe *$£/, *shj daju šć (odn. šć; prišć, stasćat se, tarnisće, vašću).
Grupa *đj daje j, a *zgj — žj (meja, mejina, taje, klajeno, Idtina i zar- 
javila, mei vino, prejica, jarjaf — muožjina i muožna, ali yru5zje, rijetko 
yru5žje. Tko govori yr^5žje, govori i taršje od *tars-je).
Tu dakle nema nekih većih, istaknutijih promjena. Zanimljivije su 
pojave, do kojih dolazi kod asimilacije, sandhija i drugih promjena u 
riječima i između riječi. Da bi se one preglednije dale, razdijelit ćemo 
ih u a) asimilacije, b) diferencijacije i c) ostale promjene (kao što su 
kontrakcije, redukcije i si., najprije u riječima, a zatim između riječi).
Asimilacije
Pod asimilacijama u širem smislu obično se podrazumijevaju sva pri­
bližavanja jednih artikulacija (artikulacija jednih govornih jedinica) 
drugima. Prema tome i kontrakcije su jedna vrsta asimilacija, samo što 
je u njima proces doveden do kraja (do potpunog pretapanja jednoga
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glasa u drugi). Ovdje ne ćemo ići lako daleko, već ćemo -  jer se, ko­
načno, ipak radi o nestajanju jednog glasovnog elementa -  povezati kon­
trakcije s redukcijama (gdje se također neki govorni elementi gube ili 
sasvim ili u jednom svojem dijelu).
Na asimilacijama u širem smislu osnivaju se i sandhi-pojave, kada se 
izgovor jednih (završnih) glasova u riječi prilagođava izgovoru početnih 
glasova u slijedećoj riječi, čineći nekako prijelaz od jednih prema dru­
gima i vežući jedne za druge. Ni ove pojave ne ćemo prikazivati u ovom 
razdjeljku, već ćemo ih ostaviti za posljednji razdjel, u kojem će biti 
i različna dodavanja, oduzimanja, ispadanja i slične pojave. U asimila­
cije u užem smislu ubrajat ćemo u prvom redu prave (posredne i nepo­
sredne) asimilacije u riječima (metateze, diferencijacije, inverzije i disi­
milacije ostavit ćemo za drugi razdjel).
Asimilacije su na Susku — kao i inače — obično regresivne, a mogu 
biti asimilacije po zvučnosti: Pothrane, nefryte, zdyt, muskï, klupko. 
Ovamo se u širem smislu mogu ubrojiti i »slabljenja« po zvučnosti, do 
kojih dolazi na kraju riječi (bdp, koza -  gen. pl. k^ôs, yrop, kârf -  gen. 
kàrvi, %ot!, kadayôt, vàrs! (^baci!), mMot, manih, palš — gen. palža, 
plîtf — f. ptttva, zûp — gen. zuba, sût — gen. süda, medvit (medvjed). 
jarjàf 'rđav). Tu se mogu spomenuti i dosta rijetki slučajevi asimilacije 
suglasnika samoglasnicima (pot -  podyâ, svëder, opeda, vàspeda, pred 
zvučnim glasovima promjene s >  z: zaynlt, zakryt, zütra, zmocyla, zlety%u, 
zatarïla je, zlâmàt) — i mogu biti (u šireni smislu) asimilacije po mjestu 
artikulacije (po približavanju mjesta artikulacije) muč! — muste!, mâska, 
tnaskûn, Na ulïvni, puôl ftyâa, felera, (ozimao) -  gen. o zinc a, plüfci 
i plufeevi — sr an, kuntra divuôjkan, znan, za svakin, ndn, Važan — gen. 
Vazma, i uopće svako -m -n na kraju (izuzetak: sâm, sama). Ka­
rakteristično je i može se u širem smislu ubrojiti u asimilacije po mjestu 
artikulacije (uz -est >  ist, -deset >  iset, v. petnâist, dvâiset) i prela­
ženje sibilanata i palatala ispred istorodnih suglasnika u i, ispor. s ^  c: 
prâsac gen. pràica, paicic (od pas)9 kvaičić (od kvas), na Siiici (od 
starijega na Suscê >  na Susci); z c: raislč (raz-slć, rasjeći); ć ^  c: 
paice (gen. pl. paćac), ili ć ^  c, z ^  z, z ^  š, z ~  č, s č: praičevina. 
pay dice, praičlć, rajškvajat, Sujčani i Sujčanice, se je raizâjdl, i t. d. 
(vidi str. 85.). Pretežno je tu drugi član afrikata (no ne mora biti: u 
raiškvajat je prvi član z, drugi š, a u karvuajski 'hrvatski7 se ts kao 
c suprotstavlja nastavku -ski, odavle c ^  s is).7Q
Ovdje bi se mogle spomenuti i neke dilacije: kel Tedâldeva (mj. 
Tehaldeva), permamënti, cinder, pa načat -  načmen prema počat 
ppčnen, ili morfol. analogija zanat -  žanen.
Ima i izuzetaka (i hiperkorektnih oblika), kao što je skorup -  gen. 
skoruba (gdje je b izvedeno prema p po uzoru na yrop -  y roba, zûp
zuba). Ispor. i jânos — jdnoza (anis).
^ Posebno mjesto zauzimlju blaidan, saidan, svaider, gdje je i uvjetovano prijela­
zom y >  i (koji je oipet olakšan artikulacijom su«. y).
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Ostale promjene
U diferencijacije mogu se -  uz lipči, pieklu i laštrebića9 škav'er (t. 
scavello), zabllvat (prema zabyt), veltrinu (vitrinu) — ubrojiti također 
disimilacije ( lebrb, pl. te lebrjna, tarv^esla, bravinac, kalun, Kalunircić, 
slebro, letratat9 se je leterdla, dimlak). Od metateza i inverzija isnor. 
zikva9 muryan9 bezulfit -  bolzufit, facelentunić — falencetun, valtar, 
svenac9 zv'let9 razvarydna -  razvraydna9 langro -  ranklo, panerjc -  parenje, 
verdiudl — vedri^ol, sukna valentinska i sukna levantinska9 i si. U oblike 
s metatezom ubraja se i zamjenica t/fcsfc, koja prema vas (za muški rod) 
ima za ženski rod i za kose padeže sva (v. sveya). Zamjenica za 1. lice 
u instrumentalu također kadšto premeće slogove (gen. mene -  kel mene, 
ali: za ndmu9 mjesto za manu).
Za kontrakcije suglasnika u riječima, do kojih dolazi uslijed asimi­
lacija, ispor. Potarndk (*pod-tarnak), posarce (*pod-sarce), presiedniku 
(*predsiedniku), Sardena pudsta (*sardelna p.).
Za redukcije (v. str. 85-86.) ispor. Zapokedrdice (*za-puoć-kel draice), 
sekar9 sekdrva (*svekar, *svekarva), ili jeno9 jena (*jedno, * jedna), i si.
Od ostalih pojava, koje karakteriziraju susački konsonantizam (i vo- 
kalizam, jer neke ondje nisu spominjane, da bi se ovdje mogle dati 
zajedno s analognim pojavama među suglasnicima), među manje važne 
idu dodavanja nekih glasova (suglasnika, rjeđe samoglasnika) ili cijelih 
slogova nekim riječima (u početku, u sredini ili na kraju): tlb%9 zarup, 
dar ( =  ar9 jer), ddre9 nikamor, druyeman9 zuzebe9 tuof9 ovuof9 onudf. 
neyor, neyol9 noyol9 nuko — nukol, tudeka, kadeka, ondeka, ovdeka9 mikol 
-  s protezom j: jdpno9 jabet9 janos i imenice i glagoli sa začetnim i ispred 
kojega je protetsko /: jime9 jiskdt — jisćen, jistina9 jisto (isto) i jisto, 
yisto (bubreg), Jivan, Jlvićinof, jidro9 jiyla i t. d. -  ili kod samoglasnika: 
starjrt (otrti), Qliya980 nut — nute9 i si.
Oduzimaju se obično ili ispadaju vokali, rjeđe konsonanti ili cijeli 
slogovi (isp. str. 85): senica (pšenica), %omo (hodimo, hodmo), z'et (v. 
zv^et9 v¥>zQti)9 zyubyt (izgubiti), fUenca (influenca), zdaynut (izdahnuti), 
tJe-ženi (mj. fiej9 toj), postirka (prostirka), pardan i paridan (za parvi 
dan9 ponedjeljak), isp. i neres (gen. nereza, nerast), z Merik (iz Ame­
rike), i t. d.
No najzanimljivija su ipak — i za razumijevanje nekoga govora naj­
važnija — vezivanja između riječi. Oni govori, kod kojih ovakvih vezi­
vanja nema ili kod kojih se ona ograničavaju na opće asimilacije iz­
među suglasnika na kraju jednih i na početku drugih riječi, bit će uhu 
stranca prije razumljivi i on će se uz pomoć rječnika i gramatike u 
njima lakše orijentirati nego u govoru, u kojem je vezivanje jače i u 
kojem se za volju govorne cjeline među riječima štošta mijenja ili 
skraćuje. Kod prvih apercepcija ide od jednog elementa, koji se preko
80 T. j. alga, stari oblik, gdje bismo očekivali aliya, no ispor. i karvuaiski uz kar- 
vaiski (hrvatski).
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sluha probija u nasu svijest, do drugoga, kod drugih čuju se za neke 
riječi i oblike samo simboli; intelekat sam mora zaključiti — i to brzo,
jer govor teče dalje -  što se iza ovih simbola krije i što im je pravi 
oblik, kada stoje sami, kada nisu u svezi s drugim riječima. Štokavsko 
>>ona je već otišla« i susačko »ona i većasla« može približno dati na­
slutiti, kako se riječi u rečeničnoj svezi u ovakvim dijalektima mijenjaju, 
i kako ib je tada teže razumjeti.
Na Susku je nekoliko oblika ovakvih kraćenja među riječima. Naj­
običniji je (a taj je dosta raširen i u drugim dijalektima), kada se pri­
jedlog (na pr. v) naprosto izostavi: uon n^eće znat će je zmulu9 ća ren 
Lošin9 ća remo tdryat Bldzovo bar do, ka -  se facuol zavyje (kada Se 
v facuol zavyje). Ostali se prijedlozi većinom ne izostavljaju, ali se, 
ako završavaju na suglasnik, asimiliraju prema suglasnicima, koji iza njih 
slijede. Kod toga s i ispred m, n, j (za s >  z v. također kod lošinjskih 
notara) prelazi u z: z dycu, z neygvin zivotu6n, z jenin prijatelon, 
za%vatat z nuo%ti, z dvimi mladićami, z meni braton, z vas (ali s ndmi 
— ndmi, s vdmi)9 pres kosule i prez muddnt9 z buketami, z merlići, 
z noyami. Isto je i sa prijelazima v — f: v nddra, f kabli, v Lošin, 
/  štunku, f kuću i va kuću9 v leti9 f crikvu, v jutro, /  kdpicay9 vniitar 
{ pinatu, v muddnda%; ispor. za ot l| od: ot kolena, od mudds9 ot platna, 
ot kuće, gd jida.
Dok su prijedlozi ipak uže vezani za riječ (neki, kao raz-9 i ne mogu 
stajati samostalno, bez glagolskog korijena s kojim se stapaju u jedno), 
pa nas njihove asimilacije toliko ne smetaju, neobičnije je, kada se i 
druge (samostalne) riječi ovako vežu i stapaju u jedno s riječju iza 
sebe. Na taj način nastaju nove cjeline s novim sastavnim dijelovima. 
Još kako tako, ako je to koji običniji veznik, ili zamjenica, ili prilog, 
pa mu se na kraju gubi jedan suglasnik ili cijeli slog (ka — priđe, ka -  
meni dite facuol zavyje9 ka — finu tdryat9 ka — se ’no uža%omo zakrivdt, 
ka -  smo šli f Pul; sa — mgreš kupyt9 sa — byx ju šdl9 sa -  sen ja u 
živgtu; ke — Teddldeva, ke — likard)9 drugo je, ako se i između riječi 
provode promjene poput onih, koje su spomenute na str. 83. Ispor. 
na pr. za
s^> i ispred s: ke — vdi su silne hal%e9 vaj si skunsumdn9 vdi si inkor- 
dan, ispor. i dandi smo ubili kozjaćića (gdje od dandi ^  danas može biti 
i daindj9 v. u rječn.);
z^> i ispred s: prei-s'^ra;
š^> i ispred s: jui-se nis'y finyla oblacdt9 yriei spat!
š Z> i ispred z: ne đdi-živoya mira!
ć > i  ispred s i ispred nekih drugih suglasnika: kosa je vei-splećena„ 
v'ei-sen blizu9 vei — byy finyl jedanput lokal! ću puoi — nas pored, par- 
nesal sen jedan podyi — vode9 svaku nuoi — nan se surm, vi buja%ote 
puoi -  nd tex;
ć >  0 u pril. već: je ve — cd? a sada ve -  ne ngsu ... jd ve -  s nu 
ne deskurin.
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Kadšto se gube i drugi suglasnici, tako t: kras, bus-za balinami, %o -  mi 
ziet, pus -  me, će poca -  6arzo nlest. U koku -  mi je vas razvrayan došlo je 
do asimilacije i stezanja (n^> m +  m >  m)9 slično kao u o — facotić ( ot 
facolić: v \> f +  /  > /J .  U siei -  sWd (600) je u prvom dijelu otpalo U 
a tada je s ispred s prešlo u i (t, d je otpalo na kraju i u p'e — kamižgti, 
ja byy o -  žele sal z vas, ontra -  bujaše lipa vit, Mafiju! ćeš pri -  ?vamo. 
«Z ćes ćapat)! — Stezanja suglasnika ima i u primjerima Ćušćanin (Ćun- 
šćanin), ke -  nas f seli (kel nas f seli), klas pomod^ori (klast pomoduori). 
uon je ša-na te% (^on je šal na te%), vala re-če i pravo (vala reć če je 
pravo).
Rjeđe je, da se i u početku cijeli slog gubi: 9ko i to yrubo (kako je 
to grubo), 9ko i yladno (kako je hladno; najčešće u kako: efekat je 
jednak, kao kada se kod zamjenica i priloga u početku izostavlja prvi 
samoglasnik).
Kod stranih riječi takvu je izostavljanju moglo biti krivo i to, što su 
se primale po sluhu, pa se po koji slog mogao ispustiti, kada se nije čuo. 
ili se mogao kojekako »iskriviti«. Kod nekih je mogla djelovati i pučka 
etimologija (na pr. u klamparfiel, u kojem je moglo biti onomatopeizi- 
rano t. campanella, campardle u vezi sa klampat).
Treba još spomenuti neke zamjeničke elemente, koji služe za pojača- 
van je: to su sveya. zatim ya i napokon samo y. Prvi oblik (sa zn. sasvim) 
ima prilošku službu te označava jednako muški kao i ženski rod: sveya 
sen se spotil! sveya sen se spotyla! laloka mi se sveyd skarvavyla! (ispor 
vei — byx finyl jedanput lokdt, ili: by% se sramoval malo, gdje također 
oblik muškoga roda ima šire značenje te se upotrebljava i za ženski 
rod). Drugi oblik nema posebnog značenja te se upotrebljava samo za 
jače isticanje onoga, što subjekt kaže: ja ya ne yrien zutra v Lošin. U 
mi -  y imamo silne balye ovo y ujedinjuje u sebi i ya i protetsko j (kao 
što u yisto zamjenjuje /), a u stupalo mi se raskynulo, vala bv%a dona- 
plela, ya je pridruženo obliku by% (by% +  ya).
Akcenat
Sušak (kao ni njegovo zaleđe, Lošinj) nema nikakvih duljina iza 
akcenta: slogovi mogu biti dugi samo pod akcentom (te je na njima 
ili ~) ili ispred akcenta. U ovom drugom slučaju uz duljine tipa 
vino, muka, sddyt, postruyat, ot starine, koje su normalne i izrazito 
duge, javljaju se kadšto i druge, mlađe, koje su funkcionalne i uvjeto­
vane time, kako se izgovara slog pod akutom ili ispred akuta. Ovakav 
slog se ispred " obično malo oduljuje, i ta duljina može kadšto biti 
jednako normalnoj duljini, pa se može tako i bilježiti (v. ambys, Antyća 
kondl, Lućićinof, zvonyt, kdlyko, za prodat, oženyt, naryyala, Celyny- 
cova, yodyt, (bava) uzvand, beryta, danas i si.). Stoji do afektivnosti i do 
govornika, kako će riječ izgovoriti, pa ako je akut izrazitiji, ekspira-
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torno jači, i prethodni će slog biti dulji, i obrnuto -  ne će biti osjetnog 
đuljenja, ako se akut ne izdiže iznad nivoa na kojem se izgovaraju ostali 
slogovi u riječi.
Iz istih razloga dolazi i do skraćivanja pravih duljina, tako da se 
jedan dio intenziteta sa sloga ispred akuta prenosi na sam akcenat. Ovo 
se osobito vidi u primjerima, u kojima je prethodno zbog đuljenja bilo 
došlo do djelomične promjene u kvaliteti — kao kada je u slogu ispred 
akcenta bilo u, koje je prešlo u a: ovo se a tada toliko skraćuje, da se po 
artikulaciji približava glasu o, pa zatim i samo može imati kratki akut: 
platyt, bumbaka, osnazyt, za%vatat (z nuoyti), mlatyt, pretakat, trava, 
zabldčyt, pokazat, ylačyt, ylazno9 sam (solus, ipse), ž. rod sama, žajan 
-  ž. r. žajna, i t. đ.
Kod naglaska na Susku — ako se ostavi po strani njegova fiziološka 
priroda, koja je iz ovoga, što se dosad vidjelo, prilično jasna (jaki 
iktus na ", običan čakavski akut na ", koji je bolje bilježiti ovako, jer 
je bliži posavsko-pođravskom ~ nego novoštokavskom % i osjetno spu­
štanje glasa na "), treba uzeti u obzir troje: a) staro stanje (stari akce­
nat na starom mjestu i sa starim oznakama), b) promjene, do kojih je 
dolazilo na kraju riječi i c) promjene, do kojih je došlo — ne u mjestu, 
nego u obliku akcenta — u sredini riječi, i na kraju — trebalo bi razmo­
triti razloge, zbog kojih dolazi do ovih promjena (no ovo je već drugo 
pitanje, i s njim bi se trebalo pozabaviti na drugom mjestu).
Pod oblikom akcenta uzimlju se ovdje u obzir sve njegove karakte­
ristike, koje, uostalom, dolaze do izražaja i u razlici u bilježenju (" se 
razlikuje od ", a " od ", i t. đ.). Akcenti nisu vezani za određeni slog, 
pa " i ~ mogu teoretski stajati jednako 11a kraju riječi, kao i u njezinoj 
sredini ili u početku, tek su rijetki, vrlo rijetki slučajevi, kada " može 
stajati u sredini trosložnih ili viŠesložnih riječi. Pritom stari i obično 
ostaju na svojim mjestima, dok " (osobito na predzadnjem slogu ili na 
trećem slogu od kraja) rado prelazi u ~. Na apsolutnom kraju riječi 
obično prelazi u ", i obrnuto: u enklizi (bilo potpunoj ili nepotpunoj) 
prelazi u ~. Kod toga je karakteristično, da je kod muškaraca upotreba
raširenija nego kod žena, i da je njihov govor manje »uzlazan« nego 
kod ženskoga svijeta. (Razumije se, tu se misle samo odrasli muškarci 
i odrasle žene).
Četvrtoga akcenta (koji bi bio kratak, s uzlaznom intonacijom) u su- 
sačkom sistemu nema, kao što u njem nema ni štokavskoga Međutim 
u enklizi, ili u sredini riječi, " — ako je manje naglašeno, ili ako je dalje 
od kraja — može dati izgovor nalik na štokavsko (papuče, svakoya,
sveya ya je zabaval, praičevina), a kod ", kada se nalazi u sličnoj pozi­
ciji, kao da se gubi prednji (nizlazni) dio intonacije, pa ostaje samo 
koje je (iako slabije) nalik na štokavsko '. Na taj način lako dolazi i do 
ukrštavanja, pa " preko može prijeći u ~, a preko može oslabiti 
u ' (isp. ste ya vydili, praičevina — praičevina, i si.). U principu Sušak 
ipak ima — kao i većina čakavskih dijalekata — troakcentski sistem, i od 
njega treba polaziti, kada se govori o susačkom akcentu (v. str. 52—56).
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U pojedinostima akcenatski se sistem na Susku danas predstavlja 
ovako:
Na starom su mjestu i sa starim obilježjima akcenti na pr. u riječima 
pietâk, sr'eda, mücat, pitat -  pitan, čovik, lonac -  luonca, voda, no/a, 
(sa metatoni iom u akuz. sg. vgdu, novu), rükâ, se/ô, perd, pesZô, pozÿt, 
očeslat, küp'fo, stari, su%i, VeZa Straža, karma, yZapa, košula, ozenyt, 
nacynit, net jak, žajan, Polcë, stieynô, Potarnàk dev^ëti, presenyca, yarmî. 
kopàt, letyt, ryba, Vazàn -  Vazmâ, stramac, konac, svenâc, otac, svica, 
bbp — boba, pa yârlo, bàrdo, vàlna, balyâ, i t. d. Ovakvi oblici pred­
stavljaju međutim samo jedan dio, i to onaj manji, susačke akcentuacije. 
U većini slučajeva susački je akcenat posao svojim putem i od različnib 
komponenata, koje utječu na akcenat i na intonaciju nekoga govora, 
razvio svoj poseban sistem. Za nj je karakteristično, da na pr. u infini- 
tivu, pošto se izgubilo krajnje -i, uz oblike tipa reć, peć, siÿi, popÿt, 
tarpyt, letyt, spotyt se, yarmît, vrayàt, kantat, vazyât, zvat, farknüt, na- 
maynüt, pomoć, %odyt, samlyt, prelyt, zakryt, osnazyt, zablacyt se, sadyt, 
pitat, davat, zabyt, plâtyt, i dïyat, fïnyt, obysit i si. ili uz oblike s meta- 
tonijskim prezentom tipa poyïnut — poyînen, fkînut — fkînen i si. do 
metatonije dolazi i u infinitivu, ako je pretposljednji slog po prirodi bio 
dug, i ako je na njem bio naglasak (isp. štrašit, ylâdit, zaylâdit, plâvat, 
pâtit, plâkat, kâjat se, rânit, zamlâvit, muôvit se — prema sànat — sânan, 
kàrpat -  kârpan, dâlbat -  dâlban, gdje je a >  6). Ovo vrijedi i za po­
sljednji slog, ako je u njem bilo e, ç (umrit, rastrit, oblić, tlić, zajat, na- 
Ćuî ) ili dugo u (nasüt, posât), sa-~, koje u apsolutnom završetku prelazi 
u Pritom kod e ispred -si dolazi do unutrašnjeg podvajanja, koje može 
dati pfiest, parrdest, pomtest81 premai pbes(t), parn'ës (t), porn'es (t, sa 
-i, koje se na kraju gubi,82 pa " u enklizi može prijeći u ~).
U prezentu su nastavci -en, -eš ^  -emo, -ete (dakle za 1. i za 2. lice) 
uvijek kratki, dok su nastavci za 3. lice jednine i množine pod akcen­
tom redovno dugi: pečen — pee*e, pečemo — pekû, restën — resite, re- 
stemb — restû, nasujën — nasuiê- nasujemb — nasuUû, umrën — umr*e, 
umremo — umrû i t. d., ali: ne mgren, ne mgres, ne mgre — ne mgremo, 
ne mgrete, ne mgru, ili samelen, samëles, samële — samëlemo, samëlete„ 
samëlu. S obzirom na duljine u trećem licu treba spomenuti, da je tamo 
nekoć na kraju, iza vokala, bilo -t (-tv).
Nastavci -in, -is, -i ^  -imo, ite, -u imaju kratko ili poludugo i, ako na 
njemu nema naglaska: ako je naglašeno, ono se dulji, pa će i akcenat na 
njem biti dug (", ili ~), isp. ofiëndin, ofiëndis, opëndi — ofiëndimo, 
ofiëndite; ofiëndu prema tarpîn, tarpis, tarpi — tarpïmô, tarpitë, tarpû, 
letîn, letïs, leti — letimo, letite, letû, ili se bojin, se bojiš, yarmi, i t. d. 
Ovo vrijedi i za -an, -aš, -a, -amo, -ate, -aju, isp. kârpan, kârpas, dâlban, 
dâlbas prema kanton, kantdš, kantâju, karydn, karyds, karyâju. Ako se 
kod glagola IV vrste akcenat sa infin. -i u prezentu prenosi na korjeniti
u  \ \  «
81 Istaknuto (ekspresivnije) : parnlest, pomlest, pllest i t. d.,
82 0  tome, da se -i u -st može reducirati (izgubiti) v. str. 86.
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slog, on će se duljiti, i " će prijeći u metatonijsko nosyt — ngsin, ngsiš,
nosi, ngsimo, ngsite, ngsu, zasvidočit — zasvidgcin, zasvidgčiš, zasvidgči, 
zvonyt -  zvonin, zvgniš, učinjt -  učinin, učiraš i t. d. Od ovakvih pri­
mjera treba odvojiti one, na kojima je ~ na korjenitom slogu uvjetovano 
starom duljinom, makar se ona naknadno u infinitivu djelomično pokra- 
tila (isp. jávyt — javin, javiš, jidyt — jidin, jidiš, kádyt -  feáám, kadiš, 
corny t — cárnin, čamiš, i t. d.). Drugim riječima, nastavci tipa -en9 eŠ 
n prezentu mogu biti samo ili bez akcenta ili pod ", dok nastavci tipa 
-w, -iš i -an, aš mogu biti samo ili bez akcenta, ili pod " ili ~ (no nipošto 
pod "). Isporedimo li to s akcentom, kako ga je Belić zabilježio u No­
vom (o. c.), vidjet će se, da na Susku posvema otpada 1) duljina iza 
akcenta i 2) isključivo ~  kod oblika tipa pečen, tresén, kradén, umrén, 
perón. Obrnuto, oblici tipa ginen, brišen bit će bliži onima na Susku 
(samo što je tu metatonija dosljednije provedena, pa će na Susku n, 
biti i ondje, gdje je u Novom ").
Particip prezenta imat će " ili ~, ili " na predzadnjem slogu, koji će 
se duljiti u ~, a u ptc. pret. akt. II razlikovat će se muški rod od žen­
skoga (i srednjega) i po tome, što se krajnji samoglasnik u muškom 
rodu nalazio u zatvorenom slogu te se (pod akcentom) duljio, pa je ta 
opozicija mogla dati ", ~ za muški rod i " za ženski i srednji rod, i za 
kose oblike u množini (ili dr. promjene,, koje su s tim srodne), isp. pe- 
rüó, letüó, na mücieó, %gdeč, ngseć — odn. za ptc. pret. akt. II taril — 
taryla, zábil — zábyla, zakril — zakryla, parnesal i parnesal — parn^esla, 
rekal/rekal -  r^ekla, spekal — spiekla, kantal -  kantála, paral — parala, 
zibdl — zibdla, pomgyal — pomudyla, ali: dalbal — dalbala, žanal — žanala, 
počal — počala, i/mar — umarla, vdryal — varyla, sanal -  sanóla, pgžeral 
pgžerala prema taknül — taknula, zdayiiul — zdaynüla, i t. d.
Slični se odnosi mogu utvrditi i kod participa pret. pasivnoga fpečlen 
pečena, pečeno, spleten — spletena, trabukan — trabukana prema pitan 
pitana, naoštren — nagštrena i dr.). Za imperativ su opet karakteri­
stični oblici s reduciranim -i: fc/di — klatmo — klate!, mof se — mofte se/,
-  — nosmo — nbste!, ddrš — darzmo — ddrste! prema let'y -  letyrno 
letyte!, šverkulaj — šverkulajmo — šverkulajte!, sanaj — sdnajmo -
sanajte!
Zanimljiv je i odnos imperfekta i aorista prema prezentu. Prvi se po 
svojim oblicima dovoljno razlikuje od oblika, koji služe za prezent ili 
za koju drugu kategoriju, pa je mogao zadržati stalan naglasak kroz 
cijelu paradigmu (%odyt -  prez. %gdin, -  impf. ygjax, %ojaše,
Zgjaše -  X9JaXor^o9 %g]a%ote, %gja%u, plávat -  plavan -  plava, plavaše..., 
zvonyt — zvgnin -  zvgna%, zvgnaše..., uzat — uzan — uža%, užaše ... 
i t. d.). Aorist je u 2. i 3. licu sg. bio bliži prezentu (ili imperativu), 
pa se razlikovanje među njima odražavalo i u akcentu (isp. pas — paden
-  paddx, pade, pade, padoxomo, padoxote, paddxu, umrít -  umren -  
umryx, ümri, ümri, umryyomo, umryyote, umryxu).
Kod imenica muškoga roda uz obične odnose pop — popa, svidok - 
svidoka, o/du -  o/zid, net jak -  net jaka, k^dn -  kona, žmid -  zmula,
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yrât -  yrâda, zûp — zûba, baril -  baryla, covïk -  čovika, zajîk -  zajika, 
zubïê -  zubiéa, ditëtic -  ditëtica, zarëi -  zâvëta, Vazàn -  Vazmà, misée
-  mïseca, yolup — yoluba i si. nešto više pažnje zahtijevaju oblici otac -  
pca (za ak. sg., uz oca za gen.), ferai — brata, lupeš — luplëza, càval -  
čavla (s promjenom ” | ~), i obrnuto zit (na zidu), krof (na krovu), 
pot, f/o%, lux, tüp (t. tubo), /at i sb, gdje je došlo do kraćenja (slično 
kao kod a > a > d  u stra%, plàtyt, sama i si.). U lokativu sg. bit će 
ili oksitona (— ") ili (običnije) metaton. perispomena ( ^ — ): a ylàdü, 
v Lošini i Losïnü, f. kotlu, f paklu, v luoncu — na cinku, f kašlu, 
ua Za t̂a, ali na Susku, na Suiti. U genitivu pl. bit će ispred -0 /  f-ooj 
obično ~ (svidçkof,lâxtof, lupëzof, zëtof, ali soldo f, prijatelof, gdje 
preteže akcenat s osnovnog oblika).
I kod imenica ženskog roda ostaje oksitoneza (žena, duša, voda, koza, 
balya — zima, ylàva, sr êda, trava, brada — lipota, starina), no u kosim 
padežima kod jednog dijela dolazi do metatonije. Tako će na pr. od 
noya, noyé akuzativ sg. i pl. glasiti nçyu i nçye. Genitiv sg. i nominativ 
pl. razlikuju se po tome, što -e u gen. sg. može biti i dugo i kratko 
(voda — vode i vodlê), a u nom. pl. je samo kratko. Genitiv pl. kod 
a- osnova nema nastavka (slog je zatvoren, akcenat je štiva — slif 
krava — kraf, kuća — kûé, dyca — d+ec, žena — ž ên, jlgla — jiyàl, koza
-  kuôs, ali balya — baly). Tu je već razlika prema novlj. osjetna, jer 
može prijeći i u (a tamo je dano samo ' ili ")•
Koci imenica srednjega roda razlika se između gen. sg. i nom. pl. 
pokolebala: uz veslo, vesla — vesla, lebrà/Pebro, Uebra — Uëbra, jime, 
jimena — jimenâ mogu se čuti i ovakvi (pojednostavljeni) oblici: darvo, 
dar va — dar va (s gen. pl. darf), selo, sela — sela (s gen. pl. &el i s êl), 
slovo, slova -  slova (gen. pl. sluof), rame, ramena — ramena i ramend, 
i si.
Kod pridjeva ima nekoliko tipova, no i tu je sistem dosta pojedno­
stavljen: stari naglašeni vokal se 11a kraju riječi ispred -Z, -n, r i ispred 
dvaju suglasnika dulji (mal, debiêl, pijan, studiên, ćarjen, pûn, stàr, 
ylâtk, tank, plîtf, tiêsk, slan prema zdràf, noj, mëk, syt, làik, karcàt. 
žajan). U kosim oblicima (računajući ovamo i f. i n.) " prelazi u ^ 
(ako akc. nije na i ili na a, koje je postalo od 'B, £>) : zdràf — zdrava, gen. 
zdrâvoya, nbf — nçva, slap — slaba, debiêl — debëla, zeUên — zelëna, širok
-  sirçka, ali syt — syta, velyk — velyka, dal% — dalya, laik — laika. Neki na­
stavci imaju stalan, ustaljen akcenat (na pr. -àxan, -cat: tiêl — celdyan, 
čist — ciscayan, zdràf — zdrafcàt, nâx — naxcàt).
Koci određenih pridjeva nema nekih posebnih razlika (isp. dal% -  
dàlyi, star — stari, mlat — mladi, nof — nçvi, mëk — mëki, ybrak — yuôrki, 
trüdàn — trüdni, zeUên — zelëni, debiêl — debëli, dalbôk — dalbçki, 
slâtk -  slatki i slâtki, dçbar — duôbri, earn -  cârni), osim one, koja je 
već spomenuta: da su svi slogovi iza akcenta kratki (premda je -i tu
tm ). U komparativu je ispred i, -si obično ", a u -i-ji je na i <  e
ili, rjeđe, " : dàly -  dali, lajk — tayji, Up — Upji, jak — jači, yûst —
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yüsci, yrûp — yrüpci ~~ bas, basa -  basïji, deWêl — debelïji, slân -  slanïji, 
dobar — 6ôZZ i dobrlji, star — stariji, pametan — pametniji, i u apsoî. 
komparativu stariji, debeüja, i dr.
Kod zamjenica se često (pače vrlo često) javlja metatonija, isp. mene, 
tebe u gen. sg. na pr. prema uds, t>ds u gen. pl. Da se i u jednom i u 
drugom slučaju radi o mlađim pojavama, vidi se, ako se pred zamjenice 
stave prijedlozi: tada će mene, tebe, uëya prijeći u kël mene, kël tebe, 
kël neya, g -  tebe, ü -  ue;;a, pcZ mene, a na mis, vas akcenat će ostati 
i ue će prijeći na prijedlog ffceZ nus, kel vas). Inače, za kose oblike 
i tu će biti karakteristična ili oksinoteza ( jenoyà, jenornu pa toya, tomu), 
ili — ako se radi o 2. ili 3. slogu od kraja — metatonija (poput one u 
mëne, tebe, nëya, v. neyôf — neyçva, neyçvo, neyçvoya, tMôf -  toya i 
tçya, ispor. novlj. negà, nemü i toga, tômu).
Za ostala prelaženja akcenta na prijedlog ispor. zac? puôc? zâto, 
naše, naprdda, na tex, na pdr i nàseroko, nâspored, çd zlata, nâ ylavu, 
pçd noyé, se zâsvitli ali na tieyü i na tieÿi, od brâta, Na ulïvni, do çca, 
na mater, Kel tarkà, Kel dübi, Kel križa, Kel crikve, Pod zayârne, 
Pot püntu i t. d.
Od priloga ispor. danas, večeras, noćas — yçri, dçli — sprîda, zada, 
dlësno, lïvo — ovdë, onde, ovdëka, ondëka, tudëka — 9vàmo, 9nàmo. 
debçto, dvyle — po nasu, po staru ~ vâvik, prija — ovo, ono, i t. d.
Ako se sve ovo sabere u jedno — ako se pojedinačno odvoji od onoga 
što je opće i ono Što je vanjsko od onoga što je unutrašnje, strukturalno, 
može se reći, da je za akcenatski sistem na otoku Susku važna u 
prvom redu metatonija " >  ", ~, do koje dolazi u sredini riječi, 
ponajviše na pretposljednjem slogu (na penultimi), i koja se lijepo 
uklapa u sistem, koji ovom govoru daje posebno obilježje. Sve druge 
promjene, osim ove i osim kraćenja duljina iza akcenta i zamjene
| ~, nisu toliko važne. Poneka izjednačivanja u paradigmama, poneka 
kraćenja ispred akcenata, sve je to glasovno i morfološki prirodno, 
kao što je prirodno i to, da su neki oblici razvili drugu službu ili dobili 
druga značenja nego na Unijama ili u Velikom i Malom Lošinju.
Kako i kada dolazi do te metatonije, i Što ju je izazvalo, nije dovoljno 
objašnjeno. Ona se ne ograničava na Sušak, ili na njegovo zaleđe, nje 
ima i drugdje, u drugim fonetskim odnosima, na obali i na otocima. 
Zato je kao pojava dvostruko zanimljiva — jedno, što nije lokalna i 
što zahvaća šira područja, drugo — što je i danas živa te pruža zahvalan 
predmet za proučavanje za sve one, koji se bave ispitivanjima slavenskih 
(i praslavenskih) metatonija. Ostavljajući zasada po strani ove šire per­
spektive, ograničit ćemo se samo na pitanje, kako, odn. kada, do ovih 
metatonija dolazi na Susku.
Primjeri u kojima dolazi do metatonije mogu se podijeliti u nekoliko 
grupa. U prvu grupu mogli bi se svrstati primjeri tipa čaša, ylu%a.ča, 
bleškunača (koseraČa, zubaca, drača, kukunača i t. d.) — tu je situacija 
jasna, kao što je jasna i kod mçren, pomçren, samëlen, mëlen, poyînen,
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ili kod mène, tebe nasuprot zànen, tàren, zdaynen, deskürin, zakryjen9 
jer se radi o diferencijaciji među elementima, pa, dosljedno, i intonacije 
mogu biti druge.
U drugu grupu mogli bi se svrstati oblici tipa molyt — mglin, nosyt — 
nçsin, pretocyt — pretočiti. lokàt — locen, češat — česen, zvonyt — zvçnin„ 
zasvidoćit — zasvidoćin, klat — koleri, koji se vežu u kategoriju i koji 
se mogu uzeti kao varijanta prve grupe. Ovo se međutim ne bi moglo 
reći za poyâzit -  poyâzin, zaylâdit -  zaylâdin, pâtit — patin, krësit — krë- 
sin, lâtit -  latin, koji se nadostavljaju na prvu grupu i u kojima se pre­
zent nastavlja na infinitiv, a ovaj se naslanja na druge konstante (kao 
Katica, podlânicG, Podoyrâdica, s dugim naglaskom na propenultimi). 
Razlozi bi ovdje mogli biti i morfološki.
Najprije glasovno, pa zatim morfološki mogu se tumačiti i primjeri 
tipa reć — rëkal i rëkal — r^ëkla, speć — spëkal i sp^ëkla, poleć — polëyal, 
polëyal i poliëyla, peć — pëkal i p'ëkla, pa peclên, pecëna, pecëno i — 
konačno, u svojem razvitku i — kopat — kopan (prema zvat — zçven, gdje 
je prezent prema 2. grupi), i ovi bi se primjeri mogli uvrstiti u treću 
grupu. Primjeri, u kojima je u infinitivu dolazilo do kraćenja pred su­
fiks alnih duljina, a u prezentu im je ostajao dugi akut ("plâtyt — plâtin, 
osnâzyt — osnažiti, küpyt — küpin, %vâlyt — %vâlin, zlâmàt -  zlâman, ifd- 
vat — dâvan i dàvyt — dâvin, i si.), ne idu ovamo, no mogli su pomoći, da 
se opozicija " | ", ~ učvrstila, i da ovako dolazi do izražaja i u nekim 
stranim riječima, u kojima se " zamjenjuje sa ~ (isp. murtadela, lukardar 
sardëla, brayëse, mâsa, vâlica i vâ/a, i si.).
Prof. Ramovš je u jednom od svojih posljednjih članaka fO prašio- 
vanski met at oni ji, SI. Rev. IV, 1951) tražio uzrok praslavenskim meta- 
tonijama u prenošenju akcenta s krajnjega sloga neke riječi ili akcenat- 
ske cjeline na prethodne slogove. Na ovaj način imali bi intonacijski 
nastajati novi akuti i novi cirkumfleksi, koji su bili jači i otporniji od 
starih, i koji su se stoga dulje mogli održavati u pozicijama, u kojima 
su se razvili. Ovo će, čini se, doista biti uzrok metatonijama (kao što 
pokazuje prezent, i kao što pokazuju druge vrste riječi, u kojima je 
oblik novoga akcenta bio ovisan od odnosa, u kojima se slog sa kojega 
se on prenosio nalazio prema slogu na koji se on prenosio). Povod je 
međutim bio drugi, i ovo se prenošenje nije vršilo mehanički i ne u isto 
vrijeme (ni za iste kategorije, a kamoli za sve kategorije zajedno). Ca~ 
kavska, kajkavska i staroštokavska građa u našem jeziku stoga sadrži 
dragocjene podatke za proučavanje metatonija, jer su one u jednom svo­
jem dijelu kod nas još danas žive i u previranju.
Druga ovakva osobina, koja je značajna za susački govor i koja iina 
šire značenje, jest " na ultimi ili na penultimi tamo, gdje smo u raspra­
vama o čakavskim govorima navikli nalaziti ', i funkcionalnost, funkcio­
nalna uvjetovanost jednoga i drugoga (" >  ~ i ~ >  rt). Prvomu je 
možda bilo krivo više jednostrano nego netočno bilježenje. Kada
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je istraživala« negdje, recimo na ovom ili njemu sličnom području, 
na jednom obliku utvrdio jedan akcenat, on ga je tako unosio i u svoje 
bilješke i, ako se slagao s izvjesnim pretpostavkama, u svoje radnje 
i rasprave, i nije išao ispitivati, da li ta ista riječ, možda, u tom istom 
obliku i na tom istom mjestu ne može imati i kakav drugi akcenat. Na 
taj način akcenti, koje je on zabilježio, nisu bili netočni, pa ipak je slika, 
koju je čitalac na osnovi njegova bilježenja dobio, bila netočna, jer je 
on mislio, da dana riječ u paradigmi (u kojoj je navedena kao predstav­
nik neke kategorije) uvijek ima onaj akcenat, koji je pisac u svojoj 
raspravi naštampao. A to ne mora biti i nije moralo biti, jer riječi u istim 
svezama i u istim oblicima mogu -  bar u nekim govorima — imati i po 
tri različita akcenta (razumije se, u svakom slučaju samo po jedan). 
Evo nekoliko primjera za ovo s područja, o kojem se ovdje raspravlja.
Na Susku se od istoga informatora i često neposredno jedno za dru­
gim mogu čuti i dva leta i dva leta, i šetimdna i šetimana, i za na tarsi 
i za na tarsi9 i vetar i vetar, i maslo je meko i maslo je bilo meko, i de­
ko to i debgto, i yrubo i yrubo, ili u rečenicama: Ako'te piazdju smuokve? 
-  Smuokve me ne piazdju. — Da by bil vetar, ne by sla van. — Ne by-ya 
sla van, da by bil vetar (i Ti-ya ne by sla van, da by bil vetar). — Meni 
brat je syla bglan. — Ce ti bglan brat? — Fć^er sen bila Lošini, al je bilo 
lipo vrime. Da bujaše slabo vrime, ne bujax puoć. Ili kod glagola: Redu 
f crikvu da neka se napoviju (da neka ji% pop napovde). Ka-se napoviju 
(ka -  jix uon napovije), čekaju..., i t. d. A to vrijedi i za zaleđe Suska 
i za druga mjesta u onima krajevima. S tim u svezi ispitane su kom­
parativno neke varijante, koje su sastavljene ugl. na osnovi tekstova, 
koje je na kraju svoje rasprave o novljanskom govoru dao prof. Belić (Za- 
metki str. 84—86). Evo nekoliko ovakvih varijanata (za Sušak, za Unije, za 
Veliki Lošinj i za Novi). Sušak; 1. Prisal je kral. — Kral je prisal. — 2. Oni 
nan dobro želu. — Oni nan želu dobro. — 3. /  meni su dali cFel. — I meni su 
S el dali. — 4. Meni ngno šal je v Lošin, v Lošin je šal. — 5. Cetyre brati 
pod jenu kapu sto ju. — Cetyre brati sto ju pod jenu kapu. — 6. Lisica 
re&e: Prgklati bili gči ki spu, a ne spu. — F crikvi muzyne sto ju, a žene 
klecu. Neja xći je syla mlada. — Mlada si, pa mgreš činyt ce gćeš. — i t. d. 
Unije: 1 ( kral ~ kral), 2, 4, 5 (berytu mj. kapu) i 6 (yovgri i prok\ati 
bili mj. rečie, prgklati bili) jednako kao na Susku. V. Lošinj: 1 (kraj -  
kraj), 2 (oče -  oče mj. želu — želu), 3, 4 (muoj nono mj. meni ngno), 
5 (berytu mj. kapu) i 6 (L. je r^ekla: Prokjate bile oči k̂ e spu i lOe ne 
spu) također kao na Susku i na Unijama. Slično se stanje može utvr­
diti i za Novi, premda on (možda i iz melodijskih razloga) uzlazne 
intonacije čuva bolje od ostalih (isp. Prišal je kraj. — Kraj je prišal. — 
/  meni su dali del. -  I meni su ¿el dali. — Moj ded šal je v Lošin, v Lošin 
je šal. — Četiri brati pod jednun kdpun stoje. — Četiri brati stoje pod 
jednun kdpun. — Dala san noj, noj san dala, a ona govori ... i t. d.). Treba 
dakle na ovakvim područjima uvijek ogledati varijante i s jedne i s druge 
strane, i sa više strana. Prof. Belić, koji je stekao velike zasluge za pro-
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učavanja čakavskih dijalekata, uočio je to još g. 1914. kod kastavskug 
govora (Akcenatske studije I, str. 7. i d.) i posvetio ovom pitanju tri 
omanje rasprave, jednu u Radovima Lingvističkog kola u Pragu 
(Uaccent de la phrase et Vaccent du mot. Travaux du Cercle linguistique 
de Prague 4, 1931, str. 183-188) i dvije u Južnoslov. filologu (0  reče­
ničnom akcentu u kastavskom govoru, JF XIV (1935) str. 151-159. 
i ponovno pod istim natpisom u JF XV (1936) str. 165—170). Obazirući 
se uglavnom — pošto se u svojoj francuskoj raspravi bio pozabavio do- 
brinjskim akcentom — na Dukićeve tekstove, koji su pisani kastavskim 
govorom (Marija devica i Nas domaći glas, Jadr. koled. za g. 1936. i 
1937), on je pokušao objasniti | " u istini pozicijama i u istim riječima 
na kraju rečenice i u njezinoj sredini tako, da najprije uzima, da ~ uz 
srednje isticanje zapravo još ne prelazi u ", nego u nekakav »ravni ton«, 
koji još nije silazan, te dalje zaključuje: »Iz toga se vidi da je u svesti 
onih što govore u svima položajima akut, samo po prirodi govora on se 
u prirodnom (istoriskom, onom koji odgovara intelektualnom redu reći) 
pričanju nešto spušta, kao što se i sam glas spušta: a pri isticanju (ose- 
čajnom iznošenju, onom koje bi odgovaralo emocionalnom redu reci) 
akut ostaje sa pravom prirodom svojom; međutim kada se pri kraju 
rečenice glas spušta, izumire, i ravni (odnosno uzlazni) akcenat pada 
ispod ravnog tona, dajući tako silazni akcenat. Iz ovoga izlazi da se akut 
kastavskog govora upravlja prema emfazi rečenice. Ali to ađaptiranje 
ne pretstavlja još menjanje akuta u nove akcente, već samo mogućne 
ili u izvesnim slučajevima (na kraju rečenice) obavezne modulacije jed­
nog akcenta koji se u svima tim slučajevima oseća kao jedan, i to kao 
uzlazni akcenat«. (JF XIV, str. 155). Potrebno je, međutim, iznijeti 
ovo: Akut se u ovakvu slučaju u kastavskom, u lošinjskom i u susae- 
kom govoru — ako se ne radi o nekim posebnim slučajevima — na kraju 
riječi u pravilu govori samo u enklizi, bila ona izrečena ili ne izrečena, 
i zato je tvrđenje, da se ovakvo ~ " »u svima slučajevima oseća kao
jedan, i to kao uzlazni akcenat«, u najmanju ruku subjektivno, otpri­
like onako subjektivno, kao što bi subjektivno bilo, kada bi tko išao 
tvrditi, da se u dijalektima, koji su izgubili oksitonezu, stare oksitone 
i danas »osećaju« zato, što se u enklizi opet vraćaju na svoje mjesto. Ne 
treba zamjenjivati historijski razvitak i historijske perspektive s dana­
šnjim stanjem, koje pružaju neki govori. Za Novi bi se to još moglo 
reći, jer je tamo ~ na kraju još pravilo, a " izuzetak, u Kastvu, na 
Lošinju i u Susku je međutim obrnuto, i tu nema smisla govoriti o ne­
kom osjećanju, koje je davno bilo, a danas se tako zaboravilo, da se akut 
osjeća kao akcenat, koji je uvjetovan enklizom i kojega ne bi bilo, da 
enklize nema. Ovo je važno za cijelo ovo područje, i zato bi dobro bilo 
u tom smislu nanovo ispitati Belićev članak 0  čakavskoj osnovnoj akcen- 
tuaciji (Glas SKA CLXVIII — 86, 1935, str. 1—39), gdje su se i inače piscu 
potkrale neke griješke (ili makar omaške, kao na pr. kada za instrumen­
tal sg. rukil prema roko kaže, da ovaj oblik »tako i glasi u svima ševe- 
rozapadnim čakavskim dijalektima, samo još sa dodatim n na kraju, isp.
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moje Zametki str. 43 do 49« (str. 9), ili kada kaže, da se »naporedo sa 
oblikom *voddu >  vodov upotrebljava u čakavskom dijalektu -  u sever- 
no-čakavskom isključivo -  oblik vodit (uvek sa uzlaznim akcentom) ili 
vodu(n)« na str. 20-21., i si.).
Tako je i s akcentima i s duljinama. Sušak je, kao i njegovo zaleđe 
(Lošinj) izgubio duljine iza akcenta (Nerezine i Sv. Jakov izgubili su ih 
i ispred akcenta), ali je zato u metatonijama pošao mnogo dalje od Lo­
šinja. Uzlazne intonacije kod njega su mnogo običnije nego na Lošinju, 
tako da daju poseban, specifičan ritam susačkom govoru. On se osjetno 
udaljio od svojega zaleđa i u artikulacijama, u ekspiraciji, u spuštanju 
artikulacione baze, i u sanđhiju, u kojem je također pošao mnogo dalje 
od Lošinja. Te su razlike gotovo toliko osjetne, kao i bilja%, koje se 
ističe u njegovoj sintaksi i stilistici (v. poslije).
Pitanje, kada se Sušak odvojio od svojega zaleđa, od Lošinja, veže se 
historijski i genetički s pitanjem o postanku Maloga Lošinja. Početak 
Maloga Lošinja meće Botterini u sam početak XV vijeka. Doskora (već 
vrlo rano) Mali se Lošinj stao odvajati od Velikoga (već u XV vijeku 
ima bratovštinu, a god. 1595. se i administrativno odvojio od V. Lošinja). 
Govor Maloga Lošinja veže se po nekim refleksima (na pr. za a^> a) 
za Ćunski i, dalje, za Sv. Jakov i Nerezine. To su naselja, u kojima je 
u početku bio veći broj Vlaha, pa je zanimljivo, da se — kao i na Krku 
(u Dubašnici) — ovaj refleks nalazi upravo na tom području. Važno je 
pritom i sa glasovnog i uopće sa jezičnog stajališta, da se Mali Lošinj 
razvio između Velikog Lošinja i Suska, tako da on zapravo, a ne Veliki 
Lošinj, predstavlja (a tako je i u XV vijeku predstavljao) neposredno 
zaleđe za Sušak. Pa ipak, kao što se prema refleksima za glasove može 
vidjeti, Sušak se ne naslanja na Mali Lošinj, nego na Veliki Lošinj, pa, 
prirodno, treba pretpostaviti, da se odvojio — ili počeo odvajati — od 
svojega zaleđa prije Maloga Lošinja, odnosno prije nego što se Mali 
Lošinj kao naselje i luka ispriječio između Velikoga Lošinja i Suska. 
Na to upućuju i knjige lošinjskih notara, a na to upućuje i morfo­
logija i, još više, sintaksa i stilistika susačkoga govora (v. dalje).
*
Već se u uvodu postavljalo pitanje, kako se Sušak odnosio -  i kako 
se odnosi — prema svojem neposrednom zaleđu, prema Lošinju, i u čemu 
se od njega razlikuje. U nauci o glasovima, i u pitanjima u svezi s akcen­
tima, Sušak se veže za Veliki Lošinj. S njime ima zajedničko i o ^  a, i 
o >  uo, i e >  *e9 i reflekse za e i za q. S njime ga, donekle, veže i caka- 
vizam, i /, n, koje je u osnovi susačkoga govora bilo, pa je depalatalizi- 
rano, i 7, i metatonije (kategorijske, kada " prelazi u ", ~, i intonacijske, 
kada ~ prelazi u ").
Susački se sistem ipak udaljuje od V. Lošinja (i to znatno) u tome, 
što je neke odlike, koje se ondje tek tu i tamo (sporadički) javljaju, da­
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leko razvio, i što je u nekima pošao mnogo dalje od svojega zaleđa. Treba 
spomenuti samo —  ie, “o — uo i o, čega praktički u ovako stilistički 
zaoštrenom obliku na Lošinju nema, ili a i (skraćeno) a, i i | y, od kojega 
je Sušak stvorio stalan rekvizit u stilistici (v. str. 136, 137), kojim sc 
njegovi stanovnici obilno služe. Od istog govornika može se prema stili- 
stiičkoj potrebi u istoj riječi (i u istom obliku) čuti i i i y, i le i*e i i »6.
M O R F O L O G I J A
Sušak ima više zasebnih crta u morfologiji, kako će se vidjeti iz imen- 
skih i glagolskih paradigama. Neke od njih treba odmah istaći, da bismo 
mogli lakše uočiti specifičnost susačkoga govora i na području morfo-
1. Ženski svijet upotrebljava u većem broju starije nastavke nego mu­
škarci. Uz osnovnu crtu seoske žene u prošlim stoljećima, da konserva- 
tivnije čuva tradiciju nego muškarac, treba istaći, da i iz socioloških 
razloga susačka žena rado čuva i lako brani sve, što spada u njezinu 
kompetenciju. Žena se na Susku smatra potpuno ravna muškarcu, a su­
deći po usmenoj tradiciji, čini se, da je takvo stanje dosta staro. Žene 
obavljaju sve poslove kao muškarci, i ne opaža se, da žene bilo koju 
svoju specifičnost smatraju inferiornijom od specifičnosti, koje su svoj­
stvene muškarcima: svoju narodnu nošnju visoko cijene, što nije slučaj 
kod muškaraca. Svoje društvene funkcije obavljaju s velikom samostal­
nošću. U govoru se ne povode za manirama nekih muškaraca, koji su 
putovali po svijetu, te unose po koju stranu riječ u svoj domaći govor 
i novije nastavke, koji su svojstveni štokavskom dijalektu ili bolje suvre­
menom književnom jeziku.
Lijep primjer zasebne, starije forme, koju upotrebljava gotovo isklju­
čivo ženski svijet, jest lokativ od imenice Vex: tieyh Muškarci upotre­
bljavaju obično noviji oblik tie^u. Muškarci obično govore na primjer: 
Bil sen na Peyu, a žene: Bila sen na t*eyi.82a
2. Druga naročita osobina susačkog govora jest oblik za imperfekt od 
glagola biti (byti), koji glasi bujax. To je rijetkost u arei naših čakav­
skih govora. (Vidi str. 127).
3. Treća osobina, koja spada u područje morfologije, jest stvaranje 
zasebnih forma na području augmentativa, deminutiva i pejorativa, 
(Vidi str. 98-99).
Sada prelazim na morfološku analizu oblika u susačkom govoru.




Već je Tentor godine 1909. utvrdio, da u govoru grada Cresa postoji 
jaka tendencija za izjeđnačivanjem i reduciranjem mnogih slavenskih 
deklinacija i glagolskih oblika.83 Ta Tentorova primjedba o oblicima u 
creskom govoru vrijedi u općim crtama i za govore susjednog otočja 
(Lošinj, Ilovik, Sušak, Srakane, Unije), ali ne u cijelosti. Neki glagolski 
oblici, kojih suvremeni govori na otoku Cresu i govori ostalih susjednih 
otoka ne poznaju, u govoru otoka Suska dobro se čuvaju, ali o tome u 
odjeljku o glagolskim oblicima.
Tentorovu tvrdnju o jakoj tendenciji za izjeđnačivanjem i reducira­
njem mnogih slavenskih deklinacija treba za ovo područje dopuniti 
i proširiti. U cijelom ovom kraju, izvan Cresa, a naročito na Unijama, 
Srakanama, Susku i Lošinju gubi se osjećaj za rod, za pravilnu upotrebu 
padeža (u smislu suvremenog književnog jezika) i za razlikovanje nasta­
vaka u imenica različitih rodova u pojedinim padežima: F hoya ću oči 
moji uprit. One darva su naše. Naše dica su y ori. Te tvoje čelyćo je 
široko. Ja sen bil na Uévi (=  stavnja. novačenje) ndx na^cat pred ufi- 
cijalof; ove stvare. Imenica kafe zadržala je u nominativu jedn. oblik, 
kakav je u talijanskom jeziku i srednjega je roda kao i ostale imenice 
srednjega roda na -e (üle, yruozje), a u ostalim padežima je ženskoga 
roda, dakle: to je lipo kafe. Dajte mi malo kafe (gen.). Nastavci ime­
nica jednoga roda zamjenjuju se nastavcima imenica drugoga roda. Tako 
na pr. imenice sr. roda u lok. mn. primaju nastavak -a/ ( < — g/iT») 
kao u ruskom jeziku, a taj su nekada imale samo imenice ženskoga roda. 
Kod imenica m. roda za živa bića, a analogijom i za neživa izjednačuje 
se i u množini nastavak za gen. i ak., na pr. skülarof, oblakof (gen. 
i ak.) kao u ruskom jeziku, u kome je to samo za živa bića. Mjesto 
vokativa upotrebljava se nominativ i obratno. Uopće se nerado mije­
njaju imenice po padežima. Gdje je god moguće, upotrebljava se imenica 
u nominativu. Ovakvo stanje u deklinaciji opazio je već Ivan Milčetić 
na otoku Krku i zabilježio u radu »Čakavština kvarnerskih otoka« (Rad 
JA 121 (1895) str. 124.) ovim riječima: »Pažljiv motrilac može lako 
opaziti, kako Cakavcima već nestaje gramatička svijest; oni ovdje ne 
mare za rod ni za padežne nastavke: »ove sela« iz Grobnika, »leta po- 
redne« iz Dubašnice; »suhi smokve« iz Vrbnika; tri miseca, »sosce« 
(nom. sosoc) me bole =  sise me bole, iz Dobrinja; oce me bole — oči ine 
bole, iz grada Cresa. U Poljicima čuh: »hoj z ovce« (~  hodi s ovcama), 
a u Dubašnici: »z nikakovu stvar i fáñski dica«. Tako je više-manje i na 
cijelom ovom području.
Prije prijelaza na deklinaciju imenskih oblika potrebno se osvrnuti, 
koliko je potrebno, na tvorbu i upotrebu imenica, da bismo mogli lakše 
pratiti promjene u deklinaciji.
88 Der čaikaviische Diaile'kt đer StarU Cres (Cherso), Archiv fiir slav. Phil. X X X  (1909). 
str, 168.
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Na otoku Susku vrlo su česti augmentativi sa sufiksom -ina za tvorbu 
imenica muškoga, srednjega i ženskoga roda: palzyna (veliki puž), 
fcyna: pas, čarvyna, prazyna; pras =  praz ( =  neustrojeni ovan), mi* 
synavapdrina, mušyna ( =  velika muha), lupežina, kvadryna (velika 
slika u okviru: tal. quadro), libryna (knjižurina: tal. libro), kamicyna: 
kamik (prasi, ^kamjk'b), muzvna: muš, prajčyna: prasac, popyna, šća- 
pyna, taršćyna, stupyna, konyna9 brodyna, lerojina: tal. orologio — sat, 
zidyna, hantunyna: tal. cantone == ugao, ždribyna, darvyna, šylina, ve­
slana, ženyna, ylavyna, macina (stara, velika mačka), yolyčina (velika 
i nespretna djevojka), kučina9 rucyna, nozyna, kozyna, kamarina =  soba. 
zviryna. Katkada koja od ovih imenica ima i ponešto pejorativno zna­
čenje. Čini se, da su augmentativi s ovim sufiksom za sva tri roda bili 
nekada u upotrebi u većoj mjeri na cijelom Kvarnerskom otočju. 0  tome 
samo nešto spominje Ivan Milčetić u citiranom radu na str. 125. Karak­
teristično je, da te imenice u deklinaciji ne slijede gramatički rod nego 
prirodni, osim u nominativu i vokativu jednine i množine. One bi se 
u književnom jeziku mijenjale sve po gramatičkom rodu, dakle kao 
imenice ženskoga roda a-osnova, a u susačkom govoru augmentativne 
imenice nastale od imenica muškoga i srednjega roda mijenjaju se po 
muškom rodu, osim u nom. i vok. jedn. i nom. i vok. mn. a one, koje 
su nastale od imenica ženskoga roda, po ženskom rodu. Prema tome 
na pr. od udf mužyna (velik, jak, stariji, oženjen čovjek), gen. je ovoya 
rnužyna9 dat. ovomu muzynu9 ak. ovoya muzyna9 vok. mužyna9 lok. po 
ovomu mužynu i muzyni9 instr. z ovin muzynon; mn.: nom. ovi muzyne9 
gen. ovix muzynof, dat. ovin mužynon9 ak. ovi% muzynof9 vok. muzync9 
lok. po ovix muzyna%9 instr. z ovimi muzyni. Kako se iz primjera vidi, 
i atribut se slaže s imenicom uvijek po rodu osnovne imenice.
Imenice veslyna (od veslo) i ostale imenice nastale od imenica sred­
njega roda mijenjaju se u svemu kao imenica mužyna9 koja je nastala 
od m. roda mus (muž).
Augmentativ ženyna od imenice žena mijenja se kao imenica žena: 
nom. ova zenyna, gen. ove ženyne9 dat. ovuoj ženyni9 ak. ovu ženynu9 
vok. ženyna, lok. po ovu5j ženyni9 instr. z ovuon ženynon; mn.: nom. 
ove ženyne9 gen. ovi% ženin9 dat. ovin ženynan9 ove ženyne9 vok. ženyne, 
lok. po oviz ženynaz9 instr. z ovimi ženynami.
Pored augmentativa, koji su vrlo obični, u govoru Suska ima i demi­
nutivnih imenica, koje se također u saobraćajnom govoru često upotre­
bljavaju. Takve imenice muškoga roda tvore se sufiksom -ić: librič: tal. 
libro (=  knjiga), kolačić (vitica, burma, okrugli kruh nalik na viticu), 
oblačić, tovarić: tovar ( =  magarac), sapunić, kotlić, zubić, prazić: pras 
(=  praz), vratić, maskuruć (= m ače): maškun ( — mačak), kvajčić ( — 
kvaščić): kvas9 prajčić ( — praščić), ždribić, lupežić. Deminutivne ime­
nice mogu se tvoriti i od imenica srednjega roda. One se tvore sufiksom 
-ićo: očićo, ušico, ylaznićo =  gnjezdašce, slovićo, krilićo, jajčićo, črivićo, 
cestico, platnićo, mestićo, četićo, rešetićo, jydrićo, perićo, vimenićo, ste-
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ynićo, zarcalićo, olovićo. Te se imenice mijenjaju kao ostale imenice 
srednjega roda. Deminutivne imenice ženskoga roda tvore se sufiksom 
-ica kao u književnom jeziku: kozica: koza, kućica, zmijlca, crikvica, 
mletlica, balsica ( — bušica), salzica (=  suzica).
Pored augmentativa i deminutiva često se upotrebljavaju pejorativi, 
što nije slučaj na ostalim susjednim otocima, barem ne u tolikoj mjeri. 
Pejorativi se tvore tako, da se deminutivnim oblicima doda sufiks -ina: 
prajćyna (== malo, bijedno, zakržljalo prase): prajcić, kajyćina ( — slab, 
truo, trošan, neizgledan čamac): kafić, Ubr'yćina (=  stara, pohabana 
knjižica): librić (tal. libro), vestidićina ( — staro, poderano, zamazano 
odijelo): vestidić (tal. vestito), sćapyćina, sapunvćina, stol'yćina, fcrižy- 
ćina, lerojićina (tal. orologio), muzyćina, kvadryćina (tal. quadro), po- 
stolyćina; veslyćina: vesfićo, rešetyćina: resetićo, jydrićina: jidrićo; yla* 
vyćina (=  šuplja, prazna glava, idiot): ylavyca9 kozyćina (=  bijedna, 
slaba koza): kozyca, zivinyćina: živinyca, ženyćina: ženyca. Neke od tih 
pejorativnih imenica čuo sam i u Martinšćici na otoku Cresu.
I pejorativne imenice ne mijenjaju se po gramatičkom tipu derivata, 
nego po gramatičkom tipu osnovne imenice, što kod živih bića odgovara 
faktično prirodnom rodu. Dakle pejorativi nastali od deminutiva mu­
škoga i srednjega roda mijenjaju se po muškom rodu, osim u nominativu 
i vokativu jedn. i mn., a pejorativi nastali od deminutiva ženskoga roda 
po ženskom rodu. Neke od njih imaju umanjeno pejorativno značenje, 
a neke nemaju umanjeno nego obično, ali uvijek pejorativno.
To su, koliko se može utvrditi, jedini slavenski sufiksi za tvorbu 
deminutiva, augmentativa i pejorativa od općih imenica. Pored tih 
sufiksa postoje i sufiksi primljeni iz talijanskoga jezika, koji su zajedno 
s imenicama u izvornom obliku ušli u naš jezik prilagodivši se glasovno, 
akcenatski i morfološki pravilima našega jezika. Takvi su sufiksi za 
tvorbu deminutiva muškoga roda: -etto, -ino, -icino, koji danas nisu 
uvijek živi: kvadret: tal. quadretto (=  kockica), fojet: tal. foglietto 
( — listić papira), berekin: tal. biricchino ( — drzovit muškarac), kapelin: 
tal. cappellino (— ženski šeširić), limuncin: tal. limoncino ( =  limunić). 
Među augmentativnim imenicama nalazimo sufiks -on(e), koji je također 
zajedno s imenicama primljen iz talijanskoga jezika u izvornom obliku, 
pa zbog zatvorenosti vokala o u našem jeziku glaisi: -un: maškalcun: tal. 
maiscalzone ( — čovjek sklon zlu), balun: tal. ballone ( — lopta). Imenice 
talijanskoga podrijetla s tim sufiksima poznate su i ostalim čakavskim 
govorima, kao štokavskim uz jadransku obalu. (Vidi M. Hraste »Sufiksi 
za tvorbu deminutiva i augmentativa u čakavskim govorima isrednje Dah 
macije«, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu, knj. II. (1954), 
str. 57.-66.).
Etnici muškoga roda sa sufiksom ■ janin tvore se tako, da se završetak 
in odbacuje i u jednini. Takva se tvorba vrši analogijom prema obliku 
za množinu: Lošinan — Lošinana pored Lošinanin — Losinanina, Grešan
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Cresana pored Cresanin -  Cresanina, Cunšćan — Cunšćana, Sujčan 
Sujčana pored Sujčanin -  Sujčanina. Tako se tvore ti etnici u cijeloj 
Istri,84 Hrvatskom Primorju i na Kvarnerskom otočju, kao i na području 
kajkavskog dijalekta.
Vlastitih imena ima na svim ovim otocima hrvatskih i talijanskih. 
Talijanska su se davala naročito mnogo između dva rata, kad su tali­
janske vlasti u službenim spisima mijenjale slavenska imena i prezi­
mena, a svećenici rodom Talijani ili po osjećaju Talijani nisu — kako 
to iznose i stanovnici -  htjeli krstiti dijete s prvim imenom slavenskim. 
Obična talijanska muška imena jesu: Eđidijo, Klaudijo, Umherto, Vito- 
rijo; ženska: Palmira, Lučila, Loredana, Zaneta, Eđidija, Mar čela, Livija, 
Lidija, Gverina, Antonija. Ta imena narod izgovara i deklinira kao i 
svaku drugu imenicu muškoga ili ženskoga roda našega jezika, t. j. 
prilagodio ih je glasovno, akcenatski i morfološki zakonima svoga govora.
Najobičnija naša imena muškoga roda jesu: Jivdn (i Ivan), gen. 
Ivana, Luka, Marko, gen. Marka, Mikula, Osip, Pdval, gen. Pdvlar 
AntuQn5 Zorko, Stjepan, Frane, Mati]. Neka od njih imaju augmenta- 
tivni oblik: Ivanina: Ivan, Malina, Šimina. U Susku Se oblik vokativa 
katkada upotrebljava za nominativ: Jivane, Matiju. Kaže se na pr.: 
Vaš Jivane je prisal. Vaš Matiju je partil (otputovao). Najobičnija do­
maća ženska imena jesu: Duma, /ina, Kata ili Kata (Unije), Lucija ili 
Luci ja (Unije), Marta. Mira, Zora. Ima i deminutivnih imena muških 
i ženskih. Muška su na pr.: Andrić, Jurić, Mikulić, Lučić, Jivdnić, Ma- 
tijić. Katkada sama promjena akcenta može dati deminutivno zna­
čenje imenu, na pr. Marko (dem.): Marko ili Marko (stariji čovjek). Žen­
ska su deminutivna imena na pr.: Pletrica, Dumica i Dumica, Katica, To- 
nica. U upotrebi su i imena od dragosti m. roda, na pr.: Jive -  Jiveva, 
Stipe — Stipeva, Jure — Jureva. Ta se imena mijenjaju ovako: gen.
Jiveva, dat. Jivevu, ak. Jiveva, vok. Jive, lok. Jivevu, instr. Jivevon. 
Tako mijenjaju i ime Tito, gen. Titeva, dat. Titevu ..., gdje je vokal e u 
kosim padežima uzet analogijom prema ostalim hip ok oris ticima, koji se 
u nom. jeđn. svršavaju na -e.
Imenice muškoga roda 
Opće napomene o nastavcima
U jednini isti su nastavci u starije i mlađe generacije, osim u lokativu, 
u kojemu je stariji nastavak -i <C e: v Lošini, na Sujci ( — Susku), na tieyi 
( =  vinograd, prasi, ^t^g'b), po prijateli, a noviji -  u: v Lošinu, 
na Susku, na Veyu, po prijatelu. U lokativu je nastavak -i i u nekim
84 Isp. D. Zgrabile: Čakavski dijalekat u Sv. Ivanu i Pavlu te Žminju u Istri, 
IV. (program e. k. velike gram. u Pazinu za šk. god. 1906.-1907., str. IV. i J. Rilbarić: 
Razmještaj južnoslavenskih dijalekata na poluotoku Istri. Srp. dij. zbornik IX. (1940), 
str. 98.-99.
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mjestima na otoku Krku i Lošinju.85 U množini nisu uvijek isti na­
stavci. U nominativu je kratki nastavak 4  prema bivšim -o osnovama: 
posli9 sini, muzi. U genitivu su u običaju dva nastavka 4  od HH prema 
imenicama i -  osnova: muzi, koni, pdsli i posti, raci, zeti, sini, ćarvi, 
pdlži, listi, soldi, oblaci, pdrsti, svidoci, koncili, kolačići, prajćići, lupe- 
žici. Običniji je nastavak -of (<C. ov) prema imenicama u — osnova: 
volof, ždribof, yrdbof, zovetof, lupežof, skularof, svidokof, zubof, 
grozdof, m užjnof, kam icjnof, nožjnof, prajćyćof, kolacjćof, libryćinof9 
sćapyćinof, stolyćinof, na pr.: »Kupila je piet raci«, ali: »tuđe je mket 
( — vrećica) rdkof«. U dativu starije generacije upotrebljavaju pravilan 
stari nastavak -on (< -o m ): žeton, skularon, posl^on, muž on, mladićon, 
lupežon. Kako vidimo, palatalne i nepalatalne osnove po nastavku su 
se izjednačile. Mlađe generacije nemaju više osjećaja za stariji pravilni 
nastavak za muški rod -on <  -om, nego često upotrebe nastavak a - 
osnova -on -am: mužari, lupežan, zetan. Najobičniji je danas ipak
noviji nastavak književnoga jezika 4ma, koji se izjednačuje s nastavkom 
za lokativ i instrumentali: mužima. lupežima, poslima, yradima. U aku­
zativu imaju stari nastavak o -  osnova 4  y: sini, posU, yradi, mladići 
lupeži, muži. Taj se padež po obliku Često izjednačuje s genitivom za 
imenice, koje znače živa bića, a analogijom i za neživa, pa glasi: skularof, 
laštrebof ( =  jastrebov), oblakof, Vokativ je jednak nominativu. U 
lokativu je obično nastavak 4, koji je dobiven analogijom prema na­
stavku instrumentala, a pridonijeli su tome i ostali padeži u množini, 
jer svi, osim dativa, imaju obično nastavak 4 : po posti, po gradi, po 
riedi ( — redovima). U 16. i 17. stoljeću bio je nastavak 4h  <5 ehib, što 
potvrđuju notarski protokoli iz Velog Lošinja: va vrtlih (isprava br. 4 
iz god. 1573, koja se čuva u rukopisu u Historijskom institutu JA ); 
da se zakopa telo moje v grobih'mojih starjih (isprava br. 49 u Vjesniku 
Drž. arhiva u Rijeci, I (1953), str. 195). Nije rijedak ni nastavak -ah 
prema imenicama ž. roda a- (ja-) osnova: muža%, mužyna%, lupeža%, 
mladića/. Mlađa generacija upotrebljava najčešće nastavak -ima: lupe­
žima, koncilima, mladićima. U instrumentalu je nastavak -i ( ^  y) prema 
starim o- osnovama: s posli, z muži, z yradi, s klobuci ( =  šeširima), 
z voli, z mojimi sini. Mlađe generacije upotrebljavaju i nastavak -ima 
(i -ami prema a- osnovama): skiilarami, mladić cimi. Nekoliko primjera 
domaćega govora iz Suska potvrdit će nam gornje napomene: Dal sen 
libri skularon. Ja volin skularof. Bil sen na Peyi (ili na Peyu =  na polju, 
u vinogradu, usp. str. 103) s skularami. Poslal sen po mojin sinan rybu 
v Losin. Poslali smo libri po skularon. Našin skularon je lipo. Udn vdli 
ćinyt zaveti. Ne %ot na spas ( — šetnja) z mladićami. Ja imam stuo dinari. 
Poslala sen po moji% sini %ćeron jist. Z mojimi sini sen kunPenta. Po 
ovi% zidi su karte. Z ni/ovimi muži ni za yovorit. Žene su prišle z ni/o-
85 Isp. I. Milčetić: Čakavština kvarnerskili otoka. Rad J A 121 (1S9S), str* tl8 .
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vimi mužima z Losina. Gotovo isti nastavci zabilježeni su i u govorima 
sjeverozapadne i južne Istre, a i u nekim govorima Kvarnerskoga 
otočja.86
Nastavci u dat., lok. i instr. plur, prema imenicama ženskoga roda 
a- osnova pojavljuju se i u gradu Cresu po primjedbi Tentorovoj87 kod 
mlađe generacije. To je djelomično zabilježio i Ribarić u govoru Vo­
dica88 u Istri za imenice muškoga i srednjega roda. Iste je nastavke 
zabilježio i Oblak u međumurskom govoru.89 (Tako je dosljedno pro­
vedeno i u ruskom jeziku).
Imenice svih rodova bit će razvrstane po akcenatskim tipovima, pa 
je potrebno i na ovome mjestu reći nešto općenito o akcentu u vezi 
s deklinacijom i konjugacijom. Točno je primijetio Ivan Milčetić u 
citiranom radu na str. 99. ovo: »Vidi se, da je u nekih čakavaca na­
glasak skočio od zadnjeg na predzadnji slog, koje će biti zacijelo noviji, 
ali svakako dosta star pojav. Zanimliivo je, kako su dugi nenaglašeni 
slogovi jednih Čakavaca u drugih naglašeni i dugi: gradu — gradu, putu 
— putu: pomicanje akcenta je ovdje u savezu s dulijnom prednjega 
samoglasnika. Neki Čakavci vrlo dobro razlikuju pored kvantiteta na­
glašenih i kvantitet nenagđaŠenih slogova«. Govori otoka Krka po pri­
mjedbi Milčetićevoj (str. 98.) imaju dvoakcenatski sistem. Iako Zgrablić 
nigdje izrijekom nije spomenuo, iz navedenih primjera se vidi, da ie 
tako i u čakavskom govoru u Svetom Ivanu i Pavlu, te Žminju u Istri.90 
Dvoakcenatski sistem je i u Vodicama91 u Istri. U Cresu92 i Rabu93 i 
na Dugom otoku94 je također dvoakcenatski sistem. U Kastavštini,95 u 
Novom Vinodolu96 i u Senju97 je troakcenatski sistem. Na otocima: 
Cresu, Lošinju, Unijama i Susku morao je također biti troakcenatski 
sistem, jer se još mjestimično dobro čuvaju ostaci tog sistema, a naročito
86 Isp. N. Zgrablić: IV. program gimn. u Pazinu za šk. god. 1906.—1907., str. VI.— 
VII.; J. Ribarić, Srp. dij. zbornik IX  (1940), str. 98.-102. i I. Milčetić, Rad J  A 121 
(1895), str. 116-119.
87 Der čakaviische Dialekt der Stađt Cres (Cherso), Arch. fiir slav. Phi<l. X X X  (1909), 
str. 169.-170.
88 Razmještaj južnoslavenskih dijalekata na poluotoku Istri, Srp. dij. zbornik IX 
(1940) 98.-99.
89 Zbo nik za narodni život i običaje južnih Slavena I (1896) str. 52.
00 Zgrablić D.: Čakavski dijalekat u sv. Ivanu i Pavlu te Žminiu u Istri, Program 
c. k. velike drž gimn u Pazinu za Šk. god. 1904.—1905., str. 3 .-2 7 ; 1905.—1906., str. 
III.—XXIV .; 1906.-1907., str. III.-X X X IX .
91 Ribarić Josip: Razmještaj južnoslavenskih dijalekata, Srp. dij. zbornik IX (1940) 
str. 84.
92 Tentor M.: Der čak. Dial. der Stađt Cres. Archiv fiir «1. Phili. X X X  (1909^ 
159.-162.
93 Kušar M.: Rapski dijalekat, Rad J A 118 (1894) str. 7.
94 Cronia Arturo: Građa o božavskom narječju, Juž. fii. VII (1927—1928) str. 89.
95 Belić A.: Akcenatske studije I., Beograd 1914. str. 1.-45.
96 Belić A.: Zametki po čak. govoram. Izv. R I N  XIV—2 (1909) str. 181.—266.
97 Ivšić Stj.: Iz naše akcentuaciije i dijal. problematike, Zbornik radova Fil. fak. I. 
(1951) 363.-364.
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u Susku i Srakanama, na pr. četardesiet, pedesiet, šezdesiet, cetvarti, 
pieti, šiesti; pišen, pišeš ..., Losin (Sušak i Srakane). Godine 1897. i 1900. 
ispitivao je govor Malog Lošinja Ceh Josef Karasek (Anzeiger der Wiener 
Akad. der Wiss., phil., hist. Classe von 11. Juli, Jahrg. 1900. Nr. XVIII., 
str. 1—24). On ne govori ništa o akcentuaciji i vrlo rijetki primjeri 
imaju akcenat. Prema tome iz toga rada ne možemo znati, kakva je 
akcentuacija bila u Malom Lošinju tada i 70 godina prije, jer je Karasek 
ispitivao objekte, koji su imali 78 godina života. Danas je na Unijama 
dvoakcenatski sistem uz rijetke izuzetke, na pr.: livi — liva — livo — zabin 
— zabiš ...; polüdin — polUdiš ... Na Srakanama, a osobito na Susku, 
noviji čakavski akut (uz stari: pUšen) vrlo je čest i nastaje uvijek pro­
duljivanjem sloga, na kome je " akcenat ili mijenjanjem intonacije, ako 
je na slogu ~ akcenat, ili najčešće prenošenjem staroga akcenta za jedan 
slog naprijed prema početku riječi na dugi ili kratki slog: kašla (gen. 
jedn.): kašal (nom. jedn.), mjesto <  mesto, spekal, parnesel, čekat, yle- 
dan — yledas, češen — češeš, past ( — pasti), lupežina, Toma, beliji 
(komp.): frei; muza (gen. jedn.) <  muza, mužu (dat. jedn.), sina — sinu, 
libri (nom. mn.) ( =  knjige), zeti (nom. množ.); oca oca) — ocu: 
nom. otac, pečena — pečeno  iS pečena — pečeno, spletena — spleteno, 
^  spletena — spleteno, konali (nom. množ.): gen. jedn. konäla, Isp. i str. 
120. Ima slučajeva i dvojakog akcenta: posU i posli (nom. množ.), püt -  
pütä i prema nom. püta, z rukü i z ruku (instr. jedn.) prema principima 
rečenične intonacije (ispor. str. 136) prema ostalim padežima jednine, u 
kojima je " akcenat. Da je na Susku ~ akcenat u mnogim primjerima 
novijega postanja, svjedoče nam pored navedenih i neki primjeri pre­
laženja akcenta na proklitiku: öl mene, öl tebe, öl neya, što je išlo 
ovim putem: mene, (jer u dat. imamo i danas meni, tebi, nem u), a od 
toga mene (pa mene, kao i danas), a prema mene, tebe, neya imamo 
prenošenjem akcenta na prijedlog: öl mene, öl tebe, öl neya. Isto tako i 
kel ( =  kod) mene, kel tebe, kel neya. Dugi slogovi iza akcenta su se 
skratili. Dužine ispred ~ akcenta skraćuju se kao na Hvaru i Visu.





V. mišu i miše 




mišon (mišan i mišima)
miši i mišof
miši
miši ( miša% i mišima) 
miši i mišima
U instrumentalu jednine i genitivu množine obično se ne vrši prijeglas.
Ostale imenice ovoga tipa s nepromijenjenim " akcentom na istom 
slogu jesu ove: lu k -lu k a , kru%-kru%a, šolt-šolda  (tal. soldo =  novčić 
— 2 filira), plač— plača ^  plača, pra% — pray a ^  praga, parst -parsta, 
zet -  zeta i zeta, brat -  brata, rak -  raka, yat -  yada (zmija), mak -  
maka, mras — mraza.
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Neke imenice toga tipa imaju u nom. jedn. produljeni osnovni samo­
glasnik u zamjenu za ispadanje poluglasa, pa su u tom padežu dobile 
akcenat. Primjeri: sir — sira. kraj -  kraja, yudt -  yoda, ludj — loja, 
jac -  jaca (led), m*e£ -  meda, yn^oj -  ynubja, brudt -  broda, čarf -  čarva, 
pMot -  pdia (znoj), r^o# -  rd/a, rMóí -  roda, zvu6n -  zvona, dwo# -  dd/a, 
pa/š — palza.
U nekih imenica ovoga skupa, akcenat je u lok. sing. na zadnjem 
slogu: v loju, v ynojü, na brodu, f  potü, i? ra}m.
b) Jednosložnei imenice s " akcentom u jednini i množini
N. dri# briyi
G. dri#a briyi i briyof
D. dri/u briyon ( briyan, briyima)
A. dri# briyi i briye
V. — —
L. na dri/i i driyü dríyi (briyay i briyima)
I. briyon briyi i briyima
Imenice ovoga akcenatskog tipa jesu ove: ylas — yldsa, mi# — mi#a, 
vrdy — vrdya, miiš — muža i muža, Zis£ — Zista (pismo), sin — sina i sina, 
ylat - ylada, pra# -  pray a, ždrip -  ždrlha ( =  čep), smrat — smrada, stray 
-  straya, sram — srama9 svit — svita, sni# — sniya, kum  — kuma9 pir — pira.
U svih imenica ovoga tipa, koje znače nešto neživo, akcenat se u 
lok. jedn. pomiče na zadnji slog: na ylasu, v miyu, v iisiu, /  ylddu, 
/  smradu, /  sniyu, f  svitu, /  strayu, f  sramu.
S imenica ovoga tipa prenosi se akcenat na proklitiku, ako imenica 
znači nešto neživo: is smrada, pres srama ( <  srama), za sram, dt straya, 
pres straya, def ylada; vapudr yr ê dva puta na dan.98










obručon ( obručan, obručima)
obruči
obruči
obruči, (obručay, obručima) 
obruči ( ohručami, obručima)
U ovaj akcenatski tip spadaju ove imenice: yolup — ybluba, skular — 
skulara, lastrep — laštreba, korak — koraka, oblak — oblaka, razum — 
razuma, skorup — skdruba ( — skorup), misec — miseca, pupak -  pupka, 
mdrmor — marmora9 gdje nije izvršena metateza likvida, parsten — par* 
stena, yovor — yovora, ridar — ribara, mačić — mačića, mišić -  mišića,
98 Kako iz gornjih primjera vidimo, u govoru Suska redovno nema dužina iza nagla­
šenih slogova, pa se dugi slogovi, čim se akcenat s njih prenese, odmah p-okrate, te 
vokal a, u koji prelazi dugo a, prelazi opet u čisto a.
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narot — naroda, kamik, kamika, plamik — plamika, valtar — valtra (metat. 
mjesto vartal). U imenica ovoga akcenatskoga tipa akcenat se ne mi­
jenja ni u kom padežu.
Ima imenica, kojima se akcenat produljuje i mijenja u kosim pa­
dežima, jer se naglašeni slog nađe u položaju ispred dva suglasnika 
kašal — kašla, čimak — cinka ( — stjeniea), palac — palca, čaval — čavla. 
lakat — lakta, tanac — tanca ( =  ples). U imenici Paval — Pavla pre­
šao je akcenat kosih padeža i u nominativ. U nekih se imenica vokal 
produljio u nominativu i u svim ostalim padežima, čim se izmijenio 
akcenat i dobio uzlaznu intonaciju: čiešal — čiesla (češalj), mieštar -  
mieštra, večer — večera (veče(r), dimlak — dimlaka (dimnjak).
Često u susačkom govoru ~ akcenat dobiva uzlaznu intonaciju, pa 
mjesto " imaju ~ : siimpur — sumpura, anjel -  anjela (nj — n ~  j, a ne n).
Ostale imenice muškoga roda s postojanim akcentom.
Velik je broj dvosložnih i višesložnih imenica, koje imaju postojan 
akcenat na prvom slogu, na kojem slogu u sredini ili na zadnjem slogu. 
S akcentom na prvom slogu: prijatel — prljatela, grajanin — grajanina.
Postojan akcenat imaju i deminutivne imenice na -ić s " akcentom 
na sufiksu: yradić — yradića, kotlić — kotlića, mladić — mladića, zubić ~ 
zubiča, ditić — ditića, božić — božica, vratić — vratića, kozlić — kozlića, 
prajčić — prajčića, kvajčić — kvajćića (kvaščić), librić — librića, prazić
-  prazića; kamičić — kamičića, ma škuru ć — maškunića, jedinić — jedinica 
( — jedinac), konatić — konalića, kolačić — kolačića, ali lupežić — lupežića 
(gdje je slog produljen i izmijenjena intonacija prema lupeš — lupeža). 
Ostale imenice s postojanim mjestom akcenta jesu: med vit —medvida, 
čovik — čovika, (vok. čoviče), zajik — zajika (metatezom od jazik), 
utorak — utuorka, Lošinanin — Lošinanina i Lošindn — Lošinana, Cresa- 
nin — Cresanina, Ćunšćanin — Ćunšćanina i Ćunšćan — Ćunšćana, Sujča- 
nin — Sujčanina i Sujčan — Sujčana, Nerezinac — Nerezinca, kumpar
-  kumpar a ( — kum), vapor — vapora (parobrod), komandant -  koman­
danta, mn.: komandanti, komerćdnt — kornerćanta, mn. komercanti, 
studenac — studienca, yrišnik — yrišnika (vok. yrišniče), ditetić — di- 
tetića (dijete koje još ne hoda), lupeš — lupeža, zavet — zaveta, bra- 
vinac — bravinca ( =  mrav) (samoglasnik ispred dva suglasnika pro­
duljio se), žižin — žižlna (lat. jejunium =  post).
Imenice s prenesenim akcentom  
Jednosložne imenice
Jednosložne imenice s nepostojanim a u ovom su govoru tri kao 
u štokavskom dijalektu: san —sna, šaf — šva i pas — fca .
Jednosložnih imenica s prenesenim akcentom imamo tri tipa: 1. yrop 
-  yrdba, 2. kluč — kluča, 3. list — lista.
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yrôbon (yrôban i yrôbima)
yrôbi
yrôbi
yrôbi (yrôbay i yrôbima) 
yrôbi i yrôbima
Druge imenice ovoga akcenatskoga tipa jesu:po/> — pôpâ, mn.popl 
popi, yrôst — yrozda, mn. yrôzdi, daš — dâzja, &rô/ — krôva, mn. krôvi, 
pot -  pôda, mn. pôdi, -  vârya, mn. vàrsi, snôp -  snôpà, mn. snôpi,
bôp — bôbà, mn. bôbi. U imenica ovoga tipa akcenat se u množini po­
miče na početni slog, produljuje i mijenja intonaciju.
Imenice drugoga akcenatskoga tipa mijenjaju se ovako: klüc — klüca -  
klücü — klüc — klûcu — f  klüci i klücü — klu&ën, mn.: klüëî — klücôf  — 
klücôn — klüci — klüc i — klücl — klüci.
Ostale imenice ovoga tipa jesu: — nôiâ, pr^esc — pr^ešća i prisé
-  prlséa, Biëc — B^eča, šćap — šćapa, sût — südâ, r^ëp — r*epa, zmül — 
zmüla, smix — smixa, krâl — krâla, zmàj — zmâja, krïs — križa, püt -  
püta. Akcenat nekih imenica ovoga tipa povodi se katkada u pluralu za 
imenicama tipa yrôp, t. j. pomiče se na prethodni slog, ali se ne produ­
ljuje, na pr.: Tûo su naši nozi. Jâ ne vôlin nozi. Syla nožof je v yràdû.
Imenice trećega akcenatskog tipa mijenjaju se ovako: list — lista — listu
-  list — liste — listi (i listu) — Ustión, mn.: listi — listi i listo f  — liston
-  listi — listi — listi — listi.
Ostale imenice ovoga akcenatskog tipa možemo podijeliti u dva skupa. 
U prvom skupu vokal pred naglašenim slogom zadržava dužinu, a u 
drugom skupu taj se vokal skraćuje. U jednom i u drugom skupu akce­
nat se u množini povlači na osnovni slog. Imenice prvoga skupa jesu: 
vrat — vrâta, — yrât — yrâda, zït — zida, brus — brüsa, zûp — züba, sat
-  sàda xlat — xlàda.
U drugi skup spadaju ove imenice: pluôt -  plôta, mn. plôti, buôk -  
bôka, — ždrip — ždrlba, ruôyv — roya, vuôl — vola, mn. voli, stûp — stupa.
Dvosložne i višesložne imenice s nepostojanim akcentom.
Dvosložnih i višesložnih imenica s nepostojanim akcentom ima više 
tipova:
1. Dvosložne imenice s ~ akcentom u nominativu na zadnjem slogu: 
netjak — netjaka, mn.: netjaci, gen. netjaci, miyjur — mixura, mn.: mi- 
Xuri, gen. miyjiri, konal — konala, mn.: konaU, bikar — bikara (mesar), 
likar — likara, maškun — maškuna (mačak), kovač — kovača, klebuk -  
klebuka, kalun — kaluna (tal. cannone == top), mornar -  mornara, Lošin 
— Lošiha, kopač — kopača.
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2. Trosložne i višesložne imenice s ~ akcentom u nominativu na zad­
njem slogu: militar -  militara, yospodar -  yospodara, mn. yospodari, ho­
ver tun — kovertuna (tal. copertone == pokrivač), predikatur — predika- 
turd (tal. predicatore == propovjednik).
3. Dvosložne i višesložne imenice s " akcentom na nepostojanom a: 
raždn ( =  ražanj) — razna, mn.: razni, gen. razni i raznoj, pietak ~ 
pretka, prdsac -  prajca, važan -  vazma ( <  v'Bzbm'B), svenac (metatezom 
od vTaSb/nbcb) — sviencd, oydn — oynd, ocat — osia, lonac — luonca, mn.: 
l^onci, kotal -  kotla, mn.: kotR, pokal — pakla, posdl — posla; dobitak -  
dobitka, početak — početka.
4. Imenica otac glasi u gen. jedn. oca, mn.: oci. U njoj se akcenat pre­
nosi na prvi slog i produljuje mijenjajući intonaciju.
Akcenat se u gen. mn. obično ne mijenja, kada je taj padež po obliku 
jednak nominativu, akuzativu, vokativu, lokativu i instrumentalu mno­
žine. Akcenat se obično mijenja, kada se taj padež tvori nastavkom -ov 
prema imenicama u -osnova.
Imenice srednjega roda
Imenica dldno na ovim je otocima srednjega roda.
Nastavci su i u imenica srednjega roda u množini poremećeni kao u 
imenica muškoga roda. U lok. i instr. mn. upotrebljavaju se pored tipič­
nih nastavaka i nastavci imenica ženskog roda a- osnova. Isporedi istu 
pojavu i u Zminju u Istri." To će potvrditi ovi primjeri iz govora susač- 
koga: Dažjflo je po vesla%. S onimi darvami učinil je brudt. Z veslanu 
se ne more dalyo vozyt. Z veslima ćemo viČerds f  kuću. Na ti% slovd% 
sen se naučil pisat. F  tien libru je syla sludf. Šal je prosyt po sela%. Xo- 
dyli smo po m'-esta%.
Genitiv množine obično je bez nastavka: VrePen, m^est, Uet9 č^el, jdj9 
darf, vesdl. Neke od njih, obično višesložne, tvore taj padež dodatkom 
-oj ( <  ov) prema imenicama muškoga roda, koje su ga dobile prema 
imenicama u — osnova: vretenvof, stakluof, steynuof, vesRćof, %reUćof. 
Mjesto genitiva imamo katkada akuzativ kao u imenica m. roda: syla 
slova su v Pen libru.
Prema akcentu sve imenice srednjega roda možemo svrstati u ove 
tipove: 1. jydro — jydra, 2. zlato — zlata, 3. m^eso — mlesa, 4. pero -- 
pera i 5. platno — platna.
Deklinacija imenica 1. tipa:
N. jydro jydra
G. jydra jydar i jidar
D. jydru jydron (jydran, jydriman) 9









jydri ( jydrax, jydrima) 
jydri ( jydrami, jydrima)
Druge imenice ovoga tipa jesu:
a) juyo -  juya, jutro -  jutra, u%o -  u%a, sydro -  sydra, syto -  syta, 
pole -  pola, ali oko ( <  oko) — 5ka, mn:. oči, nebo ( <  nebo) — neba;
b) zdrcalo — zdrcala, vyšala — vyšali, jezero -  jezera, olovo -  olova, 
bardićo — bardića, sytyčo — sytyća;
c) koryto — koryta, seUćo — seRča, darvićo — darvića, kreRćo -  kreRča, 
slovićo — slovića, gen. mn.: slović, črivićo — črivića, platničo — platnićay 
perićo — perića, gen. mn.: perić (listić na stablu), jajčićo — jajčića, gen. 
mn.: jajčlć, ylaznićo -  ylaznića, gen. mn.: ylaznić, steynićo -  steynićar 
gen. mn.: steynlć.
Među imenice drugoga tipa spadaju: zlato -  zlata, sunce — sunca.
TJ treći tip spadaju imenice, koje mijenjaju intonaciju, pa od 
dobijemo ~ ili mijenjaju intonaciju duljeći u ~ : ule — ula, črivo — 
čriva i črivo — čriva, m^eso — m^esa, Vesto — Vesta, listije — listija (gdje 
imamo fakultativno duljenje b u i) u značenju suho lozovo lišće, a 
zeleno na lozi naziva se pero, yruozje — yruozja, ditinstvo — ditinstva; 
mjesto — mjesta, leto — leta, koleno — kolena, zelezo — železa, jelito ( — 
crijevo) — jelita, tarnišće (suha bobova, grahova stabljika) — tarnisča. 
Akcenat ostaje neizmijenjen u svim padežima!, samo se ponekad mijenja 
u gen. mn., osobito, ako ima u pluralu akcenat na nastavku: syla miest, 
piet ftet, črif, jaj, dsan kolen.
U četvrti tip spadaju imenice: selo — sela, gen . m n.: s êl, veslo — vesla, 
gen. mn.: vesal i vesdl, slebro -  slebra, lebro -  lebra, (disimilacijom 
mjesto rebro) nom. mn.: Rebra, gen. ftebr, darvo — darvd — daru, slovo -  
slova — sluof, čilo — čila — čili i čil ( — kilo: Va čilu rip ne vala polovyca), 
jđpno — jdpna, staklo — stakla — stakludf, steyno -  steyna — steynuof, 
vreteno — vretena — vreVen i vretenllof, rešeto — rešeta — reš^et i reše- 
tuof. Te imenice mijenjaju akcenat u instrumentalu jednine seluon, 
vesludn, slebruon, gen. mn. siel (ili sela kao ak. mn.), dat. mn. seluon, 
lokativ mn. /  sely i selami ( selima), instrumental mn. seR i selima.
U peti tip spadaju imenice: vino — vina, platno — platna. One mije­
njaju akcenat u istim padežima, u kojima ga mijenjaju imenice četvrtoga 
tipa.
Imenice srednjega roda, koje pripadaju starim 
konsonantskim osnovama
Mali se broj imenica starih konsonantskib osnova čuva u govorima 
Suska, Srakana i Unija. U Susku sam uspio čuti ove imenice: vime ~ 
vimena, m n.: vimena i vimena, rame — ramena, mn.: ramena i ramena, 
jime — ¡imena, mn.: jimend, dite — diteta. Mjesto množine imenice dite
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imaju zbirnu imenicu dyca. Ta se imenica može mijenjati po ženskom 
frodu kao žena ili po srednjem rodu: dyca, gen. mn.: dlec, dat. dicon ... 
Imenica nebo ima mn. neba, čudo mn. čuda, Pelo mn. Vela, oko mn. oci, 
n%o, mn. uši. I sa imenica srednjega roda stari se akcenti i * 8 prvoga 
sloga obično prenose na prokiitiku: od zlata, na sunce, na nebo.
Imenice ženskoga roda 
Opće napomene
Imenice ženskoga roda starih a- osnova čuvaju najbolje od svih 
imenica svih rodova stare nastavke u dativu, lokativu i instrumentalu 
množine. U jednini imaju imenice palatalnih i nepalatalnih osnova na­
stavke palatalnih osnova kao u štok. dijalektu, dok je na Cresu obratno. 
Tamo su se zadržali nastavci nepalatalnih osnova100 kao u Kastavštini. 
Dakle u gen. jedn. imamo u ovim govorima nastavak -e prema nastavku 
ja- osnova kao u štok. dijalektu, u dat. jedn. -i prema imenicama ja- 
osnova, u instr. jedn. nastavak je -u od prasi. q, koje je dobiveno 
kontrakcijom od -oio, u nom. ak. i vok. mn. -e opet. prema starom na­
stavku imenica ja- osnova. I aikcenat se u gen. jedn. skratio prema 
akcentu nom. i dat., ako je u tim padežima akcenat na zadnjem slogu. 
U tom se padežu zadnji slog pokratio i onda, kad na njemu nije akce­
nat, jer su se nenaglašene dužine iza naglašenog sloga posve skratile. 
Kao kod imenica m. i sr. roda tako i kod imenica ž. roda katkada se 
upotrebljava ak. mn. mjesto gen., na pr. Ja jiman syla tete.101
Imenice starih a- i ja- osnova
Prema akcentuaciji ima ih više tipova: s akcentom na osnovnim slo­
govima i s akcentom na nastavku.








100 Tentor M.: Der čak. Dialeikt der Stadt Cres, Arch. fiir si. Phil. XXX., str. 
170.-171.
101 Starija generacija još pamti razliku u rodbinskim nazivima ujna, strina, žalva. 
Mlađa generacija upotrebljava još samo imenicu m. roda stric, ali i mjesto nje običniji 
je naziv barba. Mjesto ujna i strina upotrebljavaju teta, a mjesto žalva kunada.
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Imenice ovoga tipa jesu: baba — babe, gen. mn,: bap, daska — daske — 
dašak, jiyra -  jiyre, gen. mn.: jlyre, rnriža — mrize — mrlš, krava — krave 
— kraf, muka — muke muk, vrića — vriće — vrle, muya — muye — mü%, 
s'álza — salze — sais? fiyla — jlyle — jiyal, puška — puške — pušak9 žila — 
žile — žil, tikva — tikve — tikaf, kuća — kuće — kuć9 rana —rane — ran9 








U ovaj tip spadaju imenice barka — barke, gen. m n.: bark, karta — 
karte — karat.
Tipa c) jesu: smVbkva — smUdkve, gen. mn.: smoka}, krušva — krušve
-  krušaf, prdskva -  prdskve -  prasak9 ludkva -  ludkve — luokaf, crikva
— crikve.
Višesložnih imenica s akcentom 11a jednom od osnovnih slogova ima 
više tipova:
a) ( j)i$tina -  ( j)istine, jdbalka -  jabalke, jdroda -  jdyode, kiićina -  
kučine, kamarina — kamarine;
b) lušija — lušije, kraljca — kraljce, divjea — divjee, postjla — postjle, 
ženjna — žen jn e , ylavyna — ylavyne, ručjna  — ru ćjn e , nožjna — nožjne , 
kozjna -  kozjne;
c) maslina — masline, gen. mn.: mdslin;
d) divuojka — divuojke, gen. mn.: divojak, vićera — vićere.
Dvosložne imenice s akcentom na nastavku
Među dvosložnim imenicama s akcentom na nastavku razlikuju govori 
ovoga otoka više akcenatskih tipova.
1. Imenice s kratkim osnovnim samoglasnikom, koje u vok. jedn. 
i množ. pomiču akcenat na osnovni slog kao ~ , jer je česta pojava u 
govoru Suska, da se " akcenat produljuje i mijenja intonaciju. U 
Unijama se samo produljuje u
N. žena žene





I. ženu i ženu ženami
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U ovaj akcenatski tip spadaju imenice: sestra — sestre, vok. sestro, 
teta -  tete, bal%a -  bal%e, koza — koze vok. kozo, živina — živine, lipota
-  lipote, starina -  starine, sirota -  sirote, sramota -  sramote, dobrota
-  dobrote, mjesto dobrota -  dobrote. Kako se u paradigmi vidi, u instr. 
jedn. može biti i " akcenat analogijom prema akcentu ostalih padeža 
u jednini.
2. Imenice s kratkim osnovnim samoglasnikom, koje u ak. i vok. 
jedn. i u nom., ak. i vok. mn. prenose akcenat na osnovni slog po tipu
N. rosà rose






U ovaj akcenatski tip spadaju imenice: mu%a — mu%e, voda — vode, 
zemla — zemlë, zora — zore, noya — noyé, loza — loze. S ovih se imenica 
prenosi akcenat na proklitiku: nâ zemlu, ü zoru, nâ noyé, nâ noyu, po 
vodu, nâ lozu.
Imenice ženskoga roda s akcentom na nastavku, 
ali s dugim vokalom ispred akcenta i
I njih imamo dva tipa: 1. s prenošenjem akcenta u vokativu jednine i 
množine tipa:
N. brâdà brâdë






U ovaj akcenatski tip spadaju imenice: muka ( — brašno), svila, trava, 
svića, zmija;
2. S prenošenjem akcenta u ak. i vok. jedn. i u nom., ak. i vok.
i množ. tipa:
N. ylâvâ ylâve
G. ylâve, ylav^ê i ylav^ë ylàf






U ovaj akcenatski tip spadaju imenice: duša, vrana, yr^eda, zima, 
sr^eda (dan u tjednu, a od kruha ili ribe sr^eda — sr^ede), pleta, /u%a, 
zviezda, ru/ca ak. jedn. ruku, vok. ruko, ak. i vok. mn. ruke).
I sa ovih imenica prenosi se akcenat na proklitiku: za dušu, poZ petu, 
za zimu, pod ylavu, u ruku.
Imenice starih i- osnova
Imenice starih i- osnova ni po čemu se ne razlikuju u deklinaciji od 
njihove deklinacije u štokavskom dijalektu: radost — radosti — radosti -  
radost — radosti — radosti, z radosti i radošću, množ. radosti — radosti — 
radostima — radosti — radosti — radostima — z radostima. Ovamo spa­
daju imenice: večer — večeri — kokoš, ali gen. kokoše, smart — smarti, 
fcost — kosti — s košću, karf — karvi, jfieć — peći, nuoć — noći, s^dl — soli, 
instr. jedn. soZ/u <  solbjq, pamet — pameti, misal — misli, instr. misli, 
mladost — mladosti, starost — starosti.
Imenice ostalih osnova
Imenica %ćl prešla je među i- osnove, ali ne sasvim: 'ići i ić^er -  
ićeri i %ć'ere, %ćeri — £Ć*er -  %ćeri — %ćeri -  s ićerju , mn.: %ćeri -  
£Ćm -  %ćeran i ićeran  -  %ćere — %ćere -  iće ra l — %ćerami i ićerama. 
Imenica mat prešla je među imenice a- osnova: mat — matere — materi 
— mater102 materi i z materiju, množ.: matere — mater — materan — ma­
tere — matere — materai — mater ami. Imenice v- osnova prešle su posve 




Opisni pridjevi, koji u štokavskom dijalektu imaju u nominativu mu­
škoga roda nepostojno a od poluglasa, na Susku ga u mnogim pridjevima 
nemaju analogijom prema ženskom i srednjem rodu: laik (stsl. lbg'bk'b)- 
laika — laiko, tank (stsl. tbnbk'b) — tanka — tanko, sldtk (stsl. sladnbkTj) 
i sladak — slatka — slatko, ylatk (stsl. glad'bk'b) — ylatka — yldtko, plitf 
i plitak — plitva — plitvo, usk — uska — usko: Kako mi je ylatk ohrds. 
Takve oblike za muški rod čut ćemo katkada i na otoku Hvaru i Visu: 
Cukar je sldtk. Parsten je tank.
Pojačavanje značenja pridjeva, koje je u Štokavskom dijalektu po­
znato samo za mali broj pridjeva, u ovom se govoru upotrebljava za 
mnogo veći broj pridjeva pun puncat, nof nofcat, yudl yolcat i yolalan, 
sui suiahan, sam samaian, nai naicat (prasi. ^nag'B isto što i go), ciel
102 Za vok. upotrebljavaju se oblici: maja, majko i majko.
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cela%an, &el bela%an9 praf prafcat, zdraf zdrava%an, tvart tvarda%an, 
čisća%an, tasć tdsća%an ( =  posve prazan), čarn čarna%an: Nd% na%- 
cat (posve go) je plaval. Sam sama%an (posve sam) sen bil na m erjni 
(groblje). Va Meriki jidu kru% &el belazan (posve bijel).
Akcenat se neodređenoga oblika pridjeva sve više gubi, jer se sve više 
gubi i neodređeni oblik pridjeva osim u nom. jedn. m. roda, ali i on čak 
u predikativnoj službi može biti u određenom obliku, pa se kaže: Ka­
mara je dalya. Ko je dalya ta kamara. Ko je uska ta kamara. Ko je tusta 
ova žena.
U deklinaciji pridjeva gotovo su isti nastavci kao u štokavskom dija­
lektu osim u pluralu, dakle: zdraf mladić — zdravoya mladića — zdra- 
vomu mladiću — zdravoya mladića — zdravi mladiću — po zdravomu mla­
diću — zdravin mladićon, mn.: zdravi mladići — zdravi% mladići i mladićof 
— zdravin mladićon — zdravi mladići — zdravi mladići — po zdrdvi% 
mladići — zdravimi mladići. Tako se deklinira i oblik za srednji rod. 
Oblik za ženski rod deklinira se ovako: zdrava žena — zdrave žene — 
zdravoj ženi — zdravu ženu — zdrava ženo — zdravoj ženi — zdravu ženu , 
mn.: zdrave žene — zdravi% žien -  zdravin ženan -  zdrave žene — zdrave 
žene — zdravi% ženax — zdravimi ženami.
U ovim se govorima ne provodi druga palatalizacija u deklinaciji pri­
djeva i pridjevskih zamjenica, kao što su je nekada provodili stari hrvat­
ski pisci, a provodi se i danas, iako ne dosljedno, u govorima otoka 
Brača, Hvara i Visa, dakle: svi jednaki (ne jednaci)9 svi koliki (ne 
kolici ).
Akcenatski tipovi u pridjeva
Akcenatskih tipova u pridjeva ima više kao i u ostalim čakavskim 
i Štokavskim govorima, samo je akcenatski sistem poremećen iz dva 
razloga: 1. rijetko se pojavljuje razlika između akcenta neodređenoga 
i određenoga oblika pridjeva, 2. akcenat " često se prenosi za jedan 
slog naprijed, produžuje se i mijenja intonaciju, pa mjesto njega imamo
Katkada se i na istom slogu produljuje kao i kod ostalih vrsta riječi.
1. Tip s " akcentom na prvom slogu u neodređenom i određenom 
obliku dalx — dalya — dalyo: dalyi9 tasć ( =  prazan) -  tdsća — tasćo: 
tašci, laik — laika — lajko: laiki, syt — syta — syto, syti9 slap — slaba — 
slabo: slabi9 usk — uska — usko: uski9 čudan — čudna — čudno: čudni, 
pycan — pycna — pycno: pycni, zdraf — zdrava — zdravo: zdravi, praf -  
prava — pravo: pravi, mandaf ( =  razmažen, prkosan, tvrdoglav) — man- 
dava — mandavo: mandavi, mek — meika — mejko: meiki, žalostan ( ^  
žalostan) -- žalosna — žalosno: žalosni, pravedan (<S pravedan) — pra­
vedna — pravedno: pravedni, lajaf ( <  lajav) — lajava — lajavo: lajavi, 
sirof — sirova — sirovo: sirovi, ćoraf — ćorava — ćoravo: ćoravi, bas — 
basa — bdso: bdsi ( =  nizak), zal — zla — zlo : zli čovik9 dupli — dupla — 
duplo, zadni — zadna — zadno, sridni — sridna — sridno. 8
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2. Tip s ~ akcentom na prvom slogu u neodređenom i određenom 
obliku dužan — dužna — dužno: dužni, zlatan — zlatna — zlatno: zlatni, 
mutan — mutna — mutno: mutni, vesel — vesela — veselo: veseli, unul
— unula — unulo: iinuli (jednostruk), tepal — Pepla — Peplo: Pepli, mldčan
— mlaci na — mldčino: mlacini.
3. Tip s prenesenim i izmijenjenim akcentom u ž. i sr. rodu: " >   ̂
ili samo s produlienim i s izmijenjenom intonacijom: nof — nova — novo: 
novi, mek — meka — meko: meki, yorak — yu5rka — yUorko: yu5rki, 
lačan — lačna — lučno: lačni, pun — puna — puno: puni, star — stara -  
staro: stari, tust -  tusta -  tusto: tusti, mdl — mala -  malo: mali, yust -  
yusta — yusto: yusti, mlat — mlada — mlado: mladi, lip — Upa — lipo: lipi, 
dra% ( =  skup) — draya — drayo; drayi, krif — kriva — krivo, krivi, 
rietk — rietka — rietko: r^etki, Pesk — Peska — Pesko: Peški, yrup — yruba 
yrubo: yriibi.
4. Tip dvosložnih pridjeva s nepostojanim a s neizmijenjenim '' akcen­
tom na zadnjem slogu u neodređenom obliku: žajan — žajna — žajno: 
žajni, ravan — ravna — ravno: ravni, trudan — trudna — trudno: trudni.
5. Tip dvosložnih pridjeva bez nepostojanog a s neizmijenjenim 
akcentom na zadnjem slogu u muškom rodu: strasUf — strašliva — stra- 
sUvo: strašUvi, lažnif — lažniva — lažnivo: lažnivi, velik — velika — veliko: 
veliki, arjaf — arjava — arjavo: arjavi, karcat — karcata — karcato — 
karcati.
6. Tip dvosložnih pridjeva bez nepostojanog a s izmijenjenim " akcen­
tom u ženskom i srednjem rodu: vysok — vysoka — vjsoko: vysoki, yalbbk
— yalbdka -  yalb5ko: valboki, šyrok — šiyroka — syroko: syroki.
7. Tip dvosložnih pridjeva s izmijenjenim " akcentom u ž. i sr. rodu: 
zeUen — zelena — zeleno: zeleni, čarpen — čarjena — čarjeno: čarjeni, 
studien — studena — studeno: studeni, de&el — debela — debelo — debelL
8. Tip dvosložnih pridjeva sa starim akcentom u ž. i sr. rodu: bolan — 
bolna — bolno: bu5lni, dobar — dobra — dobro: d\uobrit
9. Trosložni pridjevi, koji imaju samo određeni oblik s akcentom na 
osnovnim slogovima u svim rodovima: domaćni — domaćna — domaćno, 
jedini — jedina — jedino, duhovni — du%uovna — du%uovno, crikveni -  
crikvena — crikveno; misečni — misečna — misečno.
Stupnjevanje pridjeva
Komparativ se tvori nastavcima -ji i Uji; nastavak -si ne upotrebljava 
se. Kod nekih se pridjeva u komparativu vrši jotovanje, a kod nekih 
se ne vrši. Kako će se iz primjera vidjeti, nije moguće točno odrediti, 
koji pridjevi tvore komparativ nastavkom -ji, a koji -iji, jer ima pri­
djeva, koji mogu imati obadva nastavka. Primjeri pridjeva, koji tvore 
komparativ nastavkom -ji: yüsci : yüst, tüsci : tust, syri i siriji : širok, 
mlaji : mldt, tipji : lip, läyji : laik (i läxk ^  lbg'bk'b), jacli : jäk, reji :
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netk , dražji ; t/ra^ (skup), süyji : sü%, yrüpci i yrüpji : yrüp, uži : us/t 
i am i taniji : tank9 teži : Pesk, dalji, daliji i daliji : däl%9 vysji, vysli 
i visočiji : visok.
Primjeri pridjeva, koji tvore komparativ nastavkom — iji : heliji : fceL 
Čarniji : čarn, krivlji : kriv, tepliji : tepal9 taniji : tank9 hasiji : bas (~  
nizak), yalbociji i yäbli : yalbok ( =  dubok), yorciji : yuörk, slaniji : slan, 
žajniji : žajan, debeli ji : de&el9 stariji : star.
Od pridjeva dobar komp. je dobriji i boli, od zäl ybri, od velik veći, 
od mali i pycan ( =  malen) mani. Od priloga šoio (=  dolje) imamo 
komp. sotyni =  donji i superl. najsotyni na pr. näjsotyni pot ( — naj- 
donji pod). Mjesto gornji na Šušku kažu zyoryni s gori), a super­
lativ näjzyoryni; na pr. najzyoryni pot.
Superlativ se tvori dodavanjem riječi naj- ispred komparativa kao u 
štokavskom dijalektu. Komparativ i superlativ sklanjaju se kao odre­
đeni oblik pridjeva.
Zamjenice
Kod zamjenica zanimljiv je akcenat, ali i tvorba nekih oblika.
Lične zamjenice
One se sklanjaju ovako:
J\l. ja i ja ti i ti on i on ono ona
G. mene tebe neya ( o)nie9 ome i one
D. meni, mi tebi, ti nemii, mu ( n)jej, jej
A. m ene, me 
V
tebe9 te neya, ya ( o)nü9 nü. ju
v. —
L. meni tebi nemü ( n)jej
I. z manu s tobu z ( ojnin z onu
Množina
N. mi i mi vi i vi oni ona one
G. nas vas ónix
D. nan, nan van, van onin
A. nas9 nas vas9 vas ni%
V. — — —■
L. nan van nix
I. z nas z vas z onimi
Lična zamjenica 3. lica prima često vokal o iz nominativa jednine 
i množine i po tome se onda izjednačuje, naročito za ženski rod, s po­
kaznom zamjenicom. U nom. jedn. zamjenice 1. i 2. lica, kad se one 
nalaze ispred enklitike, imaju ~ akcenat: Ja sen prisal. Ti si dobar (i
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dobar). Ml smo prišli. Vi ste dobri, ali: Ja voliri mojji% sinof; ki je tlLd 
vidil? Ja. (usp. str. 52—56). U gen. i ak. jedn. akcenat se uvijek prenosi 
na proklitiku, jer je akcenat morao biti prije produljivanja ~ (m e n e ) :  
kel ( =  kod) m ene, kel tebe, kel neya, dl m ene, dl tebe, dl neya, zd neya. 
I sa nekadašnjih naglašenih, a danas nenaglašenih oblika za akuzativ, 
akcenat se kao u štokavskom dijalektu prenosi na proklitiku: za me, 
za te, zd nu, za se.
Posvojne zamjenice
Posvojne su zamjenice: muoj i mudj — moja — moje, tvuoj i tvudj — 
tvoja — tvoje, neyof — neyova — neyovo, neji, neja, neje; nas, vaš; po- 
vratno-posvojna zamjenica: svuoj i svuoj — svoja — svoje, gen. mojeva, 
moj^e; tvojeya, tvoj*e; neyovoga, neyove; nejeya -  nej^e; svojeya — svo- 
j*e, dat. mojemu — moj^ej; tvojemu, tvojiej; nejernu, nejiej: svojemu
svojiej; nixov — nixovoya — nixovomu.10Z
Pokazne zamjenice
Pokazne zamjenice glase: uof — ova — ovo i dva — ovo, t^of (prema 
udf) — td — tud, gen. toya — ( o)te otie i (o)tie, dat. tomu — otiej, onuof 
(prema udf) — ona, ono i dna — dno, gen. onoya — one, on^e i on'e, dat. 
onomu — oniej. Množina: ti libri, gen. otix Ubraof, dat. tin librudn, 
ak. ti libri, lok. tin libr^dn, instr. z otimi librimi. Primjeri. T uof pluot si 
ucinil z rukami. Udf muzyna je dobar. I sa akuzativnog oblika za sr. 
rod prenosi se akcenat na proklitiku: zd vo, zd to, zd no, gdje je najprije 
bilo: za ovo, za tud, za ono, pa: za ovo, za za dno i konačno za 
vo, za to, zd no, gdje je o ispalo analogijom prema to, a i poradi toga, 
da se ne nađu dva slična vokala jedan do drugoga, jer je a, koje se 
produljilo i dobilo ~ alkcenat, postalo zatvoreno toliko, da je vrlo slično 
vokalu o kao obično u susačkom govoru. Od stare zamjenice saj (prasi. 
*sb — *si — *se) sačuvao se samo oblik za gen. jedn. m. roda: sey Titra 
ili seya jutra, ali ove zime.
Upitne zamjenice
Upitne zamjenice jesu: ki? če?  (prasi. *Č&). Zamjenica ki deklinira 
se: ki — koya — komu — koya — po komu — z ( o)kin. Zamjenica če ima 
samo genitiv česa, lok. po cien i instr. z okin: Z okin ( — čime) si ya 
udril?
103 Posvojne zamjenice umjesto povratno-posvojne upotrebljavaju se i u slučaju, kadfS «
otznačujemo, da nešto pripada subjektu: Ja volin mojlx sinof. Poslat sen po mojin 
sinan ryhu v Losin.
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Pored če upotrebljava se i zamjnica ča, ali samo u značenju neod­
ređene zamjenice »nešto«. Primjeri: Če si vidil? Če je tud? Če yot mi 
daš, pojist ću . Ali: Jimaš ča za prodat? Su ti ća r^ekli? Si ća tamo 
vidil? Složena s prijedlozima glasi č: ZaČ si tud (i to) rekal? Puoč je 
ryba? Ndč si klal (metnuo)? Vač si klal (u što, prasi. *t;‘5č‘5)? Mjesto 
čiji upotrebljava se genitiv od ki: Koya je uof otac? Koya je tuo mat?
Odnosne zamjenice
Odnosne su zamjenice jednake upitnima: ki, če.
Neodređene zamjenice
Neodređene zamjenice jesu: niki ( =  netko): Niki je prišal; nijedan 
(nitko): Nijedan ni prišal; nyš (ništa): Nyš ne znan; nyč (nešto): Nič 
ću ti povit ( =  reći). Mjesto pridjevske zamjenice nečiji upotrebljava 
se genitiv od niki: Nykoya fcina ( — psina) će krepat.
Zamjenički pridjevi
Zamjenički pridjevi jes: vas — sva — sve, takof — takova — takovo, 
ovako f  — ovakav a — ovakovo, onako f  — onakav a — onakovo, vas kolik, 
— sva kolika — sve koliko, ovoliki, toliki, onoliki.
Brojevi
Glavni brojevi glase: jedan — jena — jeno, dva — dvi, tri, Četyre, 
p*et, š^est9 sedan, osan, devet, deset, jedanajst, dvanajst, trenajst, četar- 
ndjst... dvajset, trejset, četardesiet, pedesiet, šezdesiest... stuo, dvisti, 
trysta, četjre  st^o, p^e-stud, š^e-stud ... mildr, dva milara. U obliku 
broja jedan za ženski i srednji rod ispao je suglasnik d kao u kajkavskom 
dijalektu. Četyre je stari oblik (prasi. *četyre). U broj dvisti čuva se 
stari dualni oblik d^ve sZte. Oblici brojeva 11-20 i 30 nastali su ispada­
njem suglasnika i kontrakcijom vokala. Oblici tisuća i hiljada ne upo­
trebljavaju se nego mildr — milara, mn. milari.
Redni brojevi glase: parvi, druyi, treti i treti, četvarti, pieti, sjesti, 
jedandjsti, dvanajsti ... dvajs^eti, trejs^eti ... stuoti.
Glavni brojevi jedan — jena — jeno sklanjaju se kao pridjevi. Dva — 
dvi — dva i tri sklanjaju se isto kao pridjevi: dva mladjća — dvi% mlady- 
ćof — dvin mladjćon (dva mladjća) po dvi% mladyći — z dvimi mla- 
dyći; dvi žene — dvi% ž^en — dvin žendn — dvi žene — po dvi% žena% — 
z dvimi ženami. Kao dva sklanja se i tri. Ostali se glavni brojevi ne 
sklanjaju osim milara i milijuna, koji se sklanjaju kao imenice m. roda.
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Uz broj dva imenica stoji obično u dualu ( dva brata, dva krala, dva 
puta, ali i dva mladyci). Uz brojeve tri i cetyre imenica stoji samo u 
množini; tri brati, cetyre mladyci, tri krali, cetyre krali, tri puti, ce­
tyre fcabfi oci dvajset i p*et litar je yurla (== hektolitar).
Redni brojevi dekliniraju se svi kao određeni oblik pridjeva: parvi -  
parvoya -  parvomu; četvarti -  cetvartoya -  cetvartomu; jedanajsti -  
jedanajstoya — jedanajstomu.lu
U upotrebi su i ostali brojevi: dijelni ( po jedan), množni: jedno­
struk, priložni: jedan put.
Glagoli
Glagolski oblici upotrebljavaju se svi kao u štokavskom dijalektu, 
samo se ne upotrebljavaju glagolski prilozi: sadašnji na -ći i prošli na 
•v9 -vši. Danas je vrlo rijetka pojava u Čakavskom dijalektu, a našao 
ju je samo sporadično Milčetić u Dubašnici, Puntu i Dobrinju na otoku 
Krku,105 da se upotrebljavaju oblici imperfekta, a aorist se uopće 
ne upotrebljava. U govoru mjesta Suska, ali ne u govorima susjednih 
otoka, upotrebljavaju se i žive punim životom, možemo slobodno reći 
bolje nego u nekim Štokavskim govorima, imperfekt i aorist. Ta 
se vremena Često upotrebljavaju, ali je perfeikt ipak običniji. U im 
perfektu se oblici jednine obično razlikuju od oblika aorista, a u mno­
žini su se oblici jednoga i drugoga vremena gotovo izjednačili. Raspo­
znajemo ih po prvom vokalu u nastavku, jer je u impef. taj vokal a, 
a u aoristu o, ako se glagolska osnova svršava na konsonant. Milčetić 
je točno naveo (str. 127.), da u Dubašnici na otoku Krku imperfekt
imaju i perfektivni glagoli. Nekoliko primjera ilustrirat će oblike im­
perfekta i aorista u rečenici: Mi uzaxomo ( =  običavati) pudć na te% 
na šest uri. Mornari mira%u vodu. Udn %djaše svaki dan na te%. Mi 
ya yleda%omo, kako stenta ( =  otezati). U on kantaŠe po vas dan. Brat 
zvdnaše arrudniku na tanci. Vi mu ndsi%ote ru&enje ( — ručak, objed). 
Oni poliva%u tarsje svaki dan. Da oni ld6a%u rybe, jjida%omo v Lošin. 
Da oni prijahu (~  dođoše), ubija%u ( =  ubiše) nas. Uza%u prit z Loširid 
u jenu uru. To (eto) ti pade facoUc. Da te uon ne laćaše, (ti) pajoše 
v muore. Da me u6n ne laćaše, pado% v muore. Pado% v muore, dl ( =  jer) 
me ni latil ( =  uhvatio). Ja ubix jenoya yada (== zmiju). Ona žena speće 
kru%. Ja zve% mu5j kapot.
Akcenat se kao u štokavskom dijalektu u drugom i trećem licu jednine 
aorista obično pomiče za jedan slog naprijed prema početku riječi.
104 Nije rijedak slučaj, da Suščani počnu brojiti od superlativa najzadni. Pred-/■v * »
zadnji kažu: parvi do liajzad(a), zatim: druyi do najzad(a)9 treti do najzad(a)9 ČetvartiA A
do najzad(a)9 pleti do najzad(a)9 sjesti do najzad(a) ...
105 Rad JA 121 (1895) str. 127.
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Oblici imperfekta:













speć: spečox i speko% post: padôx ubït: ubïx
speče pâde übi
speče pâde übi
spečoxomo i spekoxomo padôxomo ubixomo
spečoxote i spekoxote padôxote ublxote
spečbxu i speko%u padoXM ubïxu
Svi ostali oblici, koji se u govoru upotrebljavaju (infinitiv, prezent, 
perfekt, pluskvamperfekt, futur I. i II., kondicional sadašnji i prošli, 
imperativ, pridjev radni i trpni) jednaki su tim oblicima u štokavskom 
dijalektu uz neke neznatne razlike. Tako infinitiv je uvijek bez kraj­
njega -i: vidit, peć, spUest. U trećem licu mn. prezenta uvijek je za­
vršetak -u, a nikada -e: nosu, strašu, branu. U pridjevu radnom čuva se 
na kraju glas l : spekal, bll, zv^el metatezom <C starosl. v'Bzel'B, načal, 
mogal. Katkada se i u imperativu gubi glas -i: mile — mučno — mučte: 
mučat, nut — nudmo — nudte: nudit, ran — ranmo — rante: ranit. Plus­
kvamperfekt se tvori s pomoću imperfekta pomoćnog glagola biti i 
pridjeva radnog određenoga glagola: buja% spekal — bujaše spekal -  
bujaše spekal — bujaxomo spiekli -  buja%ote spiekli -  bujahu spekli. 
Potrebno je napomenuti i to, da svi glagoli ne idu u istu vrstu, u koju 
idu u štokavskom dijalektu, što će se vidjeti iz primjera, koji se navode 
u pojedinim vrstama.
Glagoli I. vrste
1. Glagoli, koji u prezentu imaju akcenat na nastavku: 
prez. kraden 
kradeš





inf.: hrast i hrast (nemuoj krast tuje),
imp.: kradi — hradimo — hradlte
pridjev radni: kral — krala — kralo
pridjev trpni: (u)krajen — (u)krajena ~ (u)krdjeno.
Ovamo spadaju glagoli peć  — pečen, pridjev trpni: pečien  — pečena
-  pečeno, speć -  spečen, pridjev radni: spekal -  spiekla — spieklo, par- 
n^est — parnesen ( parnesal, parn^esla, parn^eslo), m^est — meten, pomiest
-  pometen, zm^est — zmeten, (z)n^est — (z)nesen, pr^est — preden, 
r lest -  resten, pos^st se (=  sjesti) -  poseden se, pfiest ( =  plesti) -  
pleten, spUest — spleten, pridjev trpni: spletien — spletena, spleteno, za- 
pttest — zapleten, past — paden, vrlst — yrizen, past (koze) — pasen, poleć 
(== leći) (nema leč) — poležen (poleyal — pofreyla — poUeylo}, natllć -  
natalčen, imp. natalči, natalčlmo, natalćite i natalč — natdlčmo — na- 
tdlčte, natakal — natakla — nataklo: Natakal ya je z ruku; prasi. *tlešti — 
tfekQ =  udarati; reć  — rečen, klast i klast (== staviti) -  kladen, ostrić -  
ostrižen (ostriyal — ostriyla — ostrlylo), načat ( <  načeti), — načmen (na* 
cal — ndčala — načalo), ali počat — počnen, nasut — nasujen ( nasut — 
ndsula — ndsulo), posut — posujen (posul — posuta — posulo), um rit — 
umren (umar — umarla — umarlo i umar — umarla — umarlo), rastrit — 
rasteren, zaynlt — zaynijen (zaynil — zdynila — zaynilo), pit — pljen, popit
-  popijen, sit — sljen (sli — sila — šilo).
Glagoli tipa peć — pečen  kao i svi ostali glagoli na -ć(i)  imaju u 3. licu 
množine suglasnik ć umjesto k analogijom prema ostalim licima jedn. 
i mn.: peču, reču, poležu, ostrižu (i ostriyu), moru, pomoru. Tako je 
i u mnogim drugim govorima čakavskoga dijalekta.106
2. Glagoli, koji u prezentu imaju akcenat na osnovnom slogu:
prez.: počnen infinit.: počat ( =  počqti)>  počati)>  počat)
počneš imp.: počni — počnimo — počnite
počne pridjev radni: počal — počala — počalo
počnemo pridjev trpni: počat -  počata -  počato.
počnete 
počnu
U ovaj tip spadaju glagoli: zv^et (i ziet) prema prasi. *v~bzqti, pa meta- 
tezom (zvlet) — prez. zdmlen i vazmen, pridjev radni: z^el — z^ela — zčelo, 
pridjev trpni: vazmet — vazmeta — vazmeto, tarlt — tarin (tarll — tarila
-  turilo), čut — čujen ( čul — čula -  čulo), mUt — melen, samlit — samelen, 
moć — mgren ( mgyal — moyla — mgylo), pomoć — pomgren, nać — najden, 
zać — zajden, prlt — prlden, zakrit — zakrijen (zakrll — zakrila — zakrilo), 
prolit — prolijen (prolil — prolila ~ prolilo), dobit — dobijen ( dobit — do­
bila — dobilo), smit — smin — smiš — srni — smimo smite — srnu i smljen — 
smiješ (smil — smila — smilo).
106 lapor. R. Strohal: Osobine današnjega riječkoga narječja, Rad JA CXXIV (1895) 
str. 173. i V. Oblak: Der Dialekt von Lastovo, Arch. fiir slav. Phil. XVI (1894) 
str. 445.
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Glagol jist spreže se: jin — jiš — jl — jimo — jiste — jidu i ju (oni ju 
vičeru), imp.: jij -  jijmo -  jijte, aor.: jidd%, -  jide -  jide -  jidbyomo -  
jidoyote -  jido%u9 pridjev radili: jil -  jlla -  jilo. Glagol vrle (prasi. 
sfi =  baciti) ima prezent: varzen — varžeš . . . ,  imp. vars — varzmo — 
varste, pridjev radni: varyal — varyla — varylo.
Glagoli II. vrste








imp.: dvlyni — dviynimo -  dviynite 
pridjev radni: dviynul -  dviynula -  dviynulo i 
dviyal — dviyla — dviylo 
pridjev trpni: dviynut — dviynuta — dviynuto
U ovaj akcenatslki tip spadaju glagoli: podviynut — podviynen, finut- 
yinen9 poyinut — povinen, stisnut — stisnen, otkinut — otkinen, brinut se 
brinen se.








imp.: takni — taknimo — taknite 
pridjev radni: taknul — taknula — taknulo i takul 
-  takla — taklo
pridjev trpni: taknut — taknuta — taknuto.
U ovaj akcenatski tip spadaju glagoli: starnut (trnuti) — stamen , ski- 
%nut se — ski^nen se (ski%niil — skiyjiula — skiyjiulo)9 zdaynut (=  uz­
dahnu ti <  prasi, ^v'&zd'&hnoti) -  zdaynen (zda%nul — zda%nula -  zdaynu- 
lo)9 namaynut (== inamignuti) -  namaynen (namaval — namayla -  nama- 
ylo), maknut — maknen ( maknut — maknula — maknuto i makal — makla 
— maklo)9 pomaknut — pomaknen, usaynut — usaynen.
Glagoli III. vrste
Glagoli s akcentom na zadnjem slogu infinitivne osnove:
prez. živien i živijen inf.: živit
živ^eš i živijes
živ'ie imp.: živi — živimo — živite
živ* em o
živ^ete pridjev radni: živil — živila — živilo
živi ju
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Gotovo svi glagoli ove vrste spadaju u ovaj akcenatski tip: žaltit — žal- 
Ven (pera žaltu =  listovi žute), požaltit — požalPen, navartit — navar- 
Pen, /orit — yorin, yarmit — yarmln, osirotit — osirotin, zelenlt — zelerun 
se, tarpit — tarpln, kiplt -  kipin, %itit ( =  hitjeti) -  %itin; ležat — ležin, 
daržat — daržln ( daržal — daržala — daržalo) .
Glagoli, koji u prezentu nemaju akcenat samo na nastavku nego ga 
mogu imati i na osnovnom slogu: vidit — vidin, blelit — bielin i bieften 
b^elil — b'ellla — bjelilo), carmt -  čarrdn i čarrden.
Glagoli jIV. vrste
Glagoli s akcentom na prvom slogu infinitivne osnove:
prez.: strašin inf.: strašit ^  strašit
strašiš imp.: straši -  strašimo — strašite i straš —
straši strašmo — strašte
strašimo pridjev radni: strašil — strašila — strašilo
strašite pridjev trpni: pristrdšen — pristrašena -  pristrašeno
straŠu
a) Glagoli ovoga akcenatskog tipa jesu: pametit (<C pametit) — pametin, 
lalit ( — uhvatiti) — latin, marvit — marvin, spartit — spartin (=  popeti 
se), yazit — yazin, poyazit -  poyazin, yladit -  ylddin, zayladit — zayladin, 
dimit — dimin (imp. dim — dinmo — dimte), zadimit — zadimin, mucit — 
mučin, nudit — nudin, parit — pdrin, opdrit — opdrin, patit — patin, pinit 
-  pinin, lupit — lupin, ranit -  ranin, pristrašit — pristrašin, čudit se — 
čudin se, bučit — bučin .
b) Glagoli s akcentom na zadnjem slogu infinitivne osnove, a na 
prvom osnovnom slogu u prezentu:
prez.: nosin inf.: nosyt
nosiš imp.: nosi — nosimo — nosite i nos — nosmo — noste
ndsi pridjev radni: nosil — nosila — nosilo
nosimo pridjev trpni: nošen — nošena — nošeno
nosite (nošena roba).
nosu
U ovaj akcenatski tip spadaju glagoli: molyt — molin i mdlin, kosyt -  
kbsin i kdsin, tocyt — točin, pretocyt — pretočin, prosyt — prosin i 
prosin, prostyt — prostili, oprostyt — oprostin, zvonit — zvonin, lovyt -  
lovin i lovin; deškuryt (raspravljati) -  deškurin, imp. deškur — deš- 
kurmo — deškurte, pridjev radni: deškuril — deškurila — deškurilo, 
konotyt (lupati, udarati, kucati na vrata) — konotin, imp. konoti — ko- 
notimo -  konotite, pridjev radni: konatil -  konatila -  konatilo.
107 U Rj. JA V, 261. zabilježen je taj glagol u obliku kdnaliti -  k dna tim u zna­
čenju klatariti se s napomenom, da se govori u Primorju. I Milčetić (?).
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Glagoli 8 akcentom na zadnjem slogu infinitivne osnove a sa 








imp.: brani — branimo — branite 
pridjev radni: branit — branila — branilo 
pridjev trpni: branen -  branena -  braneno.
Drugi glagoli ovoga tipa jesu: vratjt -  vratin, javyt -  javin, %valyt -  
%valinf poxvaVyt -  po%valin, za%valyt -  zaxvalin, dilyt -  dilin, razdilyt
— razdilin, kđdyt — kadin, kratyt — kratin, Licyt — ličin, davyt — davin 
(gnječiti grožđe), razdavyt — razdavin ( yruozje je razdavleno), misyt — 
misin, m\ryt — mirin, čarpyt — čarpin i carpin, smiryt — smirin, mutyt
— mutin, sadyt — sadin, platyt — platin, prasyt ( =  prašiti) — prašin, 
zaprašyt — zaprasin, jidyt — jidin9 šušit — šuširc (š zbog asimilacije na 
daljinu), ošušit — ošušin9 zablacyt se — zabldči se (neoblačiti se),
— Xranin9 osnazyt — osnazin ( =  ožeti robu), širy£ — širin, tužyt — tužin, 
Xodyt — X<>din i yr^en — yr*eš — yrie ... prilog prošli: šđZ — š/đ — šZo, pustit
— pustin, zabit — zdbin, imp. zđp — zdbmo — zdpte9 zyubit — zyubin, 
rucit — ručin ( =  ručati, objedovati), krešyt i krešit prema akcentu 
prezenta (tal. crescere =  rasti) — krešin; taryt — tarin. U nekih gla­
gola je u infinitivu osnovni vokal dug, u drugih može biti samo kratak 
ili dug i kratak.
Glagoli s ” akcentom na zadnjem slogu infinitivne osnove, a sa '  
akcentom u prezentu na nastavku:
prez.: palzin inf.: palzyt ( =  puzati)
palziš imp.: palzy — palzymo — palzyte




U ovaj akcenatski tip spadaju glagoli: pobrojat -  pobrojin, sprijatelyt 
se — sprijatelin se, osramotyt — osramotin, svidocyt — svidočin, zasvi- 
dočyt — zasvidocin, osvidočyt se — osvidočin se9 blayoslovyt — blayo- 
slovin, oštryt — oštrin, spotyt se — spotin se9 jidyt se — jidin se ( =  lju­
titi se, srditi se).
Glagol štyt <  čtiti <  čbtiti ima prezent štijen — štiješ — štij^e — 
štijemo — štijete — štiju, imp.: štij — štijmo — štijte, pridjev radni: stil -  
stila — štilo. Tako isto i proštyt — proštijen (proštij list, ali prostij to). 
Glagol finyt ima u svim oblicima isti akcent kao u infinitivu, dakle: 
finin — finiš ...
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Glagoli Y. vrste
Njih ima s više akcenatskih tipova.
a) Tip s " akcentom na osnovnom slogu u infinitivu i u prezentu:
prez.: ylëdan i ylëdan 
ylëdas i ylëdas 
ylëda i ylëda 
ylëdamo i ylëdamo 
ylëdate i ylëdate 
ylëdaju i ylëda ju
inf.: ylëdat i ylëdat
imp.: ylëdaj — ylëdajmo — ylëdajte i ylëdaj... 
pridjev radni: ylëdal -  ylëdala -  ylëdalo i ylëdal... 
pridjev trpni: ylëdan — ylëdana — ylëdano i ylëdan ...
Ostali glagoli ovoga tipa jesu: sanat — sanan ( — sanjati), kàrpat — 
karpan, dy%at i dysat — dysen, pridjev radni: d'yyal — dyyala — d'ÿyalo i 
dysal — dysala — dysalo, zanat -  žanen, slàt — sàlen, poslat -  pošalen. 
imp. posai — pošalmo — posalte, ylüpat — ylüpan (jecati), zrijat — zrijen, 
uzrljat -  uzrijen, se -  pyyan se ( =  loptati se), tyrat -  tyran+
rnayat — mas en, bàdat — b ad an (bockati), üzinat — üzinan, dâlbat — 
dâlban ( =  dubiti), pucat — pücan, plakat — plaćen, k ci jat se — kâjen se, 
plâval — plâvan, pa%at — payjien (udarati nogom), lyzat — lyzen ( =  pu­
zati), si/af — sïjen, imp. sî/ — sîjmo — sîjte, brât — bëren  i bëren; pobràt — 
pobëren i pobëren, pridjev trpni: pober^ên — poberëna — poberëno (po- 
berëno gruôzje), pobyrat — pobyran, cëkat — cëkan, promytat — promy- 
tan, izmytat -  izmytan (itérât, od m^st -  m etèn), potykat (ogan) po- 
tycen ( =  ložiti), proklynat — proklynan.
b) Glagoli s " akcentom na osnovnom slogu u infinitivu i u prezentu:






inf. : pravdat se
imp.: pravdaj se — pravdajmo se — pravdajte se 
pridjev radni: prdvdal se — pravdala se — pravdalo se 
pridjev trpni: opravdan — opravdana — opravdano
Ovamo spada i glagol (o)sîntat se -  osintan se ( =  ošišati se).
c) Glagoli s akcentom na zadnjem slogu osnove u infinitivu, a s 









imp.: piši — pisimo — pišite
pridjev radni: pisal -  pisala -  pisalo
pridjev trpni: (na) pisan ~ (na)pisana -  (na)pisano
U prezentu i imperativu imamo glas s mjesto š analogijom prema 
infinitivu i prema ostalim oblicima, koji imaju s.
Drugi glagoli ovoga tipa jesu: v*ezat — v^ezen, zidat — zijen, lizat — 
lizen, %ripat — %riplen, pu%at -  pušen, češlat — čiešlen, očešlat — oč^ešlen, 
struyat — stružen, lokat — ločen, pridjev radni: lokal — lokala — lokalo, 
češat — češen, skakat — skačen, klat se — kolen se ( — svađati se), zifeat 
— ziblen se, zvat — zoven — zoveš — zov^e i zoven — zoveš — zove, imp.: 
zđ/ — zbvmo — zofte, pridjev radni: zval — zvala — zvalo, tikat — tičen 
( — ticati) pretakat — pretočen, imp. pretdkaj — pretdkajmo — pretakajte, 
davat — davan, imp.: davaj — davajmo — davajte, dat — dan, imp. daj — 
dajmo — dajte, pridjev radni: đaZ — dala — dalo, pitat — pitan, praše at — 
prašćan, imp.: prascaj — prdšćajmo — prašćajte, pridjev radni: praščal — 
praše čila — prašćalo, kopat — kopan, motat — mg lan, zamotat — zamgtan, 
namotat — namgtan, rajat — rajan, imp.: rdjaj— rajajmo — rajajte, ruyat 
se — ruyan se, imp.: ruyaj se — ruyajmo se — ruyajte se.
d) Glagoli s * akcentom na zadnjem slogu osnove u infinitivu i s istim 
akcentom na nastavku u prezentu:
prez.: deren  
dereš





imp.: deri — derimo — derite i 
der — dermo — derte 
pridjev radni: deral -  derala -  deralo
Drugi glagoli ovoga tipa jesu: zerat — žeren, pridjev radni: žeral — žerala 
— žeralo, požerat — pozeren, pridjev radni: pbžeral — pbžerala — poze» 
ralo, važyat — važyen, rut prasi. *ruti [rjuti] =  derati se, vikati) — 
roven, imp. rof — rovmo — rofte, pridjev radni: rul — rula — rulo ( Su%a- 
niču teta počne rut), smijat se — smijen se, imp.: smij se — smijmo se — 
smijte se, pridjev radni: srni jal se — smijala se — smijalo se.
e) Glagoli s " akcentom na zadnjem slogu osnove u infinitivu i s 








imp.: vrayaj — vrayajmo — vrayajte i 
vrayaj — vragajmo -  vragajte 
pridjev radni: vraydl, vrayala, vrayalo
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U ovaj tip glagola spadaju najviše glagoli primljeni iz talijanskoga jezika; 
lampat — lampan (prema talijanskom lampare =  sijevati), uzat -  uzan 
(tal. usare =  običavati), jigrat — jigrân, fumât — fumân (tal. fumare =  
pušiti) vrayat — vrayân ( =  psovati) (sat mâlo vrayâj, ali: ne vrayâj već), 
sverkulàt — šverkulan ( =  zviždati), tornat -  tornan (tal. tornare =  vra­
titi), trabukàt — trabukân (prema talijanskom traboccare =  gutati), vo­
tât =  votân (tal. votare =  glasati), sapunàt — sapunan, škapulat -  ška- 
pulân (tal. scapolare =  izbaviti, osloboditi), zjât ( — zijati) zjân.
Glagol stat <  stajati stati ima prezent stojln ... stojimo, stojite ~ 
stojü, imp.: st^oj -  stuojmo -  stuojte, pridjev radni: stâl -  stala -  stalo.
Glagol morat ( — morati) ima prezent: morân — moraš — morà — mo­
ramo — morâtë — moraju, pridjev radni: moral — morala — moralo ( uon 
je moral partit). Isti akcenat ima i glagol obritvàt — obritvân napravljen 
prema imenici britva, a znači obrijati. Vićerat ima akcenat na istom 
slogu u svim oblicima: prez. vicëran, imp. vićeraj, pridjev radni: vicëraL 
Jimit ima prezent flman, pridjev radni: jimîl — jimlla — jimllo. Glagol u 
u tome obliku upotrebljavali su često dalmatinski pisci čakavci u 16. st.; 
isp. Rj. JA IV, 651.: jimiti. Ovamo spada i glagol sasàt ( ^  sbsati) -  
sâsen — sàses — sâse — sàsemo — sâsete — sâsu, imp.: sâsi — sasirno — 
sâsite, pridjev radni: sâsal — sàsala — sàsalo. Glagol jiskàt ima prez.: 
jlsćen — jisćes ..., imp.: jisci — jiscimo — jiscite, pridjev radni: jiskal -  
fiškala — jiskalo. Glagol pokazat ima prez.: pokažen — pokažeš ... imp.: 
pokaš (mi se) — pokažmo — pokašte, pridjev radni: pokâzal -  pokazala 
-  pokazalo, ali: pokazâl mi se je.
Glagoli VI. vrste
Glagoli VI. vrste imaju akcenat u infinitivu obično na zadnjem slogu 
osnove. Taj akcenat ostaje na zadnjem slogu osnove i u ostalim oblicima:







imp.: kupuj — kupujmo — kupujte, ali: 
kupuj to — ne kupujte to 
pridjev radni: kupoval — kupovala — kupovalo
Takvi su glagoli« bolovat — bolujen, putovat — putujen, darovat — da­
ru jen, mirovdt — mirujen, imp. miriij — mirujmo — mirujte, otrovat - 
otrujen, imp. otruj — otrujmo — otriijte, ali: otruj se — otrujmo se -  
otrujte se.
Rjeđi su glagoli s akcentom na prvom slogu osnove ili na prvom slogu 
nastavka za tvorbu vrste. U tih glagola akcenat ostaje na istom slogu: 
sramovat se -  sramujem se, imp. sramuj se -  sramujmo se -  sramujte set 




Dugi oblik prezenta pomoćnoga glagola biti ne upotrebljava se, nego 
samo kratki, ali taj oblik može biti i naglašen: sen -  si -  jle -  smo -  ste
-  su; zanijekani oblik prezenta glasi: nisen — nisi -  ni — nismo — niste -  
nisu; imp. bud — bulmo — bulte, impf. buja% — bujaše — bujaše — buja- 
%omo — buja%ote — buja%u, pridjev radni: bil — bila — bilo.
Glagol htjeti glasi u infinitivu otit, prez.: ću — ćeš -  će — ćemo — ćete
-  te, mlađe — će, prilog sadašnji hotieć, pridjev radni: otil — otila — otilo. 
Zanijekani oblik prezenta glasi: meću — mećeš -  meće — mećemo — 
m ećete -  m eće .
Nepromjenljive vrste riječi
Prilozi. Prilozi se upotrebljavaju isti kao u književnom jeziku, na pr.: 
danas, večeras, vâvik ^  v'BvêkTb, ybri, doli, sprida, zâda, d^ësno, lïvo, 
ovâmo, tâmo, onamo. Neki prilozi mogu dobiti navezak: ovdëha, tudëka, 
ondëka. I srednji rod pridjeva može vršiti službu priloga kao u književ­
nom jeziku: Uôn yrübo kanta. Danas je studëno. Prilog odmah u susač- 
kom govoru glasi dvyle. Prilog dokle ima dva značenja. S promjenom 
akcenta mijenja značenje, na pr.: Z duôkle je prišal list? ( =  Odakle je 
došlo pismo?). Z dokle si prišal nâ noyé? ( =  Dokle (do kuda) si došao 
na noge?).
Prijedlozi. Mjesto prijedloga zbog i radi upotrebljavaju često izraz: 
za vol (=  za volju): Za vol ôca st^ôj blizu mëne.
Veznici. Veznik pak glasi po: Prît ću jâ, pô ti. Mjesto ili govori se 
ol: Umrit ću ja ol ti. Mjesto ali upotrebljava se veznik talijanskog jezika 
ma: Dàj mu vodlë, ma mu ne daj kru%a. Veznik al u govoru Suska upo­
trebljava se u značenju jer: Pado% v mu5re, al (jer) me ni làtil (=  uhva­
tio). Kako navodi ARj I, 60, taj je oblik u istom značenju zabilježen 
samo jednom u narodnoj pjesmi i vrlo je star, a nastao je promjenom 
glasa r u l.
Uzvici. Uzvik ća ^  tija, tja često se upotrebljava u značenju maknuti 
se s onoga mjesta, na kome se netko nalazi onoga časa, kad govori: 
Xbmo ća. U on je šal ća. Taj uzvik obično stoji na kraju rečenice, ali 
može stajati na početku. U tom je slučaju obično određena granica, do 
koje netko ide: Ća remo v Lošin. Ća rete na te%. Taj je uzvik zabilježen 
u 16. stoljeću u rječniku F. Vrančića, a nalazi se i u Vukovu rječniku. 
Danas se također upotrebljava u mnogim našim govorima, a najviše 
u primorskim krajevima.
Na kraju odlomka o oblicima mogu se dosta pouzdano izvesti ovi 
zaključci:
Govor Suska i njegova zaleđa pokazuje, da se on po nastavcima u de- 
klinaciji u mnogočem razlikuje od govora, koji čuvaju stare nastavke,
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koji su nekada morali biti zajednički svim govorima u Istri, Hrvatskom 
Primorju i na Kvarnerskom otočju. Ti stari zajednički nastavci sačuvali 
su se do danas još samo u onim krajevima i mjestima, koji su možda 
manje bili izloženi utjecaju štokavskih migracionih masa, koje su u 14., 
15. i 16. stoljeću prolazile kroz ove krajeve i neko se vrijeme ovdje 
zadržavale, da kasnije nastave put u Istru. Takve nastavke imamo još 
danas u Liburniji, t. j. u kraju, koji Ribarić u »Razmještaju južnoslo- 
venskih dijalekata na poluotoku Istri«, Srp. dij. zbornik IX. (1940) 
str. 24. omeđuju ovako: »Pod Liburnijom razumije se kraj od gorskoga 
lanca Lisina — Učka — Sisol i od Kastavskoga krasa [istočna granica je 
dolina Rječine, zapadna je uvala kod Voloskoga] sve do mora«. Takav 
je i govor Žminja u Istri (isp. opet. citiranu radnju D. Zgrablića). Takvi 
su i govori srednjeg i sjevernog dijela otoka Cresa (isp. Tentorov rad), 
neki govori na otoku Krku (isp. Milčetićev rad) i neki govori u Hrvat­
skom Primorju, na pr. u Krasici (isp. rad A. Leskiena »Uber den Dialekt 
der »Narodne pripovietke iz hrvatskoga primorja«, ges. von Fr. Miku- 
ličić, Kraljevica 1866., Arch. fiir slav. Phil. V. (1881), str. 181.—188.). 
Navedeni govori imaju većinom u lok. jedn. imenica o — i jo — osnova 
m. i sr. roda nastavak — e <  e, a u lok. mn. — eh <  eh'b. U gen. jedn. 
imenice a — i ja -  osnova imaju nastavak a — osnova — i <  bi9 u dat. 
jedn. e e, u nom., ak. i vok. mn. i ^  bi, U komparativu nekih pri­
djeva još imamo nastavak eji <  ei, na pr. na Cresu (Archiv XXX, str. 
175.); u Žminju (IV. program gimn. u Pazinu, str. XXVI.).
U govoru Suska i njegova zaleđa u deklinaciji imenica nastavci su 
ovi: u lok. jedn. m. i sr. roda o- (jo-) osnova -u i 4, u gen. jedn. a- (ja-) 
osnova -e, u dat. -i, u nom., ak. i vok. mn. -e. U komparativu imamo 
samo nastavak 4ji (ne -e/7), iako je na tom području refleks glasa 
e e i i. Takvi se nastavci nisu mogli razviti sami od sebe na ovom 
području, kad u neposrednoj blizini imamo druge, uglavnom starije, 
nastavke. Oni su morali biti uneseni izvana. U ovom su govoru običniji 
posvojni genitivi imenica i zamjenica nego posvojni pridjevi. To je 
jedna od najstarijih crta našega jezika. Istina, nastavci, kakvi su danas 
na Susku i u njegovu zaleđu nisu jednaki današnjim nastavcima na pr. 
u okolici Zadra, Šibenika i Splita, ali su oni jednaki nastavcima, kakve 
susrećemo u djelima M. Marulića (isp. M. Hraste »Crtice o Marulićevoj 
čakavštini«, Zbornik M. Marulića 1450.—1950. (1950), str. 257.-259.) 
i u djelima Petra Zoranića (isp. Gojko Ružičić »Jezik Petra Zoranića«, 
Biblioteka Južn. filologa 2 (1930), str. 139.—151. Nastavci, kakvi su da­
nas u Susku i njegovu zaleđu, bili su uglavnom i u 16. i 17. stoljeću, 
što nam potvrđuju transkribirani glagoljski tekstovi nađeni u arhivu 
Osorske općine, a sadržavaju notarske isprave (oporuke) pisane u Velom 
Lošinju, Malom Lošinju, Nerezinama, Svetom Jakovu, Ustrinama, Punti 
Križa, Murtovniku, Osom i na Unijama. (Isp. Leo Košuta o. c. str. 174.— 
207.) Najveću starinu od svih čakavskih govora pokazuje govor Suska
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u tome, što još vrlo dobro čuva oblike imperfekta i aorista, kakvi su 
bili u našim starijim ispravama, na pr. u djelima Marulićevim i Zorani- 
ćevim, a i u spomenutim glagoljskim tekstovima Općine osorske: Na to 
biše svidoci... i nodar pupliki, ki pisah (isprava br. 2 na str. 174, pisana 
u Velom Lošinju god. 1555.); ja Matij Karlić prodah moje dele (isprava 
br. 16 na str. 178, pisana u Svetom Jakovu god. 1649.); pisah, pozvah 
(isprava br. 17 na str. 179, pisana u Malom Lošinju god. 1650.
Prema tome susački govor u nekim oblicima imenskim i glagolskim 
čuva daleku starinu kao i u glasovima i u akcentu, a u nekima se odvaja 
od govora sjeveroistočnih otoka i približava se štokavskim govorima 
novijega tipa.
S I N T A K S A
Sintaksa susaČkog govora pokazuje osobitosti u upotrebi imperfekta 
x aorista uopće, a naročito u upotrebi imperfekta u pogodbenim 
rečenicama.
Izražavanje posvojnosti vrši se u susačkom govoru također sintaktički.
Kongruencija pokazuje svoje specifičnosti u odnosu između nomi­
nalnih i adjektivnih oblika.
Složene rečenice imaju mnogo nevezničkih i vezničkih varijacija.
U detaljnijoj analizi sintakse susačkog govora osvrnut ćemo se samo 
na one pojave, koje predstavljaju veću ili manju specifičnost susačkog 
govora u krugu drugih čakavskih govora.
A. Nešto o sintaksi padeža
a) Nominativ može biti upotrebljen mjesto genitiva, naročito u plu­
ralu: (N ebo) ... pun je zviezde; Syla slova su v Pen libru.
b) Akuzativ plurala mjesto genitiva: Ja jiman syla tete.
c) Nominativ plurala mjesto genitiva: trdndjst sini i trdnajst hćere.
d) Vokativ u funkciji nominativa: Nas Jivane je prisal; Vas Malija 
je partil.
e) Posvojni genitiv ili posvojni dativ veoma je čest, i izražava posvoj- 
nost, te se upotrebljava običnije nego posvojni pridjevi na -ov, -ev, 4n, 
ili posvojne zamjenice. Kovaču žena, ili kovača žena; Su%anyču (mršav 
čovjek) teta počne rut (vikati).
Mjesto posvojnih zamjenica upotrebljava se dativ lične zamjenice ili 
genitiv:
Nejei mali spi; Meni je sal bil dyt Bieli na mul; Unlrdt je sal kel meni 
dyda; na ( f  kocu, u našem ec.). Meni ngna po vaz dan buci.
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f) Koliko je živa upotreba posvojnog dativa za izražavanje posvoj- 
nosti, vidi se i odatle, što se on može upotrebiti i od imenica za koje se 
kaže da nešto posjeduju (u načelu uz glagol biti): Kokosi i jedân velyki 
yrotyna (kokoš ima veliku volju). Dfimici mâli je bçlan brâncah.
B. Nešto o sintaksi pridjeva
a) Upotrebljavaju se redovno opisni pridjevi, rjeđe gradivni, a još 
rjeđe posvojni. Mjesto gradivnih pridjeva upotrebljava se obično pri­
jedlog »od« s genitivom: kolačić Q zlata, grana çd  bora, pârsten od 
slebra, vrata o darva.
Jedino se češće upotrebljava posvojni pridjev na -ski: Ženski postol.
b) U predikativnoj službi često se upotrebljava pridjev u određenom 
obliku: Kruh je studeni; Pût je široki.
C. Nešto o sintaksi prijedloga
Prijedlog se koji put izostavlja: Ča ren Losln; Ča remo targat Blazovo 
bàrdo.
Upotrebljava se s genitivom mjesto gradivnih pridjeva (v. gore).
D. Kongruencija
a) Uz broj dva imenica stoji obično u dualu ( dva brata) ali i ( dvâ 
inladÿci). Uz brojeve tri i cetyre imenica stoji samo u množini: tri brati; 
cetyre mladyci; tri krâli; cetyre krali; tri püti, cetyre püti.
b) Uz brojeve od 5 dalje predikat se može upotrebiti u singularu i u 
pluralu: Jedanàjst üri bàtihu ili Bâti jedanàjst üri.
c) Kalko je rečeno (v. str. 98), u susačkom govoru se augmentativi i 
deminutivi sklanjaju prema tipu imenice od koje su nastali. Kada se te 
imenice nađu zajedno s mobilnim vrstama riječi, mobilne se vrste riječi 
uređuju prema tipu osnovne imenice od koje je riječ izvedena. Tako od 
mûs imamo augmentativ muzyna, a pokazni pridjev uz tu imenicu imat 
će oblik uôf (muzyna), dakle kao da iza njega slijedi riječ mûs. Isto 
tako: Tuđe su bili silni muzyne; pak neka y ori uôf karnevaVyna; Kà 
priđe karneval, mi učinimo jedan karnevalyna velyki.
d) Uz imenice ženskoga roda nalazimo gotovo redovno odgovarajuću 
pridjevsku i uopće mobilnu riječ u muškom rodu, a uz imenice srednjega 
roda mobilna je riječ u ženskom ili muškom rodu: Koyà ću gči moji 
uprît; Bragëse su bili na kolor kaje; H ćere su prišli; — Dycà mâle nçsu 
jabetlć na fdldice; One darvâ su nâse; Nâse dycà su gçri; Dycà su prišle 
na spiâzu; K uo nebo yuôlu cinl, pün je zviezde.
Dok bi se za ženski rod (pr.: H ćere su prišli) moglo govoriti, da se radi 
o starom nastavku ženskoga roda, u slučaju srednjega roda ne može nam 
pomoći takvo tumačenje.
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Na Susku opažamo i u drugim slučajevima manje mobilnosti. Na pri­
mjer prilog sveyd uz particip perfekta muškog roda odnosi se i na ženska 
bića: Sveya sen se spotil! Slično je i uz neke druge priloge: Byh se sra- 
rnoval malo (za m. i za f.).
Čuvanje starine u susačkom govoru i činjenica, da je u starijem stanju 
naših govora bilo više veza u padežima raznih rodova, možda je odigralo 
stanovitu ulogu u izjednačivanju nastavaka muškog i ženskog roda, od­
nosno ženskog i srednjeg roda u slučajevima, koje smo gore navodili.107* 
Ali treba pretpostaviti također, da se tendencija morfološkog unifici- 
ranja mogla pojaviti zbog drugih razloga, kad je gore spomenuta pojava 
toliko česta. Ne treba umanjiti u toj problematici ulogu, koju je mogla 
odigrati činjenica, da izvedene imenice u susačkom govoru, u prvom redu 
augmentativi i deminutivi (meliorativni i pejorativni), čuvaju deklina- 
eiju i rod imenica iz kojih su postale.
Pojava izražavanja osobina s pomoću prijedloga (v. str. 129), a ne 
s pomoću posebnog morfološkog oblika, govori također u prilog pret­
postavci, da u susačkom govoru postoji u stanovitom smislu tendencija 
smanjivanja zasebnih morfoloških oblika, odnosno tendencija smanjiva­
nja njihovih upotreba.
Treba nadalje istaći, da u susačkom govoru postoji tendencija unifiei- 
ranja nastavaka u dekliniranju imenica raznih rodova, a postoji također 
tendencija izjednačivanja pađežnih nastavaka (ta je pojava raširena i na 
Unijama, Srakamaoma i Lošinju): Ja sen bil na ttevi nah nahcat pred ufi- 
cialof. Imenice srednjeg roda na primjer primaju u lokativu plurala na­
stavak -ah (<C -aA'S), što je nekada bilo karakteristično samo za imenice 
ženskoga roda. Kod imenica muškoga roda za živa bića, a analogijom i 
za neživa, izjednačuju se i u pluralu nastavci za genitiv i akuzativ: 
skularof, oblakof, oblici su za genitiv i akuzativ plurala.
Ovaj. problem nije nikako ovim riješen, i vjerojatno bi cjelovito rje­
šenje trebalo tražiti u širem razmatranju čitave fonetske, morfološke i 
sintaktičke strukture susačkog govora.
Dobro je, da se još napomene, da nas ovakve pojave ne moraju ni 
malo čuditi, jer ne samo da se nalaze u mnogim jezicima (usporedi samo 
engleski), već i u onim jezicima, gdje postoji kongruencija među nomi­
nalnim oblicima (imenice, pridjevi, particip perfekta), ima mnogo slu­
čajeva, gdje se ne pokazuje slaganje. Na primjer lične zamjenice su bez 
mocije, glagolski oblici prezenta, imperfekta, aorista ne razlikuju rod. 
Gak postoji u tim jezicima ograničeno slaganje participa perfekta (usp. 
na pr. francuski i talijanski jezik).
i07a Nom. ak. vok. duala jednak je za fem. ,i neutra. Znači, u susačkom govoru tako­
đer postoji tendencija morfološkog unificiranja, a ne diferenciranja i time susački 
govor slijedi opću liniju naših govora, a specijalno tendencije čakavskih govora u svom 
bližem susjedstvu.
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E. Nešto o sintaksi glagola
a) Infinitiv. Uz modalne glagole i uz glagole kretanja, da se izrazi 
namjera, upotrebljava se infinitiv: T& fcyna je počal yuyucat (počeo 
lajati). Ćahomo na Balddrcycu nabrat; Ka je uon prisal posy6, posykal 
je kade su bile z'enske; I u5n je sal pobyrat zoyan; Klat baju ra zm a ka t  
al styce (stavi bačvu močiti, jer teče).
b) Upotreba glagolskih vremena. U susačkom govoru vrlo je živa upo­
treba aorista i imperfekta.
Aorist se upotrebljava, da se izrazi svršena prošla radnja, ili, u priča­
nju, prošle brze radnje: Neverin se dvyze; Bura varze (udari), naibole da 
varzemo bilić na postylu; Ja staryh stuol; — Jivan i Marija namy slihu 
setimanu ka grie da redu se ozenyt. Ontrat pridohu na Sušak. Jiđohu kel 
popa neka ih napovie. Pop ih napovije propio uon dan.
Bilo u jednostavnim rečenicama, bilo u složenim rečenicama imperfekt 
se obično upotrebljava da se izrazi trajna radnja Bi navike u prošlosti: 
Mudj otac užase puoć na rybe svaki večer; Lani uzdh puoć na mul; Kada 
uzah pri-kel tebe, užase mi ponudit kafe; Kasmo mi bili mali, uzahomo 
syla jigrat; Ako prijahu vnambys, ne prijahu za divertyt se, neyo za 
yledat mu5re .
Imperfekt (naročito od glagola biti, koji glasi bujah) izražava nadalje:
Mogućnost. Primjeri: Tako, bujaše kvintal i p uo (tako moglo je biti 
kvintal i po); Pd bujahote letratat (mogli ste slikati).
Namjeru, želju (neostvarenu). Primjeri: Vala bujaše prija svitlos (tre­
balo je da se svijetlo prije upali — šteta što se nije prije upalilo); Ja bujah 
malu oblić kamižgti5 pa by ste mi ju vi bili letratali (ja sam htjela malu 
obuči ...); Bujah nakalat tri yurle, neyol sen nakaldla yurlu i pudl (htjela 
sam). Ovi primjeri pokazuju, da onaj, koji govori, žali što se radnje nisu 
drugačije odvile.
Iz primjera, koji ilustriraju upotrebu imperfekta u funkciji izražava­
nja mogućnosti i neostvarenih namjera, vidimo da imperfekt u susačkom 
govoru izražava one vrijednosti, koje se u drugim jezicima izražavaju 
modalnim glagolskim formama, te možemo kazati, da susački imperfekt 
može imati ne samo funkciju izražavanja glagolskog vremena, nego i 
načina.
Ovim se približavamo najzanimljivijoj sintaktičkoj upotrebi imper­
fekta, koja se ostvaruje u pogodbenim irealnim rečenicama. Te rečenice, 
kako je poznato, izražavaju uvijek naročiti stav onoga koji govori prema 
jednoj radnji. Upravo u tim rečenicama najživlja je upotreba imperfekta 
u susačkom govoru: Dd ne dazjase, jidah v Lošin (da nije kišilo bio bih 
išao u Lošinj).
Naročito je zanimljiva upotreba imperfekta glagola biti (bujah) s infi- 
nitivom u jednom i drugom dijelu pogodbene irealne rečenice, odnosno 
samo u jednom dijelu: Da bujaše lipo vrime, bujah puoć v Lošin; Da 
ne dazjdše, bujah puoć v Lošin.
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Irealnost je zapravo izražena imperfektom, koji ima puno modalno 
značenje. Mogli bismo dapače reći, da u ovom obliku imperfekta (bujah) 
temporalni momenat ima sporednu ulogu. Taj je oblik semantički dobio 
značenje irealnosti (i žaljenja, što se stanovita radnja dogodila onako, 
kao što se dogodila), te odgovara u stanovitom smislu jednom ađverbi- 
jalnorn izrazu. To se naročito vidi iz činjenice, što oblik bujah može biti 
upotrebljen u irealnim rečenicama za prošlost i za sadašnjost, pa odgo­
vara našoj književnoj upotrebi: da je i da je bi(l)o.
Da li nalazimo drugdje sličnih pojava? Sam oblik bujah nigdje ne 
nalazimo. U vezi sa sintaktičkom upotrebom imperfekta u gore navede­
nim funkcijama problem stoji ovako:
Za izražavanje mogućnosti i želje imperfekti (i aoristi) mogu se naći 
doduše u nekim našim govorima (aorist naročito u štokavskim: Umroh 
od žeđi; — Da me nije uhvatio, odoh ja) nadalje u nekim drugim slaven­
skim jezicima, 108 ali te su upotrebe gotovo sve svedene na afektivni kon­
tekst — naročito u štokavskom, makedonskom i u bugarskom jeziku — i 
nemaju tako široke sistematske gramatičke i gramatičko-stilističke funk­
cije kao u susačkom govoru. (V. i str. 140).108a Odatle i, velika zanimlji­
vost ove pojave u susačkom govoru kao što je zanimljiva uopće česta 
upotreba imperfekta i aorista u tom govoru, što je inače veoma rijetko 
u čakavskim govorima (dok je njihova opća upotreba za izražavanje 
trajanja i dužine prostih radnja češća u štokavskim govorima).
F. Nešto o sintaksi rečenica
1 . Upitne rečenice . U upitnim rečenicama karakteristično je, da se u 
susačkom govoru često upotrebljava samo je (uzlazno intonirano): Je  tuđe 
kâ ftyca ol yolubyca?
2 . Usporedne rečenice
a) Sastavne. Vrlo je čest veznik pa(k): Robu opères, pak ju kladës 
susyt; Ka mladyé za divuojku leti, na j pri ja se poenu smijat, pak jidu v 
blâjdan tancat, pak ju vàzme dvaltri puti za tane at, pak drugu nedylu 
vdspeda ju vazme dvaltrd puti za tancat.
b) Suprotne rečenice . Veznici: a, ma: Tvoja hći yr*ć v moj en facuôlu 
a jâ f tvojën ne; Rüyajte se z nanti, ma vî ne znate da byh jâ v jîglu vdil 
prija nëyol vî.
3. Zavisne rečenice
a) Vremenske. lia büden jimït9 ontrà ću joj dat; Ka budeš umrît, ću 
syla plakat; Ovo žito i ozimac uzahomo posij at kad ne užase byt muke 
po celynah.
b) Uzročne rečenice . Veznici ddr(e), àl: Dàr su amène, pâk se jetiki- 
vas; Dare jih nimas za nys se jetikïvas; Vëi te je srdn püton hodyt dàr
108 Usp. Miklosich, Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen  p. 786; H. Ch. 
Sorensen, Aspect et temps en slave, p. 155.
108a Neki crnogorski govori mogli bi nam, možda, pružiti sličnu građu kao i susački.
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ti f  tüjoj rôbi yr'ëdu. -  Nisën môyal puôc svitît al je bïlo juyo; Zac 
places? Plaćen al me boli zûp; Ne more yruôzje uzrljat, al vàvih 
pàda dàs; Jâ sen svàider postëna, ma ti ne, al si lupëzicina zïva; Jivâne 
tornâjte al jim an jedân tramys.
Uz dàr9 al uzrok se može uvesti i veznikom ka: Ne more yruôzje uzri- 
jat9 ka vavih pada das.
Vezniku zato što odgovara u doslovnom prijevodu susački izraz zalol 
al (dok mu po funkciji odgovara gore pomenuti dàr): Zatol al je syla 
naroda ne čuje se nyŠ.
Uzrok se može također uvesti i sa ce: Meni je jit nâ te ce sy to gd 
mene diskùril. Zimà mi je ce sen na miësti.
c) Posljedične rečenice. u0 n  je toliko štental, da je pal nâ zemlu; 
Bilo ie toliko naroda na spiâzi, da jâje ni moylo pâst nâ zemlu; Tako sen 
ga trisal9 da mu je kârf ščela počela letyt.
Kako se vidi iz primjera, karakteristika posljedičnih rečenica u su- 
sačkom govoru sastoji se u velikom broju upotrebe intenzivnih priloga.
d) Namjerne rečenice
1 . Veznik da: Moje dote uči, da dobro pasa klâsu; Z^ët ču lumbrëlu, 
da se ne byh zmočil; Z^ët ćemo lumbrëlu da se ne bymo zmočili; Tišči 
m e9 da ne byh pal; APënto stuôj, da te ne by ceslaryna uyryzla.
Vidimo dakle, da se veznik da upotrebljava s prezentom i s kondi­
cionalom.
2. Veznik neka — neka (vrlo je običan u susačkom govoru): Zelà sen 
kostûn od brâta, nèka m çre i uôn puoč plâvat; uÔn je prisai kel nâs9 
n ëkam u vydimo lerôjic g zlata; J  a ću je vrić van, nëka je ylëdaju; V ne- 
dylu ću ju v b'ëlu obliâ, nëka ti je jit.
3. Zanimljivo je uvođenje namjerne rečenice s negativnom rječicom 
ne u sklopu ne ca: Tišči ga ne ca by pol. (Da ne bi pao). Ova je upotreba 
vrlo afektivna.
e) Dopusne rečenice
1 . Àko sen stâra, ma istëso znan ce cinin i kiida hgdin.
2. I ako by bil bolan ziitra ćes stentât.
3. Mat ga je tâlkla m'àgar je bil c*ëlo jutro dobar; Màgar je jugo, jâ 
ću puoč svityt; N^ëcu p uoč zütra polivàt, màgar sünce büde pârilo; 
Zütra vala budeš ovdëka màgar budeš bçlan (ili màgar by bil biplan) . 
Vidimo ovdje karakterističnu upotrebu oblika budem  samostalno ili uz 
particip perfekta.
4. Ne byh le zv^ëla za müza nânke da bi jimil milijuni.
5. Da by neiâ màt bila svi sôldi strâtila9 istëso ne by bila lipa.
6. Ceyôt mi dâs9 pojisću.
f) Pogodbene rečenice
1 . Tipičan je veznik àko s futurom drugim: Àko büdes prisai ovdëka 
na piêt üri, kantàcemo skupa; Veceràs ćemo pu5ć na Riku. Mà ako biide 
puhâla bura. ustaćemo doma.
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Mjesto futura II može u ovim slučajevima biti i prezent: Ako priđeš 
ovdeka na piet uri, kantaćemo skupa.
Mogu doći zajedno i futur -  kondicional: Večeras ćemo pudć na Riku. 
Ma ako by puhala bura, ustaćemo doma.
2. Dok su ovi primjeri za naše govore vrlo obični, dotle struktura kon- 
dicionalnih irealnih rečenica pokazuje vrlo mnogo varijacija i specifič­
nosti. Najprije ćemo dati tip, koji je i inače mnogo raširen:
Da je teplo, sli bymo plavat; Da mane piješ, bil by više zdraf.
Da bi ti štental syla na zeniti, jimil by više vina; Da by znala po kuda 
gries, ne by cinyla ce cinis; Ti by bila lypja, da by bila malo vysla.
Mjesto da može biti kad.
Sasvim je zasebna upotreba imperfekta u kondicionalnim irealnim re­
čenicama, pa smo stoga toj upotrebi posvetili već u sintaksi posebnu pa­
žnju (v. str. 132), a govorit ćemo o njoj i u dijelu o stilistici (v. str. 140). 
Ovdje dajemo samo nekoliko primjera, da se vidi i taj dio strukture 
kondicionalnih irealnih rečenica u susačkom govoru: Da ne bujaše da- 
zjit, bujaše lipo yruozje; Da bujaše ovdeka, bujaše lipo; Da bujah ucyt, ne 
bujah težak; Da bujah ja prit parvo, bujah pudć v Lošim
Kao što je već bilo i govora (v. str. 133), bujah može biti upotrebije® 
i za sadašnjost i za prošlost, dok imperfekt drugih glagola izražava uglav­
nom samo irealnu sadašnjost, a irealna se prošlost izražava pomoću bujah 
plus infinitiv.
S T I L I S T I K A
Najprije da kažemo u kojem smislu uzimamo stilistiku.
Stilistika je doživjela potpuni preokret poslije dubotkih radova Char- 
lesa Ballya početkom ovoga stoljeća, kad je iznio teoriju, da stilistika 
proučava afektivni sadržaj riječi odnosno izraza i jezičnih struktura.
Plodnost ove koncepcije naročito se očitovala i očituje se u analizama 
stanja i pojava u pojedinim jezicima a i govorima.
Nadalje, ta nam koncepcija omogućava da analiziramo ne samo one 
jezične izraze i pojave, kojima se služimo pri indiferentnim raspolože­
njima, nego i one, koji nužno izlaze iz nas kao rezultat različitih afek­
ti vnih stanja.
Takvi afektivni izrazi mogu se i sistematski analizirati, pa se sigurno 
doskora ne će moći ni zamisliti nikakva gramatika koja ne bi unijela u 
svoj sistem one izraze i strukture, koji izražavaju afektivna stanja. To 
više, što su takvi izrazi veoma brojni. Stilistička analiza tih pojava 
omogućuje nam: 1 . da jasno misaono shvatimo taj izraz, 2 . omogućava 
nam, da premašimo tradicionalnu gramatičku analizu i u običnom go­
voru kao i u književnim tekstovima. 3. Takvom metodom moguće nam
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je analizirati svaku riječ -  izraz i jezičnu strukturu, jer se stilističke 
metode ne zaustavljaju ni na kojem okviru.109
Pokušat ćemo sada da primijenimo tu metodu na stilističke pojave u 
susačkom govoru, iznoseći naravno samo najkarakterističnije slučajeve.
A. Područje fonetike
1 . Akcenat. Akcenat kao fenomen koji pojačava glas može poslužiti 
u stilističke svrhe, to jest može biti aktivni faktor izražavanja afektiv- 
nosti. Uz opću pojavu, da se naglašeni slog pod afektivnim isticanjem 
pojačava, u susačkom govoru kratkosilaznji akcenat (") služi kao mate­
rijalna podloga da se efikasno istakne afektivnost riječi. Opažamo, da 
taj akcenat uglavnom stalno prati augmemtative i deminutive u meliora- 
tivnom i u pejorativnom smislu: Muzyna (:m ûs)9 zenyna, glavyna, golÿ- 
čina (velika i nespretna djevojka), küêiéina, nozyna.
Da silazni akcenat (") karakterizira često afektivne situacije, vidi se 
i odatle, što " prati y, koji se upotrebljava mnogo za izražavanje afek­
tivnosti: syla, prajcycina, (vidi niže), dok će akcenti " ili ~ pratiti para­
digme, gdje nastaju varijacije u korist i: zàbyla: zâbîl; obielyla: obielîl. 
Isto tako: postîrka, na ulïvni, baril. Činjenica, da su ", ~ na dugom vo­
kalu, tek djelomično opravdava ovu pojavu u govoru kao što je susački, 
gdje kvantitativni prelazi akcenatskih tipova leže u njegovoj strukturi 
(usp. str. 52—53, 91).
Akcenat " signalizira i deminutivne hipokoristikone; Marko (malo 
dijete): Marko (stariji čovjek).
Akcenat služi za izražavanje afektivnosti, kad se u diftonškim cjeli­
nama on pomjera prema prvom dijelu. (Uz rezervu iznesenu na str. 58 
u vezi konsonificiranja prvog diftonškog elementa).
Dok neafektivni govor pnlaže akcenat na drugi dio diftonga ie9 tto, a 
prvi se njegov dio već konsonificira (naročito kod diftonga ie), pri afek- 
tivnom isticanju riječi naglašava se jače prvi dio, koji se u tom slučaju 
dekonsonificira: Cinc^er znači »trijezan«, ali ako se ta riječ uzme u 
ironičnom smislu — da se izrazi, da je netko pijan, tada je ovakav akce­
nat: Jbrjo je vâvik cinc^er!
2 . Rečenična intonacija. Koliko je čitava rečenična intonacija u su­
sačkom govoru izraz afektivnosti, to ne može biti predmet ovih napo­
mena. Iznijet ćemo samo ovdje, da sve riječi sa latentnim uzlaznim ak­
centom (čakavski akut), kao i riječi, koje u neafektivnom govoru imaju 
silazni akcent, dobijaju uzlaznu akcenatsku intonaciju, ako rečenična 
intonacija poprima afektivne oblike (jači intenzitet, viši rasponi u visi­
nama ii rečeničnom tempu, osjetljivije pauze). Evo jednog primjera: 
’Nakd on nuôs9 ki je uôn jimîl, pün carvycof, pün 9nakô terkulïsa.
109 Usp. Petar Guberina, Valeur logique et valeur stylistique des propositions coni' 
plexes II izd. Zagreb 1954, str. 5, 255. Zvuk i pokret u jeziku, Zagreb. Matica Hrvat­
ska 1952, III pogl.
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Rečenična intonacija u uskličnim situacijama gotovo automatski diže 
akcenat riječi u uzlaznu liniju. Tako riječ sran ima silazni akcenat (sran), 
i, alko se nađe na kraju rečenice, onda bi taj silazni akcenat morao sva­
kako ostati kao ~ . Međutim u uskliku: A mene sran ta riječ ima izrazito 
čakavski akut.
3. Kvantitet i silabiziranje. Osobina je susačkog govora, da često duži 
nenaglašene vokale pred akcentom. U afektivnom izgovoru duži se u 
susačkom govoru ne samo naglašeni slog (kao i u drugim govorima), 
nego i prethodni nenaglašeni. Osim toga u susačkom govoru granica 
između nenaglašenog i naglašenog sloga postaje osjetljivija, te se radi o 
pojavi isticanja pomoću t. zv. silabiziranja: Lupezice lupieska. Ukrala 
si mi pudl saketa boba: — Tebe su ćapivali i ćapiva će. Svuda si letyla. 
J I  sen poštena.
To će duljenje i silabiziranje biti naročito osjetljivo ako slijedi na­
glašeni slog u kojemu glas y pod " ima stilističku ulogu: V^ezanu su te 
nosyli; — Facudl ću još lypći zavyt neka se jetikaš. (Vidi i niže).
4. Glasovi. U susačkom govoru stanoviti glasovi osamostaljuju se za 
izražavanje afektivnosti. To je u prvom redu glas y, koji se ne samo upo­
trebljava mjesto i u određenim neutralnim (afektivno) situacijama (v. 
58), već može biti upotrebljen i zato, da izrazi isključivo afektivnost. 
Tako, ako se u susačkom govoru hoće da govori o malom bijednom i 
zakržljalom prasetu, tada se veli praičyćina, dok će se za obično malo 
prase, bez afektivne intervencije, u govoru kazati prajćić. Libryćina 
znači »stara pohabana knjižica«, a librić obična »mala knjižica«.
Dok u afektivno neutralnim situacijama glas y dolazi samo uz odre­
đene konsonante, u stilističkoj službi može doći uz bilo koji konsonant, 
pa čak i u nenaglašenoj poziciji: Vala by ovo obielyt; — Ti jimaš syla 
milari; — Kvas neka se skysa; — Facu5l ću ju još lypei zavyt; — Ne dds 
nijenomu nazda nys; — Jedan grysyna (usp. str. 6 8 ).
Ako je y uvjetovan istovremeno i konsonantskim susjedstvom i afek- 
tivnošću, tada se on i pojačava i produžuje; produžuje se također i kon­
sonant, koji mu prethodi. Primjeri: Kajyćina, šćapyćina, kantunyna, g/a- 
vyna, darvyna, brodyna, zidyna.
U susačkom govoru pri pojavi stanovitog »miješanja« i koegzistiranja 
palatalnih i nepalatalnih glasova u istim riječima, upotreba se tih vari­
janata određuje ne samo prema kriterijima, o kojima smo već govorili 
(v. str. 57), nego i prema afektivnom stupnju. Upotreba depalatalizi- 
ranih forma ( c, z, s) karakterizira vrlo često afektivne situacije, odnosno 
njihove izraze. Primjeri: skulćić -  skulcyć, mužina -  muzyna.
Zanimljivo je opaziti, da u tim slučajevima manje afektivni i prelazi 
u afektivniji y. Uz primjere, koje smo već gore navodili, kazat ćemo 
ovdje, da i riječi, koje po svojem običnom semantičkom značenju nisu 
afektivne i podnose varijante ć i c (odnosno z i z, š i s), a ne podnose 
varijante i/y u afektivnim situacijama imaju samo nepalatalizirani oblik 
i glas y. Tako će oblici: kvaićić, praičić karakterizirati ne afektivne situ­
acije, dok će za afektivne biti upotrebljeni oblici: kvajcyć, prajcyć.
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Ovo sudjelovanje dvaju glasova (uz akcenat) za izražavanje afektiv- 
nosti još je značajnije u tim slučajevima, jer se radi o deminutivima na 
-ić, koji po pravilu imaju 46  a ne -yć. (Usp. str. 98).110
Spomenut ćemo na kraju, da samoglasno r u stanovitim glasovnim 
skupinama ima također afektivniju i neafektivniju varijantu: r/ar. Tako 
na primjer izgovor parniest je signal, da je kontekst afektivniji, dok 
izgovor prniest izražava manji stupanj afektivnosti.
B. Područje morfologije
U susačkom govoru stanovite morfološke forme imaju prvenstveno 
stilističku (afektivnu) funkciju. U prvom redu treba istaći veliku raši­
renost augmentativnih i deminutivnih sufiksa u stilističko! funkciji 
pejorativnosti i meliorativnosti. Sam augmentativni sufiks u stilističkoj 
službi izražava i meliorativnost i pejorativnost: Muzjna (jak čovjek). -  
l tuđe su bili silni muzyne; — Glavyna (pametna glava); Lupezičina; mu­
rina (»nijem čovjek«. Jače nego muto) ; Ta zvonjna (lijen čovjek, koji se 
sporo kreće); buzdjna  (velika budala); vetrjna  (vjetrogonja).
Deminutivni sufiks izražava i meliorativnost: glavica, ženica.
Međutim, kad se deminutivnim sufiksima doda sufiks 4na , tada se u 
pravilu želi izraziti pejorativnost: praicjćina  (malo, bijedno, zakržljale 
prase): praicić; kajycina (slab, truo, trošan čamac): kaić (mali čamac), 
libr'jćina (stara, pohabana knjižica): librić (knjižica); vestidićina, sca- 
pjćina , sapunjcina , stolyćina, krizjćina , lerojićina, muzjćina, kvadry- 
ćina, postolyćina, smutlyvićina, veslyćina9 resetyćina, jydrićina, glavycina 
(šuplja, prazna glava): glavica (mala glava), kozycina (slaba koza), zivi- 
nycina: živinica, ženycina, kućićina.
C. Područje Sintakse
a) Strukture gramatički nesložerdh rečenica
1 . Izražavanje zapovijedi i zabrane. Uz morfološki tipizirane izraze 
zapovijedi i zabrane (v. str. 118-127 pas.), susački govor izražava za­
povijedi i zabrane u afektivnijim situacijama pomoću raznih sintak­
tičkih kombinacija, koje primaju formalno oblik jedne rečenice. Tako 
se na primjer zabrana vrlo afektivno izražava sa: ne ca +  kondicional. 
Primjeri: Ne ca by stal v lu5kvu noguon; — Ne ca by takal (da ne bi 
takao, nemoj taknuti). Afektivna zapovijed može se izraziti sa: da *r 
kondicional: Da bysie mi to lipje ucinyli (molim vas, učinite mi to 
ljepše). Može biti dez da: Vei by finyl ćakulat (prestani već brbljati).
2 . Afektivni izraz želje. Želja, da se nešto ne dogodi (i strah, da se 
ne bi dogodilo) izražava se u susačkom govoru afektivno sa: a) ne cd r 
kondicional i b) makol da:
( Dosada je bilo lipo vr^ozje.) Ne cd by sada perondspera i luh prišli.
110 Neka nam i ovo posluži kao dokaz, da se mogu sistematizirati afektivne pojave 
u jeziku, i da je bez njih svaka sistematizacija necjelovita, a često i netočna.
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Ne ca s prezentom izražava bojazan i želju da bojazan ne bude oprav­
dana: ( u0 f  mali je tepal). Ne ca mu je fiebra (Da nema vrućinu?!).
Makol da (ne) by daziilo (samo da),
3. Usklična značenja: Da te ni sran (sram te bilo, srami se!)
Radi se zapravo o uskliku i imperativu zajedno, ali je usklik u prvom 
planu, i zato se upotrebljava ta konstrukcija. Može se kazati također 
ovako: Ce te ni sran
4. Irealnost. Mayđr da bujah prit prija (da sam barem prije došao).
Ovdje je tipična konstrukcija bujah +  infinitiv (usp. str. 140).
Sva ova četiri tipa predstavljaju zapravo složene misli, koje se na je­
zični način samo djelomično izražavaju, te stoga imaju formalno oblik 
jedne rečenice. Ostali izraz dat je situacijom, tonom, intenzitetom 
i mimikom.
b) Strukture gramatički složenih rečenica
Govoreći o sintaktičkim strukturama rečenica dali smo po koju napo­
menu u vezi s njihovom afektivnom vrijednošću (usp. str. 134). Kad 
budemo govorili o stilističkoj vrijednosti glagolskih vremena, nužno 
ćemo morati dotaknuti pitanje stilističkih struktura rečenica (v. str. 140).
Na ovom ćemo mjestu iznijeti samo nekoliko stilističkih struktura, 
koje se odnose 1 . na izrične rečenice, 2 . na pogodbene irealne rečenice.
1 . Izrične rečenice . Afektivna struktura izričnih rečenica očituje se 
u susačkom govoru ne samo u bezvezničkim izričnim rečenicama (što je 
slučaj i u drugim govorima i jezicima), nego i jednom zasebnom formom, 
koja se sastoji od vala +  bezvezničko uvođenje ličnog glagolskog oblika: 
Čekaj, vala puknes gd jida, stara, ne das mi mira; — Vala res na teh.
Zanimljivost ove konstrukcije još je veća, kada se sve prebacuje u 
prošlost: Vala bujaše prija svitlos (trebalo je da se svijetlo prije upali 
-  šteta što se svijetlo nije prije upalilo).
Vremenska situacija oblika vala određuje se dakle izričnom rečeni­
com kao takvom (objektivnim ili subjektivnim dijelom, koji je izražen 
ličnim oblikom glagola), a vala ima, uz svoju specifičnu semantičku 
vrijednost, isključivo stilističku funkciju.110*
Osnovno značenje od vala utapa se u afektivnu atmosferu, te se ima 
utisak, da se radi gotovo o jednom uzviku. To se očituje i u akcentu 
toga oblika: vala.
Naprotiv kad vala čuva svoje osnovno značenje, tada on glasi vala: 
vino ne vala nys.
2 . Pogodbene irealne rečenice. Afektivan izraz u irealnim pogodbe­
nim rečenicama ostvaren je pomoću imperfekta. Da ne dazjase bil by 
sal v Lošin mnogo je jače nego: Da ni daziilo ...
no. Uočimo i u toj konstrukciji oblik bujah (bujaše).
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Isto tako, ako se mjesto kondicionala u dijelu, koji izražava poslje­
dicu, upotrebi bujah +  infinitiv, afektivnost dolazi više do izražaja: Da 
ne dazjase, bujah p^oć v Lošin.
Afektivnost se u kondicionalnim irealnim rečenicama očituje, ako se 
one uvode bez veznika. To je doduše opča pojava u jezicima, ali u su- 
sačkom govoru dolazi u takvim strukturama specijalni afektivni oblik 
bujah (v. str. 1 3 5 ):/«  ovo bujah klâst prija močit9 ma sen mislila, da če  
daziït; Sy môyla prija prît, bujaše pom^oć diskürit; Bujah prît, nëyo 
sen slà mariëndu poniêst; Jâ bujah speć kruh, ma nisën jimila vrimena.
Nema sumnje, da su po smislu te rečenice kondicionalne, irealne. Me­
đutim njihova struktura je toliko stilistička (stavljanje u suprotnost 
rečenica; oblik bujah i intonacija), da one prvenstveno djeluju kao ža­
ljenje, što su se dvije radnje dogodile u obratnom pravcu nego što je to 
želio onaj koji govori. Ali baš to i stvara osnovni smisao pogodbenih 
irealnih rečenica.
c) Glagolska vremena
U stilistici glagolskih vremena govorit ćemo o aoristu i imperfektu, 
jer su oni u stilističkom smislu vrlo karakteristični u susačkom govoru.
1 . Aorist. U stilističku kategoriju možemo staviti onu upotrebu aori­
sta, p'dje se aoristom izražava neželjeno, a gotovo doživljeno, ostvarenje: 
Debçto padoh. Nema sumnje, da adverb debçto — ili u drugim značenjima 
jüsto — umanjuje sintaktičko-stilističku funkciju aorista, jer svojim zna­
čenjem debçto, jüsto unose komentar značenju aorista. Budući da se 
ovđ/e radi o adverbima stranog porijekla, može se pretpostaviti, da je 
cjelina sa debçto , jüsto novija kreacija, a da je ranije bio sam aorist, ili 
još vjerojatnije imperfekt.111
Među stilistiČke upotrebe aorista treba uvrstiti upotrebu aorista u 
afektivnim pogodbenim irealnim rečenicama: Na vlasu sen se uvartila 
da ne padoh. (Jedva sam se uhvatila da ne padnem. Da se nisam zadnji 
čas uhvatila, bila bih pala).
2 . Im perfekt. Nema sumnje, da su stilistiČke upotrebe imperfekta 
historijsko semantički povezane s njegovim modalnim funkcijama, o 
kojima je bila riječ u sintaktičkom dijelu ovoga rada (v. str. 132). Po 
stoje međutim neke upotrebe imperfekta u susačkom govoru, koje pred­
stavljaju u prvom redu stilističku vrijednost.
Imperfekt nam je u susačkom govoru sa afektivnog stanovišta zani­
mljiv u dvostrukom smislu: 1 . Nalazimo ga u jednostavnim i složenim 
rečenicama; 2 . Stanoviti morfološki oblici imperfekta (bujah) gotovo 
automatski signaliziraju afektivnu situaciju.
a  A
111 Usp. primjer: Jâ jïdah — jâ jîdah — (htio sam poći), gdje se vidi očita veza. 
između ovoga imperfekta i gore spomenutog aorista. Mi smo primjere tipa jâ jïdah 
analizirali u poglavlju o sintaktičkim upotrebama glagolskh vremena (v. str. 132), 
jer se u cjelini takva konstrukcija ne osjeća u prvom redu kao afektivna kategorija 
Osjeća se više kao modalna, iako -  razumljivo je — tu nema odsječenih granica.
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Najprije jedan primjer imperfekta u sličnoj stilističko j funkciji u ko­
joj smo našli i aorist: Ja justo hčjah i shuntrdh mladoga.
Stilistička vrijednost imperfekta naročito je zanimljiva u pogodbenim 
irealnim rečenicama (usp. sto je već rečeno na strani 135). Te rečenice, 
kako znamo, izražavaju uvijek jedan naročiti stav onoga koji govori pre­
ma nečemu, što se nije ostvarilo, odnosno što se ostvarilo. U afektivnim 
gradacijama, koje izražavaju različite konstrukcije pogodbenih irealnih 
rečenica, naročito su afektivne one, koje su izražene imperfektom: Da 
otu laćahu ry6 e, jidahomo v Lošin (Da su uhvatili ribe, bili biismo išli 
u Lošinj — išli bismo u Lošinj). Da me ne laćaše, pajdh v mu5re (Da me 
nije uhvatio, bio bih pao u more).
Imperfekt može biti kombiniran u drugom dijelu pogodbene rečenice 
8 imperfektom glagola biti (bujah) +  infinitiv. Da vas mladi bujaše 
ustat na Susku, udn vas ozenase.
Može biti i u objema rečenicama bujah plus infinitiv: Da vas mladi 
bujaše ustat na Susku, uon vas bujaše ozenjt.112
Ako usporedimo druge mogućnosti glagolskih oblika u pogodbenim 
irealnim rečenicama (v. str. 135), vidjet ćemo, da je konstrukcija sa 
imperfektom uvijek najafektivnija. Usp. Da ne dazjdse, jldah v Lošin: 
Da ni daziilo bil by sal v Lošin. Ili: Da ne dazjase, bil by sal v Lošin.
Strukture, gdje su imperfekti, uvijek su jače afektivne, a gdje su oba 
imperfekta, konstrukcija je najafektivnija.113
Radi se dakle u susačkom govoru o jednoj — tipičnoj stilističkoj upo­
trebi imperfekta, koja, razumljivo, nema nikakve direktne veze ni sa 
kojim drugim jezikom.
D. Područje vokabulara i razni stilistički postupci
1 . Čitave serije riječi mogu u susačkom govoru — kao i inače — izra­
žavati razne afektivne stupnjeve (globalno) iste misli, odnosno (glo­
balno) iste vanjske stvarnosti. Među tim riječima bit će razlike stili- 
stičke naravi.
Najprije ćemo spomenuti — što se podrazumijeva — da deminutivne i 
augmentativne riječi sa meliorativnim ili pejorativnim značenjem pred­
stavljaju različite afektivne stupnjeve i sa stanovišta vokabulara. Pri­
mjer: Moral je latit syla rybe, ka je jimil 9nako velykog feralyna. Aug-
112 Ovdje govorimo o funkciji stilističkog imperfekta i o primjerima, gdje je imper­
fekt glagola biti (bujah) spojen s infinitivom, te se na prvi mah radi o pluskvamper- 
fektu, a ne o imperfektu. Mi smo već naveli naše razloge (v. str. 133), zašto oblik 
bujah +  infinitiv ne treba promatrati kao pluskvamperfekt sa morfološko-sintaktičke 
strane.
113 Govoreći o ovim konstrukcijama razumljivo je, da moramo pomišljati na starije 
i novije jezike, gdje imperfekt (dolazi koji put indikativ imperfekta mjesto konjuk- 
tiva. Usp. latinski Labebar nisi me retinuisses. Kuriozna paralela u vezi susačke upo­
trebe imperfekta za prošlost) izražava naročitu afektivnu snagu u irealnim pogodbe­
nim rečenicama i stoji mjesto drugih oblika, koji se upotrebljavaju, kad se radi o 
manjoj afektivnosti.
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mentativ feraljna  ne izražava samo »veliki feral« — što je već i pri­
djevom rečeno — nego je čitav kompleks rečenice toliko afektivno obo­
jen, da daje i snažnu afektivnu vrijednost augmentativu.
U stanovitim slučajevima augmentativna imenica kao takva označava 
pejorativ i nije pojačanje prema značenju osnovne riječi. Ta repjna  
znači »žena koja puno govori i pravi smutnje«.
Za izražavanje lijenosti u susačkom govoru ima više stilistiČkih mo­
gućnosti. Pipav čina je »lijen i spor čovjek«, kašalina je »spor čovjek, koji 
uvijek zakašnjava«. Trišćenćina pojačava značenje i vrijednost riječi 
pipavčina. Sve tri riječi mogu se izmjenično stavljati na različite afek- 
tivne baze i ovisit će o stupnju afektivnosti onoga koji govori, koju će 
od te tri riječi upotrebiti u datom tekstu.
Ako Suščanin hoće da izrazi, da je netko pohlepan i Škrt, upotrebljava 
imenicu ingordizija. Ali, ako hoće da pojača to značenje, onda će kazati: 
v yoliej ingordiziji.
Imenica se pojačava i tako, da se ponovi u pridjevskom obliku: lupe- 
zina lupieska.
Prenošenje riječi sa jednog područja na drugo, naročito iz životinjskog 
svijeta na ljudski, poznat je stilistički postupak. Na Susku se tako veli: 
Si takdn, kad je neko dijete vrlo nemirno. Pravo značenje riječi takdn 
je »pas«. Riječ beštija vrlo je raširena u susačkom govoru za izražavanje 
antipatije prema nekoj osobi.
Ima jedna riječ, koja ima funkciju riječi-slike, a izrasla je iz nedavne 
susačke prošlosti. Radi se o riječi: fasjzan. Kad Suščani hoće da izraze, 
da je nešto negativno, ružno u najvišem stupnju, tada za termin uspore- 
đenja služi riječ fasjzan. Kad kažu: Gruba si ko i fasjzan tada izraža­
vaju, da je netko gotovo grdoba. Tako eto ta riječ živi danas na Susku 
kao stilistički fenomen.
Jedan primjer za stilističku vrijednost glagola: Rjli{\) se znači »smi­
jati se grohotom«, te predstavlja veći afektivni stupanj nego glagol 
smijat se.
2. Fiksne riječi. U susačkom govoru, uz uzvike općega tipa, postoje 
stanovite riječi koje -  prateći tekst -  izražavaju afektivnost.
Takva je tipična rječca ya, y. yledaj ka ti ya namdynen (gledaj, kad 
ti namignem); Ja ya neyr^en zutra v Lošln; — Sveyd sen se spolil.
Rječca ya ili samo y (isp. primjere na str. 78, 8 6 ) služi zapravo kao 
materijalna jezična baza za pojačavanje rečenice. To je jedna vrsta tipi­
ziranog uzvika unutar rečenice s očitom afektivnom vrijednošću. Rekli 
bismo gotovo sa leksikološki (u smislu psihološko-afektivnom) određe­
nom vrijednošću.
Rječca ča, iako ima neka određenija značenja (v. str. 127), u svojoj 
širokoj upotrebi, naročito uz imperativ, izražava prvenstveno afektiv­
nost. Cd rerno v Lošin; — Cd rete na teh; -  Ćahomo na mul.
Uzvik dr vrlo je afektivan, ali i on je vezan za druge riječi, te ga zato 
ovdje i razmatramo: Ar ča, da te ni sran!
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3. Među stilističke faktore treba naročito ubrojiti bogatu upotrebu u 
susačkom govoru pridjeva, koji se ponavljaju u nešto izmijenjenom 
obliku. Radi se faktički ovdje o stilističkom postupku (procede) po­
navljanja. Afektivna vrijednost je mnogo veća nego kad se upotrebi pri­
djev u svom općem obliku.
Primjeri: Tasć tasćahan; čarn čarnahan; ctel celahan; (posve cio, bez 
rupa i neokrpan); ndf novcat (M udj jabit je ndf novcat); sam samdyan; 
na% na%cat (sal je plavat nay naycat); yudl yold%an, (yudl yoldyan kru% 
-  sam kruh bez ičega drugoga); yudl yolcat; suy suydyan; blel beldyan; 
čist čisćd%an (usp. str. 112—113).
TEKSTOVI  
Dyt Rieli
Meni je šal bil dyt Bieli na mul. I tuđe su bili silni muzyne. Pa su ti 
muzyne ćakulali z meni pokuojnin dyđon netjakuon. A ta netjak je bil 
malo slip. Ontrat su ti judi s nin ru/ali, a uon je rekal: Vi, rugajte se, 
rugajte s nami, ma vi ne znate, da bymo sli na skomesu, da by% najla/je ja 
v jiglu vdil prija neyol vi. A uon untrat je šal kel meni dyda fiieloya i 
rekal je: Barba, nute ovi judi se s nami ru/aju, a ja sen nin rekal, da se 
meni pari, da by# najparvo ja v jiglu vdil ot s\y% kolykyX. A meni dyd 
Bieli reče nato: Da, da by bilo ii^o ot eapuna!
Stari Bračić
Ka su uzali pocat judi ^odyt v Lošin, pak uza^u z malu barku X°dyt. 
Sada — i bil pokuojni Bračić šal na mul, i već je barka bila šla ća. Ontrat 
rečie: Jivane, Jivane, tornajte, al jiman jedan tramyš poslat v Lošin. 
Ontrat rečie: Če ćeš poslat, če? I tornali su, tornali su ti jhdi, tornali 
z otu barlku, prišli na mul. On.tra uon var/al jedan parčyna, i rečie: ’Vo 
vazmite Cazinu v Lošin. Znate, ne ča byste od mane učinyli! ’Vo mu 
dajte, dajte mu to, 61 mu recyte.
A uon je naše poslal tomu Bračiću jeno dva kila krilca, i pocali su se 
svy smijat.
Svigalica
I jedan barka je bila sla dare v Lošin, i sla je bila ća. I ontrat je muôj 
dÿt Biëli bil na mulu. I £°dÿla je na mül jèna ziënska f čarnii. I ontrât jè 
počal ta čovik ta stari: Jivane, Jivane, tornajte se! — A zač? — Ovamo 
van još ustal na muli jedan karatiël blâka za imbarkat. -  Kade? — Sa — 
nüte, čekajte, yriê. Hodÿla, £odyla, to je bila stara Svïvalica. I imbarkali 




Ule polokala, bop je pozobala, 
Nijenoya kupčića ni skopala, 
Nerol jedan i puol ...
F smuryću se-i vozyla,
Rukavycu je zmoeyla,
Simo tamo magala,
Boyu, boyu davala —
Lonci, lonci, ki pompru,
S tamburinu buo  ̂ pompru!
(Čarčinova. 46 god.)
Kako smo letyli od aroplanof 
( Jure i Dumica)
Ju re : Sada ću ti ja, Dume, reć nyč ono Če i bilo jedan put ka — no uza%u 
%odyt sklatići ovuda po Siisku. Tar znaš, ka — se ’no uža^omo zakrivat 
nïki z jeme bande, nïki z drùye, nïki s trete. Niki po jeniën koinâlü, nïki 
po drüyon, nïki po trëton. Tar znaš, morâs to pametit.
Dumica: Kakô nieću znat! Ce su mi jedanput dycä laryo Çd mene 
spâli, jâ na jenuöj postÿly, a onï po vanü.
Ju re : Ma če i — *e!
Dumica: Majko mojä, a ni!
Ju re : Tako i tï si bila va tien, kako sen bïl i ja.
Dumica: Sve jeno.
Ju re : Sada ću ti jâ povït, kadä smo bili mi tämo v yustëranski, tar 
znaš v yustëranski, kade i naša rapoća, i bili smo učinili jenu kiićićinu, 
sapeta, tuđe učim^omo jenu kiićićinu, i tuđe nas je slö spät jenu p9tnajst, 
dväjset, tar jâ, oni stari moji dpma, Marija pape, Martinčić Skrpko koya 
no uza/u zvat, tata Mijičina meni, i tamo joi — svi. Spimo jedan večer, 
yremô tudëka, jiišto batinu jedanäjst üri. Sä — ću ti to povit, piinat po 
piinat.
Jedanäjst üri bâti, to nôyol laticu sklâtïci rüt; Latinu se dvÿzat zyor te 
kućićine i mi da remo malo na dplika. Vei — nas byŠe strâ^ tuđe f kućici 
stat. I mi da remo pomalo na dpli pod smuokvu. Sä — ovi mläji prija 
zletÿ^u i vëi — su svï dpli. Näjzädni ustä meni cio Garni i če mi i teta, 
tar znaš ka, onä kâ no blizu Polušićeve stoji, ti ju moraš poznivät.
Dumica: Kalkp i ne!
Ju re : Jüsto pridö^omo näpol Konalä, näpol naše rapoće, to nbyol je- 
dän sklatić värže bengälu i sve se to räsvetli, yolä svitläva ustä ’ko i dan.
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Tar znaš, a znaš onô va füyi nïki v mudânday a nïki prez mudSnt, nika 
f košuli, a nïka i brës košiile.
Dumica: Tar znan.
Ju re : Vala re-če-i pravo, ova če mi i teta, ova byše noyol f košuli. 
Tar znaš, one košule ot starine kako su ot piipka na nayçri, ali na dplika 
tar znâS če je.
Dumica: Sujčani svÿkoliiki tako jimaju. Nijedan nima dalu.
Ju re : Jiišto nâpol Konalà svë se to râsvetli i tako to usta. Ja se jira£, 
i meni cio Čarni se jira i ovako yovori, yovçri: Strina, sÿla sen ji% vÿdyl, ma 
va tfej sfaži još ni jënu. I nâpret — za martvo jime — pridôyomo do ov̂ e, 
do sm^okve, i lâtiyu mećat bümbe. Lâti%u mećat, i onde se rasvanta^omo 
do jutra.
Dumica: A ja sen ontrat bila znaš kadëka, na Salbunići, a i — Salbü- 
nića letu; yovçri^u, da su na yümni veći d*el svalčeni nèyol obalčeni.
Ju re : Za miike, majko Isiikarstova!
Dumica: 01 straya, a ja — vala re-če-i pravo — ja sen lipo z dycü ari- 
vâla do Salbunića, a ’vi drùyi, kako su bili sli prija spat, ovy su 
vei prišli veći d*el nâyï. Kako i bilo teplô; ontrat su ’vi drùyi letÿli 
i nayi f kosuličina# mali#.
(Čarčinova, 4>6 god., i Jorjo, 32 god.)
O -  strica Jivana
V Lošiny sen, na skiila# sen jiišto #odil, to noyo j'rie meni stric 
Jivan. Ja ya pita#: A če ste to prišli? — yov$ri: Pri šal sen kupyt berytu 
ngvu, al sen na Siisku prez beryte. Ova berytyna mi je puna potyna, 
yov§ri, pa ću uvde kupyt ke — Tedaldeva, znaš onde, kade ’no pot škri- 
ple v Lošiny, berytu n$vu, neka mi je layja za kada jiden v leti na pjum- 
binčićina i latit rybyčinu. ’Vak'o, če i za lešat. Ja din: Dobro je; ja din, 
Če ćete ustat? yovpri: Da, ja ću ustat, ću kel tebe večerat i kel tebe ću 
spat. Ja din: Dobro je, strice, vi prite svaku d§bu. Ja ren sa — još na 
skiilu, pa ću prit.
Ja prido# zvan skiile i doma prido# kel yospodaryce, to i uon već onde 
pr§nat. Ja din: Moi strice, fomo ća vit ovamo Bepicu kel sv9to/a Mar- 
tyna. Rybuje, latit će čeyot rip, pa ćemo vit, če su latili.
Prido#omo, sli smo vit, i vydili smo sve. Torna#omo doma kel mene 
na jenu siest uri i puol i jido#omo vičerat. A ontrat ’no užaše byt ono 
radio na osan uri, i mi dpma (vala re — če — i pravo) nismo jimili radio, 
neyol ya uza^omo puoi — posliišat tamo kade je ki ya uza#u jimyt. I 
ontrat tuđe jimo, jimo, jimo, i već — dva tri menuti fali od osan uri, ja 
din; Strice, vala žvielto, žv^elto to učinimo, ako ne, mećemo arivat na 
radio. I ja se dvygnu#, a uon dvyle za namu, i jido#omo van. Onđeka 
vani, zvan ku#ine, kade se klada kappti, beryte, i ’vako ako su ženske 
i kapelini, i ove stvare, i uon je sve bil tuđe klal ?ko i ja, ka — smo prišli 
f kuću. I jido#omo van, ja nanke za tin.
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Ja nyš.. Ja ni letriku važ/at, ni nyš. Ja sen pratičan, ja zve# muoj kapot i 
moju berytu i ća. A uon — ka — prSdo# na skale doli, vei -  sen blizu, vovori: 
A kade i meni ’na berytyčina? — Ja din: Tuđe van mora byt, kade van 
je kapot. — A uon je nyč zvJel i na ylavu klal; i nyš. Ja ya počeka# na 
skala# i jido# onde ’za kantiini’, če ’no zovu v Lošim, /rien za nin tamo, 
letin daren onde v oštariju kel jenoya, kade je radio. Napol puta pri- 
đo#omo, ja ya pelan, to noyol mi yovgri, govori: Ma če mi ’vo, Jorjiću, ’ko 
mi ’vo laiko na ylavi! — A ja din, ja, ja din: Strice, to van je beryta nova, 
ja din, pa van se to pari, da van je to layje, al je to pres potyna, prez 
nyš đruyo. Tar znate, kako je. Beryta ngva je vavik larja. — N070I ontrat 
llon ’vo tako ta ontrat: By-6e da, by-će, govori, A ja nyš, škuro je, ne 
vyđyn ny-če ja znan, če je ’va če i uon pokrrjen.
Prido^omo vnutar v oštariju, ja otvory^ i ja din: Dobar večer. A uon 
za namu: Dobar večer. Mila moja, majko moja, noyo sve jedan smlx 
usta! Ja se jerivan, to je uon v žalton kapelinčiću z gnin peryćon ot 
kgkoše, onako on bieli čarjeni, ’nako on roža s čarjenin peričon. Sve 
jedan smi  ̂ osta! ’Nako on nuos, ki je uon jimil, pun čarvićof, modar, 
pun ’nako terkuliša. A mene sran, kako ću to zamotat. Ja din ... Ja lati# 
to zaplytat, zaplytat: ’Vo smo ’vako za depuosta učinyli, kako i kada 
i karneval.
(Jorjo, 32 god.)
R J E Č N I K
Rječniku susačkoga govora, koji se ovdje daje, zadatak je ilustrativan, 
ne leksikografski. U njem su riječi dane u rečenicama, kako su zapisane 
ili snimljene na otoku — u jednostavnima, većinom vrlo kratkim, izre- 
kama i izjavama, koje su toliko jasne, da mnogima uopće nije potreban 
tumač niti oznaka, što riječ, o kojoj se govori, znači. Upućeni će čitalac 
u tim rečenicama naći mnoge potvrde za pojave, o kojima se govori na 
različnim mjestima u gramatičkom dijelu ove rasprave.
Razumljivo je, da će i u ovom govoru biti dosta romanizama, od ko­
jih će se poneki naći i u rječniku, no neki su, uzmimo na pr. kao kva­
dar, kvintal, konoba, kamin, lazane9 lavaman, lancun, lampat (kao gla­
gol), lampadina9 napa, tarnanapa, muskat, frite i si. — da se samo neki 
spomenu — toliko obični (i drugdje, ne sama na Susku), da bi bilo su­
višno, da se ovdje nabrajaju i tumače.
Da bi se rječnik što više skratio, nisu u nj uneseni ni nadimci, kojih 
je na Susku velik broj. Ovo je bilo uvjetovano malim brojem prezimena: 
cijelo naselje, koje je g. 1953. imalo 1487 stanovnika, ima — uz nešto 
došljaka — svega desetak prezimena, tako da kadšto i po 10 i po 15 ljudi 
ima isto ime i prezime, pa kada se ne bi razlikovali po »predivku« (po 
nadimku), ne bi se znalo, tko je tko i što koga ide, ako se radi o sudu, 
o vojsci, o pošti i si. Evo redom ovih (krupnijih, porodičnih) nadimaka 
po porodicama, koje su u Susku najbrojnije:
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P iciniĆ Barbüóió, Bardarićova, Belićova, Bepina To mino f , Bepo iti 
kbrda, Bružuolica, Campunić, Campünof, Címbalo, Cutarićinova, Dydyói-
nof, Dinkaro, Dulićina, Frankulo, Fürbió, Garcić, HRbić, Hlüstovicova, /«- 
betynof, Jadea, Jakino, Japgne, Jivančic, Jivaneinof, Jivanyna, Jiírió, Ka- 
norder, Karüba, Karübar, Kásarió, Kásarió Balina, Kastriygtió, Komaryó, 
Konyó, Konynof, Kovació, Kuletinof, Kumpar, Künkar, Kuráió, Küzió, 
Léció, Lincina, Listić, Lovryóinof, Lučica, Lücióinof,(L. Mióelo, S^edi, To- 
rió, Mírió, Mikulétió), Lukásió, Lüznacié, Mácica, Marketió, Martíncalina, 
Mió Krstine, Mizína, Mizínica, Nadalió, Nadalinció, Nadalinof, Pajino f, 
Patün, Pióináóa, Pipi, Piturinió aL Peturínió, Pgncarió ( Pancar); Rybyó, 
Rusdnió ( Rusanof), Santa, Simünió, Simunióinof, Stjepan, Stgyarió, Sty- 
flina, Tomdzió, Tomázina, Tomina, Tgm inof Slípi, Tonóina, Tonina, To- 
ninof, Toninof Fgyo, Traína, Trüdinova, Tudeško, Vlastelin, Voñó, Van­
ear, Zlatarió; B usanić Baluncin, Balünió, Bisküpió, Felício, Fulumbran, 
Furlanió, Glaváció, Eni, IbüRnovi, Jákovió, Jivancinova, Kovačef  Tonte, 
Lübió, Malitgnovi, Marcelo, Martikdc, Martikbc Mite, Martinynof, Mió, 
Micinof, Minóon, Mirica, Miteóió, PuskamJera (Puskamira), Rdkovac, Ra- 
kovcióovi, Rdjačina, Rápió, Rggok, Ruojeió, Rumanglica, Samelenció, Sa- 
nabrayoc, Strizica, Tendar, T udróina, Tonte, Zbdrdinof; TaraboĆa Baeió, 
Barilció, B^ozinof, Bració, Bravarió, B . Nostromo, Büfálió, Bumbabali- 
óina (Cubabdlicovü), Cezarof, Cgtióova, Cutar, Čipriančić, Ćurumbetić, 
Granda, IvoUnof, Jásenció, Jeleninof, Jünció, Kafifier ( Kafitir), Klé- 
pyea, Kgkió, Kgkola, Kokgrica, Komandadürió, Kovaóef, MajstraRó, 
Martinetió, Matonóió, Mióáne, Miyulicova, Misecinció, Mižžeriova, Nikolió 
Stari, Paógnió, Pápió, Parciniyula, Pasunirka, Pleskanóió, Prepelica, Pule- 
tióova, Puletinova, Rüsinova, Skánarió, Skeram ( SMermió), Usnarió, Zyorin­
óle; Morin Balyar, Balyarica, Bazilio, Belka, BeRnova ( BiRnova), BijarcPer, 
Brkvica, Bruskin, Cutió, ČavRć, Diralo, FeraRó, Fratrovica, GramüRó, 
Grizo, Kanurinóió (Karurinóió), Kfiembo, Künóar, Künóarió, Langveryó, 
Luketió, MáRó, Málynof, Martinóió, Mezomarin, Paiérya, Perikulo, Pióarió, 
Polovyca, Royaó, Rgsinof, Salv*estrić, SkuR%, Suyjinió, Seygla ( Siygla), Ton- 
tina, Tratüryóova; MateŠiĆ Andrejióinof, Andrejinof, Bardar, Bardar 
Oste, Benjaminóió, Bjbnda, Čar ció, Garzió, Ivlevof, Jakometinof, Jakof- 
cló, Jegerina, Klepetaóió, Kulásina, Lentina, Majkió, Maróülió i Maróü- 
lió A n d  jan, Marüska, Mió-z-briya, Mióarina, Mióarina Vrutkof, Míkolió, 
Mikulásina, Padrinóió, Puolkila, Pglus, Prazyóova, Sáric, Senóió, Setió, 
Toncire, Tontolió, Vedovo, Vrütak, Z-briya; Skrivanic Andrióova, Cgto, 
Janda, Jarica, Jivió, Kákalió, ICaluniróió, lióla barbe, Kolonóió, Mió P e­
lusa, Parlatió, Perióió, Pulizió, Riña, Srakanióió, Sari, Svarlic, Zbarió; 
MirkoviĆ Andryna, Bgkica, Burélo, Friyadió, Lució, Naco, Postir, Stri- 
žova, Zingo; i t. d. i t. d. Dovle bi sve bilo u redu: Sujčani kao koljeno- 
vici imaju po dva, neki i po tri imena. Zbrku međutim stvaraju žene, 
koje se i poslije udaje kadšto zovu onako, kako su ih prije zvali, Stari 
Taraboóa — Parciniyula nazvan je, kada mu je bilo šest godina (jer je 
bio vrlo sitan) Skulcyó: to je već bilo dovoljno, da poslije i njegovu
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kćer zovu Skulcycova, Skulcova. Kada se ona udala za Morina — Čavlića, 
njezinoj djeci nisu dali nadimak Čavlić, nego Skulcyc — i tako se uz lozu 
Morina — Čavlića pojavila nova loza Morina — Skulcjća. Na taj način 
i dvije i tri porodice danas na Susku mogu imati nadimak, koji je nekoć 
pripadao samo jednoj od njih. Evo nekoliko nadimaka (na prvom je 
mjestu prezime, kojemu je nadimak — po sjećanju starijih ljudi — otprije 
pripadao; ostali su ga s vremenom od njega preuzeli i posvojili): Anti- 
car ovi — Hrončići i  Taraboće, Bačvarići — Baričevići i Taraboće, Baldići
— Picinići i Vidulići, Balsice — Picinići i Busanići, Bardarići — Picinići 
i Matešići, Bastijančići i Bastijančine — Morini i Taraboće, Bepići — 
Taraboće, Matešići i Radoslovići, Cresanovi — Morini i Taraboće, Čar- 
čici — Matešići i Picinići, Donjivanovi — Matešići i Busanići, Hlustevi — 
Busanići i Picinići, Inćipi i Incipićovi — Picinići i Matešići, Jivančići — 
Picinići i Busanići, Jivićinovi — Morini i Taraboće, Jivine i Jivinovi — 
Taraboće i Matešići, Kasarovi — Picinići i Taraboće, Kečinovi — Skriva­
nići, Taraboće i Picinići, Kokinarići — Picinići i Taraboće, Koserdčine — 
Picinići i Taraboće, Kostante i Kostantići — Morini i Taraboće, Kulastre
— Sutore i Picinići, Lglovi — Picinići i Mirkovići, Lovrycinovi — Picinići, 
Matešići i Taraboće, Lučićinovi — Picinići, Skrivanići, Mirkovići, Marti- 
nynovi — Busanići i Picinići, Nadarycovi — Picinići i Skrivanići, Fieri- 
novi i Pierinčićovi — Morini i Picinići, Popovi — Mirkovići i Taraboće, 
Rietki — Morini i Picinići, Rgso, Rgsinovi — Morini i Taraboće, Skulčići
— Taraboće i Morini, Šarate — Skrivanići i Morini, St'ypanovi — Picinići 
i Matešići. Kao što se vidi, odnosi baš nisu tako jednostavni, pa su često 
potrebni osobni nadimci, da se jedni razluče od drugih. No, tako je 
tamo bilo i prije. Enđogamija, koja je stvarala takve odnose, dovodila 
je do toga, da su neki nadimci s vremenom posvema nestali u porodi­
cama, u kojima su nekoć postojali, a sačuvali su se u drugima, u kojima 
ih prije nije bilo. Popis (indeks) prezimena i nadimaka s kraja XVIII 
i početka XIX vijeka, koji se nalazi u arhivu župnog dvora u Susku, 
u tom je vrlo poučan. Od današnjih nadimaka za iste je porodice isti 
nadimak zabilježen jedva u četrdesetak slučajeva ( Andreof Ma,114 Ba~ 
zvar T, Bravarich T, Čavlich i Zavlich Mo, Felicio B, Gramulich Mo, 
Hlibinof P, Ivancich P, Giarizza ( — Jarica) S, Kanonir Mo, Karubar P, 
Cassarich P, Comarich P, Cossiracina P, Covačina T, Kunzar, Cunzar 
Mo, Leka P, Listo P, Lucichinof P, Luchetić Mo, Mačizza P, Mallina 
Mo, Mattoncich T, Nadalin P, Pacchioni, T, Parlatich S, Pipiza P, Po­
pov Mi, Rakovaz B, Ribina P, Russan P, Simuninof P, Smuncich B, 
Tominof P, Trudinof P, Turco B, Sbarich S). U desetak slučajeva dana­
šnji se nadimci nalaze uz prezimena, koja ih danas nemaju ( Antichiar- 
cich , Antichiarich, Antichiarof B — danas H i T, Bachich P — danas T, 
Balde S — danas P i Viđulić, Boxich S — danas T, Chiurumbetich S — 
danas T, Feral P — danas Mo, Furlan Ma — danas B, Giacovina P — da-
114 Kratice označuju: B — Busanić, Ma — MateŠić, Mi — Mirković, Mo — Morin, 
5 — Skrivanić. Su — Sutora. T  — Taraboća
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nas B, Cochinarich Ma — danas P i T, Lucassich T — danas P, Marchine- 
tich Mo -  danas T, Martincoz T -  danas B, Paghta (=  Pajina) Ma -  da­
nas P, Poletin Ma -  danas T, Polus P -  danas Ma, Silvestrich Ma -  da­
nas Mo (Salv^estrić), Tendar P -  danas B, Turčina Mo -  danas B.). Neki 
su se samo kvantitativno promijenili: priie su pripadali jednoj porodici, 
a danas joj doduše također pripadaju, ali ujedno -  i to pretežno — pri­
padaju i nekoj drugoj, pa su stariji ljudi skloni, da ih pripisuju ovoj 
drugoj. Tako su se na pr. Bačvarima prije zvali Taraboče (g. 1812), a 
danas Barićeviće toga nadimka pretpostavljaju Taraboéama. I Ldvr y či­
novi su bili Taraboče (g. 177?»), a danas im pretpostavljaju i Piciniće, 
i Matešiće (jedino za Popove,115 Košarice i Koseračine se i danas zna, 
da je prvi nadimak s početka pripadao Mirkovićima, a druga dva da su 
pripadali Piciničima).
Neki od ovih nadimaka zabilježeni su, kako se čini, upravo u nasta­
janju: tako Felicio, kojemu bit će da je protoplast bio Felicio Busanič 
(1776), ili Nadahu, koji je zabilježen g. 1788. kao nadimak Natalisa 
(Natale) Picinića. Njegov sin Stjepan zabilježen je g. 1820. s nadimkom 
Nadalinof, a Feliciov sin bit će da je bio nijem, dok ga spomenuti popis 
g. 1809. bilježi kao »Stefano Bussanich Felicio muto«. Ima i drugih po­
dataka. Tako se Picinići Luketovi (1790) i Luiketiči (1832) zovu »na sred 
sella«, Antun Picinić (1793) »Antonio Dalghi«, Ivan Busanič (1832) »spođ 
krusfe«, drugi Ivan Busanič (1806) »Veli Ivan«, Ivan Taraboća (1798) 
»Ossoron — čartalo«, Antun Skrivanič (1794) »Slatki Toni«, i t. d. Na 
prenošenja putem ženidbe i udaje upućuju dvostruki nadimci kao Cas- 
sarich — Cossiracina (P, 1806), Smuncich -  Cremicina (B, 1821), Ga- 
spich11Q — Lovrichinof (T, 1788), Čavlich — Ivancich (Mo, 1802), ev. i 
Lovrichinova — Boxa (T, 1781), a mnogih je nadimaka na Susku, na­
ravno, s vremenom i nestalo. U spomenutom popisu takvi su Antonio 
Dalghi P, Barovljev P, Bartuljef B, Bukovljev P, Zazevich Ma, Čarjen- 
cich i Cargenka T,m  Čičin i Čicin B, Čoračar B, Domigov Ma, F  ran- 
cinof B, Franin T, Gaspich T, Gazdar S, Godenta Ma, Canavizza B, Cre­
micina B, Lorenzof Ma, Mariettin P, Mormon Mo, Ossipicinof P, Osso­
ron — čartalo T, Panza Mo, Pavicina P, Petessich B, Pignatariza P, 
Plavcina P, Plevanina Mo, Polich Ma, Pogarda i Pogardich P, Rosso 
Frančin B, Samizza Ma, Slatki Toni S, Spod krusfe B, Stussina Su, 
Tomichinof S, Veli Ivan B, Vosle S, Zanetlin, Zanettinof P Su, Xivcich 
Ma, Xuvizza B.
Kategorije, u koje se ovi nadimci mogu svrstati, prilično su jasne — 
jednako kod onih, koji se danas govore, kao i kod onih, koji su se go­
vorili prije 150—180 godina, kada je na Susku bilo 3 do 4 puta manje 
stanovnika, nego što ih je danas. Pođe li se od toga, da nadimkom —
115 V. Cenno.
116 Žive sada u Americi. Na Susku ih nema.
117 Neki od ovih nadimaka i danas žive u toponimima, tako Pot Čarjenka draica, 
Cičinova drâya, i dr.
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najprije osobnim, a zatim porodičnim -  u pravilu postaje ono, što je 
neobično i što pojedinca koliko toliko odvaja od ostalih, tako da po­
staje njegova individualna oznaka, vrijedno je istaći na pr. nadimke 
Feliciov, Mariettin, Zanettin, Bepo , Bepicin, Kostante, Pierinov, Salv^e- 
strić i si., koji upućuju, koja i kakva su imena na Susku bila neobična, 
i odakle su dolazila.
*
Rječnik sam ne sadrži ni iz daleka sve leksičko blago, koje je na Su­
sku u dnevnoj upotrebi. Da se ono skupi i detaljno iznese, trebala bi 
eijela knjiga. Ovdje je dan samo neznatni dio te građe, i svrha joj je -  
kao što je rečeno — samo ilustrativna. Zato se uz riječi navode rečenice, 
a ako su riječi običnije, ili ako im je rečenicom dovoljno protumačeno 
značenje, one se uopće ne tumače književnim jezikom. U natuknicama 
iz rječničkih razloga dati su ugl. čakavski oblici i ondje, gdje su u pri­
mjerima potvrde čakavske (a čakavske su zato, jer su ovako zapisane). 
Tako je i za druge varijante (na pr. kod vokala) mjerodavan uvijek 
osnovni oblik, i po njem se riječi u alfabetu nižu jedna za drugom.
A
Abys, Ambys, m. top on. kraj oko 
neke provalije nad morem. Ća 
ren n -  Ambys obysit se, v n -  
Ambys polivat.
ayać, m. riba (brancin). Ka -  si 
pojil aydca?
ayust, m. kolovoz. V ayustu nima 
sardiel.
ai, cd jdx, uski. Ai jay ne meni! (jao 
meni).
ol, vezn. ali, jer. Prišla by%, al ne 
mgren. Klat baju razmahat al 
styce. Martikgcova ni bila v Lo­
šim, al je bila buolna.
(aliya) pli/a, f. travurina (alga). 
Vala bymo sli postru/at pli/u.
amat, impf. voljeti. Dare su mi 
dyca za svahin, dare su amane.
an9 uskk An, ce bi t^o rađala tlić 
me!
angujela9 f. ribica. Rietki je latil 
silne angujele.
ar)yurija, f. lubenica. Kolyke arjyu- 
rije by% ja pojild! Zaj si sal na- 
cat aijyuriju.
dnjel, anel, m. anđeo. Incipićova i 
dobra kako i anel. dem. anelić, 
m. Ce i to, tuof je 5ko i anelić. 
uOn yuolčićina i ’ko j anelić.
Antyća konal, m. top on. %odmo 
sumparivat Antyća konal.
Antićdrova vdlica, f. topon. Marti- 
netić je sal plyt v Antićarovu 
valicu.
Antgna, f. Antunovo. Na Antgnu će 
nosyt svietoya Anmdna. Sv^eti 
Antuon je na trenais pomaića.
apsik, m. veliko zrcalo, psiha. Lu- 
cićinof se bujaše poyledat v ap- 
sik, al se je razbil.
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arbun, m. riba. Of je carjen 9ko j 
arbun. Marinić by pgjil arbuna, 
ma ji% ni za prodat, 
ar ća! uski. bježi! idi! Ar ća, đa te 
ni sran!
arija, f. zrak. Byste cd z dudvle, al 
ni arije.
arivat, pf. doci, stići. Sarić bujaše 
ari vat večeras, ma ni arival va- 
pgrd.
arjaf, jarjdf, pridj. zarđao, rđav.
Matončića je vas capun jarjdf. 
armarun, m. ormar (veliki). Moja 
tarvlesla stoji v armarunu. 
armgnika, f. glazbeni instrumenat, 
harmonika,! v. frazu: armgniku 
zvonyt. M»oj brat yarto lipo zna 
zvonyt na armgniki. 
avril, m. travanj. Ovo yodisće je 
yarto avrila dazjilo.
B
bäba, f. Bäba mi je vei-stara.
baba&enka, f. insekt. (buba mara). 
Ste vydyli kadd baba&enku?
babanuöva, f. insekt. velika crna 
muha (zlokobnica). Baban^ova 
po lastri leti, jeriva se.
babica, f. rakovica. Jimate za proda 
-ku babicu?
babičina, f. primalja, babica. Babi- 
čina yr ê po kucah ka-žene raj a ju.
babyna, babina, f. riba (t. nona). 01 
ste latili ku babinu?
bacilat, impf, brinuti se. Ne bacilaj 
tuđe za nyš!
baćiri, m. pl. (sg. baćir), dinje. Ko- 
lyko van je bilo Zapokedr^ice 
bačirof?
bä ja, f. kaca. Na Zädruyi su za pro­
dat sine bä je.
bala, f. guša. T^ei je na yarlu bäla 
zriesla, ne mgres to puoć posyc.
Baldärcyca, f. topon. Ća homo na 
Baldarcycu nabrdt. (sc. trave).
Baldärka, f. topon. Ony su sly v 
Baldarku polivat.
balhd, f. buha. Mi-y imamo silne 
balhe. Ke-va-i su silne balhe. Te­
be je naryyala balhd. Balhd skače.
balica, f. loptica, pren. zjenica u 
oku. Teby je v bälicu nyc palo. 
carna b. Čarna balica je mala.
balina, f. kosti ili žice u prsluku 
(pršnjaku). Bebi se jima ozenyt, 
a vala ju obalku bus-za balinami. 
bušt z balinami).
bančić, m. klupčica, mjesto u crkvi. 
Celynycova yr ê f crikvu na nas 
bančić.
bandira, {. barjak. A ka-se oženu, 
vala ngsu bandiru.
bardcica, f. šupa. Nan-stoji v bara- 
cyci luozje.
barać, m. sprava za ribolov. Z ba- 
raćon se mgre latit silne rybe.
baraka, f. veća zgrada (za vino i 
dr.). V baraki sto ju masteli, ka- 
bly, darvd, tine, daska (za prat) 
i druyo sve.
barba, m. ujak, stric. Ca homo ke 
-barbe.
barbuc, m. brada (široka i duga). 
Mgrić je jimil jedan veli barbuc.
bardyco, n. dem. od bardo. Mi ng- 
simo verdijudl po bardycu.
bardo, n. 1. brdo iznad sela. Koliki 
puti vala pasat preko barda ako 
ćemo prit selo i na mul. 2. polje 
uopće (vinogradi na brdu). Ne- 
mu je prisal kudlp (v ) bardu.
barilčić, m. barilce, malo barilo, 
kod rib. služi kao znak za sidro 
i dr. Ocat ki nan je syla lut kla- 
demo v barilčić.
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barka9 f. brodić, v. frazu hodyt z 
barku. Na Srakäni ćemo hodyt 
z barku.
barše9 f. pl. ospice. Nän dyci priđu 
barše.
baršina, f. mraz. Kako 9vo po 9von 
studiencinu styne, dare je barsi­
na pala.
bärzo, pril. brzo. Ka-jides küpyt 
bärzo pryt, ne fermäj se nyyde.
bas, basa ..., pridj. nizak. Ti bi bila 
lypja, da bi bila mälo vysla, al si 
masa basa.
bastärski, pril. miješano, neuko. 
Stari jüdi su vävik yovoryli ha­
st arski.
Bastoh m. top on. Ka nas barkdn 
ka-par ti, jide pryko Baštoka.
bastrdm, m. bršljan. Ka-ki umrie, 
mi od basträma učinimo jer- 
lande.
batelica, f. rib. barka s plosnatim 
dnom. Naši rybari jidu z batelicu 
na uliyne.
bätit, impf, kucati, lupati. To po 
vas dan za martelinon bäti.
bäva, f. vjetrić (uopće jače struja­
nje zraka, t. bava). 9kä bäva 9vo 
puse. bäva uzvänä, vjetar zapad­
njak. Fčier smo jimyli bavu uz­
vänä f  karmu.
bavela, f. vrpca od pamuka. Z ba- 
velu kordelamo papuče.
becyci, m. pl. tijesto od brašna, 
uštipci. Danas ću za rue^ehe 
dvaltri becyci sarunićon poRjeni.
B^ec, m. Beč, grad u Austriji 
(Wien). Balünycof je bil v B^eču.
B*eli artyc, m. top on. Zyuor-uste- 
ranske je B^eli artyc.
belunić, m. dinja. Va jenuöj celyny 
näsli smo silni belunići.
beryta, f. kapa za odrasla čovjeka. 
Ti si tako mlad, a vej berytu 
ngsys.
berytycina, f. berytyna, f. augm. od 
beryta. Kade i meni 9na beryty­
cina? Ova berytyna mi i puna 
potyna.
beseda, f. riječi, govor, besjeda. 
Cüla sen jene lipe besede g-tebe.
bevanda, f. razvodnjeno vino. No- 
yol v Lošin bevandu prodavaju. 
Kolyku bivándu si učinit.
bezulfit, bolzufit, m. Sumpor za 
sumporiranje buradi i vina. Ovo 
vino ti smardi z bezulfitom. Me­
ni otac kladu va vino bolzufita. 
_ bićerin, m. čašica. Ća homo jedan 
bićerin popyt.
bi él, biela%an9 bela%an9 pridj. bijel. 
Najlypje su z^énske hiéle. To se 
zovü bjonde. Ti kamizgti su ty 
biéli biela%ni.
biyat, m. buba. Ka-se biyat utgpi u 
bocün9 ono vino ne vala nyš.
biUć, m. vunen pokrivač (biljae). 
Bura varze9 naibole da var ženio 
biRć na postylu.
bysa9 f. prsten sa zmijicom. Ka-di- 
vuojka se oziéni, vala khuBe byšu.
byšav9 pridj. truo, koji se raspada. 
Da ren vino nosyt9 a kabal mi 
styce, mora byt bysav.
blaidan9 m. blagdan. V blaiđan se 
nyš ne čini. Blaidan se načinili.
blak9 g. sg. bláka9 m. ter, smola. 
Ka-se mi z blakon zabavamo vei- 
no ne mgre nykako ča.
blazyna9 f. jastuk. Blazyna je kusin 
za spat.
blazynica, f. jastučić; meki (pred­
nji) dio stopala. Ka-ki umrie, 
ngsi mu se rakamánu blazynicu. 
Soto me bolü blazynice.
Blazovo bardo9 n. topon. Ća remo
taryat Blazovo bardo.
blejat, rüt (o kozi), impf, blejati. 
Koza nán-sve bleijé, roiÁé.
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h losku n ara , p lešh u n a ca , f .  vrsta
grožđa. Ot pleškunace se čini je- 
no lipo hielo vino. 
blysnak, m. vrsta salate. Zimy va- 
vik jimo hlysnak i kumpir. 
blytva, f. blitva. Blytvu se ji ka-su 
nefryte.
Bobgvišće, n. topon. V^ero smo na 
Bobgvišćah polivali. 
hocün, m. velika boca. Synoca nai 
-se razbíl bocün freloga vina. 
Budk, m. topon. %o£mo ča i; Bu5k 
plávat. Buok je za past živo.
boka, f. indecl. kita cvijeća. Ka-se 
ona oženi, ja ću jej rey alat jenu 
lipu boka.
b o k ü n m. komad, bokün tars ja — 
vinograd od 500 loza na više, fco- 
kunyc tar sja — vinograd sa manje 
od 500 loza. Bokunyc tar sja na 
Kurilci nan varze silno yru5zje. 
bglan, pridj. Meny brat je bglan. 
hólyt, impf. boljeti. Ka-spüntu uči­
niš yartó će te bdlyt. 
boltün, m. vrsta grožđa. Nán je v 
Rapoći silni boltün. 
bonaca, bonačina, f. mirno more. 
Po moru je jena lipa bonačina. 
Danas 9imamo bonacu. Ti %gdis 
kako i-na bonačina (pren. pola­
gano, lijeno).
Bordo, m. Bordeaux. Fácudl z Bor­
da. Mo-facučl je kupil muoj ngno 
v Bordu.
bgskula, f. insekt. Ka-vela bgskula! 
Beštija ka %gdi po tlo%u je bg­
skula.
boi, m. brod (ribarski), ribarica. Z 
bgton ćemo pudć v Lošin.
botyla, f. boca. Martins, parnés mi 
vam o botylu; de min. botylica. 
botylün ¡¡ botulün, g. sg. botyluná, 
velika boca. Mi klademo v botu­
lün ocat; demin. botylunic.
božji luk, m. duga. Ka-je neverin 
pa se učini božji luk,
brada i brada, f. brada (donji dio 
lica). Teb'y Tgnica je na brady 
presčić.
brageše, f. pl. hlače. Tdnčić je ra- 
skynul jene Upe brageše.
Brajde, f. pl. topon. Kolončić stoji 
v Brajda%.
branča, f. škrge, vrat, pa -  bron­
chitis. Ako res rybe ocysti — 
znamly sve branca. Dumici mali 
je bglan brančaft.
bravarolin, bravolin, m. podbrad- 
njak. Malomu dytetu kladu bra­
volin.
hravinac, m. mrav. F krad^enci su 
nan bravinci.
brince, n. breme (granja, prašća). 
Sen parnesla jeno velo brince.
Brizyna, m. augm. topon. Ovy po­
sy plu v Brizyna.
brodyna, m. augm. brod. Danas je 
prised jedan veli brodyna.
broka, f. vrč. Broka i puna vina.
brudskva, f. broskva, na pr. bruo- 
skva na pofri%. Ony-y imaju sil­
nu bru5skvu.
brudet, m. brodeto. Mi smo danas 
pglili z brudeton. (t. j. »ma­
njci«).
bružuolica, f. pržolica. Mi ćemo za 
vičeru po jenu bružuolicu. Bru- 
zuolica je naibola fryyana.
bučit, impf. činiti buku, galamiti. 
Meny ngna po vaz-dan buči.
budiel, m. utroba (kod ribe). yrii- 
Čiću znamly ća budiel.
buyanac, m. ozebina. Buy and su 
zuzebe.
buyva, f. riba. Zadruya je latila sil­
ne buyve.
buket, m. nabori, (nabrani rukav). 
Ngna će ti y-imyt kuyot košutu 
z buketon. (pl. z buketami).
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bulanča, f. vaga. Ti rizi zmyr na 
bulancu.
bulencat se, impf. njihati se. Ma- 
ruci, homo se bulencat. 
bumbak, m. pamuk. Ova salata je 
meka ’ko-j bumbak. 
bumbat, iter. udarati o što. 9Ka-je 
juyo, mu5re sva zbumba. 
bura, f. a) bura; b) drvena posuda 
u kojoj se meso soli. Mieso se 
klaSe v buru.
burlat, pf. gurnuti. Ja ću tebe bur- 
Za£, biz ozduotle! Burlaću te v 
mu5re.
busi, m. prsluk bez rukava. iie-j 
na-i se ngsu na svaki rn^dd bušti.
bustica, f. zamotak, kutijica. Dai- 
na-i sen kupyla bus tiču kakau, 
busnut, pf., iter. bušivat, bušat, po­
ljubiti, ljubiti, cjelivati. Ka - K o- 
larić priđe na promes, udn će 
Mariju busnut. Ka - je letil za 
Jandu, udn ju je bušal. uQn me 
je bušal. Čes da te bušnen? -  Ma- 
rući se sve bušiva, a cysta-j i 
prava-i.
butana, f. debelo platno. Na Zadru- 
yi je za prodat jena lipa butana.
c
capûn, m. motika sa širokim sječi- 
vom. Y čizmi capün za puôi-strü- 
yàt.
capunić, m. motičica 1. ža rad u 
vrtu, 2. za struganje kopanice 
(kada se mijesi krub). Ja niman 
capumća za ka - palin za postrü- 
yàt kopânicu.
celyna, f. demin. ceRnica, f. ne­
obrađena zemlja, (pren. i za dje­
vojku, koja je ostarila, a nije se 
udala). Mî-y-imamo na Pëyï jene 
vêle celyne.
cêsula, f. ispolac. Dàj mi cësulu, ću 
osykàt.
c'el, celâ%an, pridj. sasvim cijel. 
Facelentunić je meni ciel cela- 
%an.
ciênu, adv. jeftino. Antićarova je 
prçdala facuôl ciênu.
ciyal, m. kabao. Mojà stânarica ji- 
ma vëli ciyal za kalat vçdu.
cimatuôrij, m. dvorište ispred cr­
kve. Ka-divuôjke redu f  crïkvu9 
nüivçlu se fermât na cimatuôriy.
cimiênt, m. cernent. Ot cimiënta se 
učini petûn.
cincier, pridj. trijezan. Ne mysli, 
da sen ja pijan, ja sen cincier. 
Jorjo je vavik cincier! (a misli se 
obrnuto).
cio, m. ujak. Cio je barba, a da je 
teta.
cipat9 impf. duboko kopati. Ka-mi 
najamamo jenu particelu, jidemo 
ju cipat.
cgtaf, cgtava, pridj. hrom. Šćap 
okiiri onin ki su cgtavi.
crevyćo, n. demin. slijepo crijevo. 
ICa-by se crevyćo teby prekinulo, 
ontra~by umar; v. crivyna, črivo.
criesko, m. vrsta grožđa, koje je 
preneseno sa Cresa. Criesko yruo- 
zje prodava Fgyo i jima ya ndi- 
vyše.
crivyna, n. augm. crijevo (utroba). 
Menulici znamly te crivyna.
cukar, g. cukara, m. prženi šećer. 
O-cukara ćemo učinit cukar- 
dorzo. ( cukai-dorso, cukar de
rozo ).




m  / câ, zamj. ča, što. Je cà za po- 
jîs? Kumparïva ča? Ki zna ako 
ca parvo dnu.
čarančuol9 demin. čarančuolić9 m. 
mala crna ribica. Küpyla sen ma­
lo čarančoRći za sfryyat.
carânka9 f. crnka. Meni bi dekR da 
sen carânka, al sen čama. Ta ca- 
rancina, 9ko i to čam o, 9ko i to 
yrûbo!
čarapa, f. papuča bez potplata (sa 
3 m. valnice svaka). Svaka di- 
vuôjka kâ-se načina vala obu je 
čarape.
čarjeni, pridj. crven. iVa facelentu- 
mćn sn čarjeni strančici. Jâbal- 
ka je carjëna.
Čarn, carndxan, pridj. crn crncat. 
Ta yuolcîcina je čarn čarna%an.
čarnina9 {. vrsta grožđa. Garnind i 
čamo yruozje kuo jlma vele žar­
na.
čam o9 n. vrsta grožđa. Čamo yr^d- 
zje jîma mâle žarna.
čarvit9 iter. bojadisati (bilo kojom 
bojom). Valna se čarv^e.
časa9 f. drvena posuda kroz koju 
se grožđe pušta u bačvu. Časa je 
za potrybu nâivyse f  tàryane.
câval9 m. Jâ sen zabyla čaval. Jâ 
sen zabîl čaval.
čavok9 m. rakovica. Babica i čavok 
to su sve raci. Babica i žienska9 
a čavok je muški.
če9 up. zamj. ča9 što. Če res selo? 
Ce cinls? Recy çcu9 ce by prisai.
čeyot9 zamj. nešto. Vala bi mi ti Če- 
yot dala!
čelo, n. augm. celyna, u podruglji-
voj frazi: 9JCo celyno jima! IColi- 
ke čela!
čeper9 m. kliješč. Živina jima silni 
čeperi.
česal9 m. isp. (za e ie). Mi se eva­
sion deslamo. Cesal mi okiiri za 
ceslat.
ceslaryna9 m. insekt. Apento stuoj9 
da te ne by ceslaryna uyryzla.
česlat9 impf. češljati, pf. očesldt. 
Ne %ot ya ča9 al ču te pu5ć oče­
sldt.
četvartdk9 m. Četvrtak. On parvi 
dan je bil četvartak. (prekjučer 
je bio četvrtak). F četvartak ću 
prit kel tebe.
čič9 m. povrće (lat. Lathyrus sati- 
vus). Na puolnd smo kuxali čič.
cičerica9 f. povrće nalik na bob. 
K ase cycerycu ji, lipo se spi.
Čičinova rapoća9 f. topon. Nomdne 
smo nabrati jene saketine trave 
f  Čičinovu rapoću.
čist9 čisćaxan9 pridj. sasvim čist. 
uQv krozat je teby čis-čisćaxan.
čistit (valnu), impf. čistiti. Valnu 
se cysty9 yaryasa9 pred^e9 pak se 
oplePe.
čovik9 m. čovjek. Ni u deset zapo- 
vidi božji klajeno9 da se čovik ne 
srni napyt.
cry sna 9 {. trešnja. Vej-stoi^dn ni 
o-čryšni.
črivo, n. crijevo. Ke-praica ka-je 
črivo tdsćo9 zovemo črivo9 ka-ya 




ćahomo, uski. ajdemo (%omo — ća). 
Ćahomo, a-niećemo arivat na 
mysu.
ćajko, m. otac, ćaća. Ona je Qca 
plakala: ćajko moji dudbri, ćZo- 
broto moji.
ćakulate impf. razgovarati. Alesan- 
dru, Zety doma, ne ćakulaj.
ćaplvdt, iter. hvatati, zatvarati. Te­
be su ćapivdli i ćapivaće te.
ćefkat, iter. pijukati (o pilićima). 
Ta piplićina sve ćefce.
ćZ/aZ, m. riba. Juryć plava kako i 
cifal.
ćikara, f. šalica. Smlron stuoj, zUću 
ti kafe f  ćikaru.
ćikuldta, f. čokolada. Ja sen utg- 
lica pgjila ćikulatu.
ćimak, m. g. cinka, stjenica. Ćinci 
kadeyot se posiju, mučno se ji% 
zatdre.
ćaće, m. hipokor. otac. Oca zove­
mo »ćaće«.
ćuola, f. ćuk. Ć^dla nan je pgžerala 
vaz-bop.
ćdro, pridj. bez oblaka. Danas je  
ćdro kako i staklo.
ćukarin, kućarin, m. žličica. Kuća- 
rin je talijanski, a mi zovemo 
ćukarin.
Ćušćanin, m. čovjek iz Ćunskoga. 
Ćušćani su ot Ćuskoya.
D
dalbat, impf. kopati (zemlju). Ne 
ddlbaj sve tudeka!
ddly, ddlh, pridj. dalek. Sarić stoji 
yartb ddlyo. Put je yarto ddlh. 
Kd-se fide selo, još je dale.
Dalmatinac, m. Ti si jos ydrji nuyol 
Dalmatinac.
ddlpin, m. riba delfin. Jelena puše 
kako i ddlpin.
damnyca, ddnvica, ddlmyca, f. uzi­
ca na koju se namata kosa (na 
glavi). Svaka stara žena nosi na 
ylavy ddlmycu.
dan, m. dan. Biću na vid ju pie-ddn. 
JCi lipi dan je danas.
dare, vezn. jer. uOf ne bacila za 
za druyi%, dare uon jima f kući 
svieya.
darvićo, n. dem. drvce, kolekt. ma­
lo drva. Nos mi jeno darvićo.
darvina, n. augm. Ke debele dar vi­
na vi jimate.
darvo n. drvo ili komad drveta. 
Ddi Jelenici jeno darvo. Darvo 
je zeleno.
ddrzalo, n. držaliea. M^estar je ku­
pi! dese-ddrzala.
daska, f. JCa sirgka i ova daska. 
Daska je dalya.
davit, impf. tiještiti, pritiskati, pre­
šati (grožđe), yruozje se davi ne­
ka priđe vino van.
daš, g. dažjd, m. kiša. Dosta je pa­
lo danas dažjd. glag. dažjit, dažji, 
impf. Barzo će poća — dažjit.
dehiél, pridj. debeo. JCako i Frdne 
deb^el!
debgto, debgto, nebgto, pril. sko­
ro, malo ne. Tamo dgli debgto 
ne pada. Nebgto ne pado%. De­
bgto ni sen pala v muore.
diel, m. dio, udjel. Ldjko za te, ti 
jimas d êl.
délo, n. rad, u frazama: délo po ko­
nobi, délo po Péyü.
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Dënci, Dë/uicu, f. žensko ime, hi- 
pokor. od Gauđencija.
depuosta9 za depuosta, pril. samo 
onako, za šalu. Ma ne mysli v-çto. 
tuô ti za depuosta déskuri.
deskurit, impf. govoriti, razgova­
rati. Ma ce no ’ni deskurahu. 
deškiiri po ndsu.
d*ësni9 pridj. desni. Meta je bilo 
buolnô d*ësno çko.
detelina9 f. trava (bodljikava) za 
koze. Muí mi i sla nabrat9 i na- 
bgla se je na detelinu.
deveti, r. broj. Zütra je dev^ëti my~ 
sec, í/a smo kopali.
diciëmbar9 m. prosinac. (V) di&ëm- 
bru mysecu i Božić.
dycîna9 n. augm. dijete. Te dycîne 
su sli bordyzàt.
dy%at / dÿsaf, impf. Po 6ar-
(fu t>ei dyxat ne mçren. (hodeéi 
uzbrdo).
dllnica9 f. zemljište dulje i šire od 
»kalcete« (v. kalceta). 
m. /Ci dim je o fabrike.
dimlak9 dimnak, m. dimnjak. Š&ii- 
la ki veli dimlak fima.
dîndi, m. pura, tuka. Dindi je kre-
disenat, pf. učiniti nacrt, nacrtati. 
Ce disenat jenu lipu kuću.
I dit), pf. jâ din, 3 pl. diju. kazati. 
Ùëra jà-nlëj din: da neka ne de- 
skuri tako.
ditëtic9 m. ditëticino9 n. demin. di­
jete muš. ili žen. roda staro 5—6 
mjeseci. Ki lipi ditëtic! Ovo di- 
tëticino sve place.
dityć9 m. demin. dječačić od 4-6 
mj. Ki lipi je dityć!
divyca9 f. služavka. Tonući jos nü~ 
yol fàli dïvyca.
dïvyna9 f. varivo. Dïvynu se kuXa i 
jî. Dobra i kako i blytva.
dîvji, m. pren, divljak. Ta divji! 
dlâka, f. Mali mi je trabukâl dlaku 
ot fcà.
dlàno9 n. dlan. Dläno me zeriê.
dmïnica, f. riba, t. tataruga. Dmi­
nie a ni v^ero vëla9 srydna je. 
dçba9 f. vrijeme. Tu dçbu jimas 
prit kël mene (to zn. odmah). 
dçli9 döjli, dçlika9 pril. Tamo dçli 
su na svàki m^ot jûdi. (t. j. do­
lje, na »špiaži«). x^-mi dçlika 
z^êt papücu.
z duokle9 z dokle, pril. odakle.
Zdoklè griês? Zd^okle XQdis? 
dçma i dçma, pril.9 ali isp. Cà ren 
kuntra dçmi. Cà ren z dçme 
(prema: Nëya dçma ni), 
domàcni9 pridj. domaći. Domaćni 
kvaićlć.
dopasàt, pf. proći. Ova fUënca ne 
mçre mi dopasàt. 
dçta9 f. miraz. Dënci je z^ëla silnu 
dçtu.
duotle9 duövle9 ozduôtle9 ozduovle9 
pril. dotle, dovle, odatle, odavle. 
draća9 f. koštica ribe. üümica se 
bujaše zadâvyt z dräeu. 
drâh drâya9 pridj. skup. Ryba je 
drâya.
dräica9 f. Dr aie a je mâli bokunić 
tàrsja na Arty ću.
druyemân, pril. brzo. I-druyemân 
làti yarmlt. Jâ ren se dçma za- 
kryt.
dub9 m. danas se ne upotrebljava, 
ostao je samo toponim Kel dübi. 
duya9 f. dužica (na bačvi). Na mëri 
Han je pukla duya. 
dusnak9 m. dušnik. Bokünï-krüxa 
mi je sàl v düsnak. 
dûh9 duya9 m. dug. Ja sen ’nomu 
düzna9 a ne znan ka-ću mu vrâ-  
tyt duh.
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dvajsieti, r. broj, dvadeseti. 
dvaltri, pril. br. dva ili tri. Ja by% 
kupila dvaltri klucića (klup- 
čića).
dvyle, pril. brzo, hitro. Kuri vamo 
dvyle.
dvisti, gl. broj 200. udn mi jima 
dat dvisti dinari.
dvyzat se, impf. dizati se. Neverin 
se dvyze.
dvudr, na dvoru, m. dvorište. Mali, 
tuđe se jigraj na dvoru!
F
facelentunić, m. manji (ukrasni) 
rubac za prsa: može biti ot prë- 
jice, ot plâtnà, ot mudas. iVa /a- 
celentuniću klâi strančici. Face- 
lentunići od mudai-su v'ero od 
valne. Facelentunići ot prëjice 
su na valnicu.
facuol, m. rubac za glavu: može 
biti ot platna, ot kuonca, na ka- 
mizudlinu, na trypycu, od raže, 
oi stokcmza, z Mërik, ot starine, 
od zmajovičovi%, z borda, z mar- 
Šije, na kapRce (na točkice, na 
piknjice). /a  jiman facuol z bor- 
 ̂ d'd. Zütra by% zâvyla o-starinë 
facuôl. Od raže facuol jima na 
krâju yarôfuli. Sve 9vi facudli su 
za setu, ki nimaju carjëno. Fa­
cuol je ndilipši žalti. 
falencetûn9 facelentûn, m. veliki 
rubac. Facelentûn je za zamota­
še neka ni zima.
famëja, famëjina, f. porodica, obi­
telj. Kada ji% je syla f  kući, re­
čemo: vêla famëja, velyka fa­
mëjina.
farcàt, iter. skakutati. Farca-će rëc 
ka-dycà skaču na konopčić. 
farknüt, pf. skočiti (hitro), frk­
nuti. Farknü-êe rëc, ka-se farkne 
od jenôyà zydyéa na drüyoya.
fc^er, pril. jučer, prekjučer je: on 
parvi dan, a prek prekjučer: 
prek-on parvi dan.
fcyć, m. demin., augm. feyna m. 
pas. Feyna je veli fcyć.
/*en, m. djetelina. Flen sen posijal 
za kravu.
fidat se, pf. pouzdati se. Ja se ne 
byx v Qtu fidala, al ta dvyle jide 
poviet ka-ca zna.
fijanak, pl. fijanci, m. bok. Ki veli 
f  i jarici jimas. K e vele kuke ji- 
mas. (Kuka u ovom značenju za 
sg. se ne govori).
finyt, pf. svršiti, prestati. Vei-by 
finyl ćakulat (=  prestani, i za 
muško i za žensko). Ovo ćemo 
yledat finyt.
fkinut, pf. narinuti. Moju heier ja 
ču fkinut komu bilo bilo.
fbenca, f. prehlada, influenca. Ova
prgynana fttenca vei-mi mysec 
dan dura, ne mgre mi dopasat.
fortuna, f. mnogo mora. Ja-ya ne 
yrien zutra v Lošin, al je for­
tuna juya.
fratunići, m. pl. obuća poput one, 
što je nose redovnici, fratri.
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yalb'ok, pridj. pril. yalbçko, dubok.
Mudre je yartô yalbçko. 
yàlep9 m. galeb, yâlep je jenà frela 
ftyca.
yarba, f. 1) vrba. yarba je s kïn ml 
poviezïvamo rastëli. 2) visoravan 
(grba) u topon. yarba od lan- 
tlërne, yarba od zaleya bgka, de- 
min. yarbica ( =  toponim), yar- 
bunyna, toponim. K'à-se jide yar- 
bunyna, vala pasdt jeno vëlo 
bar do.
yardëvina, yarddvina, f . riba, t. 
rospo.
yaryasat, impf. Va/a yaryasàt valnu, 
yarmâli, m. vrsta malih račića. /Va 
spiâzi se làti jeni vëli yarmâli. 
yarmlt, impf. grmjeti. V lëti ka-je 
gblačno yartô lampa i yarmî. 
yartô, pril. vrlo, jako, (grdo). To 
i bîlo yartô vysokô; yartô i ona 
letyla. (=  trčala), yartô i ona 
vêla ( =  velika), yartô se ona 
smîjiê. Raspoznâle smo se yartô 
( — vrlo — t. j. vrlo dobro — smo 
se upoznale).
yàt, m. zmija (neotrovna). yat je 
čami, a zmija je svytla na lûh. 
Zmija je invelenâna. 
yâzit, impf. Zac yâzis po rçbi. 
ylâcyt, impf. glačati. Ânica je no- 
sÿ/a kamizôt ki ni bll zylâcen. 
ylât? ylada m. glad. Na svitu je
naiyçrji ylât.
ylaf, m. riba, v. bïiyva. ylàf ni màsa 
dçbar za jîst.
ylâtk9 pridj. gladak. Tl si ylâtk i 
lys. (lys9 yüli se =  sklisko). 
ylavicina, f. demin. peior. od ylâvà. 
uQf yuolcycina ku màlu ylavïcinu 
pma.
y lavina, f. augm. Ovomu se çâe 
vêla beryta, al mu je vêla yla- 
vlna. — Jïma tvàrdu ylavïnu.
ylavoč, m. riba, t. guatto. ylavoc 
je jend ryba ka će pizat jeno 
čilo.
ylazno, n. gnijezdo, demin. yla- 
znyćo, n. ylazno je kade nesu 
kgkosi. ylaznyćo su p*et ftyći. 
Kgkose činu ylaznd. 
yledat, impf. Ce to yledas? Ja ću 
zutra yledat člnd. (kino). 
yllezno, g. pl. yPezni, n. gležanj, 
pa: kost (na nozi). uOn je zla- 
mal ngyu i sada ya boli ybezno. 
yllsta9 f. Ta mali jima podocyne, 
siyuro su mu yllste. 
ylux, pridj. gluh, (o žitu =  jalov). 
uOn je ylux ’ko i kalun (top). 
yluxo zyto je ko ruma muke. 
yluxača, yluxačina9 f. gluhak. ylu- 
Xačina, če ne čuješ ka-te zoven! 
ylupat9 xlupat, impf. jecati. Kada 
se je ona plakala, yartb i ylu- 
pala.
ynuoj9 m. Kolyki ynudj nan je za 
poniest.
ynastav9 pridj. uzet, augm. peior. 
ynastavčina. ynastavčina9 nisy 
mggal nanke tud nosyt. 
ynudi9 m., isp.: ynuoi je za pomes 
na tex.
ygdina9 f. vršnjak, vršnjakinja. O 
ygdino9 kamo res? 
yodlšće9 n. godina. Još yodlšče dan, 
pa će pri-doma. 
ygla9 f. želja. yglu mi to čini. 
yolčlćina9 m. dječak, dječarac (do 
10 god.). Ta yuolčićina po vdz- 
dan plače.
yolica9 f. djevojčica, ispor. yoUčina 
-  od 17 g. dalje, yollčićina -  od 
2-10 g., divuojčica — od 10 do 
17 g. Jend yoličina se ženi. 
yorčylo9 n. neka gorka trava. yor- 
čylo okuri za ka-tarbux boli.
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yori, ygrika, pril., gore (v. yori- 
doli). Nan ygrika letrika nys ne 
svitli (misli se »u selu«, na br­
du). Ispor. na ygri / na dgli (=  i 
povraćanje i proljev). Moja ma­
la kolyko i bilo nugći na dgli i 
na ygri. Sva se stašća. Moraju 
jej byt yllste.
yoruša, f. insekt, koji nagriza gro­
žđe. yorusa silnu škodu učini 
yruozju.
vratat se, impf. češati se. u0n se 
yrata.
yravlanin, m. Ti si ko i yrdvlanin 
(=  čovjek suh kao grablje, yra- 
ble).
yrieda, yr^eda, f. /Va kući nan je 
pukla yrieda.
yriestica, f. nezrelo grožđe. Ja ren 
sumparat dokle je yr^estica.
yrlen, 3. pl. yriedu9 idem, idu. Dvy- 
le ću prit, sada yr^en.
yrezi, m. pl. trnci. Ce £o fMo/ po- 
vida, si;/ /rez/ mi po životu ji- 
dd%u.
yrezi, pridj. izrovan (o obrazu, o 
licu). Da ne by% jimila preščići, 
rte by mi bil yrezi obras.
yryle, f. pl. na uzvisini uzak pro­
stor, na kojem što raste (v. lo­
za). Na yryli mi ni bilo nyš 
yruozja (:yryle su otvgrene =  
kapci na prozoru). 
yrist9 yriz'e9 impf. Ta fcyna kako 
yriz^e! Leti, al će te uyrist, 
yryšyna, m. augm. grješnik. yry- 
ni te sran vraydt.
yryva, f. augm. yryvyna9 šija zati­
ljak. Dobro ti ta yryvyna debela. 
yrot9 m. augm. yrotyna9 volja (kod 
kokoši). Kgkoši i jedan velyki 
yrotyna.
yrup9 pridj. opor, loš. Vmo ti i 
syla yrubo. ( =  loše za piće). 
yru%9 m. ugor.
yuyu at9 impf. lajati (o psu). Ta 
fcyna je pbčal yuyulat. 
yulit9 impf. padati (o kiši), yuli 
( — syla dazji), Seyutra je syla 
yulylo. (no može se, naravno, i 
bop yulit).
yurla9 f. hektolitar. Felera je ku­
pi l jedan dese-yurl vina9 ali: yur­
la je razvrayana, gdje je yurla 
— žlijeb.
H
Xabat, impf, dangubiti, ništa ne 
raditi. Mäla9 pö vaz-dan %abaš.
%alina9 f. krpa (od bilo čega). Ka­
lina je stračina.
%aršćavac, m. Ka-se ji kanelinu ot 
koze, %aršća. Ce %aršća mi zove­
mo %aršćavac.
%lnyt9 impf. moliti, izmoliti, mo­
ljakati. Kä-ja priden na butiyu, 
vävik %inin kru%.
%ityt9 impf. žuriti se. Vala %ityt ki 
će bdrzo finyt.
Xladno, pril. ’K o i ’vo %lddno.
Xar9 m. augm. #dryna, jalovac, ja­
lovi trs. Ti si jak ’ko-i. %ar. Je­
dan čovik ki je jdk9 zovemo %a- 
ryna.
X<>Xbrd9 na %o%oro, pril. nabrano, 
nadignuto. Kako jei sto ju kami- 
ioti na XoXbro.
Xripat /riplen, impf. hripati (od 
katara, bronchitisa) v. kaslat. V 
zimi svaki sebi %riple.
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%rüsta9 £. vrsta trave. Moja mât je 
nâbrala sïlnu %rüstu za kozu. 
Xudoba, m. đavo (’nevolja’). Na 
Srakanama %udyć. %dt ća, %udo- 
ho jenâ!
yju%marina, f. što ima kao kukmu 
na glavi. Ka-muški jima navar- 
ćeni vlasi pa mu sto ju na %oyjo- 
rb, zovemo %u%marine (tj. zovu 
tako te muškarce).
I
icat, poicat se, urinirati. Ne mgre 
icat.
inćo, m., pl. inči, riba (inćun). 
inkordat, pf. ukočiti. Vaj-sen im-
kordan.
inkristo, pril. uspravno. Ne yuobij 
se tuđe! S tgbu se ruyaju. Inkri­
sto se klat!
inPendit, impf. misliti. Če inPen- 
diš. Ja inPendin da će byt zutra 
lipo vrime.
íntima, intímela, f. Intima je za 
ucinyt stramàc, a intimëla za 
blazynu.
intrâda, f. prihod. Siyoda je sla 
intrâda cà.
invëce, vezn. ipak, međutim. uÔn je 
kuntrestâl, da to ni rëkal, a in­
vëce je to rëkal.
istëso, vezn. ipak. Tï si se zakrï- 
vala, a istëso sen te jâ vydyla.
J
jâbalka, f. Jâbalke ke-nàs nïsû.
jâbet, m. haljina, demin. jabêtie, 
jabetyc. Ke-nàs divuôjke ne gr*- 
êdu v jâbetu. Dycà mâle nçsu ja­
betyc na fâldice.
jâc, jâca, m. led. Vodà j studëna 
kako j jàc.
jacmacina, m. jecmenac (na oku).
jâyoda, f. bobica. F kupini su jâ- 
yode.
jajčićo, n. demin. od jâje, jajce 
(na pr. uskrsno). Maloj ću na- 
sárat jajčićo.
jaküc, m. vrsta grožđa. Jakuc je 
yruôzje ko dura c^ëlu zimu.
jamàt, pf. najamàt, saditi mlado 
trsje (praviti za nj jame). Ovdë 
sada jaman.
jânos9 g .  jânoza m. anis. János je 
jenâ tràvà ku se klad^ë (v )  rakiju 
neka vona.
jarina, f. šljunak. Za mišdlnicu uči­
n it nan okuri jarine. 
jedynić, m. jedinac (sin). Meni je 
brat jedynić; ja nisen jedynica9 
al jiman još jenu sestru, 
jelek, m. v. (prsluk). Jelek su no­
sali samo muški, Ony su nosrli 
jeleci. A sada ve-ne ngsu. 
jelito, n. crijevo. Jenuoj su zdyli 
»/elito nadyjeno«. 
jendr, m. jenar je par vi mysec. 
jerlanda, f. vjenčić, kruna (vjen­
čana). Jerlandu klad^e ka-se di- 
vuojka oženi.
jit, jida, m. srdžba, jed. Meni je jit 
na te, ce sy to gd mene dešku- 
rila. Krepivaju gd jida da ja pla­
ću potezen.
jidan, pridj. srdit, ljut. ’Ko i uon 
mužjna jidan.
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jidrićo, n. demin. od jldro, jedro.
’Ka-i bava9 vala kaić jima jidrićo. 
jigla, f. riba. Puoi-na jigle. P^öi- 
ćemo nä-jigle. Kolyke jigle su 
lätili9 sve jene debele. 
jiyrdt9 impf. Kat smo ml bili mali9 
uzd%omo syla jiyrat. 
jimyt9 impf, imati. Nykat nlsen 
jimlla vyse o-dyset miläri dinari 
f  kući.
jir9 m. niz, red, t. giro. Tarvleslu 
sen rekamala (v) dva jira. 
jiskat9 impf, tražiti. Jisćemo a je 
ni svendc. Da ju ja buja% jiskat, 
ozenase me.
jistyćo9 n. demin. od jistb9 bubreg. 
Ja by% najvolyla za vićeru jir 
styćo.
jistina9 f. istina. Neka se ja fun- 
ddla9 ako to ni jistina! 
jizbina, f. jelo. PoUenta je slaba 
jlzbina za Sujćani. 
ju%a9 /. ku%at na jusy. Ka-ja ku%an 
na jusy9 nyka-to ni dobro. Ja vg- 
lin m^eso na zvacetić ndyol na 
jusy.
jur9 vezn. već. Ma ce reste jur po~ 
livat9 ce to ni zdran?
jurdt9 pf. zakleti se. Juraj!
K
kabal9 m. kabao. Anica9 %o-mi z^et 
kabdl vod^e.
kacot, m. udarac pesnicom, šakom.
O-žele byx ti dala jedan kacot. 
kada9 kado, vezn. katkada. Kadđ- 
by% ja sla zJet malo krušve ke 
-Marici...
kadayot9 pril. kadšto, često. Jd ka- 
dayot jlden sdidan crikvu. Bbp 
kadayot ustane tvardi. 
kade9 ka\dy (preko kade)9 vezn. 
gdje. Kady ti i brat? nevjesta? 
Kade si mi bila?
kako9 zamj. pril. Ma kako si dobra, 
kakoćat, impf. kokotati, kokoda- 
kati. Tu je kgkoše mi nogo po 
dvdru kakgću.
kalada, f. kalanto (tj. muore) =  
osjeka. N^eće moć vapuor kustdt, 
al je kalada (ili sykada), 
kalceta9 f. zemljište dugačko a 
usko, na terase.
kali%9 m. magla (na moru, osob. 
gusta). Jida% v Lošin, ma me i 
strd% z ovin kaliyon. 
kamiie9 n. kamenje (za građu). Ot 
kamija se učini kuću.
kamicić9 m. demin. kamenčić, 
augm. kamičina. Kolyki kami- 
cici su ovuda9 kak-ovo bdda. Po- 
Peynuću te z ovin kamičinon.
kamik, m. kamen. Daj mi kamik, 
al ću sardele pretfsnut v mur- 
teryć.
kamizuolina9 f. kaputić (do poja­
sa), bluza. Ta kamizuolina ti nys 
lipo ne stoji.
kamizot9 m. suknja. Ona yoUčina 
je obalkla jedan lipi kamižot na 
kltyći. ( — suknju s cvjetićima). 
Mi ngsimo kamizgti na Suici.
kanćudla9 f. pjesma. Buja% zakon- 
tat jenu kanćuolu9 ma niman 
lipo yarlo.
kapiis9 m. kupus. Ot kapusa se uči­
ni mardestru, ma to nyš ni do­
bro.
karatiel, m. bačva, demin. karadel- 
čić. Karafiel mi okiiri za japno.
kardienča9 kradienča, f. kredenc. 
F krad^enču by% klala rybe9 neka 
mi ne j^du mu%e.
karyat9 iter. povraćati. Zutra će me 
tukat karyat al je juyo.
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karptit, z a k a r p a tkrpati, zakrpati. 
Krozat sen zakarpala. Zutra će­
mo karpat rgbu.
karpina, f. krpa, krpa za otiranje. 
Da/ mi tu karpinu da stuol sta- 
rdn.
karsela, f. džep. Klat mi f  karselu 
facolić.
karvajski9 pridj. hrvatski. Ka ja 
deshurin karvajski, meru nije­
dan ne razumi.
Karvat, m. Hrvat.
katarina rićić, vrsta grožđa. yruo- 
zje katarina rićić je yartb slatko.
Katica, f . Ja ren s Katicu na me- 
rynu.
kavalet, m. stalak, nogari. Kopu­
nicu se klad^e na kavalet.
kaz^erma, ka&erma, f. vojarna, ka­
sarna. /  6i/a si /  ka&ermi.
k e j  prijeđi, kod. Kel mene. Utglča 
j bila kel mene sestra.
kiydt9 kaybt9 zamj. netko, neka. 
Zutra će puoj siyuro kiybt na 
Riku. Kdyot rec'ie da facuol od 
dvanaist žalti ni lipi.
kinu5star, m. crnilo, tinta. Ka-se ja 
s kin^ostron zabavan, yarto 9no 
ne mgre cd.
kitica, f. buke, ili struk cvijeća, 
(također broš, koji predstavlja 
cvijeće), ali kitica masline — 
grančica masline.
kldst9 pf. staviti, impf. kladat. Den- 
tyca će klas kamizbt najlon ka 
-se oženi. Parsuty se klddaju v 
dimnak neka se zdymu. Mieso 
je za klas-ku%at. Ona se i klala.
klampanat9 impf. zvoniti (u sva 
zvona). Ka-su veli blaidani, 
klampand; v. klampan^el.
klampaniel. m. zvonik. Na Siijci ni 
masa veli klampaniel.
klebiik9 m. klobük, šešir. Muoj otac 
ka-ji,de na-pdr oće lipi klebiik,
kbencat, impf. zvoniti, Veza za­
kićene a ka-parćuje.
klüka, f. kvaka (na vratima). Na 
sküli vala by kluke zlustrat (ka 
-priđu maestri).
koyoRc, m. mrežica. Ka-se jide f 
koyolic najüpje rybe starne se 
latu.
kojyer9 kojer, m. koža. Ovi postgli 
su sylct jaki9 al su ot kojera.
kokün9 m. pundža. Mariji je klájen 
yarto lipo kokün.
kolac, m. drvo na koje se namata 
parangal. Kolac oküri za rybo- 
vat.
kolač9 m. kruh (okrugli). Kolaj su- 
mila v balu.
kolačić, m. vjenčani prsten, bur­
ma. Kolačić je verica za ka-se 
oženimo mi.
kolacyna, m. svitak, koji se meće 
pod teret, koji se nosi na glavi.
Fres kolacyna se ne mgre pllbi 
— na te%, al utiska tyme.
koleno, n. koleno me boli.
kolene, n. svađa. Nomane je bilo 
na spiazi yole kolene. Kel nas je 
bilo sve jenb kolene.
kolysnak, m. lesñak. Daj mi ti ko- 
lysnaci, da je razbijen.
kolor. m. boja, na pr. kolor kafe, 
kolor na lu%, kolor na naranžu, 
kolor na oyan (crven poput 
ognja), kolor đd rgža, kolor na 
vedriuol (zelena).
kolovratić, m. pile bez perja na 
vratu. Na su se skotyli yoR ko- 
lovratići.
koluba, f. kruh (duguljast, štruca, 
vekna). Záimi mi jenü kolübu 
krüya.
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komo, n. indecl. Ja jiman homo /  
kamari.
komuostre9 f. pi. lonac i kuka iz­
nad ognjišta, na koju se vješa 
»lonac«. Ja na komuostre ne ku-
konatyt, impf. udarati, kucati, lu­
pati. Meni mali Brunič noyol ko-75..nati.
končura, f. izdubina u pješčanoj 
stijeni, koja služi kao spremište. 
F končuri na-stoju takli. 
kon^erica, f. kotarica, košarica. 
Uza% z^et koriericu za puoć po 
smuokve.
kongba, f. Afera je f  kongbi. 
konus, m. nagrada za pomoć kod 
ribarenja. Da buja% p^oć na rybe, 
daja%u mi konus, 
kopanica, f. koritašce za kruh. 
puoi-pitat kopanicu, ma me je 
sran.
kopat (na kupi)9 impf. ogritati. 
Tarsje se kgpa na kupi, pa se ya 
zamladi, a najza-se ya postruže. 
kopyto, n. postolarsko kopito. Ja 
bujax počyt9 ma niman kopyto. 
koromač9 m. Ka-mi kuxamo musny- 
ce, klademo koromača neka nan 
vona i neka se bole spi. 
kgsa, f. pletenica (k. spletena u ple­
tenicu ili u pletenice); demin. 
kosyca, f. mala pletenica, plete- 
ničica. Kgsa je vei-splečena. Dy­
ed ka-jidu v b^elit, ucinu kosyce. 
Ke lipe kgse jimas. 
koserdča9 f. svinuti nož, demin. ko- 
serajica, (za rezanje trave). Z 
ovu koserdču se lipo pobyra. 
kosyna, f. u frazi: puoć f kosyne (o 
mlijeku, zgrušati se). 
kosir, m. ICosir je ko i koserdča9 
samo če jima-petycu. 
kudškva (p*et kuoškve) f. kvočka. 
Ndmdne sen nasadyla kuoškvu, 
pa me je prevarila.
košuta9 f. košulja, v. košuta ot po- 
jane.
kotac, koca, m. kokoŠinak. Na-f ko­
cu kgkoše nesu. 
koza9 f. Ova koza je prava, 
kozjačić, m. kozle. Danai-smo ubili 
kozjaciča.
kranfeli, kranferi, m. pl. ¡kolač 
(Krapfen). Da klajax vyše kvai- 
čica9 ovi krdnfeli buja%u boli. 
hrast9 impf. Marija n^eče kras-rgbu. 
krelo, n. krilo (u ptice). Ka-by%ja 
jimyla krela, v rai by% sla. 
kreluti, m. pl. krilce (na buštu). Na 
kamizoti ti yoti kreluti vysu. 
kr'len, f. morska trava. Zaj-si klat 
ovu kr^en.
kreš^enta9 f. Današ-je juyo, pa je 
krešienta od vode. 
kresit, impf. rasti, ići naprijed. Ka­
ko na sykadi muore kresi. 
krilo9 n. krilo (u ljudi). F krila mi 
varš krušve (lok. /  krili). 
krypan, pridj. krepak, jak. Of mali 
je viero krypan.
križdl, m. vrsta grožđa. Ot križala 
se učini jeno lipo vino. 
krizi, m. pl. Bolu me krizi, 
krok, m. ribarska sprava. JCa-jidu 
na rybe da ne by z^eli krdk9 ne 
by muoyli krokat. 
krozdt, m. demin. krožatić, prsluk, 
prslučić. Pot krožat se ngsi bušt 
i košutu.
kruna9 f. vijenac (na pr. luka). Mo­
ja ngna je splela jenu velu kru­
nu od luka.
krupa, f. Na-je svu intradu stakla 
krupa.
kucyca9 f. kuka, igla za kačkanje. 
Marija mi je pukla jenu lipu ku- 
cycu za pfiest.
kuća, f. demin. kučićina, kuća, ku­
ćica. ICuća jima krof učinit na 
dvi bande. Tuđe učinixomo jenu 
kućićinu.
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kućar. m. vrabac. K ase kućara la­
ti, on dvjle krepa.
kućelica9 f. krevetić, krevetac. Ku- 
ćetica okuri dyci za spat. 
kuharica, f. kutlača. S kuharicu se 
znjmle kase ku%a na jusy. 
ku%at, impf. (na pr. yruozje). K ase  
sku%a yruozje9 priđe vino slatko, 
kukunača, f. kukavica. Va 9rta on 
stanu kade rov*e kukunača, bur­
zo kiyot umrie. Kukunača mi je 
na kući.
kumpar, m. kum. Vala buja% zvat 
koyayot furesta za kumpara! 
Ovde je muoj kum par. 
kumpar yt, pristajati, sviđati se. 
Maryja, ako će to teby kumpa- 
ryt, vala by kupyla kolor de rg- 
za kalcete.
kuna9 f. dunja. Ja by% rađala po- 
jis(t)  sada jenu lipu kunu.
künde, m. kunić. Na Süici nisu 
kUnći. (P*et kuds, ovac -  ali: p'et 
kuncuof).
kupka, f. školjka. Dycd najvglu 
puöj-lovyt kupke.
küntra, prijeđi, protiv. Zac kuntra 
meni deškuriš.
kürit, impf, trčati. Kuri vamo!
kusćer9 m. kusćerica9 f. gušter. Kü- 
šćerica yrizie.
kuštivat, iter. pristajati, Vapuor 
kustiva na Sušak.
kvaičić, m. kvasac (pjenica). Krux 
mi ni skysal9 al sen jimyla malo 
kvcdčića.
kvas, m. Omysmo (=  zamijesimo) 
kvas za krü%. Omysmo neka 
skysa.
L
Ide, m. konop. Ldci su za vgdu 
zmyryt9 za. sien pustyt neka zna­
mo nać mryze i palangari.
Idčan9 pridj. gladan. Ldčan sen 9ko 
i vubl.
la%at, g. ld%ta, m. lakat. Ja sen try- 
sla dryto na ld%at.
/«/&, lajka, lajko, lak, lagan. Mem 
mali je laik ko i plyvyć (plyvyca 
=  pljeva)
laloka, f. desni (iznad gornjih ili is­
pod donjih zuba). Ti jimas false 
Idi oke (kada ima krive zube, 
most). Laloka mi se sveyd skar- 
vavyla.
lamat, impf. Ona lama stupić.
ldryo, laryo od mene, daleko (od 
mene).
laskav, lašćavi, pridj. blistav, lje- 
skav. Zabajka i laskava ’ko i sun­
ce. Lašćavi kamizot.
lastavica, f. IColyke lastavyce! 
latina, f. kanta od lima. Latina je 
zar javila.
latit (na pr. rybe) uloviti; latit v 
ruke, uzeti u ruke, čega se latiti. 
Kuo délo reš v ruke latit. Lati-ću 
te da ne padés v muore. 
laži, pl. v. lazanje. Ća remo sfryyat 
laži za pir. Laži smo sfryyali. 
liebro, lebro, pl. Tébra, n. rebro.
9Nomü su zniéli p*et l^ebra. 
lerudj, m. sat. Leruoj bdti ure. 
lésto, pril. brzo. Lésto, al vamo če­
kaju.
letyt, impf. udvarati. u0n mladyć 
za Jelénicu leti.
letrdt, m. demin. letrdtić, fotogra­
fija; glag. letratat se, fotografi­
rati se.
likar, m. liječnik. Likar je %odil z 
jenin prijatelon.
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lïstiie ( na küp klâdat). Ća remo po- 
byrat lïstiie.
lys (yüli se) pridj. klizak. Pomâlo 
%ot tüda, al je to Vyso9 pa-će-se 
spalznüt.
lyzat9 gmizati, puzati. Kusćerica ly- 
ze. Pâlzi lyzu.
lokàt9 impf. piti (ne ¿2, nego n). 
Dâla sen prâicü lokât. ( =  jesti). 
Prâs'àc Igče f  korytu. Vëi-byx fï- 
nyl jedanput lokàt!
lopatica9 f. pleće. Muskî ngsu na 
ramenu ( <  rame) i na lopatici.
lucmarîn9 m. ružmarin. Lucmarïn 
se klâdç na sardele.
lüca9 f. gruda zemlje. Mali9 ćes-stat 
s mïron, a/ cm te z Znczz portë- 
ynüt.
lü%9 m. lug. Lü% mi oküri za prat 
rgbu9 za lusijdt.
luk9 m. Luk se sadi i ya klademb 
za na bruoskvu.
lülika9 f. ljulj. Lüllka se po tarsju 
sije. Vala se ju osüsi9 ka-se griyu 
capa.
lupieski9 pridj. Lupezico lup^eška...
lüpyt (:praica), pf. udariti. Z ma- 
sklnon se lupy prájca neka se 
ornuni. Vala neya lupyt9 al je zal.
lupes9 lupeža9 m. kradljivac, lupež; 
f. je lupezica. Lupeža do stola9 a 
spiuna nanka do vrat.
luzdrij9 nuzarij9 m. krunica, ruzarij 
(kao obred). sü%i l. =  isti obred* 
samo bez popa (kada puk sam 
moli u crkvi).
M
mac9 uski. v. Maski se re&e: mac9 
za ju sty rat s kuće.
mačić9 m. mače. Nas mačić mysi 
Igvi.
mades9 g. madeza, m. Jena meštar- 
na9 ka je bila na Suici9 je imila 
silni madezi.
ma%at9 md%at9 impf. Ja ću ma%at 
zerafku, neka mi se ne uyasi.
maja na red'yci, f. mornarska maja.
mak9 m. cvijet v. makovica. Mak 
resrte mei bbp (između boba) i 
jima jeni mali yarofulici čarjeni.
makovica9 {. v. Makovice su najvy- 
se mei biži a jima ju jeni lipi ya­
rd fuli čarjeni.
makol, vezn. samo da. Makol da bu­
jni puoi-seyutra na te%. A makol 
da se buja% stat zaran9 buja% li­
po arivat na barkan za puoj-v 
Lošin.
makul9 m. ostatak od cigarete, čik. 
T^of sve püton mâkuli pobyra.
maleyan, pridj. malašan, od mali. 
Jivanić je malexan, a sestra mu 
je istëso male%na.
maletjna, m. dječarac od 15-17 go­
dina. ( yuolčićina je od 1—10, 12 
god; yuoličićina je djevojčica). 
malyna9 f. lutka. Ni te sran9 mdly- 
no9 tudeka stat mei dycu. (o od­
rasloj osobi kada se druži s dje­
com). Odg. Ce ja tuđe paran dy- 
canl
mandit se9 pridj. mandav, maziti se; 
mazan. Tebe mladi syla mandi. 
Ce se mandis tuđe.
marćan9 m. Marcan okùri za syć 
miëso.
mastëlac, m. badanj u kojem se pe­
re roba; demin. masrtêl. Mastëlac 
klàt razmÀkàt al styce.
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maska, m. mačka. Ka vela je to 
maska.
matičina, f. m. budala. Ta matičina 
vei-ne zna ce čini ot supierbije.
mazaruola, f. bačvica u kojoj se no­
si m. galica. Ce ćes ti mudć ng- 
syt tu velu mazaruolu?
mećat se, bacati se (skakati) u vo­
du. Ja se najvglin mećat na za- 
noridu. v. mećat se na zanorldu, 
na barilčić, na štok ili dat capa« 
nas.
medyna, m. mjed. Meni je pars ten 
od medyna.
me fina, f. Bila sen na jenu me finu.
mek, pridj. Ova jdbalka je meka. 
Debela i ko mek^s. (govori se o 
debeloj osobi).
mekine, f. pl. mekine, u čovjeka — 
pjege. Mekine su za živo. Stefa- 
nino je kare at mekin.
melaida, f. mreža (mala) za lov na 
sardele po mraku (bez ferala).
mera, f. bačva od 8-10 hl.
meryna, f. Mery na je kade se mar- 
tvi zakopivaju.
merUći, m. pl. čipke, (mudande z 
merUći). Ja by% uplela jeni lipi 
merlići.
m^eso, n. Danas-je ruć^ene prez 
m^esa.
miestar, m. učitelj, učiteljeva žena 
je mestdrna.
mietla, f. Kup'yla se-m^etlu za po­
rn'est. Pome toy k%ću z ngvu 
mi e tlu.
mezavancyna, m. dječarac od 10- 
15, 16 godina.
rnycalo, n. Mi zovemo mycalo ki z 
očiju myce.
Mikulajna, f. Nikolinje.
milar, m. tisuća, hiljada. Ovde na 
Suici nas je milar. Ti jimas syla 
milari.
mysa, f. crkv. obred; ako je bez 
svećenika, onda je misa suha: 
Su%a mysa je mysa pres popa.
misnyca, f. mijeh u koji se duva, 
gajde. Misnyca je gno s kin se 
sviri. Misnyca jima svirdlu i mix- 
čić.
misalnica, f. posuda za žbuku, pa: 
žbuka. Učiniću mišalrdcu za zit- 
imbukat.
mlačni, mlačini, pridj. mlak, mla- 
čan. Mlačna voda mi je, ća ren 
dvi %ale oprat.
Mlado leto, n. Nova Godina.
mlyt, melen, impf. mljeti, yr^es mi 
pomoć mlyt. Ako yrie na-pomoi 
-za mlyt. Mi melemo na žarna. 
Mlyt yruozje. Ća ren yru5zje sa- 
mlyt.
mocyryna, f. augm. od mocyra.
muodri, pridj. modar Mu5re je 
muodro. Muodro i kako perlin. 
Muodro može biti i svytlo i škuro.
muožna, n. pl. mozak, augm. mo- 
znyna, đemin. moznyca (od jdn- 
cyća). Ja by% za vičeru pgjila 
frygane muozna. Jene moznyna 
su bile za prodat od vola.
mrak, m. augm. mracyna, mora. V 
nocy lezie na šarce mracyna.
mrds9 m. led. Mr as mi zovemo ka­
se voda sedie. Ule se selo f  ka­
menici! Ce i velyki štit! Ce dru- 
yi zovu jac, a mi to zovemo mrds.
mučat, impf. šutjeti, v. na muc^eć, 
pril. šutke, bez riječi.
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mudrovat se, mudro se držati, oho­
liti se. Ce se jei to pari, ce se to 
mudryje! Ce se prePendi! Ma 
nuko, kakgva j to! 
mu%a, f. Mu%a će rum nasra-ryby. 
Mu%a prepell.
mu%an, m. muhanj, trava po vino­
gradu. Tarsje nan je karcato mu- 
%dna, vala by%a puo(j) postruydt.
mujeldc, mujelaca, m. riba, t. ce- 
vole. Kolyki mujelaci smo latili. 
muka, f. KoVyku muku jiman! 
muka, f. brašno. Jimamo syla muke. 
munit, impf. drijemati, lijeniti se.
Ne mun tako, dgma ti i dela. 
muryan, m. mogranj. Muryan jima 
ćarjene zarnyća.
mus, müsyé, m. govori se mačetu i 
mački. Müsyc je mali mačić, a 
muš je vêla maska ( kada se zo~ 
v*e ).
mustaći, m. pl. brci, brkovi; augm. 
mustaćine. On muzfna jima vele 
mustaćine.
musnyca, f. mošnja. Musnyce su 
van vei pune.
mût, m. mutljag, talog. Kamo ću 
mût prolyt, ce mi ustalo na dnu 
mere.
mut vica, f. Z mut vicu se miša pa- 
ÏÏëntu.
muzyna, m. (augm.) odrasli muška­
rac.- Jedan muzyna je prisai (pe~ 
jor.: ako je bàsi; jedan muzyéina 
je prisai).
N
nabafunat se, pf. tući se. u0n se 
nabafunal.
nabyt, pf. (mere), nabiti, pričvr­
stiti duge, obruče. Mera mi je za 
nabyt.
nabrat (na pr. trave) pf. nažeti; pa: 
nakupiti. yr^es mi nabrat saket 
trave. U istom zn. i pobrat, po- 
bvrat.
nac, od na-ca, na sto, pa: zašto. 
Nač ćes klas ovi strančici?
načat, pf. načeti (na pr. kruh). Ko- 
lubu nacmimo!
načinyt, nacynit, pf. urediti; nacy- 
nit se, opremiti se (lijepo). Ja se 
buja% nacynit, ma mi ni mladoya 
na Susku.
nadyt, nadijen ( jelita), pf. nadje­
nuti, napuniti. »Jelito nadyje- 
no«, nadyt (palangar), naješkati: 
V azmrmo ješku za nadyt palan- 
gari. %otmo dvyle ća.
nadra, m. pl. njedra. Ce sy to klat 
v nadra?
na%, na%cat, priđj. nag, gol golcat = 
Ce ti ni zima, na% na%cat sL
najat se, pf. zaraziti se. Ne cd se 
najmen!
najsprid, pril. sasvim sprijeda. %ot- 
mo najsprid, bole se vydi.
najuzyuora, pril. posvema odozgo. 
Kamizot ot najuzyuora.
nakalat, pf. nagrabiti, na pr. vod^e 
(vode): Nakaldću vod^e (isp.: ća 
ren z^et vgdu. Daj mi vode).
nakynut, (na pr. meru). Nakynut 
mi zovemo kada od bdje klade- 
mo sameleno yradije v meru.
nakun toliko, pril. u frazi: Nakun 
toliko dobro da si prišla,
nalavia, pril. Justo nalavia (priđd%) 
~  u pravo vrijeme, u pravi čas.
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ndlyvica, f. pljusak. Ka ndlyvica!
namagnut, pf. namignuti. Jedan 
mladyc je namagnul jenuoj di- 
vuojkoj. yledaj ka-ti ya nama- 
ynen.
Nan badni, m. Badnjak.
naplinut, pf. potopiti se (kada u 
što dolazi voda). Ne ca napline- 
rno. (da nas voda ne zalije).
napovit se, navijestiti se (u crkvi).
Felera su se napovydyli dva para.
naprdda,, napret, pril. naprijed. Ća 
homo naprdda. %ot malo napret.
napunevdt (mere), impf. Mere na- 
punevdt vina.
naravnat (brince) pf. svezati. Vala 
by% naravnala ove brlnca.
naryyat, pf. zagaditi. Mu%e su mi 
naryyale sve rybe. (plufeevi su 
mrlje, plufei su izmetine od mu­
ha).
naše, pril. natrag. %ot naše, al ne 
mi tuđe sprlda paraš. Daj mi na­
še te škarice.
naspored, pril. zajedno (držeći se 
za ruke). Ka-meni pride mladi, 
ja ću puoi-naspored.
nasut, pf., nasujen. Kako se je na­
suta ta drdica.
našarat9 pf. Barzo je Važan, pa-ću 
ti jaja nasarat.
na šeroko, na široko, pril. u narod­
noj nošnji (s kamižotima, kojih 
je obično 5, a naškrobljeni su, 
pa stoje zaista na šeroko). Ka- 
jiden na pdr vala se obalcen na 
šeroko.
TMtaryivat, iter, skidati grozdove, 
metati ih u kabal ili u mi%. M«o; 
ngno ka-tdryamo uon nataryuje.
navartyt se, navarćivat se, pf., iter. 
kovrčati (vlasi), v. Ja se buja% 
navartyt, ma mi je seta. Ona se 
navarćivase.
navažat, iter. iz brodice spuštati 
mrežu u more. u0n navaza dosta 
lipo.
nazda, pril. natrag, nazad. Ca ho­
mo názda, al je syla svita, pa me 
je sran puoi-naprdda. 
nazyrat, iter. brkati, buniti, dražiti. 
Ma će ju nüyol nazyrate kuntra 
meni.
nebo, n. K ud nebo yglu čini, pün 
je zv^ezde.
nebo, n. nepce. Nebo mi se i poztte- 
dylo.
nebgto (v. debgto), pril. malo ne. 
Šla sen v Lošin, nebgto se nisen 
utopila.
neyol (nbyol) nüyol, pril. samo. Nü­
yol ćakulaš! Sve nüyol ngri. 
neres, m. vepar, augm. nerezina. 
Tudf sumila nereza. Ai ja%, ki ve- 
lyki nerezina sen vydyla. 
netjak, m., f. je netjakina. Jimamo 
netjakinu i netjáka. Netjak je od 
brata ol o-sestre sin. 
nevjesta, f. snaha. Ja ¡imán yartó 
dobrü nevjestu.
nyć — nešto, nyš — ništa, niydar 
— nekoć, nikada.
nof nofeat, pridj. nov novcat. Meni 
je facelentunić nof nofeat. 
noncemal, pril. prilično. Siyoda nan 
je noncemal yruozja na Peyü. 
noryt, impf. roniti. Sve nüyol ngri. 
nosyt, impf. u0n ngsi na ylávy. 
nüko(l), usld. no! nu! Nükol, mof 
se, vamo küri!




obać, pf. obići, proći. Jâ sen c^ëli 
yrât obâsla. Čekaj doklë obâiden 
cîëli yrât, moyü ti povît. 
ob^eiyt, pf. i problijedjeti. Vala ku­
ću ob^ëlyt. Kako je ob^ëlyla! 
oblàcat se, obući se, oblačiti se.
Jüi-se nïsÿ finyla oblâcàt. 
oblić se, pf. obući. Ca ren se oblić 
mâju, al ’vo styne. Obâlkal sen 
se lipo.
oblyt (za bevandu), pf. politi. Jâ 
sen oblyla pàice neka mgren jï- 
myt bevându.
oblokat se, pf. napiti, nalokati se.
5Ko si se Upo gblokal. 
obràs, m. lice, obraz. Ki yrëzi ti i  
obràs!
obrytvat se, pf. obrijati. Jivânic se 
jïdë obrytvat. Vala by se obry- 
tvâl.
obüt si (ne: se), pf. obući (o obući).
Ki lipi postçli si obüje. 
ocat, g. ostà, m. %bt pitàt màlo-ctâ 
da morem o salâtu zaslàdyt. Kako 
i lût uôn ocàt.
g-sebe (=  od sebe): ne mgre g-se- 
be (ima tvrdu stolicu), yr*ê g-se­
be (ima mekanu stolicu). 
oderat, pf. %bt pârdu oderàt, da 
mgren prlja skü%at. 
oyan, m. oyàn vazyemô za skü%at.
Oyan ti se je uyasîl. 
okürit, impf. trebati. Tuô mi ne 
oküri.
ol, vezn. ili. Netjâk ol netjakina. 
omis'yt, pf. zamijesiti. Lipo je omï- 
sena ova poyâca.
omünit, pf. oglupaviti. Ce sy omü- 
ndt, da ne poslüsas! 
ondàn — prekosutra, prekondân — 
prepreksutra, on parvi dan — 
prekjučer, prekon parvi dan — 
prekprekjučer, nomane — prije 
5—6 dana.
oprasćat, impf. opraštati. Ka-ste 
mi r^ekli jenu stvar, ja van ju ne 
oprašćan.
optlrat (se), iter. voditi se. Živina 
je za optlrat. 
oryx m. Ory% je tvdrt. 
oryycic, m. orašac. Ča ren kupyt 
oryxcic za ostruyat za na zvace- 
tić.
osykat, pf. posušiti, izbaciti vodu, 
ispalićkati. Kaić je za osykat. Ča 
ren na batelicu mu5re osykat ne­
ka mi je su%a.
osladyt, pf. oprati u kišnici. Ča ren 
rgbu osladyt.
oslić, pf. skinuti, svući. Ča remo se 
oslić.
osmarknut, pf. udariti. Osmarknu- 
-ću-te, bis ća!
osnažlt, pf. očistiti. Č^era sen svu 
kuću osnazyla i spravila. 
ostryć (na pr. valnu), pf. Ostryyla 
sen živine i skapuldla sen dosta 
valne.
ostruyat, pf. Z otu staryulicu sen 
syla lipo ostruyala sir. 
ošintat, pf. podrezati kosu. %bt se 
osintat, vei-su ti vlasi dalyi. 
otyt, impf. htjeti. u0n je svdkakor 
otil onu.
otglica (utglica), utglća, pril. malo 
prije. Marija, kolyko me vei-tude 
cekas? Vei-te do otglica cekan, 
kadd si bila do sada. 
ozimac, ozinca, m. ječan. Ozimac 
pečeni je dgbar za kafe. 
ozut / obut, pf. na pr. čarape ( — 
vrsta papuča, koje se nose ne­
djeljom, kada se ide naširoko). 
pf. obući. Obut ću čarape, a ozilt 
ću postgli9 neka }i% ne zabavan. 
ozenyt se, pf. vjenčati se. Sebgtu 




paxnut, pf. udariti. u0n je bâlu 
payjiül na vëlyku vanjërycu. 
pais, paiîs, m. mjesto. Ča ren na ti 
pals (=  idem u to mjesto). 
pàica9 f. dropine. Pâice se pretysne 
za rakiju skü%at.
paicîc, m. demin. pojas, pas. Paicyc 
dar zi kamizçti i tarv^ëslu. 
pajët, m. zaštitni kolut (na boku 
brodice ili broda). Klat pajët, ne 
ca trysne barkan. 
palangar, palangari kalat, m. pa- 
rangal.
pâlit (kru%)9 impf. peći. Bujay pá- 
Rt, ma nïman darvâ. Jâ naivçlin 
pal'yt sama, al slabilo (sigurno, 
dobro, valjano, kako treba) krüx 
specën.
paît, f. pût (lice). Ku zâltu palt ji- 
ma9 mora byt ceyot bçlan. 
palzit9 impf. puzati, klizati se. Ka- 
-dazjl kak9 ovo palzl. 
pals, g. palza9 m. puž. Ča remo 
palži nabrât za pojlst. 
pametan, pridj. Kako je ta mali 
pametan.
pametyna9 f. mudra glava (iron.).
Pamëtyno9 tuo si sla zabit? Ku 
ylavu to jlmas!
pametit9 impf. pamtiti, sjećati se. 
P cimeti s9 kasu bili zadni put 
profesürl na Susku. 
pâpruta9 f. Pàpruta i travyna za v 
jamu za ynuoj.
parat9 impf. priječiti (prolaz). Oty- 
la sen pasât9 a uon mi je paral. 
Bys ozduotle9 ne paraj mi! 
parčyna9 m. u frazi: varci porcina 
(v. tekst).
parenyc, paneryc9 m. mrežica za 
sušenje ribe, sira, etc. Dâj mi 
vâmo paneryc, da mçren klas 
rybe süsyt.
parcivât9 iter. odlaziti. Veza za- 
kPënca ka-parcüje.
p ari cat z-ôyân, impf. spremati (dr­
va, granje) za oganj.
parit (se), činiti se. Ce ti se to 
parl9 kû mysal jlmas. Me p a r ...
parna9 f. pl, parne, krasta, demin. 
parnyca, pl. parnyce. Ce sy po­
jila, da ti je parna na usnycL 
Isp or. ta parnavičina (za krasta­
vo dijete).
partasimul, partaslmula, pertasl- 
mul, m. peršin. Pertasimul mi 
oküri za jüxu.
par vi dan, m. ponedjeljak, v. par 
dan.
past, padën, pf. pasti. Padox priko 
me je. Padox na tlbx. Da mi se- 
yiiira ne bujaše dat ruku, paja% 
v muore.
past, pâsën, impf. pasti. Jà pasën 
živinu.
pedysat, impf. pedepsati. A sve 
sen mučena i pedysdna na 9von 
svitu.
pëka, f. pećnica, sagan. Poyâcu 
ren spec pot pëku.
piëkla, f. željezna kuka ili želj. ko­
lut, na užetu ili za uže. Daj mi 
piëklu i konop, augm. peklyna, 
demin. peklyca.
pelât, impf. voditi za ruku. Onu 
yoUcicinu mât pëla. uOn pela 
mëne.
perlin, m. plavilo, (v. muôdri).
pero, n. demin. peryco, pero (list, 
na pr. od loze). Perâ o-tarsl nan 
padoyji.
për y ka, f. pirika (trava). Svë i to 
karcâto përyke.
pietâ, f. peta (na nozi). Mène uža­
se bolyt pietâ. Na oruđu, na pr. 
na kosiru, je petyca.
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pietàk, m. Pietàh se ne mârsimo. 
pëtex, m. pijetao. se, rfa
jimyt ’vu zimu dosta pëteyof. 
Pëtex je va vâltru.
Petrgva, f. Petrovo. 
piazdt, impf. sviđati se. Tu5 me 
piazâ. Mène piazâ stât v Zà- 
y rebu.
pycan, pridj. inalen, sitan. Prišla 
je jenà zenycyna pycna. 
piyat, lier. nogom gurati  ̂ udarati. 
uÔn mi maloya piyal. uOn je syla 
dobar za bàlu piyat. 
pijančina, m. pijanac. Ta pijančina 
9ko i se to çpil,
piRca, f. pila za rezanje drva (za 
2 ruke, za 1 ruku, bez luka ^  
seyac).
pir, m. Bi/ je lipi pir. je sal
na pdr.
pirovnâk, m. svat, gost na piru. Je 
syla pdrovnakof. Kolyko pdrov- 
naci su na piru?
pistano, od pistât, pf. istući. To i 
pistano, Lânstyk redu pistât, 
pitlr, m. žara za vodu. Pitir je za 
vgdu tdsćat. (držati). Demin. pi-' 
tirić.
pivni, pridj. nevaljao, beskoristan. 
Pivna tykva oküri za lac v mu5ri. 
(lasso, uže na koje se tikva 
veže).
pivo, n. piće uopće. Jimate co 
piva? Je ve-ca f  karatielčiću? 
(Imate li što da se popije; ima 
li još što u bačvici?) [ve-câ 
<  vei-cá <  već ca\. 
pjumbin, m. augm. pjumbinčićina, 
olovo (kod ribovanja, t. pesca- 
fondo).
plakat, plaćen, impf. Ne plači vyse. 
plaf, f. plav, brodica. Plaf yre puna 
vina v Losin. 
plavac, m. vrsta grožđa. 
plâvat, impf. plivati, yartb lipo 
plava tà mladyc.
plavyca, f. brodica. Danas je prišla 
plavyca karcata darf. 
pPen, f. pi. pUene, plenyce, pelena, 
pelene. PRene, plenyce su mi za 
oprat.
pUt, ja pUjen, sen plil, impf. plije- 
viti. Plil sen tarsje sve do sada,. 
plyvic, m. pljevica. Ta yuolcyćina 
je kako i plyvic lajk! 
pl^ot, pluot, demin. plotić, m. od 
zemlje ograda između parcela. 
Nan je za učinyt pl“ ot. 
pliići, f. pl. sg. pliiće. Kako me 
bolu pliići. Vyse me liva boli 
neyol d^esno.
pobraj, m. g. p obra ja. veljača. Po- 
braja su bile jene lipe vrdmena. 
pobuynut, pf. pritvoriti. Ja sen 
škuri pobuyla. Vrata su mi po~ 
buynute.
puoč, pril. pošto, po koliko, uz 
koju cijenu. Pudc ćes tuo proda­
vat, ja byy rada znat. 
počat, pf. početi. JCa-ćes-se počat 
zenyt. (počat se zenit — početi 
ići zajedno, udvarati). 
pocyt, pf. pođšiti. Zutra bujay po- 
čyt papuče, ma v*ero niman po­
plati.
pudć, pf. Vala puoi-doma. 
podocyna, n. podočnjak. Ta mali 
jima podocyne, siyiiro-i bglan. 
podyc, m. ( <  pot) lončić (za vo­
du). Daj mi jedan podyi-vode, al 
sen zajna.
poydca, f. kolač, a zovu se razli­
čito: vazmene poyace (z jaji), 
puyace karvene (ka-se praicyca 
ubije), poyaice fry gane, poyace 
salon.
poyuRt, impf. čupati (iz zemlje).
Još mi je sva kapula za poyulit. 
poj ana, f. laneno platno. Košula ot 
pojane.
pokiyat, pf. poprskati. u0 f  je vas 
earn, sveya ya je uliyna pokiydla.
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pokle, pril. otkađa, kada. Pokle mi 
je riekla tud, ja ve-s nu ne de- 
skurin.
pokuda, pril. kuda, kamo. Pokuda 
%gdis, pamet jimy! 
pomaić, m. lipanj. Pomdića mjseca 
smo se raspozndli. 
pomalo, pril. polagano. Kako uon 
%odi pomalo.
pomiest (kamaru), pom^est kuću, 
pf. Čekaj me malo, al jos nisen 
pomela.
pom jtat (od pometdt). Ona po t;a- 
zeZan pomyta.
pomlist, pf. pomusti. Ca ren kozu 
pomlist. Ja ren kravu pomlist. 
pomoć, pomgren, pf. Neka mi uon 
pomorce. (: ne mgre!). Ja
sve materi pomgren. 
pompenići, m. pl. volani fna ka- 
mizotu i na tarv^esli). 
poplati9 m. pl. potplat. Poplati su 
od ggme, ot kojgera i ot karpine. 
pgrat9 m. Ovrfe /e Zipi pgrat. 
posolyt9 pf. Rybe nisu posglene ce 
smo latili9 ne ca by smrddili 
( ~  da se ne usmrde). Ja ću po- 
so/y£ sardele.
postyla9 f. krevet, postelja. Ća re- 
mo na postylu puoi-spat. 
postir, m. f. postyryca, poštar, po- 
štarica. Je postyryca pasdla, ne 
znan je mi list.
postirka, f. pokrivač. Postirka i za 
na postylu.
postruyat9 pf. (na pr. tdrsje) oči­
stiti od trave.
postyla9 f. Postyla je rasterena. 
posut9 posujen, pf. Malu ću posut. 
Ona je pgsuta.
posvojit, pf. uzeti i zadržati. Ona 
je meni posvojila kamizgti ( — 
uzela pa ne vraća). 
pbt9 m. kat. Mi jlmamo syla pgdi. 
V, pot, potyna9 m. znoj.
potieynut9 udariti (nabaciti se na 
koga). Ćes pu5i-zduôvle ća9 dl ću
te s kâmikon potiegnut (i poPe-
ynüt). Ću te z luću potieynüt).
potykat, iter, podsticati. Ja poty- 
ćen danas rućene. 
potryba9 f. potrybna9 pridj. f. ÂI 
mi je vêla potryba. Tuo ne vala 
činyt. Ja sve pitan, al sen svà- 
koya potrybna (=  jer mi sve 
treba).
pgsarce, n. mjesto iznad želuca.
Boli me pgsarce. (=  pod srcem). 
povit, pf. ispričati. ICa-sen jâ r^èkla 
jenu stvâr9 ona ju povydyla. Ćes 
mi to povit? By mi to povydyl? 
poviddt9 impf. govoriti, recitirati. 
Buja% povidat jenu kanćuolu9 ma 
ju vi znate.
pozirat9 impf. promatrati, u0n nas 
ndyol pozira.
poznivat9 impf. poznavati. Jâ syla 
od niz poznivan.
požat (na pr. žyto)9 pf. požeti (sr­
pom), od žat. Zdnen žyto. 
praičevina, f. svinjetina, v. frazu: 
ne skuhati sto9 nego na ćemu; 
JCa-mi sku%amo na prajćevinif 
syla i dobro.
praićlć9 m. demin. od prasdc, augm. 
praičina, m. prase, prasence, 
brav. JCa-mi jimamo praicića, 
pride veli prdsdc; praicić ( od 
jnuora) m. ime maloj mor. ribi 
(t. maggioro di mare); praicići- 
na, m. demin. i pejor. od prâsdc, 
prasence (mršavo, slabašno, od 
4-5 kg.).
prâf, prid. kako treba, valjan, vri­
jedan. Tgrdca je syla prava. 
prazyc, m. demin. od pras9 (brav). 
preblić se, pf. iter. preblâcyt se, 
presvući se, presvlačiti se. Ja se 
sve preblacin. Nasa postyryca se 
vei-prebdlkla.
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preblà%nut9 pf. isprati, isplakati. Ja 
sert bocün gprala pâ sen ya pre- 
blàyja, preyjemuéala.
preéàî se, pf. nabacivati se kame­
nom. Meni mali se sve preča. 
prekinut se, pf. prekinuti se. Prisé 
mi se je prekinut. ( Ce ću prévît?)
preletyt, pf. doletjeti (brzo doći) 
Moja %čl vei-prëleti (=  bârzo 
priđe! ).
premantûr, g. premantüra, rn. ku­
kuruz. Presenycu se učini ot pre- 
mantürà.
prepelica, prepelica, f. leptir. Ka 
-nan priđe f kuću prepelica, par- 
nesiê nan kuyot sriču.
prepeUt, impf. lepršati, letjeti. Ka 
-ona kladiê paryàlu, kako da za 
nü prepelî. Prepeli ka-i bava, 
preplàynut, pf. O-facolić ja ću nü- 
yol mâlo preplayjiut (vodom). 
preplüvat, pf. proključati. Svy su 
mi preplüvali (o pilićima). 
presenyca, f. proja. Presenycu spe- 
ćemo f peki. Presenyca je žal ta. 
pretysnut, pf. pritisnuti. Jelënca me 
je na vrati pretysla. 
pretàkat9 iter. pretakati. Ka-se vi­
no pretace, zdravo sve stoji. 
pro%lemućat, pf. od %lemućat, zbuć- 
kati, promućkati. Kabal mi se 
Xlemüce i sve mi se proliva.
prokPest, pf. prokleti. Proklata 
bila!
provieslo, n držak. Ciyal jima pro- 
vieslb ko i luoncyć. 
provin, n. toplomjer. 
prit, pf. doći. Čekaj al će prit dg- 
ma.
prut, m. trap; (od udarca ili utiska 
na koži). Ka-mi klademo lastrik 
na kal četi, učini nan veli prut. 
prutyć, pruPel, m. otvor na stropu, 
čep (na pr. na lubenicama); 
augm. prutyna. Ka-mi otaryamo 
Gijyuriju učinimo prutyć (al pru­
Pel) za vit je zrela, 
puki9 -a. pridj. Ova mala je puka 
baba (puki dyt); isp. prut. 
puknut, pf. slomiti (s akuz.). Mala 
mi je lapis pukla. Marija mi je 
pukla jenu lipu kucycu za pPest. 
puUetkovat, impf. skupljati ostatke, 
paljetkovati. PuPetkovat zovemo 
ono yruozje ce nas prevari na 
tarsu.
puntam'enat, m. sastanak. 
pura, f. guska.
putarica, f. Ona kgkos ka jima pe­
rača no nggi zovemo putarica. 
pute, f. pl. tople čarape s potpla­
tom od kože, demin. putići. V 
zimi klademo pute pa su nan no- 
ye vrele. UpPesću pute za blai- 
dan. Obut ću maloya jeni lipi 
putići.
R
rädat, impf, rado (što imati ili či­
niti), s dat. Rađala by% ti, da byx 
ti ja dala svu rgbu moju. Ja byX 
rađala za viceru malo starne ry- 
be, da ju büjaxote latit. 
rafaiuoli, rn. pl. pite. Rafaiuöli se 
ucinu od müke i od m^esa.
rajat, iter. rađati. Ona lajko rgdi.
Na Suici se syla raja. 
raisić, pf. rasjeći (u komade). Ako 
byx j<* co zla jala, otac by me dvy- 
le raisikal.
raiskvajat, rdskvajat (na pr. prai- 
čevinu), rasjeći, raskomadati. Ka
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-mi prcdcića ubijemo, svu prajc 
čevinu raskvajamo. 
rajpajat se, ožednjeti. Dosada sen na
Peyi struydl, vdi-sen se raižajal. 
rapoća, f. u udubini (u brdu) ze­
mlja s kosim bočnim stranama. 
rapundća, f. trava široka lista. Ka 
-nan je bdp špgrak, karcat je ra• 
pundce.
raskinut se, pf. razđerati se. Braye- 
se su mi se raskinute, 
raspardt, pf. ygmu ću rasparat. 
raspozndt se, impf. upoznati, po­
znavati se. Lipo se je raspozndt 
z velimi judi.
rastit se (kgkos se rasti), impf. ra- 
koliti se. Kokos se narasti, pa% 
poene riest (niest). 
rastrit (postylu), pf. razmetnuti, 
iter, rastyrat. Ja sen seyutra rd- 
strata dvi postyle. Ka-se rgbu 
operne, ja ju dvyle rasteren. Ča 
ren rgbu rastrit, Ce sy felera ra- 
styrala rgbu?
rastrosit, pf. rastrošiti, razbacati; 
umanjiti vrijednost. uOn je svy 
soldi rastrosit. Pren. Kd-se de- 
škuri od jene divuojke, dvyle ju 
rastro su.
rasvantdt se, pf. doći k sebi. Ka-je 
jedan ćovik pijan, jedva se ras- 
vantd.
rosvanut, pf. svanuti, razdaniti se. 
Ča remo žara spat, al će se hdrzo 
r osvanut.
razdilyt (na d^eR), pf. u frazi: Raz- 
dilyt na đ^eli tarsje od matere. 
razmdkat, imp. Ja sen pustyla, ne­
ka mi se kahdl jos malo razmace. 
razumit, razumjeti^ (s dat. mjesto s 
akuz.) (v. karvajski). uOn meni 
nys ne razumi (koUko ja star pin), 
razvlasat, pf. raščupati. Piis-me, al 
ću se sva razvlasat. 
razvraydt, pf. pokvariti, razbaruŠiti. 
Koku-mi je vas razvrayan.
čep , m. Ftyću je na čepu  mačića 
b^ëla. V. čepčyna  (=  svraka), 
repeyna.
čest, impf. Muôj brat vëi-ne resPe. 
u0n je yarto zrêsdl. Da bujaše ta 
trâvd malo vyse zčest, buja% ju 
pobrat.
če t, m., f. baštinik. Pdrvi rlët je 
Tgnica, drily i č e t  je Dümica, pax 
su drùyi. uOn je v rodü v petndi- 
sti čedi.
rybica, f. list (na nozi). Ke debele 
rybice jirna.
rikorddt se, rikordïvdt se, impf. sje­
ćati se. Ce se rikordivas. 
rylo, n. peior. obraz, lice, njuška.
Ona jima vélo rylo. 
rinz;ca, f. pruga. JCamizdt na rin- 
žice.
ryvat se, gurati se. Matičine se tu- 
dëka ryvaju, nânka se ne more 
tüde pasdt.
r%ot, m. uOn je meiû v rodü. 
royâc, (na pr. tdrsja), m. trokuta­
sta parcela zemlje (po uzvisina­
ma).
judža, f. krij estai (na pr. na pëte%u). 
Ru5ža jei ( =  ov*e kpkoši) ćarjeni, 
al će pbca-bdrzo nJest. 
rozyna, m. augm. rog. uOn jima je- 
noya vëloya rozyna. 
rucëne, n. objed, ručak. Sadà pari­
ći van rucëne. Rucëne cinyt — 
ručati, objedovati. 
rücit se, impf. ručati, objedovati. 
Se jïdu rücyt. Mi rućimo na 
pučine.
ruydt se, impf. šaliti se.Oni nanio 
se sve rüyaju. Svi su se s tghu 
ruyàli.
ruyo, n. sramota. Rüyô nin na nos
padiê.
rût, rovën, impf. v. mačić rovie. 
(pren. i za čovjeka). Lonprdn, 
koza, vapuor, ne mgren spat ol 
svaki sebi vanë rov*e.
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sabdka, f. mreža, kojom se riba iz­
vlači na kraj. Sabaku krokat. 
sdja, f. čađ. Sdja mi je pdla v lonac, 
saidan, m. radni dan. Saidan vala 
ren na te%.
saiita, f. munja, strijela. Ka-garmi 
padle saiita. Saiito jend!
salza, f. suza, glag. salzit se9 suziti. 
uOn se ndmo salzi (place). Dvy- 
le mu priđu sdlze. 
sam sama%an9 pridj. posvema sam.
Ona %gdi sama samayna.
sanat, impf. sanjati. Svaku nu5j-nan 
se sdna.
sdntul, m., /. santula, kum, kuma. 
/a  se/i danas tisćala na kdrst i 
sada sen santula.
sapurućina9 m. demin. sapun. Daj 
mi toy a sapurućina (ako je ma­
len).
šarce, n. Na šarcu mu je. Ona mu 
je f  šarcu. Spo-sdrca (ya boli), 
sasdt, impf. sisati, dojiti. Mali sve 
sase.
sasinat9 pf. probosti, ubiti. Sasina 
-ću te!
seyać9 m. pila (za drva), v. siydc.
Mi jimamo jedan veli siyac. 
seyiitra9 pril. jutros. Seyutra sen 
gprala dvi postirke. 
selenćić9 m. Selenćić i talcan du- 
perdmo za mesto salate, 
selin, selen, m. peršin. Selen nan 
okuri za ka-ku%amo na jusy. 
sien9 m. znak. Udru jedan sien. (== 
ostavi znak).
siena9 f. (vel.) mreža za lov na sar­
dele (s feralom). Malitgnovi ji- 
maju sienu.
senyca, f. pšen. brašno. Senyca je 
muka od zyta.
setovat9 impf. žaliti, nositi crninu. 
Ja sen se obalkla f  čamu za se- 
tovat.
siyoda9 pril. ove godine. Siyoda ni 
nys intrdde.
Silićo9 n. Silićo je lanPernica blizu 
Srakan.
synav9 pridj. sivkast, sinj. Sve je 
synavo. Sunce je svo synavo. (■= 
skriva se u magli). 
sytyćo9 n. malo sito (=  syto). 
sjabulica9 f. lopatica za žeravicu, 
lopatica uopće. Z^emlu pobyra- 
mo9 pa ju kladama f  smuryć 
sjdbulicu.
skacatdt9 pf. istući. Ja ću te naba- 
funat, i skacatat. u0n se naba- 
fundl (=  on se je tukao s nekim). 
skakat, skakat, iter. skakati. Skače 
nan sve po skalax. 
skarcen, pridj. zgrčen, skarcency- 
ćina, m. koji se zgrbio, zgrčio, 
kržljavac. A ce se to pari tomu 
skarcencyćinu!
skysat9 impf. K.vajcića klademo sy- 
la pa nan skysa. 
sklat, m. riba, t. colombo. 
skomesa, f. oklada. JCa-se cd kun- 
tresta9 pa “ore jima pravo, učini 
skomesu.
skometit, pf. okladiti se. uOn je 
skometil, da će tamo rtin byt 
mali.
skotyt se, pf. Jimaju mi se skotyt 
đvanais-piplići.
skrajnyca9 f. sljepočnica. Bolu me 
skrajnyce.
skucat, impf. jaukati od boli. On 
maletyna syla skuca, a-ya boli 
ylava.
skulcyć9 m. ptica palčić.
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skunsun, m. sušica, kraj (od suši­
ce). uOn yr ê po skunsun; v. 
skunsuman: Vai-si skunsuman! 
Sva si skunsumana!
slebro, n. srebro. Ja jiman kolaj- 
niču ot slebra.
šlic, pf. skinuti, razodjeti. Nulto 
mali, yriei-spdt, ren te slić.
stime, m. velika greda navrh krova.
smokat, impf. izlagati dimu. Mi 
smokano m^eso zovemo, ka-naj- 
prija v buru posglimo pak on- 
trat klademo v buru dymit. (bu­
ra — široki mastlel).
smradjt, smradit, impf. onečistiti, 
usmrdjeti (se). To će se do zu- 
tra smradjt. To ni cd tako pu­
stit.
smur'yć, m. drvena posuda, kao 
koritašce. Smuryć, kade se spor- 
kic meće. (sporkic =  smeće).
smutyt, pf. pridj. smućen. Ja sen 
tuo zabyla, dl sen sva smućena. 
Ma ce se vi va toya fidate, ka-je 
t%of vdj-smućen, ka-ne zna, da 
je žif.
smutUvica, augm. smuttivićina, m. 
smutljivac. Ti si smutlivica, ti 
se sve zmyslujes, ti sve povidas.
smutna, f. svađa. Laryajte se o-Ve, 
al ta sve smutnu čini. To i živa 
smutUvica.
solnfca, f. posuda u kojoj se drži 
sol (suol). Solnyca mi je stara, 
vala by% ngvu kupyla.
sgrada, pril. malo poslije. Sa-sg- 
rada ću puoć.
suorti, pridj. lijep, pristao. IQ s^or- 
ti je uof covik.
sotyni (š$to) pridj. donji. Sotyno j 
ce stoji dgli. (prema yoryni, gor-
nji).
spdrtit se, pf. popeti se. Sparti se 
na 9vu kradidu.
spavilac, -vilca, m. v. Ta spavilci- 
na! Spavilac je covik , ki vyše 
spi. (Žensko je spavilica).
spentun, m. šiljak na tarsti. Spen-
tuni se cyni za rastiel cynit.
spestat, spystdt, pf. natući. Sveya 
ju spestala. Čekaj, ce sy fabry- 
kal, vala te spystat.
splinevat (rybu) impf. dizati, da 
pliva na površini. Ryba spliniva; 
pf. splinut.
splud%, pril. spluošan, pridj. opći, 
općenit, za sve, pa: površan, ne- 
izbirljiv. uOn splud% ji (=  po­
jede sve što mu se dade). u0n je 
spluosan. (on je za sve, sa svime 
se slaže). Ne budi tako spluosna, 
yledaj malo.
spotyt se, pf. uznojiti se. Sveya sen 
se spotil. Sveya sen se spotyla.
sprid, prijeđi, sprida, pril. Face- 
lentunić ti sprida lipo ne stoji. 
Ne stuoj sprid mene.
sramovdt se, impf. stidjeti se. Ce 
to cinis! B y X  se srdmoval malo. 
(za 2. lice).
stangya, f. stonoga. Su%d si 9ko i 
stangya.
stanar, m. susjed. Ka-su stanari 
kuntra meni, a kanio da meće 
byt driiyi.
stane, n. susjedstvo. Stanar je ki 
stoji f  stanu. Ja z ovin stanen ne 
mgren živyt.
staryulica, f. ribež. Nuko mala, daj 
mi staryulicu, ću malo syra 
ostriiydt, neka su mangci boli, 
dl ne valaju prei-syra. ( =  prez s.).
staryt (prd%, staklo), pf. otrti. Po­
mela sen kuću, sa-vala by% std- 
rela pra%.
starini, pridj. finiji (o ribama). Zd 
neya su starne rybe, al je bglan, 
a sardele i skumbri su masa 
teški.
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stcšćat se, pf. isprazniti se. 
stdt9 impf. živjeti (pren.) F seiàx 
se stoji dobro.
steyno9 n. Jâ nïëâu te lebryna, daj­
te mi steyno. Inkordano mi je 
5vo svë, steynd me bolû. 
s tentât, impf. raditi. Kl ce jîs, t?dZa 
stentâ. Mordu stentât za %ranyt 
se.
stynav, pridj. maglovit. Dânàs je 
dan nyki stynavi (govori se, ka­
da je zamagljeno sunce). 
stynut, pf. ohladiti. Mâsa to pari, 
püsmo to mâlo stynut. 
styrat, pf. istjerati, otjerati, Ca 
styrajmo tu yoUcicinu, al ne da 
mira f  kući.
stît, m. f. studen. Ce £ velyki stît! 
Kako ren zütra v Losîn z ovû 
stidjû. Büjax puôi-danàs v Losîn, 
nôyo-je vêla stît.
styt, impf. čitati. Znas tî s£y£? Ne 
znan.
stuol, m. odar. Nükol, o£ac nan 
ümri, vàla naipàrvo pariéât je­
dan stuôl za nacynyt jix-
strâncic, m. smotak vunice, konca. 
Još jedàn strâncic carjëni mi 
fâli.
strâtit, pf. potrošiti. VdZa jimyt pa­
met ot soldov, a ne st?e strâtit ce 
jîmas, pametyno!
struyàt, stružen, impf. raditi moti­
kom, okapati. Na i^e/u strüze 
(mi brat), sa -7a m doma. 
studen, f. hladnoća. Â kâ suôrta 
studen je sïyoda! Kako i zlmâ! 
stûp, m. stablo, augm. stupyna. 
Vàla bymo stüp poslkli9 al nan 
spri-dvôrà para. On stupyna se 
je zlâmal v yustëranski, tukà-âe 
mi ya parures dôma. 
stupalo, m. stopa, stopalo na ča­
rapi. Stupalo mi se raskinulo, 
rdZa hyx-a donaplêla.
stvar, f. Svaku stvar se materi po­
tuži. O-tebe sen čula syla Upe 
stvari.
suXQrina, f. suho grlo (kod kokoši), 
i/sta sa mi su%e, ko da mi i su- 
Xgrina f kaneli.
Sujčan, m. čovjek sa Suska. Suj- 
cani najvglu tdncat po susasku.
Sujčanica, f. žena ili djevojka sa 
Suska. Sujčanica kada i načinita 
Čini se 9ko da i prepelica.
sukna, f. suknja (gornja), a može 
biti: sukna levantinska, sukna 
ot fustdna, sukna ot sukna, su/v- 
na skarlata, sukna valentinska 
(demin. suknyca: suknyca muo- 
dra, suknyca na križići, suknyca 
skarlata).
sukrupac, m. solika, kapljice kru­
pe. Bura i sukrupac pade i svo 
yruozje nan jide ća.
sumildt, impf. biti nalik, biti sli­
čan. sveya v dydd sumila;
puki dyt! — Kolaj-sumila v balu.
sumprax m. u frazi: ZcZasi na snm- 
prax — pripeći. Ćemo klds-malo 
kruxa na sumprax za posupat.
sumpreš, m. glačalo. Da/ mi sum­
preš a-ren ylačyt. Sumpreš je 
pun žerafke.
supa, f. razvodnjeno vino u koje 
se kruh moči. Pijan kako i supa!
supat, impf. Supat mi rečemo ka 
-se krux mgcy va vino i vodle .
Sušak9 Suska, m. ime otoka. Na 
Susku su bili turisti. Na Suici je 
lipo yru5žje. Na Susku sen se 
rodil.
svaider, pril. svagda. Svdider kade 
yrien, ova yollčićina za namu 
leti.
svenac, m. uš. Pun si blate i svenac, 
ni te sran.
svidok9 m. Čes mi byt za svidokd.
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svilac, m. pl. svilaci9 liko. Daj mi neya9 al temo večeras svityt9
svilac9 da v^ezen of gbruc na umećeš arivat.
kabal. svitläva, f. jako svijetlo, rasvjeta.
sviletat (na pr. facelentunići), impf. Ka svitläva nan je f  kući, kako 
v. Mi zovemo sviletat ka-ßdemo da tri lampadine yorü. 
facelentunlć rakamat. svläcät, impf. v. slić. Mala juj-se
svityt9 impf, loviti svjeearicom nisy finyla svläcat, by-se %itil
(sardele). Matiju, kuri doma s oslić i oblić.
san, m. riba, t. marmoro. Latili 
smo šanići9 ćemo je klas kuyat 
na jedan put.
sćaklit, impf. Ka drača modri, 
yruozje šćakli.
sćdp9 m. uOn yrie pry šćapu. 
sćipančina, m. augm. od šćipanac, 
m. papak (od koze), papkar. Ti 
noytyne jimas 9kd i sćipančina, 
byy se sramoval malo. 
sćucat, iter. škljocati. Dyca naj- 
vglu sćucat sćukavicu. 
šćukavica9 f. Trava s ku se šćuca.
škaf9 m. udubina u kamenu ispod 
prozora. Ovde ću pijdti oprat na 
škaf. Ovde mi i najbole. 
skafet9 m. demin. škafetić, ladica. 
Zatvor ta skafet, neka mi ne yrie 
pray na facelentunlć. 
škula9 f. rupa, spilja. Stray me je 
potuda pasat9 al je jena yalboka 
skula tudeka.
skvaja, augm. škvajina9 f. riba, t. 
scvaiena. Dainai-je latil jedan
yuolčlćina na špiaži jenu velu 
skvajinu.
šmur9 smur9 m. posuda za nošenje 
(smeća, vapna, i si.) Na smuru 
se nayrabi smePe ka-pometemo 
dvuor. Pak toj jidemo vrić ća. 
šok9 uski. Mi9 ka praica zovemo, 
rečemo: na9 na9 šok9 šok! 
štroknut9 pf. ubosti. Ču te štrok- 
nut9 ne dai-živoya mira. 
štrolikat9 impf. gatati. Sla sen se v 
Lošin strolikat9 pa mi je riekla 
strolika9 da ću se ozenyt za pra- 
voya mladyća i da ću byt srytna. 
šuplaća, f. vadilica za rezance, ma- 
karone etc. Danas mi se suplaća 
razvraya; sada niman s kin ma- 
ngci znymat.
šverkulat, impf. zviždati. Ovi yuol- 
cine najvglu šverkulat.
švoryne9 f. pl. krajnici. Mama9 ma 
sve me yarlo boli9 me par9 su mi 
se svoryne kalale.
T
takla9 f. taklja (kod tarsja). Takla 
mi pukla.
taklat9 impf. podupirati (grožđe, 
trsje). Sat-je staiu5n za taklat. 
Takla se s taklami.
talar9 m. dolar. Danas mi priđe Ust 
i vnutri talar.
talcan, m. vrsta salate. U šali: 
Talca-ki devet dan f tarbuyu 
stoji.
far, uski. ta. Tar nièces ća uteć, 
lajko ćes mi dat.
tarbüx? pl. tarbüsi, m. ’/ifeo se da­
nas nàjîx, kl tarbüx mi priđe.
taryane, n. berba grožđa. F taryane 
svi letû, sve je živo.
tary at9 impf. brati, trgati, jemati 
(grožđe). Ca remo taryat yruôzje.
tarît, impf. trljati, trti. Sveyà je 
skïna boVyla, pâ se taril i pá­
salo i.
tarlica, f. Tarlica je jena éarjëna 
ryba.
târma, f . T arma je skülica od 
ut ârci.
tamisée, n. Pusty-éu malo tarnïséa 
za kozy 9vu zlmu.
tarokat, impf. ogovarati. Ovë že- 
nyne nüyo znaju spi jat i tarokat.
tars, m. vinova loza. Mi se nñjvyse 
ovdë na Süici s tars jen %r ánimo.
tar st, taršcina, f. trska, trstika. 
Vala byx sla târste posyé. uOn 
y a je opàril z otu tarscînu.
tarviësla, f. pregača. Ja cu malo za 
na pdr tarv^eslu rakamat, neka 
sen ñpja. Ja ¡imán trî tarv^ësle 
z dvd jira rakamane.
tasé, priđj. prazan. 0 /  sakëtiéina 
mi je tàsé. Isp or. Vë-je dysyt 
üri a ja sen jos nàtasée; tasé ta* 
séaxan, posvema prazan. Komo 
je parniësla tasé taséaxan.
taséat, impf. mučiti. Ma zàc ylavu 
taséis za nys!
tiêlo, augm. telyno, n. uÔf mladyé 
jima jeno Upo Pelo. Justo je 
nalavïa ucîndt; ni ni bas ni vy- 
sok. Ma ce i to to telyno staro, 
mi to jît cinî. Inače, govori se:
Ki lipi život jima! (za žensko). 
Ko lipo pelo jima (za muško).
tépal, priđj. vruć. u0 f mali je tepah 
ne ca mu je ftebra.
tikat, iter. doticati, dodirivati. Rü- 
fee klat naše, ne srni se tikat, ti 
mene pus na miru.
time, tyme, n. tjeme. 9lío  me tyme 
uzyze ce se-vas da-nosyla.
tina, f. niska otvorena (Široka) bač­
va. Da ren vino prodat, a tina 
će mi stykat, vala byx ju klal 
zamakat.
tyna, f. sjena. Ma siyüro mora byt 
kiybt zat mene, ka-je sprid mene 
tyna.
tinit, impf. bojadisati. Krozat mi 
je vas obielil, morat ren ya zu- 
tra tinit.
tiséat, impf. držati. Vala byx na­
sla jenu z^énsku ka će mi malu 
tiséat. Ćes mi malo mdloya ti­
séat. Pitir je za vgdu tiséat.
tlié, talé en, talk al, talkla, impf. 
tući. Ona se tamo talcdse. Zac 
mi sve malu talces!
tlbx9 m. pod. Na tloxü mi je klup- 
ciéo. Tlbx je danas mgkar, al je 
dazjilo.
trabukat, impf. gutati (ne grizući). 
Ne jíj na füyu! Sve to trabukd, 
na stümak će mu pas.
treso: na treso, pril. krivo, nakri- 
vo. Facuol ti je stol treso, ni ti 
tipo stal.
trysnut, pf. udariti (i ozlijediti se). 
Mali, laryáj se ozdudtle, al ćes 
trysnut. Nomane se yartb trysla. 
Try sal je (ozlijedio se). Stuoj 
s mirón tude, al éu. te trysnut.
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trysta, 300. uOf takujin yusta try- 
sta dinari.
tryscen, pridj. lijen. Moras nys ne 
jimyt f  kući kasi tryscen. 
tukat, impf. morati, zapadati. Mene 
sada ne tuka pijati oprat.
udelat (spentuni), pf. učiniti. Ja 
by% udelala nununu (ili nululu 
=  sviralicu za djecu). 
ufiendit9 pf. uvrijediti. 9Ka ženska  
i to, za stvar od nyš se uftendi. 
uyal, m. Jima 9ko i uyal gći. 
uliyna, f. liganj. Utiyna me pokiya 
i sveyd me zabava, 
umdrina, f. omorina. Ova umarina, 
9ko i teplo, nlyder ni refuUća. 
umrli, pf. uQn će nebgto umrit. 
Umar mi je brat.
unlesto, pril. dosta. Siyoda smo na­
šli unlesto boba.
updrtit se, pf. uzeti na sebe. Ki se 
zlo uparti9 da mu ya i do smarti. 
urgćine9 f. pl. uroci, urok. uOf 
mali sve spi9 spi, moraju mu to 
byt urgćine.
usgtina9 f. ljuska. Vala by ocystyt 
nalavia te usgtine na salpi. 
usta, z ustami, demin. ustyća, 
augm. ustyna. K e lipe ustyća ta 
jima9 ka lipa je. Te ustyna su mu 
9ko i p^ec, 9kd i to yrubo. 
ustat9 pf. ostati. Ćemo ovd'e jos 
malo ustat, ce remo jur ća.
Ziitra će me tukat. Mene će tu­
kat pudi-na odbor.
tust9 pridj. debeo, tust, Bil je tust
9ko i prasac.
tvart, pridj. jak. Tvdrt je ko i rus za 
stentat jak je za rad kao Rus).
us! uski. iš! 0s> ća! (govori se ko­
koši).
ušata9 demin. usade a, f. riba, t. 
occhiada. Najbôle su usatice lešo 
za pojis.
ütàk9 m. debela vuna. jos mi fali 
Utka za pute upPest.
utore, m. pl. utârei, moljac. U tard 
su mi pgžerali sveyd facelentu- 
nića.
uvlaka, f. vrpca. Uvlake su za tar- 
v^esle rakamat.
uzyuôr9 pril. Ovde uzyuôr je drüyi 
pijan.
užat, impf. običavati. uQn jima 
nauk puoj-spat na devet uri. uOn 
užase pu5ć svaki dâ-na mûl. Ka­
da uzd% prît kël tebe, užase mi 
ponüdyt kafe.
uzyalyna, m. tvrdi otok na nozi. 
Uzyalyna mi se ucinîl pgd noyé, 
dl su mi kalcete raskinute.
uzyâvica, f. kopriva. Dandj-sen se 
na uzyâvicu üzyala. Sd-me 9vo 
užyže i hdembuli su mi prišli, 
(briëmbuli “  mjehurići).
y
vać9 u što. Vać ću se ja zutra 
oblić? Vać ću klas vino. 
valalo, n. oklagija. Daj mi valdlo 
da razvalen lazani. 
vainica, f. vunica. Vainica za kur- 
deldt. Za papuče dezat se gće 
cetyre metry vdlnice.
vdltar, va valtru, demin. valtrić, m.
vrt. Ća ren va vdltar po kriisve. 
valtrić, m. mali vrt (ograđen), ili 
ograđeno mjesto za kozu iili s vin ju. 
van, po vanu, pril. vani. Dazji i 
yarmi9 ni cd po vanu stat9 kurte 
f  kuću.
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vanjeryca, f. visoko u zraku. Dryto 
va vanjerycy yarmi.
varía, f. vrška. Cemo pudi-varse 
kalat, da latimo koyayot rároya 
i jastoya, zúas da su drayi sada.
varsnyka, m. vršnjakinja. Meny je 
Tgnica varsnyka.
vas9 zamj. v. po vazdan. Po vazdan 
ćakulaš. uOn se je sveyd zabaval.
vaspeda, pril. opet. Vaspeda me 
zovu f  selo.
vas ću, pril. u štetu. w0 / sir će 
pu5i-barzo vasću!
vávik, pril. Zene vávik tarokáju.
Važan, g. Vazma, m. Uskrs. Ot;óya 
Vazma ću se ja ozenyt.
vazyat, važgen, pf. užeći, užežem. 
Ánica je vázyala oyan. Čekaj 
dokle vazyen oyan.
vdyt (v jiglu), pf. udjenuti konac 
(u iglu). VdZ/ mi v jiglu.
verovat, impf. Ja Peí ne byh vero- 
vala nys.
vles, pl. vlézi, rn. p o vezica, (široka) 
vrpca. K ase divuojka oženi, je/ 
kladu jeni lipi všezi.
ves^elje, n. veselje, svadba. Da se 
moja sestra bujaše lani oženit, 
büjayomo jei ćinyt velo veselje.
veslo, n. Mon jima ŝ es vesla.
vetrün, m. Vetrün je kase finy 
taryat ono ce ustane na tarsü.
v*ezat, impf. Ona nykat ne v^eze 
facu5l, pa jej vávik prepeli.
viaj, m. putovanje, put. Ća ren na 
viaj.
vičerat se, impf. večerati. Ća remo 
se vićerat.
vi ja, f. obrva (i zjenica). Na viji ti 
je nyc b^elo.
vyra. f. Jâ vërujen va vyru.
vysyka, f. trava. Vysyka je tràva. 
Kako se na vysyku nabada!
vit, impf. vidjeti. Blaženi gči ki te 
vydu. Sy i me vydyla? Ne mçres 
me vit štampanu! Mako-da vi jay 
ce 9no 9ni 9nàmo cinû. Ste ya vy- 
dyli?
vlasi9 f. pl. Kako su ti lipo navàr- 
ćeni vlasi.
vïïey, m. lumbago. VTley mi je zâ- 
pral, ne mçren se nânke zbasat 
(t. j. sagnuti se).
vol u frazi: za vol (çca ..., radi ©.), 
v. Jâ za vol çca nïsën bîla fciëra 
na Peyi.
volyna, m. augm. od vol, vo. Je- 
noya volyna su parwësli za ubyt.
vônat, impf. mirisati. Kakô uôf ya­
rd fui vona!
vozyt, impf. yomo se vozyt. (misli 
se veslati, na pasari ili na bate- 
lici).
vrây, m. yot s vrayon!
vrayat, impf. ružno govoriti (pso­
vati je bestimat). Po vazdân vra- 
yas. Ne vrayâj! Sadà mâlo vra-'d*
yaj.
vratyco, n. demin. od vrat, vrat. Ko 
lipo vratyco jîmas!
vrata, n. pl. Zatvor te vrâta!
vrić, pf. baciti. Krestina je varyla 
smePe kel nas v brdžyna.
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zabajka, f. svilena gornja odjeća
za svadbu, demin. zabajčica. Na­
ša je muoda ozenyt se v za- 
bajki.
zabavat se, pf. uprljati se, zama­
zati se. Ma ni te srdn prit vg-lo 
na mul. Vai-si zabavan. Ne za­
bava j se!
zabyt, pf., iter. zablivdl, zaboraviti, 
zaboravljati. Nisen zabyla v Lo- 
sini kupyt puol čila jabalk. (t. j. 
upravo je zaboravila). Ma ce j 
9vo gd mene. Ja sen pocala sve 
to vyse zabldvat. Sve zabin.
zablacyt se, pf. zablacevdt se, impf. 
naoblačiti se, napblačivati se. Sla 
by% rgbu oprat, ma sve se i 9vo 
pocalo zablacevdt, ne ca poene 
dazjit.
zac, up. pril. zašto. Zac ren ja nd 
te%, mene ni vola puoć, ja ya ne 
yr^en. Zac remo ča.
zacinyt, pf. ureći. Ćemo jei klas je­
dan kordunič carjeni, al je syla 
lipa, pa ju mgru zacynit.
zada, pril. straga. Vi ste zada, ne 
ryvajte se tudeka.
zddu'ia, f. astma. Muza mi j bila 
noćdi-zadu%a; svu nuoi ni spdl. .
zaynit9 pf. sagnjiti. Ja sen vej-do 
nomdne travu vdryal v jamu, a 
jos to ni zaynilo.
zdyonica9 f. zagonica. Zagordca je 
kako i sabaka9 malo na druyi 
m^ot.
zayrabit se (zagrliti se), pf. od yra- 
bit se, grliti se, impf. Najpdrvo 
se ove dycyna kglu, a sada se 
yrdbu.
zajdt, pf. posuditi. Marica, očete mi 
zajat dva čila muke dokle mi 
priđe z Merik.
zajlk9 m. jezik. Vala branimo ma­
terinski zajik.
zaklat se, posvađati se. Tí si strïya, 
nôyol by se klala. S kin tin se 
zakçles.
zaklopyt, pf. zaključati. Jâ ne mg- 
ren ove vrata zaklopyt nykakor. 
zakryt, pf. sakriti. Jâ ču 9of provïn 
zakryt9 al mi ya svaki sebi pita, 
pâ će mi ya razbyt. 
zakrivat se, iter. sakrivati se. Kad 
je bila »radna snaga«, tukdlo nas 
je se sve zakrivat, da nas ne by 
ča zvleli.
zakrâcundt, pf. kračunom zatvo­
riti. Ti, lipo to zakrâcunàj, da ne 
priđe ki noćas f  kuću. 
zalesdt, pf. spremiti na lešo, v. Ji- 
vane, jâ ću klas rybe lesat (za 
viceru ).
zametla, f. metlica (od trave) za 
pometanje peći. Zutra ću pàlyt, 
jâ ne znan kade ću puoć zdmetlu 
nabrat.
zamlajevat (kupi), izravnavati ze­
mlju (oko trsja). Ja sen danas 
zamladil milâr tdrsi. Ce ti vei- 
-zamlajüjes? JColyko si već za­
mladil?
zamldvit, pf. zadrijemati. 9I£o mi 
se spi. Püs-me ću malo zamldvit. 
zamutyt, pf. Već mi je patenta pa- 
rićana, već je zamućena.
Zaneta, f. žensko ime (Ivana). 
zapardt, pf. spriječiti (prepriječiti 
put). Ja ti Meću dat povüda pa- 
sdt, jâ ću te zapardt. 
zapovlddt, impf. zapovit, pf. zapo­
vijedati, zapovjediti. Meni će 
ngna zapovit, kamo ću puoć. 
Ona će zapovidât f  kući! 
zapreçàt, pf. udariti. Mali stuôj s 
mirón, dl ću te z luču zaprećat. 
zarup, m. zarubljeni dio, obrub. 
Na tarviësli ty se je popustil zâ- 
rüp.
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zaslć, zasykat9 p£. posjeći. uOf je 
bil na tieyu9 pa se je capunudn 
zasjkal .
zasvitlit se, pf. v. Na luče prija nyš 
ni yorylo, a sada se sva kuća zd- 
svidi. „
zataryt9 pf. satrti, uništiti. Ču te
zataryt! Ti trišcence9 ti %abas9 a 
žena ti sve stenta. Cynit ćes ju 
zataryt.
zavećat se9 pf. zavjetovati se. Ke- 
-nas je uzanca9 ka-i ki j vyse bg- 
lan9 mi se zavećamo.
zaverovat, pf. povjerovati, povje­
riti. 1. Ne rngren zaverovat, da 
sen bolna. 2. Teby se ne mgre 
ni jenu stvar zaverovat.
zavet9 zavjet, m. zavjet. Jd se ne 
yden v druyu rgbu oblić9 al je 
ovo meny zavet.
zavyt9 pf. staviti na glavu. Ddnaj- 
-su divuojke jeni lipi facuoli za- 
vili9 dare je karneval.
zavryt, s akuz. (mliko, vodu), pf. 
Ja ću mliko zavryt9 al će mi puoi 
vasću.
zazvat, pf. pozvati. Tonciću, lety 
na miil gca zazvat9 al ji% ovamo 
čekaju.
zbyca9 f. velika igla za pletenje. 
Da ću ja kalcete nadyt9 a zbyce 
su mi zar javile.
zda%nut9 pf. duboko uzdahnuti.
Oviei-je živa tuya, pa svaku malo 
zdayjie.
zdyt9 pf. nadjenuti (ime); sastaviti. 
Jenuoj su zdyli »jelito nadyje- 
no«. Maricu su zdyli »Bruskin«. 
Jd se jiman ozenyt9 ćes mi ku- 
yot kancuolu zdyt.
zdraf9 zdrava, pridj. u frazi: Zdraf 
9ko i caval. Si zdrava?
zeta, f. o-zele9 pril. rado. ’Ko sen 
trüdna, od žele by% sla spat. 
O-zele by% pgjila za viceru malo 
radyća.
z^enso, m. imenjak, v. i zermdn 
(=  od starine). Ce z^enso, kamo 
res?
zermdn9 bratić, (f. sestrična). Muoj 
zermdn biijase prit z Merik9 nü- 
yol mu karte nisu dali.
z'et9 vazmen9 i zv*et pf. uzeti. Ća 
ren zv'et malo rip za viceru. 
yruozje nan je sve bura zv^ela.
zyaryasat9 pf. češljati (vunu). Val­
nu sen zyaryasala9 sada mi za 
spdest.
zyuobit se, pf. pogrbiti se, v. Dreto 
%ot püton9 inkristo9 ne yu5bi se 
za nyš.
zyoryni9 pridj. gornji, koji je odo­
zgo. Ća %omo sumparivat va uon 
zyoryni bokunić.
zyrüdit se9 pf. zgrušati se. Da ne 
büjax klas karbunata9 bujaše mi 
se mliko zyrüdit.
zidyna, f. augm. od zit9 zid. Meni 
strá% potüda pasivat9 al je ta zi­
dyna dgli za past9 ta je sve raz- 
vrayana.
zikva, f. kolijevka, zipka. Pozibaj 
malo v zikvd maloya neka ne 
place.
zymat9 zymlen9 impf. uzimati. Ta­
mo se rybe prodavaju, ma druye- 
mán su to pbcali zymat ća.
zjat9 impf. zijevati. Ka-ki zja9 mi 
mu rečemo: trisćenudst, ylad-
nuost9 spavuost.
zlajat, pf. izlajati (drugomu reći). 
Jos ty to nisen ni povydyla, véj- 
-si to sla zlajat. Bole da ti ne 
büjax nyš reć.
zlato, n. zlato. uOf se laska 9ko i 
zlato. JQ su5rti parsten g-zlata.
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zmyknut, p£. nići, iznići. Trava -  
je zmjkla.
zmyryt se, pf. izvagati se. Ja se 
najvglin svaku petnais-dan zmy- 
ryt se neka znan kolyko kresin.
zalet, pf. izvaditi. Rućene je već 
ku%ano, ja ren zn^et.
znymat, impf. vaditi. Otac je sal 
ynuoj znymat. (za vodu =  naka- 
Tat: Nakalaj clyal vode),
zubaca, zuhaćina, f. zubata žena. 
Nu to z otymi zubynami! Ta zu- 
bacina, ko i to yrubo.
zubaćnak, m. đa remo na zubaćnak 
lovy-rybe.
zžUra, pril. Ziiir« ću na pdr.
zuzebe, f. pl. ozebine. Z ovin stü- 
denon su mi prišli nà noyé zu­
zebe,
zviëlto, pril. brzo, pridj. je zvelat, 
žv^elta. Ona je zviëlta, u5n je 
zvëlat.
zvînüt, pf. iščašiti. Ngyu je zvlnûL
zvonyt, impf. svirati (uopće). Zü- 
tra redu se f  crikvu ozenyt, i 
uoryan će mu zvonyt.
Ž
za ja, f. žeđ. 5Ko sunce pali, danas 
će byt zaje.
zalcylo, n. žuč. Ti, lipo rybe ocy- 
sty, ne ca ti se zalcylo prekine, 
žaltenica, f. žutica (bolest). Oca 
mi je žaltenica, sada vala jidu 
yoR fruti i mliko, 
žalti, pridj. žut. Ki lipi žalti falce- 
tunić.
zaltyt, impf. žutjeti, postajati žut. 
Tuof mora byt bglan. Sve to 
vyse je pbcal zaltyt.
žalva, f. zaova, samo u tužaljci: 
Sva kuća se je rasula, žalvice 
moja, dobroto moja! 
ždralo, m. volja ( ot kgkose, od 
žarna). Ovi kokošini je karcato 
zdralo, niyder se je nažerala. 
ždrip, m. čep na boci, bačvi, to- 
mijani. Da bujay kupyt zdribi, 
žebulak9 m. Jos mu ni ni zebulak 
pukal, vei-leti za druyoya se ože­
nit, (Po pučkom vjerovanju mr­
tvacu deveti dan pukne žebulak 
[ =  žuč]).
zenit se, impf. ići (početi ići) za­
jedno. Vei-se tri yodisća ženu, a 
ne mgru se doozenit.
zienska, f. uopće žensko. Naše 
z^enske bi bile bole da ne by ta- 
vokale,
žerafka, f. žeravica. Ka lipa zeraf- 
ka za sumpresat facuol.
žerat, impf. žderati, jesti. Mala, 
lety dat kozy trave žerat.
žetyca, i. crp za vino. Sla by% po 
vino, ma mi zetyca styce, vala 
by% ju klala zamakdt.
žežinat, impf. postiti. Danai-se ze- 
zina.
živina, f. ovca. Morat ren ća živim 
trave nabrat.
život, m. tijelo (uopće). Ki Jdpi ži­
vot jimas! Ti, ne stentaj masa, 
yledaj malo život.
žniLil, m. čaša. Ja se najvglin na- 
pyt zmuUen ki je z rucycu. Ja 




Z A L E Đ E  S U S K A  -  D A N A S
U prvom dijelu studije o Susku prikazano je današnje stanje susačkoga 
govora, i prikazane su -  u kratkom, sumarnom pregledu -  neke govorne 
osobine njegovog šireg zaleđa, — tek toliko, da bi se s razumijevanjem 
moglo pratiti izlaganje o današnjem susačkom govoru. Ovom razumi­
jevanju služio je i razdjel na str. 17-43, gdje je s historijskog aspekta pri­
kazan govor na onom području, kako je zabilježen u hrvatskim glagolj­
skim dokumentima prije tri i po do četiri stoljeća. U perspektivi, koja je 
tako dobivena, susački je govor ispao puniji i plastičniji od mnogih 
drugih govora, koji su dosad prikazani u našem jeziku. Ipak, da bi se u 
cijelosti mogle osvijetliti i ocijeniti neke odlike i neke samostalne crte 
susačkoga govora, mislimo, da će biti od koristi, da se iscrpnije analizira 
i prikaže današnji govorni fond njegova zaleđa, u prvom redu Velikog 
i Malog Lošinja, zatim Unija i Ilovika, i napokon — dalje na sjeveru -  
Ćunskoga, Sv. Jakova i Nerezina.
Upravo ovom području posvećen je stoga posljednji dio naše rasprave 
o govoru na otoku Susku, i on bi, za razliku od prvoga dijela, i zato, što 
predstavlja zaokruženu cjelinu, mogao imati i zajednički, poseban naziv 
»Današnji lošinjski govor« ili »Današnji govor na otoku Lošinju«. On se 
dijeli u tri dijela: u uvod, u kojem je dan historijski osvrt na ono, što se
0 lošinjskom govoru i govorima na onom području ugl. dosada znalo, u 
gramatički dio9 koji obuhvaća vokalizam, konsonantizam, akcenat, oblike
1 ikraći osvrt na tvorbu riječi i na sintaksu, i na ilustrativni dio, u kojem 
je nekoliko kraćih tekstova, koji su zabilježeni na ovom području.
Nije to cjelovita, zaokružena studija o današnjem lošinjskom govoru: 
da se ona napiše, trebalo bi prije svega dati dobar osvrt na genezu svih 
naselja na otoku i na susjednim otočićima, i trebalo bi iscrpnije prika­
zati migracije stanovništva, koje su -  kao što se po razdjelu o lošinjskim 
notarima moglo vidjeti — bile vrlo zanimljive. Sve to ostavljeno je za 
posebnu studiju, koja bi trebala da unese više svijetla u ova pitanja.
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UVOD
0  lošinjskom govoru se do nedavna malo što znalo. I. Milcetić (Ča* 
kavština Kvarnerskih otoka, Rad 121, 1895, str. 92-131), koji je prvi 
o njem pisao, osvrće se uglavnom (bar pretežno) samo na Sv. Jakov i na 
Nerezine, a ovo su dva najsjevernija mjesta na otoku, i ona su (osobito 
Nerezine) bliža Osoru na o. Cresu nego Ćunskom (od Sv. Jakova do Ne­
vezana je 1 km, od Nerezina do Osora 3, od Sv. Jakova do Ćunskoga 6, 
od Ćunskoga do M. Lošinja 9). Na ova dva mjesta odnose se najčešće 
podaci, za koje Milcetić bilježi opći naziv »Lošinj«, kao što su (s nazn. 
strane) crekva, marta, myrtus 104, valna, palž, malčat: malci, malzit, 
malzicinka 106, vartal, parnesal, rekal, stdl, limar 107, karvuaski9 fčina 
110, nego/, clovek, žena, zlocestemu 111, hejl, hejua 115, zlocestega 116, 
Sušak9 otac 117, Šuška, Šušci, muzen 118, žene, vode, fcina 121, z moju 
ženu, nudg 122, sen, nisen 125, dalbat, polet 128, umar, umdrla, umarlo 
129. Kao što će se vidjeti, Milcetić u svojem bilježenju nije pouzdan, pa 
daje neke oblike iz Sv. Jakova, neke iz Nerezina, i neke iz južnijeg 
dijela otoka.
Posebno s naznakom Nerezine navode se halmac 106, vode 121, noge 
122, s naznakom Sv. Jakov: sjest, pjez, Pjep, bjel, hot’jel 103, zjet (uzeti)
104, skarb, vare, targahe, karvuaski9 karpanac, zarno, karsf janin, Bar do
105, saze (od *salze), malčat: malci 106, halmac, karatel, hotel, pokril, 
govoril, coval 107, sigoda 115, zajikon 118, šoldov, Starobašcknov 119, 
ula, vina 120, gen. sg. karsele, malatie, kuće, instr. sg. decu, z moju 
ženu 122; volet, mlet, posejat, živet 128, imel, hotel 129. Za mjesta, koja 
se nalaze južnije od Sv. Jakova i Nerezina, daje se tek po koja potvrda 
s naznakom, gdje je (u kojem mjestu) zabilježena, tako za M a l i  L o- 
š i n j :  konjestra i kon’jerica, Malosjelci, parnjest 103, parst, vartal, 
bardina, varsak, harvuaski, beli art9 parnesal, umar - umarla - umarlo, 
Koludarc 105, vok. sg. sveta Marijo 116, za V e l i k i  L o š i n j :  vri- 
mena, vrića 103, vok, sg. sveta Marijo 116. Za Ćunski, za Unije i za Ilo- 
vik (=  najbliže zaleđe Suska; Srakane govorno i etnički pripadaju Šu­
šku, v. sprijeda) nema posebnih potvrda (bar nema potvrda*, da su neke 
riječi i oblici zabilježeni u ovim mjestima; za Premudu navodi se na pr. 
Silba — prema Šiba na samoj Silbi — zatim ša, ubo, tdr od *tarl, mu od 
mul, tal. molo, varta od *vartal, vardako, faco, žmu 108).
Godinu dana prije Milčetićeve rasprave izdao je A. Haračić u poseb­
noj brošuri Prilog za narodnu botaničku nomenklaturu ( sakupio na Lo­
šinju i bližnjim otocima, pos. otisak iz Glasnika Hrv. naravosl. društva 
VI za g. 1894, str. 299—312), u kojem daje oko 360 različnih termina, 
većinom nažalost bez naznake mjesta, gdje ih je zabilježio, a osim toga 
navodi izmiješano i čakavske i čakavske oblike, i oblike načinjene pre­
ma književnom (štokavskom) izgovoru ( trsje, djetelina, vrijes, pasji je­
zik i si.). Za doropnacu (sinapis Arvensis L) i za hrustu (coronilla Eme- 
rus L) ipak kaže, da rastu »na Šušku» (t. j. na Susku; za mahun — sac-
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charum Ravennae Murr. — kaže, da raste »na Sušaku«). Za lobodu (atri- 
plex hortensis L) daje cijelu pjesmicu (baba kuha lobodu — šalje dida pa 
vodu -  nije dida ni vode — tam se baba nateče -  nadje dida s divojku — 
lupila ga s palicu — ne rugaj se dide staricu — ač će te sa palicu), a za 
prut je riječi iz naricaljke za mužem: meštre moj! — kad su drugi vrše 
pleli — ti si njima prut je podaval — meštre moj! (ispor. i zminac — arum 
italicum Mili. -  ces se komunikat sa zmincom, ili ružicu: tovar nam 
ružice kida — ako kida, neka kida -  ako guli, vrž9 ga doli, gdje ovo o u 
doli jamačno prelazi u Q >  u). Od dijal. oblika iispor. aliga, baeiri, bli~ 
šnjak, brika (»na Uniji i Lošinju, breka u Nerezinama«), cić: cicerica„ 
crna Katerina, fromentun, jabalka, jagla, jergovan, krušva, lišnjak, 
marta, orih, oskorušva, pećurva, perika, šćirenica, skrebut, smrić, salsa. 
talćonj, tarpudac, troškut, uškorušva, zdlak, zminac, zaltenica, žvetuliinay 
barsijan (u Nerezmama): baštranj (u Lošinju), i si. (v. s. 1. u rječniku).
Jedini, koji je kao điialektolog lošinjskom sr ovom dosad posvetio ne­
što više pažnje, bio je J. Karasek, koji je g. 1897, 1898. i 1900. probo* 
ravio oko pet mjeseci u Malom Lošiniu s namierom da prouči tamošnji 
govor i da se upozna s njegovom prošlošću. Napisao je o tome samo »pret- 
hodnu obavijest« (Vorl. Bericht) u biltenu ( Anzeig eru) Bečke akade­
mije znanosti (g. 1900, XVIII, Vorl. Berichte der Balkan-Commission 
VII, Über eine Studienreise zur Erforschung des kroatischen Dialektes 
in Lussin piccolo und der Literaturdenkmäler in Ragusa, von Dr. Josef 
Karasek), no po onome, što se prema ovoj obavijesti može zaključivati, 
njegova bi radnja, da ju je izdao, bila vrijedna samo kao zbirka za ono 
vrijeme dosta dobro fonetički obilježene građe s onoga područja; drugo 
su, naravno, njegova tumačenja, koja su dosta jednostrana, pa ni u ono 
vrijeme, kada je ovaj Vorl. Bericht štampan, ne bi mogla zadovoljiti. 
Njegov je glavni objekat (stari Morin, kojemu je bilo 78 godina) očito 
bio rodom sa Suska, pa je već to Karäseka moralo odvesti na strampu- 
ticu, kada je govor staroga Morina uzimao kao tipičan za stariju gene­
raciju Lošinjana, a govor njegove kćeri Marije (kojoj je tada bilo 40 
godina i koja se jamačno rodila u M. Lošinju) kao tipičan za mlađu ge­
neraciju (onu ispod 50 godina), koja je jače i češće »diftongizirala« ođ 
starije (odatle razlike između niman vody u starog Morina i nimoan 
vode u njegove kćeri). Dosta je površno, kada on (slično kao Milčetić, 
koji govori o tome, da »čakavcima već nestaje gramatička svijest«, pa 
kao potvrdu navodi oblike »ove sela«, »leta poređne«, »tri misece«, »oce 
me bole« i si.) s obzirom na mlađu generaciju kaže, da se prema neod­
ređenom akcentu, kojim bi se ona imala služiti, prepoznaje, da je kod 
nje »hrvatski jezik prošao kroz talijanski medij« (»aus dem unbestimm­
ten Accente, den sie anwendet, erkennt man, dass das Kroatische das 
italienische Medium passiert hat«), Ma da inače ne bilježi akcenata, jer 
ih nije razlikovao, to ga ipak nije smetalo, da u svojoj radnji postavi 
gornju tvrdnju. Slično je i sa zaključcima, koje izvodi s obzirom na ca- 
kavizam, na prijelaz / /. đ >  j i na meko ć u mletačkom dijalektu i u
lošinjskom govoru (da dijalekti dvaju različnih jezika pod istim fiziolo­
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škim uvjetirna daju iste glasovne rezultate): i oni za sebe ostaju u zraku, 
ako im se ne mogu dati čvršće, konkretnije osnove.
Glasovno njegova su bilježenja uglavnom dobra, samo su mu tuma­
čenja subjektivna i iskrivljena (na pr. ondje, gdje neke varijante pove­
zuje s češkim oblicima), zatim, nisu mu jasni kvantitativni i akcenatski 
odnosi, a osim toga štošta nije dobro čuo, pa mu je njegovo češko uho 
diktiralo oblike, koje nitko drugi na njegovu mjestu u Malom Lošinju ne 
bi zabilježio (buh9 mohli, mllko, brud, muj, petdesit i si. za bog, mogli, 
mliko, brod, moj, pedeset).
Važnije je od nekih njegovih oblika ono, Što on kaže na str. 2: da 
stara generacija izumire, i da je najmlađa potalijančena, no da su okol­
na mjesta (Ćunski, Sv. Jakov, Nerezine, Osor) kao i obližnji otoci Sušak 
i Olib hrvatski, i da se ondje govori čakavski.
Bilo je to prije pedeset i nekoliko godina, kada je Mali Lošinj iza 
Trsta bio najjače brodogradilište na Jadranu. To je bila završna faza 
talijanske ekspanzije, koja je počela tamo s kraja XVI i početka XVII 
vijeka i koja je prijetila, da će sasvim potalijančiti ovo mjesto (dok su 
Veliki Lošinj, Ćunski, Sušak, Unije, Sv. Jakov, Nerezine i Ilovik kroz 
sve vrijeme svoje prošlosti ostali hrvatski).
To potvrđuje i Malecki, koji je posljednji pisao i o Susku i o Lošinju 
u svojoj raspravi o cakavizmu u našim krajevima (v. sprijeda), gdje o 
Malom Lošinju kaže ovo: »u Malom Lošinju svemoćno vlada talijanski 
jezik (mletački đijalekat), kojim se pače i hrvatsko stanovništvo često 
služi u privatnom životu. Hrvatski se jezik podržava uglavnom zaslugom 
starijih ljudi, osobito žena, koje se, premda kadšto i same među sobom 
govore talijanski, ipak bar mole hrvatski. Imao sam priliku prisustvovati 
popodnevnoj pobožnosti, koju su vršile same starije žene, koje su iza 
zatvorenih vrata kapelice na sav glas hrvatski molile. Izišavši iz kape­
lice razgovarale su među sobom naizmjence sad talijanski, sad hrvatski« 
(o. c. str. 35-36).
*
Za lošinjski se govor može reći, da se odvija, odnosno da se donedavna 
odvijao, na dva odjelita područja, od kojih je jedno predstavljao Mali 
Lošinj, a drugo preostali dio otoka. Ovaj drugi dio vezan je opet za dva 
žarišta, od kojih je jedno na jugu (Veliki Lošinj), a drugo na sjeveru 
(izvan otoka, na Cresu), te bi se moglo lokalizirati na području Nere- 
zina i Osor a-, gdje se Cres sastaje s Lošinjem. Sjeverno je područje ekav­
sko (ili bar pretežno ekavsko), južno ikavsko-ekavsko-, sjeverno čakav­
sko, južno čakavsko.
Mali Lošinj odvaja se od Velikoga i od ostalih mjesta uglavnom po 
tome, što je italijanizacija u njem u posljednjih nekoliko decenija toliko 
bila preotela maha, da je zaista lako bilo nabrojiti osobe (u prvom redu 
starice), koje su još govorile »po karvuajsku«, onako, kako se nekoć -  
od starine — ondje govorilo. Inače, njihov govor ne predstavlja nekakav
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poseban dijalekat, tek je po svojem vokalizmu bliži Ćunskomu nego VeL 
Lošinju, koji je najstariji i na cijelom otoku najkonservativniji.
Iz Velikoga Lošinja naseljen je većim dijelom prije podrug stoljeća 
otok Ilovik, dok Unije manje, a Srakane više predstavljaju prijelaz pre­
ma Susku (od 34 porodice na Srakanama bilo je g. 1953. 6 Hrončića, 
koji su se doselili iz Ćunskoga, 10 Taraboća, 9 Skrivanića, 5 Pićinića i 
4 Morina, što samo po sebi dovoljno svjedoči o tome, da će govor na 
♦Srakanama — uz male razlike u leksiku — biti jednak govoru na Susku).
U pojedinostima jezično se stanje na Lošinju i na susjednim otocima 
(bez Srakana i Suska) predstavlja ovako:
V O K A L I Z A M
Kratki se samoglasnici pod akcentom ili ispred ili iza akcenta izgo­
varaju uglavnom »normalno« (kao u književnom jeziku):
a: lafko, d'dlbal, dalbala, (tovar) - tovara VL118̂  skancija kamara, 
zikva, za nas I, prasac, van, lakat, (pl. r°a%ti)v klate (=  kladite, stavite) 
ML, tovar čić, bižali, ćapat G, maska, Liha, Glavina U, Maračer, Vino- 
raska, užat, daš, kojata SJ, tovarica, kamičat se, klast, malina, palacin N.
e: nedija, selo9 letit, letile, neje sestre gen. sg. VL, metla, Vesto, bikle- 
nac, faceletun, sekarva, anare I, sekar, žena, uz°aše, neka se zri°a ML, 
devet, deset, do des^ete, leti9 zet, brageše Ć, svenac, parsten, 1. 1. sg. tken. 
rečen, Sečina, Polce U, šćeta, s kajićen, čeiire, invece SJ, nešta> 
žeti (gdje je e od e, q), šetem°ana, obarve, orebica, Nerezine N.
i: zikva, Venikova, ftica, zajik, jiskdla, Kade, tunić, činili VL, skrina, 
zapetić, pozizdra, stargujica, pistać I, život, živina, telica, nb%ti, stupi 
ML, Garci, jigla, Slatina, učinit Ć, blazina, muninjer, se jigraju, latit U,. 
kaić, menik9 krilo, picni SJ, jimamo, hitil, Lučica, Pujica, jigrat N.
o: butorak, otac, s tbbu, motika, ozimac, gen. pl. volof VL, Kozjarina, 
utrobica, s mir on, Galboki Bocac I, dobro, boje, konoba, uz°ahomo ML, 
otai-su sli, darvo, koleno Ć, ol pruge, teplo, šbldof U, kojata, Faldomak, 
galboko, Namore SJ, gromača, ofea, jezero, Kolfratar, Podgoru N.
u: na skoju, luyaniya, ukrala, mutvica, trupnut VL, mu jela, brumbujlć> 
zauze, bušnut I, kućar, kruh, uzdahu ML, na tlo%u, ne yovbru, učinit, 
na %l°adu Ć, kumpar, pus mulariju, pud-Unij, na Stisku U, Tuhin, feura, 
po našu, ne dadu SJ, juzina, Studenac, oni će ju ... N.
To vrijedi i za a, koje je postalo prema i za u, koje je postalo
prema o, i za e, koje je postalo prema  ̂ (ispor. kotal — s tbbu — misecina 
VL, prasac — yolup — na te% I, sada — jenu (konobu) — greste ML, rekal
118 Kratice označuju VL — Veliki Lošinj, I — Ilovik, ML — Mali Lošinj, Ć — Ćunski,
U — Unije, SJ — Sveti Jakov, N — Nerezine. Riječi, koje su pisane veliKim početnim 
slovom, označuju imena ili toponime.
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-  smokvu — kako te me prevarit Ć, Vnetak — na Riku — deset U, danas — 
pàlniju -  devet SJ, vàrgal -  muka -  mësec N), pa prema tome i za a. 
koje je vokaliziralo r, i r9 l s poluglasom ( tarpit — jabalka VL, dâlg -  
sekar I, sekàrva -  dàlyo ML, darvo -  balhà Ć, ukarcat — valna U, Par- 
zine — Parknô — Galbbka Vala SJ, parsten — obalčen — Halmàc N).
Uopće, pravilo je, da '£>, £>, kada se vokaliziraju, i kada su kratki, daju
a h y — e i i, i da p daje u. Jednako se za ç može reći da — kada je 
kratko — daje e9 dok je kod l situacija druga, i ono što dalje prema jugu 
sve više prelazi u u ( jabalka9 palzit9 valna9 balha9 svalcemo — uz: punica, 
tûst9 süza9 mücât 9 mutvbrit9 stûp9 düzàn YL, isp or. i dü% — komp. dàji9 
dàje9 i dàlgo — za daljinu, i duyo — za duljinu, ib.).
Redukcija je razmjerno malo (na cijelom otoku), a tako je i s promje­
nama, koje su uvjetovane jačom ekspiracijom (jačom inervacijom), samo 
Što tu treba razlikovati promjene pod ekspiracijom od promjena zbog 
ekspiracije — kada jača ekspiracija na susjednom slogu izaziva promjene 
u slogu ispred sebe. Na cijelom otoku se na pr. subota9 sobota izgovara 
kao sebota (s različnim intenzitetom i različnim akcentima na o), no kod 
na sjeveru postaje kol (u VL će biti kel). I pom. oblik san za 1. lice sg. 
prez. (ja san ...) ima oblik sdn (na cijelom otoku),119 no to ne mora biti 
redukcija od a (njegovo 9 nije nikada onakvo, kakvo je na pr. e u se- 
bota)9 već može biti refleks, koji je prethodio čistomu a, kao što je to i u 
lacdn9 lacina (koje sam zabilježio u Ćunskome), gdje 9 također može biti 
refleks poluglasa (u reduciranoj poziciji), a i u lacina moglo je biti uvje­
tovano artikulacijom (u svezi sa c9 kao što i i u miliini I N postaje prema 
e zbog susjednoga l). Obrnuto, u prilogu teplb e je starije od o te ne 
predstavlja rezultat redukcije. Zato se redukcijama kratkih vokala mogu 
tumačiti primjeri tipa ostat | ustat9 ovde | uvde9 onde | unde9 undeka 
(VL), ureh9 urèsi9 kumbine (N) i si. (ispor. i cetere9 pomedôr VL etc. 
gdje već ima dilacije, kao u kandelerič9 zarm'°an za zerman9 zermPan 
N i t .  đ.).
Drugo je s izgovorom i |] y u rylo9 zàbyt — zabyt9 ryba: tu se radi o 
pojačanoj inervaciji, koja svojom jačinom potiskuje artikulaciju prema 
dolje. Stražnjojezično y nije tu refleks ili kontinuacija staroga jery9 jer 
se javlja i drugdje, gdje nije bilo toga — u samlyt9 dytva I, letyt9 letyle, 
mocyra9 fcyna VL, spystàt N, već y u koje kod jače ekspiracije može 
prijeći svako i uz tvrde suglasnike (samo što se to ne provodi dosljedno, 
t. j. nije se ustalilo kao norma za svako i, koje je naglašeno i koje se 
nalazi uz tvrde suglasnike. Ovakvo i preko y može prijeći i u 99 e9 na pr. 
u VL od baril — va vuôn barSlu, ili Skamëje).
Kao što se vidi, redukcije se na Lošinju uglavnom svode na 9 (koje 
lako prelazi u e9 isp. Mâle Selo i odavle lok. sg. Mâlen Seli VL). Samo o 
zbog svoje stražnje artikulacije može prijeći i u u ( stupalo I, ustat9 
kuniêstrica VL, kumêrice ML, utiêl -  utêla9 pusteja, vinlće dêbulo N
119 Dalje u tekstu sdn će se iz grafičkih razloga (kao što je to bilo i kod ć) pisati 
pbičnim slovima (sen).
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i dr.). Sve ostale promjene idu u red zavisnih pojava, kao što su koku- 
mari (kukumari), madasa (modasa), kalko (klupko), olita ( : jelita, v. 
orebica) N, Talija, totovyka VL (Italija, :tetavyka, tetovjka j.
Kod dugih samoglasnika treba razlikovati starije duljine od mlađih. 
Kod starijih izgovor se sužava te može obuhvatiti cijelu skalu prije­
laznih oblika od nešto užeg (suženog) izgovora vokala iste vrste do 
karakterističnih diftonga s jednim od stražnjih ili viših, zatvorenijih 
elemenata u prvom (začetnom) dijelu. Tako 6e a prelaziti u a9 °a, ua9 
ua; e će prelaziti u ć, ie i le; 5 u uo, dok će u i i ostati u svojim grani­
cama i ne će prelaziti u dvoglas.
(U nastavku će se bilježiti samo prijelazne varijante, a uži ili širi izgo­
vor u području istoga glasa, do kojega dolazi pod akcentom, ne će se 
bilježiti).
Kod a stara duljina može biti pod akcentom, ispred akcenta, na du­
gom a koje je postalo od  ̂ i na onom (dugom) a9 koje se u određenim 
pozicijama (vrlo rano) razvilo od polu glasa. Refleksi će biti đ u VL, I, 
U -»■ oa, ua u ML, C ua9 ua u S J i N.
a) dugo a pod akcentom: kopač9 heja mat9 junak, zerman9 na se9 gm 
rant9 levant9 stanar VL, zac, uza%9 maryar, Lokan I, kr'oaj, po st°aru9 
muasline9 Bald°arka ML, ml°adi9 mlodda, gr'oat, jigla zl'oamana, postofiar 
Ć, %ladno9 stra%9 yravnan9 Bunar U, Kluanćić9 Kovudčna, tov^ar, komuar, 
nom. pl. vremenua9 noan (nama) SJ, suantul, puast, va f mu&rču9 bar- 
nuaj9 od z^ada N.
P) ispred akcenta: sadil, jardin, gen. pl. kopaenof VL, Klanac, poka­
zat, pokaži, Krajeva I, z°abyla ML, br°ada9 razgov°aroali Ć, mlatit, grom 
-  v gradu9 glava U.
U Sv. Jakovu i u Nerezinama skraćuju duljine ispred akcenata, pa će 
a u takvu slučaju ostati a: Pod Brajdine9 žajan — žajna, mlatit — mlatil 
SJ, zabyt — zabit, nalevica9 zatilak9 zaduha N.
Kao što se vidjelo, a pod " i ispred akcenta može se i naknadno kra­
titi, i tada se tek nešto razlikuje od o (v. Ukoru <  likaru ML, soma <  
sama I, pio ti t, mlotit platit VL, mlatit U).
y) Primjera, u kojima je a (s refl.) postalo od ima malo, i oni se 
ograničavaju na slučajeve, kada se 3 nalazilo iza ž9 j i — u južnom dijelu 
(do Ćunskoga) — iza č: zajat VL, jalra I, ž°ajan — ž°ajna Ć, zajat, poćat9 
žajan, žajna U (prema žajan9 žajna SJ, N i pbćel SJ, posruet N). Izgovor 
q >  a kao posljedica spuštanja i pomjeranja artikulacije prema natrag 
uopće je na ovom području moguć samo iza ovih suglasnika (nikada iza 
š), (isp. su pocali9 su pričali9 prokjat9 prbkjale VL, pbcalo je9 u jati I, su 
pbćali ML, zajal je U i t. d.; zajik će na cijelom području imati samo 
ovaj oblik.
Ovdje se može spomenuti i ylazno VL, I, l°azno Ć, hazlo U, gdje se e 
vlada gotovo kao Prof. Skok uzimlje to kao potvrdu, da je e iza n kod 
nas prelazilo u ja (Rad 272, str. 36), no u ovoj riječi ovaj je izgovor 
mogao biti uvjetovan i suglasničkom grupom ispred ć i iza e (gn9 gl — 
zd | zn9 zl).
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<5) a koje je postalo od poluglasna prelazi u d u  pravilu samo u neko­
liko primjera, u kojima je ono vrlo staro. To su dan VL, I, d°an — d°ana 
ML, d'°an, pl. d'oani, gen. pl. p^as (od pas, gen. fca) SJ, gen. pl. duan9 
ovuac, puđs N. U ovakvim potvrdama (za dbnb i za gen. pl.) b9 'b je pre­
šlo u a još u XIII stoljeću (kako pokazuju glagoljski spomenici, m. o. 
i I. vrbnički brevijar, gdje je dosljedno provedena vokalizacija samo za 
ovakve slučajeve). Prelaženje b9 ?> u a u mlađe doba ili u drugim pozici­
jama nije ovakvo a9 ako je bilo dugo, izjednačivalo s onim a9 koje je 
gore spomenuto. Ovaj podatak može poslužiti za vremensko određivanje, 
kada je na onom području svako dugo a (bez obzira na postanak) pre­
lazilo u d, a od kada je a ostajalo bez promjene.
Dvoglasnost d >  oa, wa? ud (a to vrijedi i za druge đvoglase) u pravilu 
svagdje, gdje do nje dolazi, daje mogućnost dosta bogatog stilističko^ 
nijansiranja. Diftong može akcenatski imati dva oblika, jedan s iktu- 
som na prvom (artikulacijski višem) dijelu, i drugi s (dugim) cirkum- 
fleksom ili akutom na drugom (osnovnom) dijelu, dakle — u ovom slu­
čaju — parvi d°an ~  bil je lipi d°an ~  lipi d°an je bil ... Oblik s iktusom 
jače je naglašen od ostalih dvaju.
Dugo a ne prelazi u d ili u diftong, ako se radi o naknadnom duljenju, 
na pr. 1 ; U ; I 1 I ,
a) u participu pret. akt. II, ako se a ne nalazi u zatvorenom slogu 
ispred -Z (ispred kojega se a, kada je na kraju otpao poluglas, duljilo, pa 
prelazilo u d i, poslije, u diftong): sen kopala, ukrala, povidala, jiskala9 
smo davali9 stiskali9 pitali9 kantali VL, bombardali I, sen uzdi — sen 
užala ML, Ć, regalala U, puhala SJ, su se škuževali N.
b) kada je ovakvo a postalo od poluglasa: obalkal -  obalkla9 večeraš, 
umarli (: umar), varh {na Varhu), otac (prema otac), darvo — brince 
darf itđ. (v. gore, na cijelom području), i
c) ! dugo će biti i ono a (a ne će prijeći u d), koje je kod metateze 
ii'kvida imalo dugu akutsku intonaciju (koja se kod nas pokratila): 
krava, vrana9 blato (na cijelom području).
Tako će biti i sa a9 koje se drugdje iz akcenatskih razloga produljilo 
(v. po našu, Jamina, Salbunača, itd.).
Dugo e prelazi u *e (s iktusom na prvom ili sa ", ~ na drugom dijelu) 
bez obzira na to, je li e postalo od e, od 3 ili od e.
a) vesielie, z voljen, ona se zov^e VL, koliko z^enskih pftest, kon^e- 
strica I, funiestru ML, m^endula, vješta, yr*en Ć, va &en (u čemu), (selo) 
-  gen. pl. siel U, brez defenence9 gen. pl. ž^en SJ, kašfrel9 selo — gen. pl. 
siel9 pod difiežu N.
b) Valica Svetoga God^enta, zv'et (uzeti) — su zv^eli VL, devedes^e 
i piete9 m^eso I, p*et misieci9 sen bila z^et Ć, z*et — sen z^ela, v'ezal U, 
zapet, z?iel SJ, zapet — zajmen9 plet mesieci N.
c) tako je i sa *e, koje je postalo od dugoga e.
Kratko q daje e : preden9 na te%9 teško (ali: fresko mi je )9 dite, mise- 
čina VL, misec ML, se mole9 zet G, vrime, Težina U, početak, picno dete, 
je zajel (od zajlet) SJ, vr*eme9 jime N.
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Redukcije su rijetke (osim u zamjenica, gdje e u evo, eno lako otpada; 
u ziska VL ne radi se o redukciji e i 9 nego o >  i , a a u sdn pred­
stavlja srednju artikulaciju između à -> a, a ne e, v. bilj. 34). Izuzetak 
su milûni (I). U mat, gen. mâtdre, dat. mâtdri srednje e može i sasvim 
nestati ( mâtre, inatri, tako u VL).
Mlađe e, ê (koje ne prelazi u diftong) ima nešto zatvoreni ju artikulaciju 
te na Unijama i na Iloviku prelazi u zatvoreno 6 (pPest — pleten — sen 
plela I, kanconeta). Ovo je pojava, koju nalazimo i drugdje na ovom 
otočju (na pr. na Olibu, na Silbi, a jače nego na Silbi i na Premudi 
razvijena je na Istu).
Dugo i ostaje i : kastîy, kunfîn, bi sen VL, yolublnka, munîn ( — mu- 
niyîn) I, letî, prît, G, N i t. d.; no ima i redukcija (zvlna, Venikova VL, 
na Kalvuârji ML).
Ispred i na početku riječi redovno se javlja protetskoi j ( jïgla, ¡imamo, 
¡ime VL, Ć, N itd.).
Dugo 5 također ima dvije varijante, jednu diftonšku i jednu monofton­
sku. Tako na pr. 5 prelazi u «o: vuôl, voluôn, luôncic, divuôjka, popuôlne, 
r^ôy ot krâve9 kuôn, noyât — nuôyti, muôre, Drakuônscica VL, facuôl, 
muôstir, buôy, Lvokva I, puoj, kuôs, Buôjcîc ML, stuô , uôn zri°a, smuôkva, 
Osuôr, guori'è Ć, gnuôj, k^oltra, Duôl, na L^okvi U, mijuôr, zi s inlek^ôn, 
D'uôlcic SJ, onvôy, mijuôr N.
I tu diftonski izgovor dopušta dalje (stilističko) nijansiranje, ispor. 
s'ùol I, kioska U, uof ML, Ć, udsan, sfiol Ć, Os^or N (gdje je u 3. i 4. 
primjeru u samo pomoćni, uvodni elemenat, pa na njem i ne može biti 
akcenat).
Kada kratko o ( ô) prelazi u o, imat će u ML rjeđe, na U redovno 
stražnji (laringalan) i nešto viši izgovor p, gotovo — na U — p: sebçta 
ML, U, dçli, nçyat (pl. nuo%ti), armçnika, nçsi9 zvçni9 rçjen, gen. sg. 
brçda U.
Inače, kratko o u slogu ispred akcenta kadšto prelazi u u (uvdë un• 
deka VL, udë U, un (on-aj) Ć, kun^erica ML, mugr'°an, puste ja N, ili 
urëh, uresi, utêla N). Ova je tendencija, koja na Lošinju nije toliko 
razvijena, na pr. na Istu dovela do toga, da je ne samo svako nenagla- 
šeno o u slogu ispred akcenta prešlo u u (pumoć — pumozen, ucesjat, 
turnat, nusyt, naublàcyt se, cuvîk, pusêsti se, pumêsti, puf uf inat, pusût, 
puc'àat, ruvat, mucyra, utâc, Pud têsni, Pudi türtulon, utûbar, sprimpre- 
kufcêra), nego je u u prelazilo i ono à, koje se nalazilo ispred N i NC: 
tarukûn (prema tarukâs, tarukâ i tarukoâ), jâ turnûn, jâ se pucesjun 
(prema pucesl°â), uyûn, gen. uynà, pijûn, f. pijàna, zâjûn, gen. zâjna, 
z°akûn (žakan), duu (dan), pa tüncati, kloanàc — va kluncü, i t. d. Na 
Lošinju zabilježio sam ovakav prijelaz samo u zâc | zûc VL i u Lokûni U 
(lokalitet, ispor. Lokan na Iloviku). Rijetki su slučajevi, da nenaglašeno 
o iza akcenta prelazi u u (vinîée dêbulo N), a joŠ rjeđi, da o prelazi u e 
(uz sebota samo u ol koga mleste ste vi? ML, gdje mjesto gen. treba 
pretpostaviti nom.).
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Oblici tepló, sebota (sebotá VL, Ć, sebota ML, sebgta SJ, sebóta N, 
sebota i sobota I, i tépcd -  teplo na cijelom pođr.) naslijedili sn svoje e 
od starine, i ono se n drugoj riječi ne osjeća kao redukcija 3 ^  o, ili u 
prvoj kao vokalizacija 6.
Dugo u ostaje u (bez obzira, gdje se nailazi ili od čega postaje, kao 
što i kratko u ostaje u i ne reducira se): süset, dalbajuć, na püti, s tobu, 
z moju sekarvu, ocu VL, se molu, suca Ć, za polnoću, na müki, glavu, 
pud-Unij U, Veli Küs, zi s korneru, obalčuju i obalkü, mus, akuz, sg. 
ženu, besedu SJ, dadu, obalkü, z jabalku, Lučica N.
Staro e (jat) prelazi u e ili u i, a kada će prijeći u jedno ili u drugo, 
zavisi od artikulacije i od susjedstva u kojem se takvo é nalazi. Prema 
refleksima — prema tome, da li izgovor glasa é daje samo e ili sad e sad i 
-  Cres i Lošinj predstavljaju dva područja, kojima granica teče između 
Ćunskoga (na jugu) i Sv. Jakova i Nerezina (na sjeveru): sjever je ekav­
ski, a jug ekavski i ikavski. Nai sjeveru é će po pravilu davati e (koje će 
u SJ i N u dugim slogovima prelaziti u ê), na jugu će e prelaziti u 
e ili e s a m o
a) ispred đ9 t9 ako je na e naglasak ('' ^  ") i ako se u izvornom obliku 
iza d, t nalazio samoglasnik stražnjega niza: leto — k letu, vetar i vetar, 
süsed -  süseda — susedi, beseda, obed -  na obedu VL, ML, I, U, Ć (i, 
naravno, SJ i N), ali sr^eda i sr^eda VL, ML, i t. d.
Ako je takvo e u izvornom obliku bilo dugo (pod dugim naglaskom), 
ono će prelaziti u le, na pr.
b) ispred Z, n9 r, s: pelo, koljeno i koleno, vrles, po cenu i cleno VL, 
clel, cleli ML, Vele Stiene, Stiene I, U, prema zdela, zdelica Ć, U, VL;
c) ispred dvaju suglasnika (vidi e ^  ie ) : nevjesta, miésto, parntest, 
premlestit, rlest VL, ML, zviezda, na koLenci I, parvdest, pordest, ne­
vjesta U, Ć (i parnest Ć).
Inače (drugdje) e na južnom području redovno daje i, što znači, da 
će e prelaziti u i
a) ispred d, i, ako je iza njih u izvornom obliku bio samoglasnik 
prednjega niza, a e je biilo ili bez akcenta ili pod ", n: sprid, ditić, 
umrit, svidok, jimit VL, dit'e, letit ML, Ć, jimit U; kao izuzetak uz dité 
v. i dit, dyt (Dit, Didió I);
b) ispred Z, n, r, s (pod analog. uvjetima): stirat VL, dilit I, letili ML, 
misec, misecina VL, misit ML i si., tako će biti i ispred m, z: brime, 
vrimé VL, obrizat I (za véra: vira, vyra v. Sušak; za jiméli ispor. govo- 
réli na Krku i dr.);
c) ispred dvaju suglasnika (ako je é kratko, ili je naknadno produ­
ljeno) : pisma, dilnica, mlis, jis VL, dytva, brince I, pojist, ponist Ć — i 
dalje (bez spom. ograničenja);
d) ispred velará: vavik, čovik, liha, ori%, sniy VL (kod bele% — beléya9 
koje se nalazi i u aktima lošinjskih notara, valja pretpostaviti ili asoci­
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jaciju sa bel ili, što je vjerojatnije, da je termin došao sa sjevera sa 
Cresa),120 mllko ML, gri%, likar I, na Riku, čovik U, Ć;
e) ispred labijala: lipo -  Zí/ce, %üp, divlca VL, lip -  Rfče ML, pre- 
lypeina, črivo — bes črif, lipo vrime I, lip — Uvči9 divgjka9 lipe vrimena, 
cip — s cipon U, lipo odpiva Ć (divu5jka imaju i SJ i N);
f) ispred pal at ala ili palatalnog suglasnika: cica, crne (: po cena), 
mriza, bižat, svića, nedija, crisna, slić9 oblić VL, bižali, nedija ML, vrle, 
postilla U, Ć, posić, nedija, črisna, povij I (artikulacijsko je -  ne sustavno 
—i u vičera N) -  i
g) na kraju riječi: dvi9 kadi, nüntri, lok. sg. na Slisci, Malen Seli VL, 
«/p/i, ni U, dvi síMo I, a na ovo se — na ni U — može nadovezati i rama, 
nima (non habet) VL, Ć i dr.
Sv. Jakov i Nerezine imat će ondje, gdje je u gornjim slučajevima i, 
e (odnosno, ako je e dugo, *e ili *e): jimet, jim^el, urnr^et, povlet9 Rep 
(komp. lepči) SJ, đeie, decd, jimet, nadet9 pojest, rastr^et, cr^ekva, str'el 
(t. j. stril, strijela), ot spr^eda, sreda9 mleko, ore%, mesec9 nedeja9 sejat9 
vreca9 čresna N, i t, d.
Sonantno r i Z
Sonantno r daje ar (i to a, kada je dugo, n e prelazi u d ili u diftong); 
posZi smarti9 zvarnüt se9 yarba (=  vrba), varh9 ümar9 staryüica, sekarva., 
darvo — gen. pl. darf9 Garci, parnesal, tarpit, Martvaska, valtar (vrt), 
aríde VL, parvi d°an9 yarmovica ML, yarbica, varc9 karf9 Paržine, Parkno 
I, tarsje9 parmest9 barzo9 Bardo, ukarcat, Hartina U, darvo — darf Ć, 
čar vi 9 Žarnovica, Čarjeni Menici SJ9 četarti, vargal9 harv^áski N.
Sonantno l daje a/, no ono se prema jugu sve više zamjenjuje sa n: 
dalbat9 obalkli9 obalcen9 pomalzal, jabalka9 palzit9 balha9 svalcen, ali: 
mücát, müc!, düy (  : dalyo)9 punica, pün9 pük, vük (ove su dvije riječi 
unesene sa strane, poknjiške) VL, valna, dalgo (ali dug) ML, galbok, 
balha, jabalka, dd/g I, U, palno U, Ć, Galboka Vala, obálkal, palno, gen. 
pl. jabalk SJ, N.
Općenito se može reći, da na sjeveru osim u poknjiškim riječima fvuk9 
puk) l daje al (ispor. pi/dt je pdl =  paln =  pun), dok se na jugu uz al 
govori i n (u izrazima p/n-, naplnevat, plnica, mlčat i si.).
U riječi crkva bilo je ispred r — é ( crikva, crikva VL, ML, I, Ć, U, 
criékva SJ, N).
Nažali
Stari nazali su odavna prešli u n (^) ili u e, r a (^) i dijelili su njihovu 
sudbinu. Mjesto njih kadšto nastaju mlađe nazalne tvorbe, kada se dugi 
vokali nađu ispred m9 n9 s i srodnih suglasnika, samo što one nemaju
120 Na Cresu (na pr. u Belom) ga zovu bele%, a kako je tamu ovčarstvo i danas 
vrlo razvijeno (sudeći po biljezima, koji mogu biti različiti — u Belom na šopaj, na 
karmo, na pero, na bota, na piruni, na škuji i t. d.), mogao je i termin odanle doći.
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fonološke funkcije i javljaju se tek od vremenai do vremena. Takvo će 
biti o; va to seli VL, Sosik Ć, $uotul N, po talijosku ML, I, talijoski, piota 
VL, ili i: ziska YL (rjeđe &qska I, (kolikoj &qskih I), i t. d. Ispor. i 
va loistiku i va pinu, loisko vino VL.
Druge promjene
Kombinatornih je promjena malo (ako se ne uzmu u obzir promjene 
tipa telac -  Pelca, dvdiset, tr&set i tr&set i isl.), i od njih u kategorije asi­
milacija (dilacija) i disimilacija (i redukcija) idu zmdrac (za zmorac) VL, 
armar, mesec (koji bi normalno imao glasiti misec) I, aropldni ML, recevit 
VL (: ricevuda G), Venikova i — obrnuto — valud (danas velud) VL, zar- 
mPan (za zerman), tara ja (za teraja), kokumari(z3L kukumari), maddsa (za 
modasd) N. Za orebicu, koja ima ovaj oblik od Lošinja do Nerezina, 
ispor. jarebice (u Marulića /aia doletise jarebic brez broja Jud. 257); 
N ima i ollta (ali jelin) za jelita, kako je drugdje. Poberala na Iloviku 
( masline poberala) odaje naslanjanje na b e r no moglo bi biti i vari­
janta sa y (kao u spalzil^> spalzela VL). Fonološku vrijednost imaju 
Mati ja m. i Matija f. (saldat prema soldat ima samo promjenu a^> a), 
dok Godlenta (Gaudenta, Gaudencija) predstavlja adaptaciju tuđega 
Godenza, Godenta.
Od refleksa, koji su vezani za poluglas, a u pas na Unijama i danas 
ima reducirani broj titraj a, tako da bi se ovo a moglo bilježiti kao 
(kamo mi je šal p'i>s?). Bldtina na U je izuzetak (sa eufonijskim i, gdje 
je prije bilo &), i treba je razlikovati od namignut I (ndmagnut N). Sitra 
u N (za sjutra, sutra) naslanja se na sigod, sigoda, sinoć, sinoća. U 
kada | kade, napokon, dolaze do izražaja dva različita formanta, vre­
mensko -gda i mjesno -de.
K O N S O N A N T I Z A M
Uz obične pojave na čakavskom tlu (da *tj, *dj prelaze u ć, j; da | i 
Ibj daju l ili j, da *zgj prelaze u šć, zj; da se -m mijenja u -n, i t. d.,
zatim poseban izgovor čakavskoga ć (kao ti a ne kao t-), koje se samo 
od nužde piše istim znakom kao i u štokavskom govoru, i t. d.) karakte­
ristična je za ovaj kraj labilna (meka) artikulacija suglasnika, koji se 
lako premeću i lako prilagođuju suglasnicima i samoglasnicima, koji se 
nalaze iza njih. Ako ovakvih elemenata nema (na pr. na kraju riječi), 
suglasnici slabe te im se ili zatvorne ilii zvučne komponente reduciraju. 
Odatle to, da -m na kraju riječi redovno prelazi u -n, da g prelazi u %-> 
i da se zvučni suglasnici pretvaraju u bezvučne.
Da -g prelazi u opazio je već Karaisek (v. o. c.). Ramovš je poka­
zao, da je to također osobina znatnoga dijela slovenskih dijalekata (Histor. 
gramat. II, 233), i to upravo onih, koji se nastavljaju na naše područje (jer
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je Malecki i u Istri utvrdio ovu pojavu, v. Podzial slowianskich gwar 
Istrji, Polska Akademja Umiej, Prace Komis ji J^zykowej 17, Kraków 
1930, str. 50. i d.). Prema tome radi se o mnogo široj pojavi, koja terito­
rijalno zahvaća i ukr., i ćeš. i neke njem. dijalekte, te zajedno s ostalim 
promjenama naših velara pruža zahvalnu građu za teritorijalne i ie. 
studije širih razmjera.
Za g (>  y) >  % na kraju riječi ispor. r«o%, b™o%, bele% — no beleyu. 
lüx, snix, kastix, ndx -  na nay oj rüci VL, Vex — na Veyü Ć, pelix, vráx* 
Vex U, sn^ex -  sn^eya N, ili u sredini ili na početku: yovbri, yravran, 
ylazno, yat, yadica, noxat -  pi. n^oxti, blaydan, sayurna7 steynd, yfrezno, 
ylbx VL, drayo, yravnan, yñázló I, yolovratka, slyot (i sigot), iylún, buy va, 
yblup, Dieyovo, y oleína 9 yoUcina N. Do prijelaza g > 7 ,  X ne 6e doći (ili 
će biti oslabljen, tako da će y biti bliže zatvorenomu g nego postvelar- 
nomu X) na pr. u jigla, cíyal, síyal, uUgna, jigrat -  i uopće ondje, gdje je 
raspon između i (ji)  — X (? )  “ . 1, r nešto veći. Ako samo jedan od ovih 
elemenata izostane, g će normalno prijeći u /, X: više dnevof neyo luya- 
niye YL, yle U, diyovija N. Obrnuto, spirantski izgovor pogodovao je, da 
se y počelo javljati i kao proteza, ili da je na početku riječi otpadalo, ili 
da je stajalo umjesto k, ili da je, napokon, zamjenjivalo neki drugi spi­
rant: yldstovica (lastavica) VL, aüst (a/üst), Urla (/urla) VL, l°aznb (gni­
jezdo) Ć, V¿óx, onuox (taj, onaj, prema uof, »on), yarba (vrba), pdx (pak) 
VL, r'°avran, r^avnan (gavran) ML, nazlb (gnijezdo) U, voy°ac (vozač, 
isp. navayat) N, i si. Ovamo se mogu ubrojiti i oblici za prez, ren, res ... 
prema nagi. yries i t. d.
S obzirom na drugu važniju odliku -  na prijelaz I >  j — Lošinj je (uz 
neke izuzetke, ugl. u jugozapadnom dijelu) razvio j (Olib i Premuda 
imaju I, a i na Unijama i na Iloviku ostaje f):košu\a, nedila, Pole, Ć, 
postila, sk¡oflat, lüdi, mildr U ali mijudr G, teraja,. brumbujić, dvyje I, 
ali s prijate jen, nedija I, botija, fame ja VL, škjuvat, nedeja N i t. d. 
Epenteze (epentet. -1-) nema (ni ondje, gdje ¡ ne prelazi u /, v. živjene I, 
zemja I, U i dr.).
Treću odliku — cakavizam — zabilježio je Malecki na Istu, Silbi i u 
Velikom i Malom Lošinju (Cakawizm, str. 36, 90, v. mapu). Olib je do­
ista čakavski, a čakavska je i Premuda (Malecki kaže samo, da nije 
mogao pouzdano utvrditi, je li Premuda čakavska, jer su se informacije, 
kojei je oi ovom otoku dobio od susjednih otočana, među sobom razlikovale 
— znak, da sam nije bio na ovom otoku, v. o. c. 32), no i Silba je čakavska 
(toponimika joj je čakavska, a čakavske su i potvrde, koje sam zabilježio 
od stare Sibenke Šabine, kojoj je sada 79 godina). Ako je na Silbi bilo 
cakavizama, onda ih je bilo ili malo, ili ih je do danas nestalo (što je 
manje vjerojatno, jer nas od radnje Maleckoga dijeli jedva 25 godina). 
Na Iloviku Malecki nije bio. Tamo je govor u starijih čakavski, u mla­
dih čakavski ( slycno, Vesko, uzdyjno, zac, carvi, maska, cetyre — prema 
štenta, bižat, ždralo, železo). Čakavske su i Unije, a za Sušak već je 
rečeno, da je netočno, kada Malecki kaže, da je to naselje »tylko cza- 
kawskie« (o. c. 36). Čakavski su prema tome u neposrednom zaleđu Su-
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ska samo Veliki Lošinj, kao najstarije naselje na otoku istoga imena, 
zatim Mali Lošinj i Ilovik, gdje starija generacija čuva oblike, koji su
nalik na one u Velikom Lošinju.
Jednačenja
U sistemima, u kojima je artikulacija suglasnika lako prilagodljiva 
svojoj okolici, bit će i različnih oblika, koji su posljedica takvih prila­
gođivanja i jednačenja. Kod vokala to dolazi do izražaja na pr. u re­
fleksima za glais e, kod suglasnika takvih će (posrednih ili neposrednih) 
razlika biti više, i one će biti izrazitije nego kod samoglasnika.
Jednačenja suglasnika najčešće teku regresivno: prednji se suglasnik 
ili prednji se suglasnički kompleks prilagođuje ili mijenja prema ele­
mentima, koji slijede iza njega. Osnovni je princip pritom, da se usklade 
raznorodne grupe, da se izbjegnu gomilanja eksploziva (zatvornih ele­
menata) i da se konsonantske grupe kolikogod je moguće pojednostave 
(sve do granice, gdje bi dalje pojednostavljivanje moglo imati za poslje­
dicu, da tekst postane nerazumljiv). Prema tome imat ćemo tri glavne 
vrste promjena: 1. promjene, koje se osnivaju na asimilacijama (po 
zvučnosti i po mjestu izgovora), 2. promjene, koje se osnivaju na dife­
rencijacijama (obično jednog isuglaisiničkog elementa ili cijelog suglasnika) 
i 3. promjene, koje se osnivaju na općem pojednostavljivanju (uprošća- 
vanju), izostavljanju, dodavanju ili premetanju suglasničkih elemenata.
U p r v u će grupu ići
asimilacije (regresivne): jezera VL, ML, o — Velca (od t.), o-tri godiš 
(od 3 g.), p*e -  stu6 (500) VL, klate (klad-i-te) ML, Svetojakofčan SJ, 
/  karvi, /  selu U, ofčica, ot šale N. Rijedak je slučaj asimilacije sugla­
snika slijedećem samoglasniku u primjeru pud — Unij (put U., prema 
Unijama) U. Ovamo idu i
Sun far no, ćimak -  gen. ćifjka VL, no%at prema n^byti VL, ML, lakat 
-  pi. Jpayti ML, i si.
Ovamo bi išla i dilacija Balbanida (Balvanida) VL, i asimilacije do 
kojih dolazi ispred samoglasnika i drugih sonanata (kod kojih će na pr. 
ispred m i /, bezvučni suglasnici prelaziti u zvučne): z manu, zmorac, 
zutra, za svimi (mj. sa sv.) VL, zduokle L, ML, zulra U, zadelat (sc. 
slabo oko), z jabalku, zi s korneru, va f  cnekvu, ali i va f Ilualiji G, va f  
Osoru N (kod udvojenih prijedloga drugi se vlada kao enklitika i ne 
mora se mijenjati prema suglasnicima ili samoglasnicima, koji slijede 
iza njega).
U drugu grupu mogu se uvrstiti promjene tipa121
pk >  fk : klufko VL; pš >  fč, šc: Ufce, r^efeyna VL, lifče ML, lešće I, 
Uvči U (za ljepši); gk >  yk >  fk : lafko — lay je, lafku nuoć VL prema
121 I diferencijacije mogu biti djelomične (fonetske, koje se — makar djelomice -  
oslanjaju na asimilacije), i mogu biti potpune (fonološke, koje se ne oslanjaju na 
asimilacije). One prve su običnije od drugih.
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layko -  lay je N; v k >  f k > š k :  zeraška I; d^> l : kol mene I; Ú >  ki: 
pekia N; ps >  /c: pas -  /ca, /ele, /cara (od p-ar-s-üra) SJ, N, fcić U; 
pt >  /í : /tica VL, ftlcic ML.
Sličnu pojavu predstavlja i promjena mn >  vn, gdje također dolazi 
do promjene zatvornog elementa (sedavnaist SJ, osavnaist VL), i pro­
mjena prijedloškoga -d u -l (kao gore, ol koga, naš zajlk ol prlja, 
smo blžali pol stupi ML, kel nas VL, kel né I, Kolfratar N, itd.).
Treća je grupa promjena najbogatija, i ona se može podijeliti u dva 
dijela prema tome, da li do promjena dolazi u riječi (A), ili između 
riječi (B).
A. u riječima dolazi do pojednostavljivanja tako, da se jedan sugla­
snik ili suglasnički elemenat izostavlja: carlleni, pedisat, na Sldvina%, 
oću, srap, sakaki, bratbšćina, célica (pčelica), ocat — gen. osta, sekarva, 
krafiestvo, maska9 Martvaska, ptc. Timar, jancić, zlmal je (uzimao je), 
garkoštjak VL, %arvuaski, sarpan, sekar, kuća mletaška I, r'°avnan i rsa- 
vran (gavran) ML, kioska U, parvi daš G, karvuaski9 jašmik, maska SJ, 
šlovek, pošntet (početi)  N;122
ili se dodaje: butorak (utorak), yrdvran, lunzári (rozarij), nüntar VL, 
lumbrela, butorak I, inkiñastar U,123 gravnan Ć, piplić škjuva SJ, škju- 
vat, gravran N;
ili se mijenja ili premeće: stabr'd, kobuodnica, Luncijata ( — Anunci- 
jata), svenac, zv'et (uzeti), ne moren, Mulman VL, pretarić | pletarić, 
yláznó, zikva, samatudrij (groblje) I, zaik ML, munimer G, škfbflat, Kam- 
bunáre U, pošn^et N.
B. između riječi najčešće su promjene, koje izazivlje ispadanje (nesta­
janje) nekih suglasnika, zbog čega nastaju nove sintagmatske jedinice, 
koje se teže daju raščlaniti na sastavne dijelove, pa se onima, koji ih 
prvi put čuju, čine nerazumljive. Glasovno i one će se najčešće oslanjati 
na asimilacije i na (jednostavne) kontrakcije, ili će se provoditi u krugu 
palatailizacija (za ć i /).
Izostavljaju se obično prijedlozi: oni deškuru sami sobu, je došal svoju 
ženu v Lošin, se je kalal muore, jedan covlk je bil parzünü, pay je tor- 
nal ženu, ja sen se nahajdl Malen Sell VL, ja ren Nerezine Ć, bila sen 
zivinan U — i si., no kada se prijedlog želi istaknuti, on se udvaja: tako 
dolazi do va f  i zi s, koje fse osobito na sjevernom dijelu otoka vrlo raši­
rilo: kafe zi z mlek^on, hodil je zi z jildi, bil sen va f  cñékve SJ, va f  
ov^e karve, čarf je va f  jabalke, va f  muareu mesecu, zi z rozi pruas, ja 
sen prišal zd s korneru N.
Kod kontrakcija najčešće ispadaju dentali: ka — dojde destín, o — tri 
godiš sve do ščes, ka — ne ćes dat VL, ne i kel ne (ne idi k njoj) I, ka -
122 U zerat VL (žderati) d je naknadno ušlo, no ipak se može pretpostavljati, da 
je kod nas bilo, i da je ispalo. -  U ovu grupu išla bi još neka gubljenja suglasnika 
(na pr. u inf., pošto je otpalo krajnje -i), do kojih dolazi i drugdje na čakavskom 
području.
123 Na Susku kinuostar.
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ste rojeni U. Rjeđe je ispadanje afrikata, no i njega ima u ubrzanu go­
voru: perü — me skina zaboñla ( — perući), ce ve — činiš? ( — već), ni —
se je doyodilo ( =  nic9 nešto), mladi -  re pitat ( — mladić gr̂ e) VL, za 
i — ća ( — ići) I, i si. U drugom i u petom primjeru se može raditi i o 
djelomičnoj (ili punoj) asocijaciji i kontrakciji, u ostala tri primjera 
toga nema.
Još su zanimljiviji primjeri, u kojima se afrikata ili koji drugi glas 
(u sibilantskim grupama) nadomješta sa i, j: za puoj — ća, sada ću poi — 
yaryasát VL, za puoj — na misu I, sada ćes puojmisit kru% ML, n°aj (naći) 
za prodat Ć, ja jiman pudj na Riku U, i t. d. Ovo su sve sami infinitivi, 
no ima i drugih potvrda, koje su važne već po tome, što se susreću i dru­
gdje na čakavskom području, i mogu se naći i u sjeverozapadnih Slavena, 
a osim toga su vrlo raširene na Susku (gdje su se dosljednije razvile 
nego na Lošinju). To su potvrde tipa poküjstvo VL, otai — su sli (=  otac 
su š.) Ć, sfrejci N, su nudj — su kantali (=  svu noć) U, i si., u kojima se 
ć, c svodi na i.
Od pojedinačnih je pojava kviUt (zakviUli su piplići VL) isto tako 
onomatop. izraz kao i polj. kwilić, češ. kvileti (cviliti); cestu Ć, zapisan 
U, mysila ML jesu hiperkorektni oblici (ć, š mj. c, s), a u gubl — na 
gojej rüki, na gojih koléni I može se pomišljati na redukciju glasa -1, 
do koje i inače dolazi na otočju južno od I (na Silbi, na Premudi, Olibu, 
Istu). Neobičan je oblik badla (ubola) I, gdje d može biti morfološko, 
a moglo bi biti i ostatak od starine (isp. povij ^  *poviđ9 ^  povezdb). 
U kusćer, kušćer VL k je postalo od y (bez prijelaza u postvelarno %), 
a prvo n u nuntar VL pripadalo je prefiksu ( v?>n-).
A K G E N A T
Ne ulazeći! u opću problematiku o čakavskom akcentu (o čemu je bilo 
govora u odjeljku o Susku), iznijet ću neke opće principe, na kojima 
počiva današnja lošinjska akcentuacija. Oni se mogu formulirati ovako:
Lošinjski se akcenat — osim u slučajevima, gdje je to fonološki uvje­
tovano i gdje se održalo od starine — ne veže ni na mjesto, ni na into­
naciju. Crkva svetoga Petra po potrebi može postati crkvom svetoga 
Petra (a ne kojeg drugog sveca, VL), jednako kao što dvàjset fiet ne­
komu može biti puno fiet (VL), a od mojih volof može postati od moji 
voluof (ib.); z^eci mogu biti i z^eci Ć, na rozi -  na rozi I, a zi z rozi -  
zi z rozi N; jednako i karf može biti dëbola U, a virćiće može biti dêbulo 
N, i t. d. Dok u fresko mi je: kako j ’vo teško ima razlike, koja može 
imati svoje opravdanje ( fresko — teško, teplo — tdplo), kao što ga može 
imati ću poi — na pdr: sen bila na piru (VL), na Unijama se za 3. lice 
pl. prez. od reći mogu čuti tri oblika: reçu, reçu i rekû. Imenica kraj 
imat će u lok. sg. stari " (na kraji), no u promijenjenu značenju imat će ~
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(v zgorïnen kraju, jedno i drugo u VL), a Malen Seli imat će naglašenu 
varijantu Malen Seli. Svagdje tu treba odvajati normalne oblike (ili one, 
koji se mogu smatrati kao normalni, a takvi će biti kada samostalno 
stoje, bez sveze sa susjedstvom i bez utjecaja, koji bi od njega dolazio) 
od oblika, koji su uvjetovani nečim, što je izvan njih i što izvana na 
njih utječe. Prof. Belić je to u kastavskom govoru kušao tumačiti reče­
ničnim akcentom, i u izvjesnoj mjeri je imao pravo, jer je ono, što je 
aficiralo riječ izvana, s njom činilo rečenicu ili zametak rečenice, no 
u tom slučaju i takvi akcenti mogu imati vrijednost samo u rečenici 
(i samo u određenoj rečenici, u rečenici s određenim afektivnim i dr. 
momentima, a vidjelo se iz onoga, što je dosad rečeno, da takvi momenti 
mogu biti promjenljivi, i da će tada i akcenat na istom obliku i u istoj 
rečeničnoj svezi biti drugi).124 Na lošinjskom području, kao i uopće na 
ovom čakavskom području postavlja se, dakle, pred istraživača najprije 
pitanje o razgraničenju akcenatske funkcije na samostalne jedinice i na 
jedinice s vezanim akcentom (s akcentom, koji je determiniran izvana 
i koji kategorijski može biti promjenljiv prema tome, kako se katego- 
rijski mijenjaju elementi, koji ga determiniraju).
Neki su odnosi ipak stalni, i od tih se — ne dirajući u prasi, nasljeđe
— mogu navesti ovi:
Novi akut ili ~ ne prelaze na prijedlog: kel nas, od nasi%, za jûdi ali 
nâ te%, nâ ylavu, kël mene.
Imenice srednjega roda čuvaju razliku između gen. sg. i nom. — ak. — 
vok. pl.: mêsto, mêsta — pl. mestuâ N, jime, jîmena — pl. jimenuâ N.
U stranim se riječima " pretvara u vala, volića, azila, tabela, kan- 
conêta, furkadêla. Takav će cirkumfleks biti i u onim našim troisložnim 
i višeslojnim izvedenicama, u kojima je akcenat na prvom ili na trećem 
slogu: Jdrnina, yolubinka, kukunača, yçdina, sjâbulica, ylâstovica.
Kod glagola će u ptc. prêt. akt. II biti stalan odnos između muškoga 
roda s jedne strane i ženskoga i srednjega roda s druge strane: kada je 
muški rod môyal, ženski će i srednji biti mogla, moglo (ili môyla, môylo) ; 
tako će i od dosées ptc. biti dosëyal — dos^êgla, od ponces — ponësal, po- 
n^esla. Ili, od jimît | jimët? sprosit, kantat, stentat bit će ptc. jimil — ji- 
mêla, sprosil — sprosïla, ali kantâl — kantâla, stentâl — stentâla.
Treće lice prezenta imat će — da se ne zadržavamo kod pridjeva (mlad
-  mlada — mlado ^  mladi, mlada ..., sit — sita — sito ^  siti, sita ..., s du­
ljinom na krajnjem slogu ili bez nje) — i u jednini i u množini, gdje god 
je to moguće, dugi samoglasnik (i prema tome cirkumfleks ili mlađi, 
novi akut) : pomlis — pomalzal, pomalzla — malz^e, malzû, leti — je posai 
letûê (i letuć), me boli -  obadva lâ%ta me bolû, kantat, uon kanta -  oni 
kantâju. Gdje je krajnji samoglasnik u 3. licu pl. kratak, javljaju se 
mlađi (dulji) oblici (kao kod naših kajkavaca i kod njihovih istočnih 
susjeda, štokavaca u Podravini): pišu — pišeju, zajmu — zajmëju, pàlne
124 Pokazalo se, da to vrijedi i za Novi.
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— palniju, (zv^et) zamen — zameju, lupit, oni lupu i lupiju, i si. Ovi su 
oblici osobito karakteristični za sjeverno područje (za SJ i N). Drugdje, 
na pr. u Ć, dovoljna je u IV vrsti i zamjena e | u, da se postigne sličan 
efekat (se mole | se molu).
0  naknadnim kraćenjima (a >  a >  a ili >  a i si.) i o drugim (kvanti­
tativnim i akcenatskim) odnosima v. odjeljak o Susku.
O B L I C I
Milčetić u svojoj radnji o čakavštini kvarnerskog otočja nije dao ni­
jedne paradigme za lošinjski govor, te se u morfološkom dijelu — kao 
sto se vidjelo — tek tu i tamo (sporadički) osvrće na govor Nerezina, 
Sv. Jakova (i, općenito, na neka područja južno od ovih mjesta). Prema 
građi, kojom raspolažem, lošinjski govor — u prvom redu govor Velikog 
Lošinja125 — nema u promjeni imenica i pridjeva muškoga roda nekih 
većih udaljavanja od opće (mlađe) norme:
Sg. N. tuo% basii covik
G. toya basoga covika su zvieli ća 
D. dala sen tomu basomu coviku 
A. =  G.
V. basi covice, mof se!
L. na tu5n basomu coviku viđin mii^u 
I. yj^en z otin basin covikon
Pl. N. ke basi su ovi juđi
G. ćapala sen od oti% basi^ juđi
D. tin basin juden sen dala
A. viđin toliki basi judi
L. na toliki^ basi% judih126 su dolamice
I. /r^n s tolikim! basimi judi
Otac (otac) imat će promjenu otac — oca — ocu — oca — otac — ocu — 
dcen, pl. oci — ocuof — ocudn — oci — oci! — po ni%ovi oci — s ru%ovimi 
oci (s promjenom — po potrebi — kratkog akuta na o u cirkumfleks).
Genitiv množine od imenica tipa zubac, kopač, sudac bit će zubacof, 
kopacuof, sucudf (mi smo ni% prebrali za sucuof sa gen. pl, za akuz. pl.), 
od prijate j — pri jate jof, od brat, &el9 carf — bratof, ple — d^elof, carvof, 
od Lošinan — Losinanof, a od dan — dnevof (više dnevof neyo luyaniye) 
i duan (SJ). Oblik sini, koji se upotrebljava u gen. pl., došao je naslanja- 
njem na nom. — ak. plurala (je jimil p*et sini — sen zvala sini), kao što 
je do toga dolazilo i kod imenica ženskog roda (u nas je p*e — crikve VL,
125 I to oba kraja, i zgorini, i zdolini.
126 U SJ jude*.
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traiset žene i covikof VL).127 Od pas, gen, sg. fcà, nom. pl. fci bit će 
gen. pl. fcuôf (u N također puas),
U nominativu množine velari prelaze u sibilante ( r^o% — rozi, dûy — 
moji duzi), dulje množine nema (no zato je -ov >  -of redovna pojava 
u gen. plurala). U dativu će iza tvrdih osnova biti -on, -uon (sinon, Loši- 
nanon, sen dal zerat voluôn), a akuzativ će biti jednak nominativu ili ge­
nitivu (bil je prodat zubaci — pozdrafte naši Lošinanof). Lokativ je imao 
no ono se često gubi (po ni%ovi oci, po sini), a u instrumentalu staro 
synïïmi daje i sinin i sinimi (sen bila crïkvi z dicûn, sinin, sinimi).
U jednini vokativ je ili jednak nominativu, ili ima iza palatalnih su­
glasnika nastavak -u (iza velara -e, s promjenama, do kojih ispred njega 
dolazi): Dumiću, z^ecu, prijateju, covicel U instrumentalu je nastavak 
-on ili -en, a u 1 okati vu -u ili -i (koje je postalo od ê). Tu je međutim — 
nešto više nego u drugim oblicima — došlo do miješanja starih i novih 
oblika: uz stare lokative jednine na Susci, na Sanpiêri, na puti, v Osorir 
v Lošini pojavili su se mlađi na Sushu, na Sanpiêru, na putu, v Osbru, 
v Lošinu, uz stari instrumental z voluon mlađi z vofien. Rezultat je — kao 
što se obično događa, kada se dva ili tri oblika nađu u istoj službi — bila 
naknadna diferencijacija po upotrebi: mlađi oblici dobivaju jedno 
značenje, a stariji dobivaju drugo. Ispor. bil je na hraji — ali: stoji 
va zgorinen kraju, sen bila na puti ( sen vidila na puti), ali po kon putu 
ćes puoć?,128 z nikin voluon — ali: z jenin voljen. Pritom će se -u kao 
nastavak najprije proširiti među palatalnim osnovama i iza velara, 
isp. valtar — va valtri, ali /  parzünü, na standarcu, va vuon testamentu 
(gdje bi možda bilo -i, da nema dentronstrat. zamjenice), v dolcu, na 
križu (prema na Krizi, na Pftêsci) i na var%u, na tlo%u, na belëyu, va f  
mlekü (SJ), gdje je moglo> -u ojačati, da bi se izbjegla promjena velara 
ispred i (ê). Prema tome razumljivo je također, zašto je oblik va f Osoru 
(prema starijem v Osori, kako se još drugdje po Lošinju govori) prevla­
dao upravo u Nerezinama, u naselju, koje je Osoru najbliže.
U samom Lošinju (V) govori se i v Lošini i v Lošinu, ¡samo što drugo 
danas obično znači otok ( Gard su bili v Lošinu, pak su šli 6a, as ni 
bilo v Lošinu vode), a prvo naselje (Veliki ili Mali Lošinj, ako se ne 
upotrebljavaju stariji nazivi Mâle Selo i Velo Selo). U starim lošinjskim 
(glag.) notarskiim knjigama iz XVI v. i iz početka XVII v. oporuke i dr. 
isprave obično počinju kolokacijom v Lošini Seli Velom (ili Malom), tj. 
lok. sg. Lošim upotrebljavao se i za otok i za naselje, i tako je bilo ja­
mačno sve dotle, dok se broj naselja na otoku nije povećao, i dok se 
u nazivu (Lošini) nije osjetilo dvojstvo: jedno je značilo otok, a drugo 
je značilo naselje. Tada se jamačno stariji naziv kao običniji stao ogra­
ničavati na naselje (iako to ograničavanje ni danas nije provedeno sasvim
127 Tako se može shvatiti i sve dvoje dieu, gdje bi se moglo očekivati i dicîê.
128 Kada sam ispitivao, kada se upotrebljava na pûti, a kada na pûtu, rekla jfr 
jedna žena na Unijama, da za nju na pûti znači uopće na nekoj stazi, na nekom 
putu, a na pûtu da znači isto što vani.
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dosljedno; u glag. knjigama lošinjskih notara našao sam da je na jednom 
mjestu zabilježeno v Lošinu Veliku (g. 1625), no to je u ispravi Šiben- 
čanina Petra Mr ako vica, pa je oblik mogao i odatle biti prenesen), a za 
otok se stao upotrebljavati mlađi (i štokavski) oblik na -u.
Od posebnih oblika vrijedi spomenuti odi po zvinà, gdje je zvinà 
augmentativ (oznaka za tovara, magarca), te se -a u njem ne osjeća kaio 
-a u nom. sg. ( živina | živina | zvinà}.129
Fluktuacija u 1 okati vu sg. ima i u srednjem rodu, kako pokazuju pri­
mjeri ovdë na m^esti — na ’vuôn mîêstu. Mâle Selo (M. Lošinj) imat će 
lok. sg. na -i (bila sen Mâlen Seli, jâ sen se nayâjal Malen Seli, v Malen 
SeR, a kada se razlika između Maloga i Velikoga Sela — M. i V. Lošinja 
— želi istaknuti, bit će v Mâlen Seli, a ne M. Selu ili M. Selu), ali će opći 
oblik, kada se isticanje vrši pomoću demonstrat. zamjenice, moći imati 
-u: va ta selu.
Inače u srednjem rodu se nastavak -u u lok. sg. više raširio nego u 
muškom rodu, ispor. po llpon vrlmenu, va ’vuôn yodîscu, va ’vuôn lëtu, 
na darvü, i si.
Cijela deklinacija imenice selo glasit će (u VL):
Sg. N. mâle selo 
G. mâloya sela 
D. malen selu 
A. mâle selo 
L. mâlen seü 
I. mâlin seluon
PL N. mâle sela 
G. mâliy seluof 
D. mâlin seluon 
A. mâle sela 
L. mali% seli%
I. mâlimi seli (i seli)
I u akuzativu i u nominativu jednine čuje se na kraju pridjeva ispred 
sibilanata kaio slabo, reducirano N (v. dat. i lok. sg.) : zduovle se vidi 
Mâlen Selo — yr^ên Mâlen Selo. Pored seluof govori se (u gen. pl.) tako­
đer s êl, s*eZ, od leto će gen. pl. biti U et, Pet, od mjesto — m'est i mlest, od 
godišće — godiš, a od kilo, gdje nije bilo mogućnosti vokalskih alternacija, 
stvoren je za gen. pl. oblik kili (latili smo syla zubàcof o — p*e — kili).
Kod imenica ženskoga roda gen. sg. ima nastavak -e, koji je Milčetić 
čuo i u Cresu (Tentor ima bolje, i točnije, -i: ženi, pa i kući, duši, crešni, 
a u dat. -e),130 a u instrumentalu -u, koje je u Cresu dugo, a na Lošinju 
i na susjednim otocima obično kratko ( z mojû ženu, mrižu, sekàrvu, 
mater ju). U dativu i u lokativu jednine sjeverniji dio otoka (Nerezine, 
Sv. Jakov) ima (cresko) -e, dok južniji ima -i (ispor. za sjever krelo na 
balye, va f-cürice, moče žene, ycerê, na rybe, va f  rybe, va f ov^e karvë 
N, crtëkve, po rukë SJ). U množini uz obične oblike (s morfološkim kra­
ćenjem i s fonetskim duljenjima u genitivu) ugl. nema udaljivanja od 
prosječnog (mlađeg, čakavsko-stairoštokavskog) sistema.
129 Ispor. mülyna i si. na Suisikn, a za stilsko nijansiran je ispor. također tuo su 
rozi od mojiy volof i deskurimo od royof od moji voluof, gdje je u prvom slučaju 
naglašena zamjenica, a u drugom riječ, koja je njome označena.
130 Der čakavische Dialekt der Stadt Cres (Cherso), AfslPh. 30 (1909), str. 170,
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N. moja žena pl. N. fie žene
G. moje žene G. tlx zlen
D. mojej ženi D. tln zenan
A. moju ženu A. fie žene
V. moja ženo V. fie žene
L. mojej zeru L. tix zenàx
I. z moju ženu I. s tirni zenarni
N. ne ja mat pl N. matere
G. nej'e matere G. mafier
D. nejej materi D. materan
A. neju mater A. matere
L. nejej materi L. mâterax
I. neju mater ju I. materami131 132
Od dite instr. množine može biti dvojak: dieu i dicun (drugi će obliik 
biti naglašen: sen bila crikvi z dieu ^  sen bila crikvi z điciin). Genitiv 
će biti diciê. Za druge oblike ispor. tuô su reyâli ot nl%ove sekarve, su 
sli z nixovimi sekàrvami, ruo% ot krave, pomlls kozu, bilo je puno cdrvo
— f crisna%, crisna — gen. pl. crisan, mrlža — mrïs, s p*et braće. Rijetki 
su slučajevi, da se nom. pl. uzimlje u službi genitiva: je stentâlo dvaiset, 
trajset žene i covlkof. Jedino u Malom Lošinju dolazi do zamjenjivanja 
lokativa i akuzativa: sp'oala sen va jenü konobu, smo môyle bit y ori f 
kamaru (tako i za muški rod: sen hodïla va Velon Selu, dok će za sred­
nji rod biti obrnuto, akuzativ za lokativ: u5n je na dobro mlesto, i loka- 
tiv za akuzativ: 74 sen finila, yr'ên sada na piéton yodïscu).
Kod z a m j e n i c a  također nema nekih krupnijih razlika, osim što 
je -*5 u demonstrativnim zaimjenicama, koje je još prije XIV v. prelazilo 
u -a, dalo -a, uà sa sekundarnim -% na kraju (koje se razvilo prema ve- 
lamom, spirantskom -y- u genitivu — akuzativu) : tua% — lôya — tomu
-  tôya — tuôn — z otîn, pl. oti — od oti% — tin -  otij — oti% — z otlrni,132 ili 
u ženskom rodu: ta — te — tuôj — tû — z otu ..., ili uôn: onoyà — onomu — 
onin, na onomu covlku, i t. d.
Lične zamjenice mijenjaju se ovako:
N. ja 
G. mene 
D. meni, mi 
A. mene, me 




D. tebi, ti 
A. tebe, te 
L. na tebi 
I. 5 tobu
Tako je i s oblicima za množinu, gdje je genitiv kratak (nas, vas), a 
dativ po potrebi dug ili kratak (nan, van -  nan, van)); ostali se oblici 
ne odvajaju od uobičajene norme (nami, vami za instr., i t. đ.).
131 E se kadšto reducira (a kadšto može i sasvim izostati).
132 Prema tome i ovaX, ona ,̂
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Posvojne zamjenice za treće lice razvile su se prema genitivu ličnih 
zamjenica za treće lice tako, da se obliku za muški (i srednji) rod doda- 
valo -ov, -ova, -ovo ( negof -  negova -  negovo, odn. neyof -  neyova -  ne- 
ybvo), a obliku za ženski rod -i, -a, -e : neji, neja, neje (koje se dalje de- 
klinira: neja — neje — nejej — ne ju — nejej — z neju i z ne ju, pl. nej^e — 
— neji% i ni% — nejin i t. d. i prema tome također ovi-ej, ori êj ženi, materi, 
i t. d.). Od ona bit će gen. jednine rde (zbog dugoga e, v, ne i — kel ne =  
ne idi kod nje, t. j. k njoj I). Uz glagole na taj način dolazi do zamje­
njivanja demonstrativnih i ličnih oblika, pa će prema oni malzu (m.) 
ženski (i srednji) rod glasiti orile malzu, prema oni predu — orde priedu, 
oni su preli — onle su prele (ispor. i u sr. rodu ovle dica, orî e sela). Ovo 
ide tako daleko, da se razlikovanje -i (m.) i -*e (f., n.) prenosi i na lične 
zamjenice za prvo lice množine ( vi dćete ili vi ste pasti prema v ê oćete, 
v ê ste pdsle).
Upitna zamjenica ce (što) mijenja se: ce — cesa — čemu — ce — o clen — 
s cin. Upitno-posvojna zamjenica ciyof — ciyova — ciyovo zamjenjuje se 
na jugu odnosnim oblicima zamjenice hi, ka, ko (ciyof — koya, na pr. 
ciyova — i to kuća? — koya — i to kuća?).
Od ostalih zamjenica i zamjeničkih oblika treba spomenuti svas ( — 
sav, vas), nić (u N neć), palatalno -ej (dat. - lok. sg.) u mojej (ženi), 
zatim ceyot (nešto: ceyot je moralo bit) i seyutra, siyoda, siyodni (jutros, 
ove godine, ovogodišnji, sa zamjenicom sb kao u sinoć, noćas, večeras, 
danas ).
Kod p r i d j e v a  se, iako se u nom. jednine dobro razlikuju nomi­
nalni i pronominalni oblici (mlat — mlada — mlado ^  mladi — mlada — 
mlado, sit — sita -  sito ^  siti — sita i sita — sito i sito), u kosim padežima 
upotrebljavaju samo složeni oblici, a od nesloženih su nešto običniji tek 
lokativi (na pr. s prijedlogom po: po našu, po karvuasku, po sV'dru i si.).
U komparativu uz promjene, koje su spomenute u razdjelu o glaso­
vima (da l prelazi u /, ili da nema epenteze, kao što je na jugu u pri­
mjerima tipa basi — basji9 la%ko — lay je, lip — lifci), ispor. duy — daji i 
stari — stareji (prema čami — carniji).
Deklinaeija b r o j e v a  je već sasvim pojednostavljena: uz potvrde 
tipa oni dva ^  od ni% dviy (i za m. i za /.) ~  niri dvin javljaju se i kon­
strukcije tipa svi% dva popa. Ispor. s plet braće -  s plet brati; jedan je 
jimi tri yodisca, druyi tri miseci kastiya, kamenice o — cetyre barila; 
dvaiset i p*et kuncuof, kak^ds i t. d.
Kod g l a g o l a  razlike također nisu znatne, ako se uzmu u obzir 
glasovne promjene, do kojih je na ovom području došlo.
U infinitivu se izostavlja krajnje -i, ispred -st(i) se vokal produljuje, 
a krajnje -i se u takvoj grupi (~st) reducira, pa može i sasvim otpasti: 
pozerat, racit, oblić, slić, stat, uzat, dalbat, kopat, klas(t); pas(t) — 
pasen i pas(t) — paden, jimit, tarpit, kvilit, pocat i pocat, poc°at, reć, 
zvtet (uzeti), mlis(t), rles(t) i t. d.
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U prezentu su razlike (na pr. u YL) u prvom redu akcenatske i kvan­
titativne. Do krupnije morfološke razlike dolazi samo u 3. licu množine, 
gdje i u glagola V vrste preteže nastavak -u. Krajnji samoglasnik u 3. 
licu jednine i množine (iza kojega je nekoć stajalo -i'č), ako je naglašen, 
bit će dug.






















pomalzete palzi te počnete
pomalzu palzu poenu





nosu bolu uza ju
jiman kantat kantan poznivat poznivan
jimas kantas poznlvas
jima kanta pozniva
j imamo kantamo poznlvamo
jlmate kantate poznivate
jlmaju kantaju poznivaju







I ovdje iz ■ ekspresivnih razloga može doći do duljenja i do diftongi- 
zacije sufiksalnih vokala ( kada jâ umAen ... kada vi u m A e t e ispor. 
ynên -  yr‘ês -  yr̂ ê -  yr̂ emo -  yrestë -  yredû i yr̂ êdu, s enklit. ren -  res
— re — rernô — reste — redû; glag. Aest s oblicima resPen —restées po sebi 
predstavlja kompromis).
S obzirom na nastavke u 3. licu množine lošinjsko područje nije jedin­
stveno: jug je (s Unijama) i na V vrstu proširio nastavak -u, u Gunskom 
se može čuti i se môle i se molu, a dalje na sjeveru — u Sv. Jakovu i u 
Nerezinama — upotrebljavaju se — kao što je rečeno — uz kraće oblike 
i dulji (zamu i zameju, zajmu i zajme ju N,, pišu i piše ju, lupu i lupi ju, 
oni palne i oni pàlniju, pa, štoviše, i obalkû i obalćuju SJ). Pritom dulji 
oblici imaju ekspresivnije značenje (ili znače iterativ, ili si.).
Imperativ ima stare oblike (-i ostaje samo u naglašenom slogu):
parnes! kopaj! moj se! mlàti!
parnesmo! kopajmo! môfmo se! mlàtlmo!
parneste! kopajte! mofte se! mlatite!
Zabrana nemoj, nemojte izriče se imp. ne büdi, ne bü-te (ne buđ-te) 
i ptc. prêt. akt. II (ne büdi pll, ne hu-te pili).
vazmi! zvanu se! r^esti! i resti (barzo)
vazmimo! zvarrumo se! žestimo! restimo!
vazmite! zvarmte se! rlestlte! restite!
--w*.
Futur se tvori kao i kod štokavaca pomoću infinitiva i enklitičkih 
oblika pomoćnoga glagola otit ( ću — ćes — će, ćemo — ćete — te).
Aorist i imperfekt se u posljednje vrijeme sve više gube, pa se češće 
čuju samo u postarijih ljudi. Razlikuju se samo u jednini: u množini se 
i za aorist upotrebljavaju nastavci imperfekta, tako da se razlikovanje 
između jednih i drugih oblika u tom dijelu svodi na oblik glagolske rad­
nje. Naš je imperfekt pritom — kao i drugdje na čakavskom području
-  razvio neke inovacije: u prvom licu množine primio je na kraju -o, 
a za drugo lice množine stvorio je novi nastavak (-%ote), koji je nači­




U Velom i u Malom Lošinju i na Iloviku se za imperfekt mogu čuti 




Značajno je, da u jednini za imperfekt sva tri mjesta imaju samo 
oblike za prvo i za treće lice sg.: u drugom licu je zbog velike sličnosti 
s prezentom nastupila redukcija krajnjega vokala, tako da se ovaj oblik 
na pr. u VL zaista izjednačio s drugim licem sg. prezenta, a na Iloviku
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za nj upotrebljavaju perfekt (si uzdi). U množini se na Iloviku, osim 
toga, umjesto uzd%omo -  uzdyote -  uza%u upotrebljavaju kraći oblici 
uzaymo -  uzdyte — (uza%u).
Aorist ili imperfekt od pomoćnog glagola biti (byti, esse) se ne upo­
trebljavaju, pa prema tome ne će biti ni pluskvamperfekta, koji bi se 
tvorio ovim oblicima (za izricanje radnje, koja se vršila prije neke druge 
prošle radnje, preostaje samo udvojeni perfekt: jâ sen bila r^ekla ... sen 
bila povidila).
Particip prezenta akt. upotrebljava se dosta rijetko. Ipak, uspjelo je 
zabilježiti dalbajuć, letuć, peruć, ma buduć mu je r^êkla ni sal nikamor 
VL, sen šal ševeneć I, na spîêé je yovorîl SJ, mal&êâ N. Kao što se vidi, 
svagdje je tu ptc. upotrebljen u priloškoj službi.
Od ostalih participa ptc. prez. pas. i ptc. prêt. akt. I, čini se, na tom 
području više nema. Ptc. prêt. akt. II sačuvao je normalan oblik (tek 
s ponekim redukcijama na kraju), a tako je i kod ptc. prêt. pas. (samo 
štoi je ovaj slobodniji, pa se kadšto tvori i od prezentske osnove): roba 
mi je operena, tle% je skopan, zvarnut, koryto je zdàlbano, uon je umor, 
ona je urnarla (orde su umarle), sen zv'el, smo zv^ele, sen rëkal9 smo 
riêkle? ona je obalčena, svalčena (N), parrdes(t) — je parnesal, je par- 
nlesla, i t. d.
Prema tome, kao što se vidi, i perfekt ima redovne (obične) oblike (s 
pom. oblicima sen — si — je, — smo — ste — su) : sen zdalbala malo patâtn 
jâ sen moyal — sen môyla? sen imll — sen imila, sen imela? sen se obàlkal
— sen se obâlkla, ali: zàjal — zàjala, ukral — ukrala, otkopal — otkopala, 
i t. d.
Napokon, takav će biti i kondicional:
jâ bin se svàlkal mï bimo se obâlkli
ti bi se svàlkla vi biste se obâlkli
uôn bi se obàlkal oni bi se prebâlkli
Na Iloviku se međutim već govore oblici načinjeni prema aoristu: by%
— by — by, byyjno — byyte — by%u (dakle nalik na sistem, koji je prevla­
dao kod štokavaca).
U drugom morfološkom dijelu, u TVORBI rijeci, ističu se među su­
fiksima deminutivno -ićol-iće, augmentativno dna i neki drugi završeci. 
Deminutivno -ićo govori se na pr. na Iloviku i na Unijama, dok se na 
Lošinju više govori -iâe ( rylico, klufciêo, jajićo — rylice, jajïce, YL, de- 
tiče, kumbiniâe, m°âle ustyca, N, vajalïce, raknïce ib. i si.).
Augmentativno -ina se u kosim padežima mijenja prema osnovnoj 
riječi: ako je ona muškoga ili srednjega roda, imat ćemo normalnu pro­
mjenu prema o-osnovama m. ili sr. roda, a ako je osnovna riječ žen­
skoga roda, promjena će biti prema a-osnovama ženskoga roda,133 ispor. 
van artina SJ, ili — u N — ze šćapinon, z darvinon, ali: zi s tarstinu, zi 
z žukvinu (ispor, i muožina, muôznina I za mozak, pl. moždani).
133 Ako se obliik na -ina ne uzimlje kao indeclinabile (jer i to biva), ili ako se
— a to rjeđe biva — uzima kao /. (bez obzira na osnovnu riječ).
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Od ostalih oblika ¿spor. tamo (VL, trn), trubilo, bavilo I, sitra, sva- 
ti ja, pastroće N, ili kod pridjeva plit(f), pal(n) N, naya%an, puna%an7 
naycata, yolcat I, izvedenice Jivdna, Antona, Mihbja (VL, Ivanje, Antu- 
novo, Miholje), kod deklinacije vlastitih imena proširivanje osnove sa 
-V-: Mate, Frane — gen. Mateva, Franeva -  dat. Matevu, Franevu (na pr. 
na I, ali od Tito bit će gen. Tita, dat. Titu), zatim stari instrumental 
piretii c*enu (VL, N), ili — malo neobično — dej mi tuo% akarle (VL, gdje 
je akarle indekliinabilno, a ipak se uzimlje, kao da je riječ muškoga 
roda).
Za sintaksu lošinjskoga govora, vrijedno je sasvim ukratko, navesti 
ove primjere:
Nevjesta, ne stala se z mjesta, a kade bi sela, da Tibricu naprela. Onda 
je ya (tj. tovara) v^ezal za jeno stablo i šal je cd pud — Uni),
Ot pasanoya vazmd ki yHe. Zduovle se vidi Malen Selo. Prija su pocali 
znimat masline za stavit tarsje, a sada stav jaju buhdc. uOn stenta kako 
pravi junak,
Moju braću ni voja stentdt v zemji. Zvarhu nas (tj. protiv nas) je to 
bilo ucineno. Dite jide na rakovicu (I). Ćes prit u mene. Ja mislin, da 
je 9no (tj. Sušak) buo% za despet varyal undeka (na ’nu skojinu) VL. 
Uz'°aše bit tako na parve vodišće ML. uOn yr ê % ml°ade palit (morizdt) 
N. Dete poseže se, valće se po yuzice, po ruka%, po kolenez po tlo%u (ib).
Ja ren Nerezine. Nisen bila likaru U. Bila sen živinan (ib). Dudl sen 
decuan.
(P it) kafe zi z mlekudn SJ. Neć plava va f mleku. Vargu na yuvnu 
ze s c^epi.
T^d je Serju sestra. VL. Va 9vudn testamentu je pušćeno bokun zernje 
za moju sestru.
Ne budi zabil, će sen ti rekal (N).
JCede van je žena? — Kede su van žena? (N).
Mi uz'oayomo puoj — f kampdnu po brince ol darf, opur pr^ašća. Eko 
vite, ki zaik je uz°al prija bit, ma steso je zaik karvuaski (ML).
U kongruenciji imenica i pridjeva srednji rod u pluralu ima oblike 
moje darva, lipe vremena VL, moje mudžnina I, stodre vremeri&a SJ. 
Inače, predikativ se (ako je particip) u m. rodu obično slaže sa subjek­
tom, no za ž. i sr. rod ima razlike (v. naše matere su nas ucyli VL).
Neobičan je završetak u množini za naše pravo, koji sam u VL zabi­
lježio! u obliku naše pravi (što bi moglo biti prema tal. diritli).
U rječniku (u leksiku) je dosta razlike između juga (VL, ML, I, C, 
U) i sjevera (SJ, N), pa i između pojedinih mjesta na otoku i spom. 
dvaju otočića. Susačke laži (kolač, t. galami) zovu na pr. na lio viku 
%ruštulini, na Unijama bužije, u Nerezinama %rdstuli. Susački stivići bit 
će na Iloviku i na Unijama suzini, a u Nerezinama žuborići. Mačić na 
Susku rovie, na Iloviku samo narče. Ribu yldf na Iloviku zovu bobić. Jug 
ima kolačić, anjelića i mocyru, sjever — pdrsten, vericu, balicu (u oku) 
i gromaču. Grožđe, koje na Suslku zovu troiišćina (pa bi se moglo mi­
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sliti, da ima nešto zajedničko s Trojstvom), zovu u Nerezinama trovi- 
šćina (što podsjeća na trava, na travu, ili na glagol trovati), a na Iloviku 
troyišćina, što je opet bliže Trogiru, odakle je ova vrst grožđa mogla 
biti prenesena u ove krajeve (i Haračić u svojem Prilogu među crnim 
ili rusim vrstama grožđa na petom mjestu navodi trogisće, s naznakom, 
da je »iz Trogira«).
T E K S T O V I
Od Ostromana
To i bilo na mijar osan st«o i devedesiet i ŝ es, na dva ayusta. Tu6y 
(Otavij Ostroman) je imil prijatejof. Oni su se pokupili i sli su se napit 
v ostariju. I kada su prišli van z ostarije, su zakantali pismu ot Krvatice 
vile. I jonda, kada su zakantali, dvi straže su pred nimi prišle, i kada 
su prišli; kel niy, su poznali nega, Ostromana, as je bil poznan od niy po 
kantanu. Ontrat su ya subito zvali, neka yr*e kel niy, i onda su se pričali 
spriemat, da te ya viezat, a uon se ni dal viezat, as ni imil uzroka, da 7a 
Vezu. Oni ontrat Su ya pocali liipat pod noye, pot kobeno, a uon jiy 
moli, neka ya pustu. A oni ne haju, napret su ya lupali dokle su ya ubili, 
a kada su ya ubili, onda su ya zvalkli va niyovu kaziermu. Su ya pobeyli 
na tlbx martvoya. Posli su sli po likara, a likar je prisal, subito je vidil, 
da je martvi, ma ni otil niš reć. Posli, kada i pasalo malo vrimena, 
ondrat je rekal, of covik je martvi.
Niydar Lošin ni vidil veći funeral.
A pay tuoy dan je bila velika stvar, kada su zatvorili straže, sviy dviy. 
Su vikali svey'a za nimi.
Straže su učinili svuoj kastiy (jedan je imi tri yodišća, a druyi se ne 
Znl, k o lik o ), i su iX zvieli ća z L o lm a . (Vellkli Lošinj, žena 69 god.)
rr\ olovar
Jedan covik je bil paržunii, as je kral darva i nosil je je s to var on. 
I ontrat su ya klali f paržun, neya i tovara. A kada je prisal van ot par- 
zuna, tako judi su mu se ruyali, i kada je nilki yovoril, da je bil paržunii, 
uon mu je rekal: Jebeni tovare, tovare, ti si yarji od mojeya tovara, as 
paržun je ucinen za judi, a muoj tovar je bil paržunii, a ti ne. Tako si 
2uji od mojeya tovara!
Garci
Muoj pokojn -  otac kada je naviyal, tako je bil z Garci. I tako ’ni su 
mu riekli, da će mu dat libalr neka zna kade su ovde soldi zakopani zat 
Svietoya Mikiile na varšiću od Bulbina drito na puti. Da je jena vela 
«krilyna i soto da su soldi. A muoj otac ni otil niš, ni libar, ni znat za
(Veliki Lošinj, žena 75 god.)
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Gyiera
Kadâ su pôcali bombardât, outrât jâ sen X°dîla va Vëlon Selü i sp°âla
sen va jenü konobu. A kadâ su Zodïli aroplâni, ontrât smo uzâli van
utëc, ac nas je bîlo str'°a%,, pa smo bïzali f kampânu pod muâsline, pol
stüpi. A kadâ su uzâli puôj — câ, ontrât smo tornâli f konobu, a — smo
mô/le bit yori f kâmaru, mâ kako nan je bîlo str'oa#, smo st'°ale i sp°ale
f konôbu, kadë su letÿli mÿsi. T v. . v’ J J (Mali Lošinj, žena 74 god.)
Ot stare
Pitaju staru: Kâ ste rpjeni? A ta stara yovôri: Pitajte popâ! Ondâr . 
ju pitaju: Ki bruôj jimate na kući? -  A onâ od/ovara: Nimamo ni brodât
Tovar
Jivan Bravariif šal je va Istriju z Ribarsku zadru/u da će uon nae 
jeno/a tovara. Pa je ya našal i platil 7a je, i onda ka-je jimil ya parmes, 
nisu mu 7a dali ukarcat. Onda je 7a viezal za jeno stablo i šal je ća pud 
-  Unij ziet još šoldof. Šal je naše za 7a ziet, a staval 7a je na slabi kpnop,* 
I kat se je tornal, ni našal niš. Prišal je dpma pres tovara.
(Unije, žena 33 god.)
Storija na hl°adu
Toni je bil f kampani, kopual je i viđil je parvo7a aroplana i ćapual 
se je za smokvu i ta stvari s®an je rekal: Neka me uov-vra% ne zame 
7uorje! I za snmokvu se je v ^ S l .  (ćunSki, žena 52 god >
Ribovane
Ja sen se felera st°al na p̂ et uri. Šal sen na more misleć da ću puoc 
na uligne. Invece nis šal na uligne ne7or sen ziel arć^aš, natoril sen 
7irice i latil sen ji% puol košića. Onda sen šal s kajićen na seku van 
artina. Počel je pu^at burin i teško sen se zvozil do seke. Onda sen 
kal^al jedan kamik na konopčić i survual sen se. Naješkual sen timu 
i kal°al va v more za latit ko7a7ot kana, ma biira je sve više pucala 
i zmeštila me je ot požiciuona tako da sen moral dvi7nut kamik gore na 
kaić i jedva sen prišal vozeć va f porat, a niš nisen latil.
(Sv. Jakov, muškarac 62 god.)
Har vlaska skula v Nerezinah
Na mijuar osan stuo devedeset i šiesto7a leta mi smo prišli kol skiile 
za pošniet %odit na skiilu %arvuasku, k°a još donda ni bila redovita 
skiila. I ondašna autorit^at ni nan utela dat skiilu, aš su se škuževali, da 
za XarvUasku decu ni skiile v Nerezina^. I jonda se je razjidil muoj otac 
i skočil je va f skiilu i zi s koleni je otvoril vruata ot šale va f ki je 
jimela bit nuan skiila. I pod ne7ovu diPežu i na nevbvu rešponšabilt^at 
smo šli vnutar. A uon je zato bil kašti7uan jedan đuan paržuna.
(Nerezine, muškarac 65 god.)
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